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CHAPTER I
"I  know t h a t  one i s  a b le  t o  win people f a r  more by 
th e  spoken than  by t h e  w r i t t e n  word,  and t h a t  every  
g r e a t  movement on t h i s  g lobe  owes i t s  r i s e  t o  the  
g r e a t  speakers  and n o t  t o  t h e  g r e a t  w r i t e r s . "
H i t l e r
P re face ,  Mei n Kamof
THE PROBLEM AND DEFINITION OF TERMS USED
1. INTRODUCTION
A d o l f  H i t l e r ,  born in  1889, was R e ic h s fu e h re r  o f  Germany f rom 
1933 u n t i  I 1945. D u r ing  t h i s  p e r io d  he r u l e d  th e  German n a t i o n  th rough  
one o f  t h e  most e v e n t f u l  epochs in  i t s  h i s t o r y .  The speeches o f  Adolf 
H i t l e r  a re  t h e  most comp le te  e x p r e s s io n  o f  h i s  p e r s o n a l i t y .  More than 
any o th e r  r u l e r ,  he can b e s t  be judged by t h e  spoken word.  He was 
e s s e n t i a l l y  a speechmaker.  A l tho u gh  h i s  deeds and conquests have most 
impressed th e  w o r l d ,  he s t a r t e d  as a soap-box o r a t o r  and spoke h i s  way 
t o  power.  H i t l e r ' s  appeal  t o  t h e  masses was u nd e n ia b le ,  and, f rom the  
e a r l i e s t  days,  he showed t h a t  he had t h e  g i f t  and th e  power t o  s t i r  the  
German peop le  and t o  r e s t o r e  t h e i r  s e l f - c o n f i d e n c e .  His energy ,  h i s  
d a r i n g ,  h i s  f a n a t i c a l  f a i t h  in  h i s  own m iss ion  were i n s p i r i n g .  To a 
c o u n t r y  h u m i l i a t e d  by d e f e a t ,  impover ished  by pos twar  i n f l a t i o n ,  and 
p r o fo u n d l y  dem ora l i zed  by th e  sense o f  i t s  own weakness and impotence, 
H i t l e r  spoke o f  hope f o r  t h e  f u t u r e ,  o f  co nq ues t ,  w ea l th  and power.  He 
t o l d  t h e  Germans th e y  had l o s t  t h e  war,  b u t  t h e y  had been b e t ra y e d ,  and 
t h a t ,  p ro v ide d  th e y  had f a i t h  in  themse lves  and in  him, a i l  t h e  g l o r i o u s
-  I -
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dreams o f  t h e  pas t  would come t r u e — t h a t  th e y  would be s t ro n g  and proud 
a g a in ,  and masters o f  t h e  w o r l d . *
H i t l e r ' s  v e rb a l  d e f i a n c e  o f  t h e  T re a ty  o f  V e r s a i l l e s ,  the  Weimar 
R e p u b l i c ,  t h e  "November c r i m i n a l s , "  and o f  a l l  o f  the  e s ta b l i s h e d  powers 
was sweet  music t o  t h e  e a rs  o f  h i s  l i s t e n e r s .  No one had spoken such 
words t o  them in  y e a r s ,  nor  h e ld  such promises o f  revenge.  No one had 
t o l d  them t h a t  t h e y  were s t i  I I a g r e a t  peop le ,  t h a t  t h e  sword was n ob le r  
t h a n  t h e  p low, t h a t  t h e y  were in nocen t  o f  a l l  gui  I t ,  and t h a t  th e y  were 
r i g h t — r i g h t  in  the  eyes o f  God, r i g h t  in  t h e  eyes o f  h i s t o r y ,  a lways 
and a b s o l u t e l y  r i g h t ,  m e re ly  because the y  were Germans. H i t l e r  t o l d  
h i s  l i s t e n e r s  t h a t  th e y  belonged  t o  a s u p e r i o r  race ,  b u t  a l s o  t h a t  the y  
were v i c t i m s .  He t o l d  them t h a t  what  was wrong w i t h  the  war was not  
t h e  war i t s e l f  b u t  t h a t  th e y  had l o s t  i t .  He t o l d  them t h a t  th e  whole 
w o r ld  was a r ra y e d  a g a i n s t  them and wanted th e  d e s t r u c t i o n  o f  Germany.
He showed them t h a t  t h e  Weimar R e p ub l i c  was a l l i e d  w i t h  t h e i r  enemies 
because i t  was a democracy, and t h e r e f o r e  i n t e r n a t i o n a l  and Jewish.  He 
t o l d  them t h a t  th e y  had a m is s i o n :  t o  r e g e n e ra te  Germany, and t o
ach ieve  t h i s  end,  t h e y  must  be b r u t a l ,  i n t o l e r a n t  and r u t h l e s s .  He 
preached v i o l e n c e  and h a t re d  t o  peop le  whom a n x i e t y  and d e s p a i r  had 
made meek and s p i r i t l e s s .  Small  wonder t h a t  H i t l e r ,  the  e x - s o l d i e r ,  
who owned n o t h i n g ,  as he s a id  h i m s e l f ,  b u t  a z in c  p l a t e  w i t h  h i s  name 
on i t ,  shou ld  be h a i l e d  as a s a v i o r  when he exc la im ed :  "Our t a s k  i s  t o
g i v e  t o  t h e  d i c t a t o r  when he comes a peop le  t h a t  i s  r i p e  f o r  him.
Raoul de Roussy de Sa les  ( e d . ) ,  Mv New Order :  A d o l f  H i t l e r  
(New York:  Reynal and H i t c h c o c k ,  1941), pp. 5 -6 .
~ 3 “
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German peop le ,  awake! I t  draws near t o d a y ! "
H i t l e r  used words as weapons, and h i s  ideas  o r  1e i tm ot i v s . 
a l tho u g h  f a i r l y  c o n s i s t e n t ,  were m o d i f i e d  a c c o r d in g  t o  t h e  c i r c u m ­
s tan ce s  and t h e  immediate e f f e c t  which he wished t o  o b t a i n .  But  the  
t e c h n iq u e  was always t h e  same: whatever r e s i s t a n c e  opposed him must
f i n a l l y  be broken down by th e  sheer a ccu m u la t io n  o f  w o rd s .^
Wi th t h i s  "a c c u m u la t i on  o f  w o rd s "  H i t l e r  i n s p i r e d  th e  German 
n a t i o n  t o  bui  Id one o f  t h e  most  p ow er fu l  war machines which had, u n t i  1 
t h e n ,  been assembled.  He the n  commanded t h a t  t h i s  machine be h u r led  
w i t h  a l l  i t s  m ig h t  a t  t h e  w o r l d .  W ith  t h e  spoken word he exhor ted  the  
peop le  o f  Germany t o  make e ve ry  s a c r i f i c e ,  in  o rd e r  t h a t  h i s  f a n a t i c a l  
d e s i r e s  m ig h t  be accom pl i shed ,  and he a lm os t  succeeded.
T h is  s tu d y  was made t o  d i s c o v e r  t h e  f a c t o r s  o f  s t y l e  which 
c o n t r i b u t e d  t o  H i t l e r ' s  success as a leader o f  peop le .  As he h im s e l f  
has s t a t e d :  "1 am c o n sc io u s  t h a t  1 have no equal  in  t h e  a r t  o f  swaying
4
th e  m asses ."
11. HISTORICAL BACKGROUND ON HITLER
Seventy  years  ago,  on Apr i  1 20,  1889, t h r e e  r e p u b l i c s ,  the  
A u s t r i a  o f  t h e  t r e a t y  o f  S t .  Germain, C z echos lo va k ia ,  and Poland,  were 
n o t  y e t  in  e x i s t e n c e .  Four g r e a t  em p i res -  th e  Hapsburg,  th e  Hohen- 
z o l le r n ,  t h e  Romanov and t h e  0 t t o m a n - - r u l e d  over C e n t ra l  and Easte rn
2 | b i d . ,  p.  6.
^ I b i d . ,  p .  8.
^Herman Rauschn ing,  The Vo ice  o f  D e s t r u c t i o n  (New York;
G. P. Putnam's Sons, 1940), p. 212.
-“ 4-“
Europe.  The B o l s h e v i k  R e v o lu t i o n  and th e  S o v i e t  Union were not  ye t  
imag ined :  Russia  was s t i  I I t h e  Ho ly  Russ ia  o f  t h e  T sa rs ,  in the  
summer o f  t h a t  yea r ,  Len in ,  a s t u d e n t  o f  n in e te e n ,  in  t r o u b l e  w i t h  the  
a u t h o r i t i e s ,  moved w i t h  h i s  mother f rom Kazan t o  Samara. S t a l i n  was a 
poor c o b b l e r ' s  son in  T i f l i s  and M u s s o l in i  was th e  s i x - y e a r - o l d  c h i l d
5
o f  a b la c k s m i t h  in  t h e  b le a k  Romagna. F r a n k l i n  D. Rooseve l t  was a 
c h i  Id o f  se ven .^  Wins ton  Spencer C h u r c h i l l  was r e t u r n i n g ,  w i t h  
K i t c h e n e r ,  f rom h i s  campaign In t h e  Sudan.^
On Apr i  I 20,  1889, in  t h e  Gas tho f  zum Pommer, an in n ,  in  the  
sm a l l  town o f  Braunau on th e  R i v e r  Inn wh ich forms the  f r o n t i e r  between 
A u s t r i a  and B a v a r i a ,  K la r a  H i t l e r  gave b i r t h  t o  a son who was named 
Ado I f
In 1895 h i s  f a t h e r  r e t i r e d  f rom h i s  p o s i t i o n  as a customs 
o f f i c i a l  and t h e  f a m i l y  moved f rom Passau,  t h e  A u s t r i a n  f r o n t i e r  town,  
where A l o i s  H i t l e r  he ld  h i s  l a s t  p o s t ,  t o  Hafe Id -am-Traun and Lambach; 
here t h e y  s tayed  o n l y  b r i e f l y  b e fo r e  a ga in  moving on t o  Leonding,  a 
v i l l a g e  j u s t  o u t s i d e  L i n z .  The year  h i s  f a t h e r  r e t i r e d ,  t h e  s i x - y e a r -  
o l d  A d o l f  entered t h e  v i l l a g e  school  o f  F ischlhara;  two years l a t e r  he 
was s e n t  t o  t h e  schoo l  o f  t h e  a n c i e n t  B e n e d i c t i n e  monastery  a t  Lambach. 
He had a year o f  schoo l  a t  Leonding and then  in  1900 e n te re d  th e  L inz  
R e a Is c h u le .
^Alan B u l l o c k ,  H i t l e r :  A Study in Tyranny (New York :  Harper &
B r o t h e r s ,  1952), p. 17.
^Huston Pete rson  ( e d . ) ,  A T re asu ry  o f  t h e  W o r ld ' s  Great  
Speeches (New York :  Simon & S c h u s te r ,  1954), p. 745.
7 | b i d . .  p. 772.
% u l l o c k ,  O P .  c i t . . pp. 17-20.
As a ch i  id H i t l e r  had s e t  h i s  mind on becoming an a r t i s t ;  
however, t h i s  dream was most  c e r t a i n l y  n o t  t h e  dream o f  the  f a t h e r  f o r  
h i s  s o n ' s  f u t u r e .  He had planned t h a t  th e  boy would e n te r  t h e  govern ­
ment s e r v i c e .  T h is  dead lock  which e x i s t e d  between f a t h e r  and son soon 
produced a v e ry  s tub b o rn  boy,  one who would s tud y  o n l y  those  s u b j e c t s  
wh ich  he was i n t e r e s t e d  i n .  The r e s u l t  o f  t h i s  a t t i t u d e  was t h a t  
H i t l e r  was fo r c e d  t o  move t o  ano the r  schoo l  and t h a t  e v e n t u a l l y  he 
f a i  led t o  g e t  t h e  cus tomary  Leav ing  C e r t i f i c a t e .
His  f a t h e r  d ie d  on January 3, 1903. His mother then  moved w i t h  
her  two ch i  Id ren ,  A d o l f  and h i s  s i s t e r  Pau la ,  t o  U r f a h r ,  a suburb o f  
Li n z .
H i t l e r  a t te m p ted  in  1907 t o  e n t e r  t h e  Vienna Academy o f  F ine 
A r t s .  The a t t e m p t  was u n s u c c e s s fu l ,  as was th e  second a t te m p t  in  1908.
H is  mother d ie d  on December 21,  1908. A lone ,  H i t l e r  moved t o  
V ienna where he s t r u g g l e d  f o r  s u b s i s te n c e ,  v a r i o u s l y  employed as a 
manual l a b o r e r ,  w a te r  c o lo r  a r t i s t  and house p a i n t e r .  Dur ing  t h i s  
p e r i o d  H i t l e r  found l o dg in g  in  one o f  t h e  many t h i r d  r a t e  homes f o r  
men. Here he was p laced  in  c o n t a c t  w i t h  many d i f f e r e n t  c la s s e s  o f  men 
and c r o s s - s e c t i o n  o f  n a t i o n a l i t i e s .  H is  h a t re d  o f  Jews p robab ly  
stemmed f rom these  a s s o c i a t i o n s  and f rom h i s  re a d in g  in  Vienna p r i o r  
t o  1914. The s p i r i t  o f  a n t i - S e m i t i s m  was endemic in th e  c i t y  d u r in g  
t h i s  p e r i o d .
H i t l e r  l e f t  Vienna in  t h e  s p r i n g  o f  191,3. He was then  tw e n ty -  
f o u r  years  o l d .  He moved t o  Munich in  t h e  e a r l y  summer, assuming th e  
same manner o f  l i v i n g  as t h a t  wh ich  he had expe r ie nced  in  V ienna.
On June 28,  1914, Archduke F r a n c i s  Ferd inand  was a ssass ina ted
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and on August  I ,  war was d e c la re d  by Germany. H i t l e r  e n l i s t e d  and was 
e n r o l l e d  in  t h e  1st Company o f  the 15th Bava r ian  Reserve I n f a n t r y  
Reg iment ,  known as th e  L i s t  Reg iment .  On October 21,  t h e  re g im en t  
e n t r a i n e d  f o r  t h e  F r o n t ,  a f t e r  s e ve ra l  weeks o f  t r a i n i n g .  Throughout  
th e  war H i t l e r  se rved  as a Me Ide oan qe r . a ru n n e r ,  whose job  i t  was t o  
c a r r y  messages between Company and Regimental  Headquar te rs .  On 
October 7, 1916, he was wounded in  t h e  leg .  He r e tu r n e d  t o  t h e  F ro n t  
a t  t h e  b e g in n in g  o f  March,  1917, now promoted t o  l a n c e - c o r p o r a l .  Again,  
on October  14, 1917, he was h o s p i t a l i z e d  as a r e s u l t  o f  gas p o i s o n in g .
In December 1914 he had been awarded t h e  I ron  Cross,  Second C la ss ,  and 
in 1918 was d eco ra ted  w i t h  t h e  I ro n  C ross ,  F i r s t  C lass ,  an uncommon 
d e c o r a t i o n  f o r  a c o r p o r a l .
The years  f o l l o w i n g  t h e  war,  f rom 1919 t o  1933, were years o f  
s t r u g g l e  f o r  t h e  man who was u l t i m a t e l y  t o  r u l e  Germany. In Apr i  I o f  
1920 H i t l e r  l e f t  t h e  Army and assumed d i r e c t i o n  o f  th e  propaganda 
m ach ine ry  o f  t h e  Committee o f  Independent  Workmen led by a Munich lo ck ­
s m i t h ,  Anton D r e x l e r .  T h is  p a r t y  merged w i t h  a s imi  la r  group led by 
K a r l  H a r r e r .  The group then  a l l i e d  themse lves  t o  t h e  A u s t r i a n  Worke r 's  
P a r t y ,  t h e  German N a t io n a l  S o c i a l i s t  W orke r 's  P a r t y — D .N .S .A .P . - -a n d  
adopted th e  same t i t l e . ®  The p a r t y  had no program as y e t .  The members 
knew o n l y  t h a t  th e y  were a g a i n s t  the  R e p ub l i c  and a g a in s t  the  Jews, two 
id e a s  wh ich  t h e y  h e ld  in  common w i t h  about  tw e n ty  o th e r  l i t t l e  p a r t i e s .  
The f i r s t  p u b l i c  meet ing  o f  t h e  P a r ty  w i t h  H i t l e r  as th e  main speaker 
t o o k  p lace  in  Munich on February  24,  1920, b e fo re  an aud ience o f  107 
persons .  C u r i o u s l y  enough H i t l e r  n e a r l y  l o s t  h i s  chance t o  speak a t
9 l b i d . .  pp. 21-60 ,
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t h i s  meet ing  because the  o th e r  p a r t y  members co n s id e re d  him t o o  nervous 
and e x c i t a b l e  and d i s t r u s t e d  h i s  b ou rgeo is  le a n in g s .  He was f i n a l l y  
allowed t o  speak f o r  tw e n ty  m inu tes .  The aud ience app lauded.  No doubt  
he was e f f e c t i v e  b u t  on th e  f o l l o w i n g  day no t  even one Munich newspaper 
ment ioned h i s  name.
From then  on th e  bui Id in g  o f  the  P a r ty  was achieved e n t i r e l y  
t h r o u g h  meet ings a t  which H i t l e r  spoke. The aud iences inc reased  t o o .
On December 13, 1922, ten  mass meet ings were he ld  in Munich w i t h  an 
aud ience  o f  20 ,000 .
No one knew b e t t e r  than  H i t l e r  h im s e l f  t h a t  h i s  r e a l  power was 
h i s  v o i c e .  To inc rease  h i s  e f f e c t i v e n e s s  he to o k  e l o c u t i o n  lessons 
f rom a Munich a c t o r  c a l l e d  Basi I .
In 1921 H i t l e r  w res ted  c o n t r o l  o f  t h e  P a r ty  f rom D r e x le r .  In 
September o f  1923 H i t l e r  and t h e  o th e r  leaders  o f  t h e  Kampfbund planned 
t h e i r  p l o t  a g a in s t  th e  Government. The putsch was executed on the  
e i g h t h  and n i n t h  o f  November. The a t t e m p t  proved t o  be a d ismal  f iasco .  
H i t l e r  was a r r e s t e d  on November I I ,  and impr isoned a t  Landsberg, in 
th e  wooded v a l l e y  o f  th e  Lech, f i f t y  mi les f rom Munich.  Here he was 
h e ld ,  excep t  f o r  t h e  b r i e f  i n t e r l u d e  o f  h i s  t r i a l  in  Munich,  u n t i  I 
December 20,  1924. From J u ly  o f  1924, whi le s t i  I I  in  p r i s o n ,  he 
d i c t a t e d  Mein Kamof t o  Emi I Maur ice  and Rudolph Hess, two o f  h i s  
accorapI i c e s .
The p e r io d  f o l l o w i n g  h i s  r e le a s e  f rom p r i s o n ,  December 20,  1924, 
u n t i  I January 30, 1933, when he was asked by Hindenburg t o  become 
C h a n c e l lo r  in  a N a z i -C o n s e rv a t i v e  c o a l i t i o n  Government,  i s  a s t o r y  o f
lOde Sa les ,  op.  c i t . .  p. 4.
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s tep  by s tep  p o l i t i c a l  maneuver ing.  in February  he accepted Hindenburg's
o f f e r .  Nazism was e s t a b l i s h e d . ' *
The w o r ld  was soon t o  know t h i s  man as th e y  came a ls o  t o  know
S t a l i n ,  M u s s o l i n i ,  R o oseve l t  and C h u r c h i l l .  H i t l e r ,  now f o r t y - f o u r
years  o l d ,  was w e l l  on h i s  way t o  r e a l i z i n g  h i s  a m b i t i o n ,  t o  become the
12
" . . .  supreme j u s t i c i a r  o f  t h e  German p e o p le . "
111.  THE PROBLEM
Statement  o f  t h e  p ro b le m . The purpose o f  t h i s  s tud y  was t o  
d is c o v e r  t h e  use o f  r h e t o r i c a l  dev ices  and f i g u r e s  o f  speech and 
language, and th e  e f f e c t  o f  chang ing  speaking s i t u a t i o n s  on these  
e lements  o f  r h e t o r i c a l  s t y l e ,  in  the  speeches o f  A d o l f  H i t l e r  as shown 
by an a n a l y s i s  o f  n ine  (9) s e le c te d  addresses,  t h r e e  f rom each o f  t h r e e  
p e r io d s  in h i s  c a r e e r ,  d e l i v e r e d  between September 1, 1933, and 
December 31, 1944.*^
Importance o f  t h e  s t u d y . As th e  " . . .  supreme j u s t i c i a r  of  
th e  German p e o p le , "  as H i t l e r  s t y l e d  h im s e l f  in  1934,*^ he became the  
spokesman f o r  and r u l e r  o f  t h e  German n a t i o n .  The speeches themselves 
were,  l i k e  t h e i r  a u th o r ,  im p o r ta n t  f a c t o r s  of one o f  th e  more s t r i k i n g
p e r io d s  o f  human h i s t o r y .
' ' B u l l o c k ,  o p . c i t . .  pp. 50-220.
12peterson,  op.  c i t . .  p. 758.
I^The p e r iod  1919-1933 was r e f e r r e d  t o  as Kam pfze i t  { " t im e  o f  
s t r u g g l e " ) .  The p e r io d  a f t e r  1933 was c a l l e d  Machtubernahme ( the  t a k i n g  
over  o f  power) .  Ross Scan Ian,  " H i t l e r  and Mass B r a in w a s h in g , "  The 
R h e t o r i c a l  Id io m , ed.  Donald C. B ry a n t  ( I t h a c a ,  New York: C o rn e l l
U n i v e r s i t y  Press,  1958), p. 208.
l4peterson, lo c .  c i t .
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I t  may be h yp o th e s ize d  t h a t  as th e  speak ing  p e r io d s  in  H i t l e r ' s  
c a r e e r  d i f f e r e d  t h e r e  f o l l o w e d  a change in  h i s  r h e t o r i c a l  s t y l e .  I f  
t h i s  h y p o th e s is  has any m e r i t  i t  would add t o  t h e  importance o f  any 
s tu d y  o f  t h i s  n a t u r e .  Of f u r t h e r  consequence,  t h e  s tudy  c o ns ide re d  th e  
v a lu e  o f  these  speeches as a p a r t  o f  t h e  more e x te n s i v e  f i e l d  o f  p u b l i c  
a dd re s s .  in  any g iven  s o c i e t y ,  p r a c t i c e s  o f  t h e  p e r iod  are  observed t o  
d e te rm ine  how the se  p r a c t i c e s  r e l a t e  t o  t h e  body o f  t r a d i t i o n a l  know­
ledge in  t h e  d i s c i p l i n e  b e ing  observed .  Th is  i s  done t o  observe i f  
change has o c c u r r e d .  T h is  can be done o n l y  by c o n s ta n t  exam ina t ion  o f  
p r a c t i c e .  In t u r n  t h i s  can lead t o  re f i n e m e n ts  in th e  th e o ry  o f  the  
d i s c i p l i n e  and make more c o g e n t  academic i n s t r u c t i o n .  Only by examin­
a t i o n  and r e f i n e m e n t  may th e  d i s c i p l i n e  be k e p t  on -go ing  and dynamic.
L i m i t a t i o n s  o f  t h e  s t u d y . The a n a l y s i s  o f  t h e  speeches in t h i s  
s t u d y  has been r e s t r i c t e d  t o  t h e  a rea o f  s t y l e .  Th is  area has been 
i n v e s t i g a t e d  and an o u t l i n e  on th e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  r h e t o r i c a l  s t y l e  
has been compi led as a p a r t  o f  t h i s  s tu d y ;  however,  t h e  areas o f  
I n v e n t i o n ,  A rrangement,  D e l i v e r y ,  Memory, Psycho logy and many o th e r  
a sp e c ts  o f  H i t l e r ' s  p u b l i c  address have n o t  been in c lu de d  in the  
a n a l y s i s .  Other l i m i t a t i o n s  were found when a t t e m p t  was made t o  app ly  
c e r t a i n  c r i t e r i a  o f  s t y l e  t o  speeches be ing  ana lyzed  in  t r a n s l a t i o n .  
A l s o ,  many speeches were n o t  aval  I able in  t r a n s l a t i o n .  The s tud y  was 
c o n f i n e d  by th e s e  l i m i t a t i o n s ,  b u t  i t  t r i e d  t o  c o n s id e r  as t h o r o u g h ly  
as p o s s i b l e  t h e  a rea wh ich  was in c l u d e d .
IV.  DEFINITION OF TERMS USED
The s t y l i s t i c  te rms used were e x p l a in e d  in  th e  exam ina t ion  and
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o u t I ine  o f  t h e  c r i t e r i a  f o r  e v a l u a t i o n .  However, t h e  broader terms 
" R h e t o r i c "  and " S t y l e "  n e c e s s i t a t e d  f u r t h e r  e x p l a n a t i o n  in  o rd e r  t h a t  
t h e  a n a l y s i s  c o u ld  be more c l e a r l y  u nde rs tood .
R h e t o r i c . A r i s t o t l e  d e f i n e d  r h e t o r i c  as t h e  sc ience  o f  
p e r s u a s io n .  "So l e t  r h e t o r i c  be d e f i n e d  as t h e  f a c u l t y  (power) o f
d i s c o v e r i n g  in  t h e  p a r t i c u l a r  case what  a re  t h e  a v a i l a b l e  means o f
1 5p e r s u a s i o n . "  Four hundred years l a t e r  C ic e r o  f u r t h e r  e la b o ra te d  on 
t h i s  d e f i n i t i o n .
O r a t o r y  i s  t h e  r e s u l t  o f  a whole number o f  
t h i n g s ,  in  any one o f  wh ich  t o  succeed i s  a g r e a t  
ach ievement .  . . .  To beg in  w i t h ,  a knowledge o f  ve ry  
many t h i n g s  must be g rasped,  w i t h o u t  which o r a t o r y  
i s  b u t  an empty and r i d i c u l o u s  s w i r l  o f  ve rb iag e :  
and t h e  d i s t i n c t i v e  s t y l e  has t o  be formed . . . and 
a l l  t h e  mental  emot ions  w i t h  wh ich  the  human has been 
endowed a re  t o  be i n t i m a t e l y  u n d e r s t o o d . 16
C ic e r o  was more concerned w i t h  t h e  s t y l e  and d e l i v e r y  o f  the  speech,
and th u s  r e f l e c t e d  t h e  p reva i  l i n g  f e e l i n g  o f  h i s  t im e .  In 1872 th e
B r i t i s h  r h e t o r i c i a n  Whate ly  d i s t i n g u i s h e d  between r h e t o r i c  as th e  term
a p p l i e d  t o  w r i t i n g  and r h e t o r i c  as i t  a p p l i e d  t o  speak ing .
I t  i s  e v i d e n t  t h a t  in  i t s  p r im a ry  s i g n i f i c a t i o n .
R h e to r i c  had r e f e r e n c e  t o  p u b l i c  Soeaki no a lone ,  as 
i t s  e tym ology  i m p l i e s :  b u t  as most o f  th e  r u l e s  f o r
speak ing  a re  o f  co u rse  a p p l i c a b l e  e q u a l l y  t o  w r i t i n g ,  
an e x te n s io n  o f  t h e  te r m  n a t u r a l l y  to o k  p lace  . . . 
t h e  knowledge o f  t h e  s u b j e c t s  on which t h e  O ra to r  i s  
t o  speak,  c o n s t i t u t e s  no p a r t  o f  t h e  a r t  o f  R h e to r i c ,  
though i t  be e s s e n t i a l  t o  i t s  s u c c e s s fu l  employment; 
and t h a t  though  v i r t u e  and t h e  good r e p u t a t i o n  i t  
p ro c u res ,  as m a t e r i a l l y  t o  t h e  S pe a ke r 's  i n f l u e n c e ,  
t h e y  a re  no more t o  be,  f o r  t h a t  reason ,  cons ide re d
I^Lane Cooper ( t r a n s . ) .  The R h e to r i c  o f  A r i s t o t l e  (New York:  
A p p l e t o n - C e n t u r y - C r o f t s ,  I n c . ,  1932), p. 7.
W. S u t to n  and H. Rackham ( t r a n s . ) .  De Qra tore  o f  C ice ro  
(Cambr idge,  Massachuse t ts :  Harvard  U n i v e r s i t y  Press,  1942), V o l .  1,
pp.  13-15.
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as b e lo n g in g  t o  t h e  O r a t o r ,  as such,  than  w e a l th ,  
ra n k ,  o r  a good person which  m a n i f e s t l y  have a 
tendency  t o  produce t h e  same e f f e c t . I ^
A f o u r t h  d e f i n i t i o n  was taken  f rom The Winston D i c t i o n a r y . Th is
d e f i n i t i o n ,  s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  A r i s t o t l e  and Whate ly ,  cons ide red
r h e t o r i c  as t h e  e f f e c t i v e  use o f  language: " t h e  branch o f  knowledge
wh ich  dea ls  w i t h  t h e  c o r r e c t ,  f o r c e f u l ,  and e le g a n t  use o f  spoken or
w r i t t e n  language.  . . . " ^^ A b r i e f  and c o n c i s e  w o rk ing  d e f i n i t i o n  was
formed f rom these  o b s e r v a t i o n s .  R h e t o r i c :  i s  t h e  a r t  o f  e f f e c t i v e
communicat ion  in  bo th  t h e  o r a l  and w r i t t e n  fo rm s .
S ty  l e . M i l l s  was aware o f  t h e  d i f f i c u l t y  o f  d e f i ni ng s t y l e .
He s t a t e d :
In t h e  l i t e r a t u r e  o f  r h e t o r i c  t h e r e  a re  many
d e f i n i t i o n s  o f  s t y l e ,  b u t  most o f  them are  e s s e n t i a l l y
a l i k e .  They i n d i c a t e  t h a t  s t y l e ,  as a c o n s t i t u e n t  o f
r h e t o r i c ,  embraces t h e  c h o ic e  o f  words ( f o r  p r e c i s i o n ,  
imagery,  and so f o r t h )  and sentence  movement ( f o r  f o r c e ,  
charm, and so f o r t h ) . 19
A r i s t o t l e  commented t h a t  i t  i s  n o t  enough t o  know what  t o  say - -one  must
a l s o  know how t o  say i t .  He m a in ta in e d  t h a t  t h e  r i g h t  way o f  doing
20t h i s  c o n t r i b u t e s  much t o  t h e  r i g h t  im press ion  o f  t h e  speech.  He
f u r t h e r  e x p l a i n s  some o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s t y l e .
. . .  a good s t y l e  i s ,  f i r s t  o f  a l l ,  c l e a r .  The 
proof i s  t h a t  language wh ich  does no t  convey a c l e a r
'"^Richard W hate ly ,  R h e t o r i c  (London:  C h a r les  G r i f f i n  and
Company, 1872), pp. 1-3.
^̂ The Wins ton  D i c t i o n a r y :  Advanced E d i t i o n  ( P h i l a d e lp h ia :
John C. Winston Company, 1940),  p. 839,
' % l e n  E. Mi I l s ,  Composing t h e  Speech (New York :  P r e n t i c e -
Hal I ,  I n c . ,  1952), p. 267.
20cooper ,  op.  c i t . .  p . 182.
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ineaning f a i  Is t o  per fo rm  th e  v e ry  f u n c t i o n  o f  language.
The s t y l e ,  a g a in ,  shou ld  be n e i t h e r  mean nor above th e  
d i g n i t y  o f  th e  s u b j e c t ,  b u t  a p p r o p r i a t e .  . . .  In s t y l e ,  
t h e  i l l u s i o n  i s  s u c c e s s fu l  i f  we tak e  our  i n d i v i d u a l  
words f rom th e  c u r r e n t  s t o c k ,  and put  them t o g e th e r  
(w i th  s k i l l ) .  That  i s  what  E u r ip id e s  does,  and he led 
t h e  way t o  t h i s  s t y  l e . 2 I
C i c e ro  s a id  much th e  same as A r i s t o t l e ,  p o i n t i n g  o u t  t h e  fo u r
r e q u i s i t e s  o f  s t y l e :
Now what  b e t t e r  s t y l e  o f  e x p re ss io n  can t h e r e  
be— 1 wi II c o n s id e r  d e l i v e r y  l a t e r - - t h a n  t h a t  our  
language shou ld  be c o r r e c t ,  l u c i d ,  o rn a te  and 
s u i t a b l y  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  p a r t i c u l a r  m a t te r  under 
cons!d e r a t i  o n .22
B r iga nce  l i s t e d  t h r e e  q u a l i t i e s  o f  s t y l e :
A u t h o r i t i e s  a re  g e n e r a l l y  agreed t h a t  t h e r e  
are t h r e e  fundamental  q u a l i t i e s  upon which the  
e lements  o f  good s t y l e  are  based.  These are  
( I )  c l e a r n e s s ,  (2) f o r c e ,  and (3) ease, beau ty ,  
rhy thm:  c le a r n e s s  t h a t  t h e  s p e a k e r ' s  meaning
may be unde rs tood ;  f o r c e  t h a t  i t  may compel a t t e n ­
t i o n  and so a id  t h e  memory; ease t h a t  i t  may no t  
o f f e n d  th e  ear  and so d i s t r a c t  f rom th e  t h o u g h t . 23
He f u r t h e r  e x p la in e d  th e  d i f f e r e n c e  between spoken and w r i t t e n  s t y l e
and then  d esc r ib e d  th e  o r a l  s t y l e .
In s h o r t ,  t h e  d i f f e r e n c e  between w r i t t e n  and 
spoken s t y l e  i s  t h i s :  W r i t t e n  s t y l e  must be
u l t i m a t e l y  i n t e l l i g i b l e  t o  th e  re a d e r .  Spoken 
s t y l e  must  be i n s t a n t l y  i n t e l l i g i b l e  t o  t h e  h e a re r .
T h is  r e q u i r e s  more v i v i d n e s s  in spoken language 
than  in w r i t t e n .  In arrangement  i t  r e q u i r e s  more 
f r e q u e n t  use o f  suspense and c I i m a x . In t r e a tm e n t  
i t  r e q u i r e s  more r e p e t i t i o n  and r e s ta te m e n t .
Y e t ,  a t  t h e  same t im e ,  r e p e t i t i o n  must be 
c a r r i e d  th roug h  w i t h o u t  any s a c r i f i c e  t o  energy
21 I b i d . .  pp. 185-85.
2 2 s u t to n  and Rackham, op.  c i t . .  V o l .  I I ,  p. 31.
^^Wi I I iam Norwood B r ig a nce ,  Speech Compos i t i on  (New York :  
A p p le t o n - C e n t u r y - C r o f t s ,  I n c . ,  1953), p. 218.
and movement, f o r  t h e s e  a re  o f  more importance in  
spoken than  in  w r i t t e n  s t y l e .  . . .
The speaker w i l l  use more o f  t h e  ob i e c t i v e  
e lements  o f  v i v i d n e s s ,  f o r  i t  i s  word p i c t u r e s  
t h a t  a b id e .  Tha t  i s ,  he w i l l  use more i I Ius-  
t r a t i o n s  t o  th row  I i  g h t  on hi s reason i  ng; he w i l l  
use more compar i  son and c o n t r a s t , f o r  these  f a c t o r s  
b r i n g  o u t  in  sharp  r e l i e f  t h e  o u t l i n e s  o f  a th o u g h t ;  
he w i l l  use more f i g u r a t i v e  language , f o r  f i g u r a t i v e  
language s t i r s  t h e  im a g in a t i o n  and s e t s  up mental  
p i c t u r e s .  F i n a l l y ,  t h e  speaker  wi I I  use more 
q u e s t i o n s  than  t h e  w r i t e r ,  f o r  q u e s t i o n s  b ind  
t o g e t h e r  t h e  speaker and h e a r e r .  . . .
In a d d i t i o n  t o  t h e  q u a l i t y  o f  i n s t a n t  
i n t e l l i g i b i l i t y ,  t h e  spoken s t y l e  c o n t a i n s  more 
o f  t h e  persona l  e lements  o f  a d d r e s s . The e s s a y i s t  
i s  absorbed c h i e f l y  i n  h i s  s u b j e c t ,  f o r  h i s  reade rs  
a re  unseen,  b u t  t h e  speaker roust reckon a l s o  w i t h  
h i s  h e a re rs ,  f o r  t h e y  s i t  b e f o r e  him in p l a i n  s i g h t .  
T h e r e fo r e  h i s  speech abounds w i t h  " y o u , " "w e , "  and 
" t h e y .
A D i c t i o n a r y  o f  L i t e r a r y  Terms d e f i n e d  s t y l e  as f o l l o w s :  'The
s e l e c t i o n  and a r rangement  o f  words and sen tences ,  u s u a l l y  t h e  s p e c ia l  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a p a r t i c u l a r  w r i t e r . The Winston D i c t i o n a r y  
d e f i n e d  s t y l e  in  t h i s  way: " c h a r a c t e r i s t i c  manner o f  w r i t i n g  o r
s p ea k in g ;  as ,  a f l o r i d  s t v i e : a l s o ,  s u i t a b l e  o r  a p p r o p r i a t e  d i c t i o n ;  
as t h e  speech lacked s t y l e ;  mode o f  e x p re s s io n  or  e x ec u t io n  in  any 
a r t .  . . . Fr om th e  above comments and d e f i n i t i o n s  t h e  f o l l o w i n g  
w o rk in g  d e f i n i t i o n  was f o r m u la te d :  S t y l e  i s  t h e  manner o f  s e l e c t i n g
and a r r a n g in g  words,  e i t h e r  in  o r a l  d i s c o u rs e  o r  w r i t i n g  so t h a t  
c e r t a i n  c h a r a c t e r i s t i c s  o r  lack  o f  them i s  made m a n i f e s t .
24 | b i d . .  pp.  200-201.
2 5 c h a r le s  D u f f y  and Henry P e t t i t ,  A D i c t i o n a r y  o f  L i t e r a r y  
Terms (Denver ,  C o lo rado :  U n i v e r s i t y  o f  Denver Press,  1951), p. 97.
Z^The Winston D i c t i o n a r y , p . 986.
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By combin ing  these  two d e f i n i t i o n s ,  t h a t  o f  R h e to r i c  and S t y l e ,  
t h e  f o l l o w i n g  w ork in g  d e f i n i t i o n  o f  t h e  r h e t o r i c a l  s t y l e  o f  a speaker 
was f o r m u la te d :  Oral  o r  w r i t t e n  d i s c o u rs e ,  in  which th e  re c u r re n c e  o f
any c h a r a c t e r i s t i c  o f  the  t r a d i t i o n a l  e lements o f  s t y l e  e s t a b l i s h e s  a 
p a t t e r n .
V. ORGANIZATION OF THE REMAINDER OF THE STUDY
Chapter  I I . The second c h ap te r  o f  the  a n a l y s i s  in c lu d e d  a 
su rvey  o f  t h e  l i t e r a t u r e  a v a i l a b l e  on both  H i t l e r ' s  speeches and h i s  
l i f e .  An a n a l y s i s  and c o n s i d e r a t i o n  was made o f  t h e  o th e r  s t u d ie s  on 
t h e  speeches o f  H i t l e r  and th e  r e l a t i v e  m e r i t s  and l i m i t a t i o n s  o f  these  
s t u d i  e s .
Chapter  I I I . Chapter  Three co n ta i  ned th e  method o f  procedure 
wh ich  was f o l l o w e d  in a n a ly z in g  t h e  speeches wh ich  were s e le c te d  f o r  
t h i s  s tu d y .  The f i r s t  s e c t i o n  was devoted t o  a d i v i s i o n  o f  the  
s e le c te d  p e r i o d .  The second s e c t i o n  d e a l t  w i t h  t h e  j u s t i f i c a t i o n  o f  
t h e  speeches s e le c te d  f o r  a n a l y s i s ,  in t h e  t h i r d  s e c t i o n  o f  t h i s  
c h a p te r  was found th e  c r i t e r i a  used in t h i s  s t u d y .  Th is  s e c t i o n  a ls o  
c o n ta in e d  an o u t l i n e  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  r h e t o r i c a l  s t y l e .  The 
f o u r t h  s e c t i o n  demonstra ted  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  th e  method.
Chapter I V . Th is  c h a p te r  c o n ta in e d  t h e  f i n d i n g s  in t h e  ana lys is  
o f  c e r t a i n  e lements o f  r h e t o r i c a l  s t y l e  o f  n ine  s e le c te d  speeches o f  
A d o l f  H i t l e r .
Chapter  V . In Chapter  F iv e ,  th e  c o n c lu s io n s  drawn f rom the  
a n a l y s i s  o f  t h e  n ine  s e le c te d  speeches were p resen ted .  A ls o ,  recom­
mendat ions f o r  f u r t h e r  s tud y  upon H i t l e r  as a speaker and as a
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p e r s o n a l i t y  were p resen ted .
B ib l iO Q r a p h v . The b i b l i o g r a p h y  o f  m a t e r i a l  c i t e d  th ro u g h o u t  
t h e  t h e s i s  was l i s t e d  f o l l o w i n g  Chapter  F i v e .  In i t  were l i s t e d  th e  
re fe r e n c e  data  f o r  t h e  f o o t n o t e s  and c o n t e x t  o f  t h e  paper .
Appendix I . In Appendix I o f  t h e  s tu d y  t h e  n ine  s e le c te d  
addresses o f  H i t l e r  a re  found w i t h  a n n o ta t i o n s  w i t h i n  b ra c k e ts  wherever 
examples o f  r h e t o r i c a l  dev ices  o r  f i g u r e s  o f  speech and language 
o c c u r r e d .
Appendix I I . In Appendix I I  o f  t h e  s tu d y  was in c luded  th e  
t e s t  wh ich  was a d m in i s te re d  t o  check th e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  method.
CHAPTER I 1
" C e r t a i n l y  I t h i n k  H i t l e r  t o  be by f a r  the  most 
e f f e c t i v e  o r a t o r  I have h e a r d . "
S idney  Huddleston  
I n Mv T i me
SURVEY OF THE LITERATURE
I . BIOGRAPHICA L BACKGROUND
Complete b i o g r a p h i e s  on H i t l e r  were r a t h e r  l i m i t e d .  Several  
books were found wh ich  d e a l t  w i t h  v a r i o u s  phases o f  h i s  c a r e e r ,  bu t  
t h e s e  were no t  comp le te  b i o g r a p h i e s .  P r i o r  t o  1936 no b i o g r a p h i c a l  
m a t e r i a l  had been w r i t t e n ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  Mein Kamof  ̂ which 
was o f  course  no t  s t r i c t l y  l i m i t e d  t o  b i o g r a p h i c a l  m a t e r i a l .
2
In 1936 Konrad Heiden a u tho red  a book e n t i t l e d  H i t l e r , which
was t r a n s l a t e d  f rom th e  German by W i n i f r e d  Ray. Alan B u l l o c k  authored
p r o b a b ly  t h e  most comp le te  b io g ra p h y  t o  d a te .  His book e n t i t l e d
%
H i t l e r :  A Study in T y ra n n y , was p u b l i s h e d  in 1952. A search o f  the
Montana S ta te  U n i v e r s i t y  L i b r a r y  and t h e  M issou la  P u b l i c  L i b r a r y  
r e v e a le d  o n l y  these  two b i o g r a p h i e s  and n o th in g  o f  more re c e n t  da te .  
The books wh ich  were s e le c te d  t h a t  d e a l t  w i t h  v a r i o u s  phases o f
‘ A d o l f  H i t l e r ,  Mein Kamof (New York :  Reynal & H i t ch co ck ,
1940) .
2
Konrad Heiden,  H i t l e r  (New York :  A l f r e d  A. Knopf ,  I n c . ,
1936) .
*Z
Alan B u l l o c k ,  H i t l e r :  A Study in Tyranny (New York :  Harper
and B rothers , 1952).
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H i t  1 e r 's  c a re e r  were:  The Vo ice  o f  D e s t r u c t i o n .^  by Herman Rauschning.
T h is  book c o n ta in e d  th e  a u t h o r ' s  r e c o l l e c t i o n s  o f  H i t l e r ' s  conversat ions  
w i t h  members o f  t h e  Nazi h i e r a r c h y .  E r i c h  Koch-Weser,  one o f  t h e  
founde rs  o f  t h e  Weimar R e p u b l i c ,  recorded  h i s  personal  impress ions and
5
o b s e r v a t i o n s  o f  H i t l e r  in th e  book e n t i t l e d  H i t l e r  and Bevond.
pub I ished  i n 1945.
Speech Monographs were surveyed f rom 1951 ( th e  f i r s t  l i s t i n g  of
"A B ib l i o g r a p h y  o f  R h e to r i c  and P u b l i c  Add ress" )  th rough  the  p resen t
(1959) .  Only t h r e e  re fe r e n c e s  were found:
Speech Monographs: June 1954.^
B u l l o c k ,  A la n .  H i t l e r :  A Study in  T y ra n n y . New York:
Harper B r o th e r s ,  1952.
H i t l e r ,  A d o l f .  S ec re t  C onversa t ions  ( i n t r o . ) .  H. R.
T re v o r -R o p e r , New York:  F a r r a r ,  S t raus  and Young, 1953.
7
Speech Monographs: August .  1956.
Kub izek ,  August .  The Young H i t l e r  1 Knew ( t r a n s . ) .  E. V. 
Anderson,  New York :  Houghton M i f f l i n  Company, 1955
(C1954).
A b r i e f  b i o g r a p h i c a l  ske tch  o f  H i t l e r  was found in the  a r t i c l e  by
H . W. D. Vernon in  The Journa l  o f  Abnormal and S o c ia l  Psycho log y .^
T h is  a r t i c l e  b r i e f l y  ana lyzed  th e  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  and
^Hermann Rauschning,  The Voice o f  D e s t r u c t i o n  (New York:
G. P. Putnam's Sons, 1940).
SEr ich  Koch-Weser, H i t l e r  and Bevond (New York:  A l f r e d  A.
Knopf ,  I n c . ,  1945).
^F.  W. Haberman, "A B i b l i o g r a p h y  o f  R h e to r i c  and P u b l i c  Address 
f o r  t h e  Year 1955."  Speech Monographs. V o l .  XXI (June 1954), p. 98.
^ I b i  d . . V o l .  X X I I I  (August  1956), p. 176.
®H. W. D. Vernon,  " H i t l e r :  Notes f o r  a Case S t u d y . "  Journal
o f  Abnormal and S oc ia l  Psycho lo gy . V o l .  37 ( J u l y  1942), pp. 295-308.
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mannerisms o f  H i t l e r ,  in  r e l a t i o n  t o  h i s  background,  w i t h  an a t t e m p t  a t  
a p s y c h o lo g i c a l  i n t e r p r e t a t i o n .
I I .  HISTORICAL BACKGROUND
A knowledge o f  even ts  contemporary  w i t h  t h e  p e r io d  o f  H i t l e r ' s
speech making was necessary f o r  t h e  purpose o f  t h i s  s tu d y .  The bes t
source  m a t e r i a l  on t h i s  p e r io d  was found in  de S a le s '  comments in  h i s
e d i t e d  work Mv New O r d e r . ^  However t h i s  work i n c lu d e d  o n l y  the  years
1922 th rough  June, 1941. T h e re fo re  i t  was necessary t o  f i n d  a d d i t i o n a l
background i n f o r m a t i o n  e lsewhere .  For t h i s  purpose th e  book ChronoIoov
o f  the  Second World War*^ was s e le c te d .  The f o l l o w i n g  issues o f  the
New York Times were used in  compi l i n g  press commentary on th e  speeches:
New York Times. Sa tu rday ,  October 4, 1941, p. I ,  c o l .  5.
New York T i mes. Monday, October I ,  1942, p. I ,  c o l .  8.
New York Tim es . Sunday, November 7, 1943, p. 45,  c o l .  7.
New York T im es . Monday, November 8, 1943, p. 45,  c o l .  4.
New York T im es . Tuesday,  November 9, 1943, p. I ,  c o l .  6.
New York T imes. Sa tu rday ,  January I ,  1944, p. I ,  c o l .  5.
New York T imes. Monday, January I ,  1945, p. I ,  c o l .  4.
Other s t u d ie s  which were found u s e fu l  f o r  h i s t o r i c a l  background were:
Lochner,  Louis P. ( e d - t r a n s . ) .  The Goebbels D i a r i e s
1942-1943. New York :  Doubleday and Company, 1948.
Deuel ,  Wal lace R. People Under H i t l e r . New York:
H a rco u r t  Brace and Company, 1942.
% a o u I  de Roussy de Sales ( e d . ) ,  A d o l f  H i t l e r :  Mv New Order
(Reynal and H i t c h c o c k ,  1941).
I^Royal I n s t i t u t e  o f  I n t e r n a t i o n a l  A f f a i r s ,  Chronology o f  the  
Second World War (London: 1947).
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Gi I b e r t ,  F e l i x  (ed .) .  H i t l e r  D i r e c t s  His War. New York:  
Oxford  U n i v e r s i t y  Press,  1950.
111. OTHER STUDIES ABOUT HITLER
The Speech Monographs a n n u a l l y  l i s t s  a l l  t h e  g raduate  d i s s e r ­
t a t i o n s  and theses  in  t h e  area o f  Speech r e p o r te d  f rom c o l l e g e s  and 
u n i v e r s i t i e s  across  t h e  n a t i o n .  An exam ina t ion  o f  these  l i s t s  revea led  
o n l y  one s tud y  on the  s u b j e c t  o f  H i t l e r .  T h is  s tu d y  was conducted  in 
1949 by Paul Wi I I iam Wegner, J r .  a t  th e  U n i v e r s i t y  o f  W iscons in .  The 
s tu d y  d e a l t  w i t h  H i t l e r ' s  Theory o f  R h e t o r i c . * '  That  s tu d y  was no t  
avai  I ab le  t o  t h e  au th o r  o f  t h i s  s tu d y ,  nor was any i n f o r m a t i o n  f rom i t  
u t i  1ized in t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h i s  s tu d y .
The speeches o f  H i t l e r  were compi led by Raoul de Roussy de
12Sales  in  t h e  book Mv New O r d e r . Th is  work c o n ta in e d  commentary on 
th e  h i s t o r i c a l  and p o l i t i c a l  s i g n i f i c a n c e  of  t h e  reco rded  speeches by 
p e r i o d .  De S a le s '  work a l s o  c o n ta in e d  a c h r o n o lo g i c a l  l i s t i n g  o f  
im p o r ta n t  h i s t o r i c a l  background dates b e fo re  each speech,  and press 
commentary by t h e  New York T im es . London Times and Le Temps. The 
speeches d e l i v e r e d  by H i t l e r  a f t e r  June 22,  1941 ( the  l a s t  recorded 
in de S a le s '  s t u d y ) ,  were o b ta in e d  f rom V i t a l  Speeches o f  t h e  Day f o r  
t h e  years 1941 -  1942 -  1943 -  1944.
In the  Speech Monographs o f  August ,  1949, t h e r e  appeared the
f i r s t  p a r t  o f  a two p a r t  a r t i c l e  by Ross Scan Ian .  Th is  a r t i c l e ,  "The
* *F. H. Knower, "Graduate Theses— An Index o f  Graduate Work 
in  Speech. "  Speech Monographs. V o l .  XVII  (June,  1950), p. 200.
*^de Sa les ,  op.  c i t .
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Nazi P a r ty  Speaker S y s t e m , d e a l t  w i t h  H i t l e r ' s  t h e o r y  o f  propaganda 
as i t  appeared in  Mei n Kamof. and was i n t e r p r e t e d  by the  o f f i c i a l  Nazi 
P a r t y  s p e a k e r ' s  p u b l i c a t i o n  Unser Wel le  und Weo^^ in i s s u in g  p a r t y  
d i r e c t i v e s  r e l a t i v e  t o  the  t r a i n i n g  which th e  speakers f o r  th e  N a t io na l
S o c i a l i s t  movement r e c e i v e d .  The second p a r t  which appeared in  th e
I 5June, 1950, issue  o f  t h e  Speech Monographs. was a c o n t i n u a t i o n  o f  
th e  f i r s t .  The Q u a r t e r l y  Journa l  o f  Speech o f  December, 1951, publ ished
15
an a r t i c l e  by Ross Scan Ian.  In t h i s  a r t i c l e  t h e  au th o r  d iscussed the  
Nazi P a r ty  speakers and t h e i r  t h e o r y  o f  r h e t o r i c  as opposed t o  t r a d i ­
t i o n a l  r h e t o r i c .  In p a r t i c u l a r  Scan Ian d iscussed  th e  t h e o r y  and 
p r a c t i c e  o f  Hans Krebs,  one o f  t h e  P a r ty  speakers ,  h i s  a s s o c i a t i o n  w i t h  
H i t l e r  and th e  Nazi P a r t y ,  and h i s  t r e a t i s e  on p u b l i c  speaking which 
was p u b l i sh e d  in 1921 and used as a gu ide  f o r  n a t i o n a l  s o c i a l i s t  
o r a t o r s .  The Q u a r t e r l y  Journa l  o f  Speech a l s o  p ub l i shed  an a r t i c l e  
by F. W. L a m b e r ts o n , ' ^ in  which  t h e  a u th o r  d iscussed  t h e  o r a t o r i c a l  
t e c h n iq u e  o f  H i t l e r ,  In t h i s  a r t i c l e  th e  au th o r  a l s o  reco rded  the  
persona l  o b s e r v a t i o n s  o f  one o f  H i t l e r ' s  e l i t e  guards ,  E i t e l  W. Dober t ,  
who had w i tnessed  H i t l e r ' s  t e c h n iq u e  a t  a mass meet ing  o f  t h e  P a r ty  in 
Dresden .
I3ross Scan Ian,  "The Nazi P a r ty  Speakers Sys tem ."  Speech 
Monographs. V o l .  XVI (August ,  1949), pp. 82-97 .
I4 | b i d . .  p. 82, 91.
I 5 | b i d . .  V o l .  XVII  (June,  1950), pp. 134-48.
ISRoss Scan I an, "The Nazi R h e t o r i c i a n . "  Q u a r t e r l y  Journal  o f  
Speech. V o l .  XXXVII (December, 1951), pp. 431-40.
W. Larabertson, " H i t l e r ,  The O r a t o r . "  Q u a r t e r l y  Journa l  o f  
Speech. V o l .  XXVI I I  ( Ap r i l ,  1942), pp. 123-30.
' 8 | b i d . . pp. 123-24.
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T h is  s tu d y ,  t h e n ,  as f a r  as c o u ld  be de te rm ined ,  was no t  
i d e n t i c a l  t o  any s tu d y  done p r e v i o u s l y  and o f f e r s  new ev idence  t o  
supp lement t h e  work done on H i t l e r .
CHAPTER I I I
" I n  t h i s  f i e l d  he ( H i t l e r )  i s ,  so f a r  as I know, 
unequaled .  "
Edger Mowrer
Germany Puts t h e  C lock  Back
METHOD OF PROCEDURE
A d o l f  H i t l e r  was one o f  th e  most p r o l i f i c  o r a t o r s  o f  a l l  t im e .  
In h i s  c a re e r  he d e l i v e r e d  w e l l  over  1,500 speeches.  A g re a t  number o f  
these  were d e l i v e r e d  d u r in g  h i s  r i s e  t o  power p r i o r  t o  1933, and 
im m ed ia te ly  a f t e r .  A p p ro x im a te ly  500 speeches were d e l i v e r e d  by H i t l e r  
between 1933 and 1935. No more than 50 ma jo r  addresses were d e l i v e r e d  
t o  t h e  German people between 1933 and December 31, 1944. '  The speeches 
d e l i v e r e d  p r i o r  t o  January 30, 1933, t h e  p e r io d  o f  h i s  r i s e  t o  power, 
were no t  used.  Thus o n l y  t h e  speeches d e l i v e r e d  between January 30, 
1933, and December 31, 1944, were c o ns ide red  f o r  s e l e c t i o n .  The 
aval  l a b i l i t y  o f  th e  speeches in  t r a n s l a t i o n  was l i m i t e d ;  however, th e  
speeches wh ich were s e le c te d  re p re sen ted  th e  speak ing  o f  H i t l e r  over  a 
p e r io d  o f  e leven  years ,  in  v a r i o u s  p la c e s ,  on d i f f e r e n t  occas ions  and 
under chang ing c o n d i t i o n s .  To a id  in  t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  speeches and 
t o  make p o s s i b le  t h e  s tud y  o f  s t y l e  v a r i a t i o n ,  t h e  p e r io d  1933-1945 was 
d i v i d e d  i n t o  t h r e e  s u b - p e r io d s :  I) Pre-War Germany, 2) Germany on the
O f fe n s i v e ,  and 3) Germany on th e  D e fe n s ive .
Raoul de Roussy de Sales ( e d . ) .  My New Order :  A d o l f  H i t l e r  
(New York :  Reyna I and H i t c h c o c k ,  1941), p. x i i i .
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I .  DIVISION OF THE PERIOD 1933-1945
Pre-War Germany. 1933-1939
H i t l e r  accepted H in den bu rg 's  o f f e r  t o  become C h a n c e l lo r  of  
Germany on January 30,  1933.2 The German R e ich s tag ,  on March 23,  
passed an a c t  gi v i ng a l l  a u t h o r i t y  t o  t h e  H i t l e r  Government and
X
ad jou rned  s in e  d i e . The Re ichs tag  e l e c t i o n s  were he ld  on November 12, 
1933. Of the 45 ,142 ,000  e l i g i b l e  vo te rs ,  42 ,988 ,0 00  voted; 39,639 ,000  
f o r  th e  N .S .D .A .P . ;  3 ,349 ,000  i n v a l i d . ^
Germany on th e  O f fe n s i v e .  1939-1942
The Czech f r o n t i e r  was c rossed  on March 15, 1939, by German
5
t r o o p s .  H i t l e r  p roc la im ed  th e  P r o t e c t o r a t e  o f  Bohemia and Morav ia .  
Poland was invaded a t  5:30 a.m. September I ,  1939.^ Germany con­
t i n u e d  o f f e n s i v e  a c t i o n s  w i t h  t h e  in va s io n  o f  Denmark and Norway on 
Apr i  I 9, 1940, and H o l la n d ,  Be lg ium and Luxemburg on May 10.^ Dunk ir k  
was evacuated on May 28,  and th e  B a t t l e  o f  France began June 5, 1940.®
9
The German f o r c e s  en te red  P a r i s  on June 14. On J u l y  10, 1940, the  
B a t t l e  o f  B r i t a i n  commenced.^® The German o f f e n s i v e  c o n t in u e d .  On 
September 19, 1941, t h e  German f o r c e s  occup ied K ie v ,  a d e c i s i v e  s tep  
in  t h e  in v a s io n  o f  Russ ia ,  ' ' and by t h e  28 th  o f  August  t h e  German
2 | b i d . .  p. 142. 3 , b i d . ,  p. 152. ^ I b i d . .  p. 228.
^RoyaI I n s t i t u t e  o f  I n t e r n a t i o n a l  A f f a i r s ,  Chrono logy o f  the
Second World War (London: 1947), p. 7.
G | b i d . .  p. 10. '' i b i d . . pp. 19-20.  ® l b i d . .  p. 23.
^ I b i  d . .  p. 24.  *® l b i d . ■ p. 28.   ̂ h b i d . . p. 78.
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f o r c e s  had p e n e t ra te d  Russian p o s i t i o n s  sou thwes t  o f  S t a l i n g r a d .  
Germany on the  D e fens ive .  1942-1945
I %
The U n i te d  S ta te s  e n te re d  th e  war on December 11, 1941.
On September 23,  1942, t h e  German o f f e n s i v e  in Russia was checked as
S o v i e t  f o r c e s  assumed th e  o f f e n s i v e  n o r th w e s t  o f  S t a l i n g r a d . ' " ^  In
North  A f r i c a  on October 23 -24 ,  th e  B a t t l e  of  Alaroein began: Rommel's
I 5main p o s i t i o n  was p e n e t ra te d  by t h e  8 th  Army. The A l l i e d  land ing  in 
North  A f r i c a  began November 7 -8 .  U n i t s  o f  th e  U. S. Array, Navy and 
A i r  Force,  t o g e th e r  w i t h  B r i t i s h  t r o o p s ,  suppo r ted  by t h e  R .A . F . ,  in  a 
convoy o f  over  500 s h ip s ,  escorted by more than  350 s h ip s  o f  t h e  Royal 
Navy, under t h e  u n i f i e d  command o f  L ie u te n a n t  General  Eisenhower,  made 
land ings  a t  numerous p o i n t s  on th e  c o a s t  o f  French North  A f r i c a .
The Russ ians ,  on November 22,  1942, announced t h e  S t a l i n g r a d  Counte r-  
O f fe n s i v e  had begun w i t h  a p e n e t r a t i o n  o f  German p o s i t i o n s  t o  a depth 
o f  40 t o  50 mi l e s . ' ^  On February  2,  1943, th e  re m a in in g  German fo r c e s  
a t  S t a l i n g r a d  c a p i t u l a t e d .  F o r t y - f i v e  thousand German p r i s o n e r s  were 
c a p tu re d  and 145,000 German dead were b u r n e d . '®
S i c i l y  was invaded on J u ly  9-10,  1943, by B r i t i s h  and American 
a i r b o r n e  t r o o p s . ' ^  On J u l y  25 M u sso l in i  re s ig ne d  and was a r re s te d . ^ ®  
The A l l i e d  f o r c e s  c o n t in u e d  t h e i r  n o r th e rn  t h r u s t  and landed in I t a l y
O I
on September 3. General  Eisenhower announced th e  u n c o n d i t i o n a l
' 2 | b i  d . . p. 140. ' ^ I b i  d . . p. 93. ' “̂ I b i  d . . p. 144.
' 5 | b i d . .  p. 149. ' ® lb i  d . ■ p. 151. ' ^1bi d . . p. 155.
I8 | b i d . .  p. 167. I 9 | b i d . .  p. 193. ^ ^ I b i d . .  p. 196.
2 ' I b i d . .  p. 205.
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s u r re n d e r  o f  I t a l y  September 8, 1943.^^ F i f t h  Army t r o o p s  landed a t
o*z
Anzio  January 22,  1944. And by June 6, A l l i e d  naval f o r c e s ,  supported
by s t ro n g  a i r  f o r c e s ,  began land in g  A l l i e d  armies on th e  n o r th e rn  c o a s t
o f  France between Cherbourg and La H a v r e . A l l i e d  fo r c e s  landed on
th e  sou the rn  c o a s t  o f  France August  15. By August  23 P a r i s  was
l i b e r a t e d ;  Rumania accepted Russian a r m i s t i c e  te rms on th e  same d a t e . ^ ^
27A l l i e d  f o r c e s  c rossed  th e  Rhine March 23-24 ,  1945. Accord ing  t o
ev id ence  c o l l e c t e d  by B r i t i s h  i n t e l l i g e n c e  sources and p ub l i she d
November 1, 1945, H i t l e r  and Eva Braun commit ted  s u i c i d e  on A p r i l  30,
28in  a bunker o f  the  Reich C h a n c e l l e r y  in  B e r l i n .  On May 7, 1945,
29Germany su r rende red  u n c o n d i t i o n a l l y  t o  t h e  Western A l l i e s  and Russia .
11. SELECTlON OF SPEECHES
Three speeches were s e le c te d  f rom each o f  the  above t h r e e  
p e r i o d s .  A s tu d y  o f  the  c i r cu m s ta nces  s u r ro u n d in g  each speech 
c l a r i f i e d  i t s  p o s i t i o n  in  r e l a t i o n  t o  i t s  h i s t o r i c a l  p e r io d .
The f o l l o w i n g  exam ina t ion  was made o f  t h e  background o f  each 
speech f o l l o w e d  by press commentary f rom lead ing  w o r ld  newspapers.
The addresses were co ns ide re d  in  r e l a t i o n  t o  t h e  t h r e e  pe r iod s  and in 
c h r o n o l o g i c a l  o r d e r ,  s t a r t i n g  w i t h  th e  speech o f  September 1, 1933.
Pre-War Germany. 1933-1939
Speech o f  September I .  1933. The speech o f  September 1, 1933,
22 l b i d . .  p. 206.  Z^ l b i d . .  p. 236.  ^'^ Ib i  d . . p. 266.
2 5 | b i d . .  p. 285.  ^ ^ I b i d . .  p. 287.  Z^ l b i d . .  p. 336.
2 8 | b i d . .  p. 347. Z^ l b i d . .  p. 350.
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was d e l i v e r e d  in  Nuremberg^^ f o l l o w i n g  H ind en bu rg 's  o f f e r  o f  January 30 
t o  H i t l e r  t o  become C h a n c e l l o r  in  a N a z i -C o n s e rv a t i v e  c o a l i t i o n  Govern­
ment.^^ In March t h e  Re ichs tag  gave a l l  a u t h o r i t y  t o  H i t l e r  and
32ad iourned sine d i e . H i t l e r  d e c la re d ,  on August  27,  1933, t h a t  
Germany would never s u r re n d e r  t h e  Saar,  no m a t te r  what  th e  p l e b i s c i t e
o f  November 12 dec ided .  The R e ichs tag  e l e c t i o n  was a l s o  t o  be he ld  on
33November 12. Th is  speech was one o f  th e  many p r e - e l e c t i o n  addresses
t o  th e  German n a t i o n .
Speech o f  September 9. 1936. The speech o f  September 9, 1936,
34
was a l s o  d e l i v e r e d  in  Nuremberg a t  a P ar ty  C on ven t io n .  The speech 
was s e le c te d  because i t  was r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  speeches which were 
d e l i v e r e d  t o  t h e  P a r ty  c o n v e n t i o n s  d u r in g  t h i s  p e r i o d .  In the  speech 
H i t l e r  announced a Four Year Plan t o  make Germany s e l f - s u f f i c i e n t .
The f o l l o w i n g  were press comments on t h e  speech:
New York Times. September I I — There i s no reason t o  
b e l i e v e  t h a t  he i s  s a t i s f i e d  o r  t h a t  he has r e l i n q u i s h e d  
th e  d e te r m in a t i o n  expressed in Mein Kampf not  o n l y  t o  
absorb A u s t r i a  bu t  a l s o  t o  expand Germany's f r o n t i e r s  
eas tward  t o  in c lu d e  w i t h i n  t h e  Reich a l l  Germans "for the  
s a fe g u a rd in g  o f  th e  r a c e . "  Th is  c o u ld  be achieved o n ly  
th rou gh  th e  dismemberment o f  Poland and C zechos lovak ia— and 
t h i s  means war;  or  t h e  amputa t ion  o f  a p o r t i o n  o f  the  
Ukra ine  f rom S o v ie t  Russ ia— and t h i s  means war.
These t e r r i t o r i a l  a m b i t ion s  he lp  t o  e x p l a i n  H i t l e r ' s  
v i o l e n t  and uncompromising ha t re d  o f  S o v i e t  Russia and h i s  
wooing o f  Great  B r i t a i n .  I f  Western Europe and e s p e c i a l l y  
Great  B r i t a i n  can be persuaded t h a t  Germany i s  in  f a c t  the  
bu lw ark  a g a in s t  communism, B r i t i s h  p ressure  may be b rough t  
t o  bear on France and i t s  Eas te rn  European a l l i e s  to  pe rm i t
^ d e  Sa les ,  o d . c i t . . p. 191.
3 ' I b i d . .  p. 142. ^ I b i d . . p. 152.
33 | b i d . .  p. 228.  34 , b i d . ,  p. 386.
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German expans ion a t  R u s s ia ' s  expense.  There are 
i n f l u e n t i a l  B r i t i s h  C o n se rva t ive s  who f a v o r  t h i s  
" s o l u t i o n .  . . . "
H i t l e r ' s  r e a f f i r m a t i o n  o f  peace fu l  i n t e n t i o n s  may 
be accepted as s i n c e r e .  But  are h i s  a m b i t io n s  con­
s i s t e n t  w i t h  a peace fu l  Europe? Does h i s  d e n u n c ia t io n  
o f  democracy as th e  fo r e r u n n e r  o f  anarchy he lp  toward 
s t a b i l i z a t i o n  in  a t r o u b l e d  wor ld?  Does h i s  e x t o l l i n g  
o f  th e  mi l i t a r y  s p i r i t  s t r e n g th e n  th e  f o r c e s  o f  con- 
c i  N a t i o n ?  To ask these  q u e s t io n s  i s  t o  answer them.
H i t l e r  has shown t h a t  Nazi Germany i s  s t i  I I  on th e  march.
The d i r e c t i o n  and n a tu re  o f  i t s  f u t u r e  advances may 
de te rm ine  th e  issues  of peace or  w a r . 35
London Times.  September 10— . . . The genera I tone  o f  
t h e  p ro c lam a t io n  would seem t o  s u pp o r t  the  b e l i e f  t h a t  
whi le t h e  Nazi a re  so much p reoccup ied  w i t h  t h e  m a n ip u la t i o n  
o f  th e  b o l s h e v i s t  bogey on th e  stage  o f  f o r e i g n  a f f a i r s  
t h e r e  w i l l  be a r e l a x a t i o n  o f  t h e  p ressure  which mi l i t a n t  
forms o f  Nazi a c t i v i t y  have been e x e r t i n g  a t  home. Both 
th e  Roman C a t h o l i c  and the  P r o te s t a n t  Churches w i l l  
presumably b e n e f i t  by t h i s  c o n c e n t r a t i o n  on f o r e i g n  a f f a i r s .
Even the  Jews may f i n d  themse lves no worse o f f  f o r  some 
l i t t l e  t im e  t o  come a l tho u gh  the  w i l d  c h e e r in g  which 
g ree ted  a casual  b u t  u n fa v o r a b le  re fe r e n c e  t o  Jews in  
th e  p ro c la m a t io n  to d a y  was an i n d i c a t i o n  o f  t h e  e x te n t  t o  
which an announcement o f  f u r t h e r  a n t i - J e w i s h  l e g i s l a t i o n  
would have been welcomed in e x t r e m i s t  p a r t y  c i  r o l e s . 35
Speech o f  September 12. 1958. The speech o f  September 12, 1938, 
t o  a P a r ty  r a l l y ,  was d e l i v e r e d  in Nuremberg.^^ C o ns ide rab le  t e n s io n  
e x i s t e d  in  Europe.  On September 7, 1938, France had c a l le d  up r e s e r v ­
i s t s  t o  man t h e  Magi n o t  L in e .  P r e s id e n t  R o oseve l t  denied on September 9 
t h a t  t h e  U n i te d  S ta te s  was a l l i e d  w i t h  th e  European democracies in  a 
"Stop H i t l e r "  movement.
On September I I ,  v i o l e n t  Sudeten r i o t s  too k  p lace  in Czechos lo -
39v a k i a .  The B r i t i s h  and French c a l l e d  f u l l  c a b i n e t  meet ings in  London 
and P a r i s  on September 12, as Nazi d i s o r d e r s  co n t in u e d  in  the
35, b i d . ,  pp. 398-99.  36 1b i d . .  p. 399.  ^ ^ j b l d . ,  p. 515.
3G |b id . .  p. 504. 39 , b i d .
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Sudetenland 4 0
F o l l o w in g  were th e  press  comments:
Le Temps. September 14— C h a n c e l lo r  H i t l e r  l e f t  m a t te rs  
in  an i n d e c i s i v e  s t a t e .  He d id  not  c l o s e  t h e  door a g a in s t  
a peaceable s o l u t i o n  o f  t h e  Sudeten German problem, he put  
no o b s ta c le s  in  t h e  way o f  c o n t in u e d  n e g o t i a t i o n s  w i t h i n  
the  f ramework o f  Lord Runeiman's m e d ia t i o n .  But  he vo iced  
what  were b u t  t h i n l y  vei  led t h r e a t s  f o r  t h e  f u t u r e ,  which 
were no t  c a l c u l a t e d  t o  d is p e l  th e  uneasiness which now 
t r o u b l e s  th e  l i f e  o f  Europe.  The vehement tone  o f  h i s  
speech is  r e g r e t t a b l e .  I t  i s  q u i t e  unprecedented,  we 
b e l i e v e ,  t h a t  t h e  head o f  one s t a t e  shou ld  express  h im s e l f  
p u b l i c l y  about  t h e  head o f  ano the r  in  t h e  terras which 
C h a n c e l lo r  H i t l e r  used in speaking o f  P r e s id e n t  Benes.
The French wi I I  keep in  mind th e  C h a n c e l l o r ' s  d e c l a r a t i o n  
t h a t  he would l i k e  t o  put  an end t o  a l l  h o s t i  l i t y  between 
Germany and France.
London Times.  September 13— In h i s  c o n c lu d in g  speech t o  
t h e  Nuremberg r a l l y  l a s t  n i g h t ,  Herr  H i t l e r  put  fo rwa rd  a 
f i r m  demand f o r  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  on b e h a l f  o f  th e  Sudeten 
German s u b j e c t s  o f  C z echos lovak ia .  In o th e r  re s p e c ts  the  
speech f e l l  s h o r t  o f  e x p e c t a t i o n s .  I t  c o n ta in ed  no c l e a r -  
c u t  program f o r  a s o l u t i o n  o f  t h e  C e n t r a l  European problem. 
B u t  a t  l e a s t  any t e m p ta t i o n  t o  make a coup,  which the  
s i g h t  o f  h i s  s u r ro u n d in g  s o l d i e r s ,  a i rm en ,  massed storm 
t r o o p e r s ,  and e n t h u s i a s t i c  f o l l o w e r s  m igh t  have prompted,  
has been r e s i s t e d  f o r  t h e  p r e s e n t .  The speech in  f a c t ,  
though n o t  a l t o g e t h e r  r e a s s u r i n g ,  was no t  v i o l e n t l y  
d i s t u r b i  ng.42
New York Times.  September 15— Herr  H i t l e r  d id  not  
d e c la re  war in  t h e  a n x i o u s l y  awa i ted  speech d e l i v e r e d  
i n Nuremberg y e s te rd a y ,  bu t  no one who I i s t e n e d  t o  t h a t  
c l e a r ,  harsh e x p l o s i v e  v o i c e  coming over  t h e  a i r  t o  the  
accompaniment o f  a thunderous undertone  o f  "Si eg He l l  I "  
r e c e iv e d  any assurance  t h a t  he meant peace.  . .
Germany on th e  O f f e n s i v e .  1959-1942
Speech o f  September 19. 1939. The speech o f  September 19, 
1939, was H i t l e r ' s  f i r s t  as a m i l i t a r y  c o n q u e ro r .  I t  was d e l i v e r e d
40,
4 2 ,
b i d . ,  p. 504. 
b i d . ,  p. 515.
41 I b i d . .  p. 514.
4 3 1b i d .
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in D a n z i g . ' ^  On September I ,  German armies  had invaded Poland.
H i t l e r  had e x p la in e d  h i s  p o s i t i o n  and i n t e n t i o n s  in  a speech t o  the
46
R e ich s tag  on th e  same day (September I ) .  By September 3, B r i t a i n
and France were a t  war w i t h  Germany and on September 10, Canada
d ec la re d  w a r . ^ ^  P re s id e n t  R o oseve l t  c a l l e d  t h e  Congress t o  r e v i s e
48
th e  N e u t r a l i t y  Law on September 13. Russia in  compl iance  w i t h  the
Soviet-German pac t  se n t  t r o o p s  i n t o  e as te rn  Poland on September 17.^^ 
F o l l o w in g  were th e  press comments on th e  speech:
New York Times.  September 20- -T he  most no teworthy  
f e a t u r e  o f  H i t l e r ' s  f i r s t  speech as a mi l i t a r y  conqueror  
i s  t h a t  i t  c o n t a i n s  n o th in g  new. . . . H i t l e r  i s  s t i l l  
e x p l a i n i n g  why he invaded Poland.  D esp i te  th e  p leas o f  
P r e s id e n t  R o oseve l t ,  t h e  Pope and th e  Oslo Powers, t h e  
o f f e r s  t o  med ia te  o f  King  Leopold and Queen Wi Ihe lm ina ,  
he i s  s t i  I I  s h o u t in g  he sought  everywhere  f o r  peace and 
nobody would g iv e  i t  t o  h im. . . . H i t l e r  s c o f f s  a t  th e  
f o l l y  o f  those  who t r y  t o  r u p tu r e  th e  "unbreakab le  t i e s "  
between Germany and I t a l y ,  o r  r a t h e r  between "myse l f  and 
M u s s o l i n i . "  But  he s t i l l  c l i n g s  t o  t h e  idea t h a t  he can 
d r i v e  a wedge between France and B r i t a i n . ^ O
London Times.  September 20— . . . some o f  i t  ( the  
speech) reads l i k e  a rehash o f  "Mein Kampf" w i t h  i t s  
g ib es  a t  t h e  s o - c a l l e d  " P o l i s h  S t a t e . " .  . . Proposa ls 
which were never communicated in  f u l l  t o  any o f  the  
A l l i e d  Governments . . . now masquerade . . .  as th e  
e a r n e s t  e f f o r t s  o f  a zealous seeker f o r  peace.  . . ,
Such a speech c a l l s  f o r  a p r a c t i c a l  and no t  an 
a rg u m e n ta t ive  r e p l y .  . .
Le Temps. September 2 1 — . . . In h i s  speech in 
Danzig ,  M. H i t l e r ,  a p r i s o n e r  o f  h i s  own c r im e s ,  mere ly  
argued in  h i s  own defense a g a in s t  the  evidence,  mere ly  
d e a l t  in  fa l seho ods  in  o rd e r  t o  conceal  f rom th e  eyes 
o f  h i s  people th e  t r a g i c  aspec ts  o f  t h e  s i t u a t i o n  
c re a te d  by the  German r e s o r t  t o  f o r c e ,  t o  conceal  
inescapab le  r e a l i t i e s .  He repea ted  f o r  t h e  hundredth
^ I b i d . .  p. 706. 4 5 | b i d . .  p, 46 | b i d . .  pp. 683-90.
4 7 | b i d . .  p. 693.  48 | b i d . 49 1b; d . .  pp. 6 80 ,69 3 .
50 | b i d . .  p. 706. ^ ' Ibi d .
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t im e  h i s  charges a g a i n s t  the  " D i k t a t "  o f  V e r s a i l l e s .
. . . M. H i t l e r  l i m i t e d  h im s e l f  t o  p ro c la im in g  
t h a t  he has no war aims in  re gard  t o  France and 
England.  What was n o te w o r thy  about  t h e  Danzig 
speech was t h a t  he made;no r e a l l y  c o n s t r u c t i v e  
p ro po sa ls ,  and t h a t  he d id  not  e x p l a i n  th e  c i r c u m ­
stances and th e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  c o l l u s i o n  between 
Germany and Russ ia .  . . .^2
Speech o f  September 4.  1940. The speech o f  September 4,  1940,
was d e l i v e r e d  a t  the  opening o f  th e  Wart ime W in te r  R e l i e f  Campaign in
53B e r l i n  a t  t h e  S p o r t p a l a s t .  The Dutch f o r c e s  had g iven  up r e s i s t a n c e
by May 14, and th e  Germans began t o  c lo s e  the  pocke t  on the  n o r th e rn  
54
c o a s t  o f  France.  D u n k i r k  was evacuated  by June 4 .  The Germans in 
the  meantime had begun t h e i r  a e r i a l  a t t a c k  a g a in s t  P a r i s  on th e  3rd o f  
June. in th e  l i g h t  o f  t h i s  phenomenal success t h e  I t a l i a n s  dec la re d  
war on th e  A l l i e s  on th e  lOth o f  June. By June 14 P a r i s  had f a l l e n  and 
the  Franco-German a r m i s t i c e  was s igned  in  the  f o r e s t  o f  Compiegne.^^
C h u r c h i l l  a n t i c i p a t e d  th e  " . . .  B a t t l e  o f  B r i t a i n  . . . , "  in
55h is  speech on June 18, 1940. He was no t  long in  w a i t i n g ;  on Ju ly  29,
the  Germans launched mass a i r  r a i d s  over B r i t a i n  and announced t o t a l
b lockade  o f  B r i t i s h  w a te rs  on August  17.^^ P r e s id e n t  Rooseve l t  and
Prime M i n i s t e r  Mackenzie King met on August  16, and e s ta b l i s h e d  a
58j o i n t  board o f  defense f o r  t h e  Un i ted  S ta te s  and Canada. On
52 | b i d . .  pp. 706-07.  ^^ I b i d . . p. 840.
54 | b i d . .  p. 806.  5 5 , b i d . ,  p. 808.
5 ^ H u s t o n  P e t e r s o n  ( e d . ) ,  A T r e a s u r y  o f  t h e  W o r l d ' s  G r e a t  
S p eeches  (New Y o r k :  S imon and S c h u s t e r ,  1954), p. 781.
^^de Sa les ,  o p .  c i t . .  p. 840.
5G |b id . .  pp. 840-41 .
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August  28,  1940, the  U n i ted  S ta te s  Senate passed th e  S e l e c t i v e  S e rv ic e  
B i l l . ”
F o l l o w in g  was th e  press  commentary on th e  speech:
New York Times— . . . H i t l e r ' s  humor i s  r a r e ,  b u t  h i s  
p a t ie n c e  has even s t r i c t e r  l i m i t s .  A dozen t im es  i t  has 
reached " the  end"— in  Czecho-S Iovak ia ,  in  Poland,  in  France,  
in  Rumania, over  and over  aga in  in  t h e  p as t  two months w i t h  
those  s tubborn  B r i t i s h — and now once more he has come t o  the  
l a s t  l i m i t  of  h i s  f o rb e a ra n c e .  Why, the n ,  does he ho ld  h is  
hand? T h rea ts  as d e f i n i t e  as l a s t  n i g h t ' s  he has made many 
t im e s  b e fo re ;  y e t  in  no case have th e y  been the  p re lud e  t o  
immediate a c t i o n .  B e fo re  h i s  fo rmer coups,  on th e  c o n t r a r y ,  
he was a t  pa ins  t o  rea ssu re  t h e  v i c t i m .  France was worn 
down by a w i n t e r  o f  w a i t i n g .  Be lg ium,  t h e  Ne the r la nds  and 
Norway, a f t e r  many a la rm s ,  were l u l l e d  i n t o  a sense o f  
s e c u r i t y  b e fo re  t h e  sudden pounce. . . .
The B r i t i s h  canno t  a f f o r d  t o  d i s c o u n t  by a decimal  
th e  chances o f  i n v a s io n ,  as Anthony Eden warned on the  
a n n iv e r s a r y  o f  B r i t a i n ' s  d e c l a r a t i o n  o f  war.  But  the  
c o n t r a s t  between H i t l e r ' s  conduc t  b e fo re  p re v iou s  
in v a s io n s  and h i s  p re s e n t  t a c t i c s ,  the  loud warn ings  
t h a t  he i s  s u r e l y  coming,  g iv e  r i s e  t o  q u e s t io n s  as t o  
why "General A c t i o n "  i s  s t a l l e d ,  and why H i t l e r  ove r ­
s t r a i n s  h i s  w e l l - w o r n  p a t i e n c e .  Even f o r  t h a t  laugh ing 
aud ience  i t  c o u ld  have been no joke  when he broke the  
news t h a t  th e  B r i t i s h  spoke o f  a t h r e e - y e a r  war bu t  
t h a t  Germany was p re p a r in g  f o r  f i v e  ye a rs .  . .
Speech o f  October 3. 1941. The speech o f  October 3, 1941, was
d e l i v e r e d  a t  the  annual W in te r  R e l i e f  Campaign a t  t h e  S p o r t p a l a s t  in
B e r I i  n *
The Germans had launched t h e i r  f i r s t  a i r  r a i d  on Moscow,
J u l y  21,  19 4 1. On J u ly  27-28  th e  L u f t w a f f e  launched a two hour a i r  
r a i d  a g a i n s t  London; t h i s  was t h e  f i r s t  s ince  May.^^ Through August ,
59 | b i d . .  p . . 841. 60 | b i d . .  pp. 853-54.
Vi t a  I Speeches. V o l .  V I I I ,  No. 2 (November I ,  1941), p. 36. 
^^RoyaI  I n s t i t u t e  o f  I n t e r n a t i o n a l  A f f a i r s ,  op.  c i t . . p. 68. 
G3 | b i d . .  p. 69.
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German a i r  r a i d s  co n t in u e d  a g a in s t  M o s c o w . G e r m a n  communiques 
th rou gh  August  and e a r l y  September r e p o r te d  advances in t h e  Russian 
campaign.  Russian communiques a f f i r m e d  these  r e p o r t s . B y  
September 19, the  German f o r c e s  had occup ied K iev  and on September 25,  
German parachu te  t r o o p s  a t ta c k e d  Cr imea.®^
F o l lo w in g  was th e  press commentary on th e  speech:
New York Times. October 4. 1941— R e ic h s fu e h re r  H i t l e r  
t o l d  the  German peop le t h a t  h i s  f o r c e s  had d e a l t  Russia a 
p a r a l y z i n g  blow and t h a t  a German v i c t o r y  was being  
hastened by a " g i g a n t i c "  new development under way f o r t y -  
e i g h t  hours on th e  Eas te rn  F r o n t .  Opening th e  W in te r  
R e l i e f  campaign w i t h  h i s  f i r s t  speech s in c e  May 10, he 
asse r te d  t h a t  Russian c a p t i v e s  numbered 2 ,50 0 ,0 00  and 
S o v ie t  p lane losses 14,500 . . . Herr  H i t l e r  sa id  Russia 
" i s  a l r e a d y  broken and w i l l  never r i s e  a g a i n . "
. . .  He adm i t te d  he had been mis taken  about  the  
" g i g a n t i c "  Russian war p r e p a r a t i o n s ,  and sa id  a l l  Europe 
had escaped d e s t r u c t i o n  "on I y by the  s k in  o f  our  t e e t h . "
He boasted "There i s  now no adve rsa ry  who canno t  be fo r ce d  
t o  y i e l d  by an aval  I a b le  mass o f  num bers . "  A g a in s t  the  
enemies o u t l a y  o f  bi  I l i o n s  he s t re s s ed  t h a t  he had 
a v a i l a b l e  a l l  t h e  labor o f  Europe . . .
The S p o r t p a l a s t  co n ta in e d  more than 20,000  uni fo rm ed 
p a r t y  members who gave t h e i r  leader a loud welcome as he 
e n te red  th e  h a l l . ^ '
Germany on th e  D e fe n s iv e .  1942-1945
Speech o f  September 30. 1942. The speech o f  September 30, 1942, 
was d e l i v e r e d  t o  th e  Nazi P a r ty  a t  th e  S p o r t p a l a s t  in  B e r l i n . ^ ®
Dur ing  August and September th e  AI l i e d  and Russian a i r  oper ­
a t i o n s ,  on the  western  F ro n t  and in  the  M ed i te r ranean  area,  became
G4 | b i d . .  pp. 70-71.  65 | b i d . .  p p .  71-78.  66 | b i d . .  pp. 78-79.
G^New York T im es . October 4, 1941, p. I ,  c o l .  5.
®®RoyaI I n s t i t u t e  o f  i n t e r n a t i o n a l  A f f a i r s ,  op.  c i t . .  p. 144.
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more numerous; t h e  L u f t w a f f e  o p e r a t i o n s  were r e p o r te d  on a reduced 
s c a le .  On August  26,  t h e  Russians  announced t h a t  a success fu l  
o f f e n s i v e  on th e  Moscow f r o n t  had b e g u n . T h e  German a i r  r a i d s
7 1
d u r in g  September were re p o r te d  on a g r e a t l y  reduced s c a le .  The
Russians announced th e  launch ing  o f  t h e i r  c o u n te r  o f f e n s i v e  n o r thw es t
o f  S t a l i n g r a d  on September 23,  1942.^^
Following was the  p ress  commentary on th e  speech:
New York Times. October I. 1942— A d o l f  H i t l e r  t o l d  the  
German peop le ye s te rd a y  in h i s  f i r s t  address in  f i v e  
months t h a t  Germany would ho ld  her ga ins  d u r in g  th e  
coming year and a t t a c k  where necessary .  He promised 
c a p tu re  o f  S t a l i n g r a d  and s a id  t h a t  a l l  p r e p a r a t i o n s  had 
been made t o  meet any e f f o r t  t o  e s t a b l i s h  a second f r o n t .
He a sse r te d  t h a t  Germany would never " c a p i t u l a t e "  bu t  
would emerge v i c t o r i o u s  . . .^3
Speech o f  November 8. 1943. The speech o f  November 8, 1943, 
was d e l ivered  t o  th e  'Old Comrades' o f  the  Nazi P a r ty  a t  Muni ch .
I t a l y  had su r rende red  on September 8, 1943, and on October 13 dec la red
75
war on Germany. Russia c o n t in u e d  c o u n te r  o f f e n s i v e  a c t i o n  and on 
November 7, K ie v ,  the  "Mother o f  Russian C i t i e s , "  was re c a p tu re d  by 
Russian f o r c e s . O n  November 6, 1943, Premier  Joseph S t a l i n ,  
speaking t o  the  Moscow Workers on th e  eve of  th e  26 th  A n n iv e rs a ry  o f  
t h e  B o l s h e v i s t  R e v o lu t i o n ,  made t h i s  comment: Now as you know H i t l e r
G9 | b i d . .  pp. 135-36. ^O j b id . .  p. I39.
^ ^ I b i d . .  p. 141. Ib i  d . .  p. 144.
^ ^New York T im es . October I ,  1942, p. I ,  c o l .  8.
^^RoyaI I n s t i t u t e  o f  I n t e r n a t i o n a l  A f f a i r s ,  op. c i t . .  p. 2 2 1 
75 | b i d . .  pp. 206,  214.
76New York T imes. November 8, 1943, p. 45,  c o l .  3.
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has n o t  won w o r ld  d om in a t io n .  He d i d n ' t  l i v e  up t o  i t .  May he now 
go t o  h e l l .
The t i d e  had s u r e l y  t u r n e d  f o r  Germany. Goebbels f e l t  t he  
te n s io n  o f  t h e  German peop le .  He made the  f o l l o w i n g  comment conce rn ing  
th e  F u e h r e r ' s  in tended speech on November 8:
The Fuehrer  has th e  i n t e n t i o n  o f  p o s s i b l y  go ing  t o  
Munich November 6 t o  t a l k  about  t h e  o v e r - a l l  s i t u a t i o n .
A l though  I d o n ' t  b e l i e v e  h e ' l l  be a b le  t o  do t h i s ,  i t  would 
be wonder fu l  i f  he c o u l d .  In our  p resen t  s i t u a t i o n  the  
people must be cheered up. They have been made somewhat 
l e t h a r g i c  by c o n t in u o u s  a la rm in g  news and m i s f o r t u n e .  I f  
t h e  Fuehrer  c o u ld  persuade h im s e l f  t o  su rvey  t h e  s i t u a t i o n  
in  a b ig  speech, t h i s  would a lm os t  be equal t o  w in n in g  a 
b a t t  l e . 78
F o l l o w in g  th e  speech t o  t h e  'Old Comrades' t h i s  comment was made by the  
Propaganda M i n i s t e r :
Dur ing  h i s  speech th e  Fuehrer  was in h i s  b e s t  fo rm,  . . .
He had many s p a r k l i n g  t u r n s  o f  phrase.  H is  uncompromising 
obduracy in  p r o c la im in g  our w i l l  t o  r e s i s t  was e x t re m e ly  
c o n v i n c i n g .  T h is  speech wi I I  undoub ted ly  have a deep e f f e c t  
on th e  German peop le .  Fo re ig n  c o u n t r i e s ,  t o o ,  w i l l  be ve ry  
much impressed.  . . .
I am ve ry  happy th e  Fuehrer  has spoken aga in  a f t e r  so 
long an i n t e r v a l .  I t  was h igh  t im e .  I t  was, so t o  speak,  
a case o f  h i s  speaking th e  redeeming word .  The Fuehre r ,  
t o o ,  seemed deep ly  g r a t i f i e d  t o  s tand  among h i s  f i g h t i n g  
comrades aga in  and t a l k  t o  t h e m .79
F o l l o w in g  was the  commentary by th e  p ress :
New York Times. November 9. 1945— On th e  t w e n t i e t h  
a n n iv e r s a r y  o f  h i s  a b o r t i v e  beer h a l l  pu tsch ,  A d o l f  H i t l e r  
t o l d  h i s  p a r t y  leaders  Germany would never c a p i t u l a t e ,  even 
though th e  demands he was making on h i s  a rm ies  were " a p p a re n t l y  
im p o s s i b l e . "  He d ec la re d  t h a t  t h e  s i t u a t i o n  was r a t h e r
^ ^1b i d . .  November 7, 1943, p. 45,  c o l .  3.
^®Louis P. Lochner,  The Goebbels D i a r i e s  1942-1943 (New York:  
Doubleday and Company, I n c . ,  1948), p. 500.
79 | b i d . .  p. 505.
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despe ra te  b u t  he ld  t h a t  t h e r e  c o u ld  be "no o th e r  th o u g h t  
than r e c k le s s  c o n t i n u a t i o n . "  He warned he would not  
h e s i t a t e  t o  pu t  a few hundred d e f e a t i s t  " c r i m i n a l s "  t o  
dea th ,  as a r e t r i b u t i o n  f o r  bombings in  t h e  Re ich .  He 
a d m i t te d  Amer ica c o u ld  no t  be reached b u t  t h a t  one S ta te  
( o b v io u s l y  B r i t a i n )  co u ld .^O
Speech o f  December 31.  1944. The speech o f  December 31, 1944,
8 1was H i t l e r ' s  l a s t  New Y e a r ' s  Day address t o  t h e  German peop le .  The
A l l i e d  f o r c e s  on a l l  European f r o n t s  were t a k i n g  the  o f f e n s i v e .  A l l i e d
on
a i r  r a i d s  were i n c r e a s in g  in  numbers and i n t e n s i t y .
On th e  same o ccas ion ,  a year e a r l i e r  (December 31, 1943), the
Fuehrer  had e v i d e n t l y  sensed t h e  darken in g  c l o u d s .  An Assoc ia ted
Press w r i t e r  made t h i s  i n t e r e s t i n g  o b s e rv a t i o n  by way o f  compar ison:
A d o l f  H i t l e r  was quoted l a s t  n i g h t  as hav ing t o l d  t h e  
German people in a New Y e a r ' s  p ro c lam a t io n  f o r  1944 t h a t  
" I n  t h i s  war t h e r e  w i l l  be no v i c t o r s  and l o s e r s . "  That  
i s  no t  t h e  way th e  German peop le heard i t  f rom H i t l e r  in 
h i s  p re v io u s  New Y e a r ' s  p ro c la m a t io n s .  F o l l o w in g  are 
q u o t a t i o n s  c u l l e d  f rom p re v iou s  New Y e a r ' s  p ro c lam a t io n s :
1941, t o  th e  armed f o r c e s :  "The year  1941 w i l l  b r i n g  
th e  co m p le t io n  o f  the  g r e a t e s t  v i c t o r y  in  our  h i s t o r y . "
1942, t o  th e  armed f o r c e s :  "Now t h i s  year 1941 l i e s  
behind  us . . . i t  w i l l  . . . e n t e r  h i s t o r y  as th e  year of  
t h e  g r e a t e s t  v i c t o r i e s  o f  a l l  t im e  . . . You have thrown 
back th e  enemy more than  1,000 ki  l o m e t e r s . "
1942, t o  the  German peop le :  "N a t io n a l  S o c i a l i s t
Germany wi I I  n e i t h e r  be de fea ted  nor even con temp la te  
c a p i t u l a t i o n  . . . t h e  day wi I I come when one o f  the  
co n te n d in g  p a r t i e s  in t h i s  s t r u g g l e  w i l l  c o l l a p s e .
That  w i l l  n o t  be Germany we k n ow ! "^^
T h is  speech,  t o o ,  was an i n d i c a t i o n  o f  H i t l e r ' s  r e a l i z a t i o n  
t h a t  the  s i t u a t i o n  was indeed grave  f o r  Germany.
^ ^New York T imes. November 9, 1943, p. I ,  c o l .  6.
^ ^ S up ra . n. 28.
®^RoyaI I n s t i t u t e  o f  I n t e r n a t i o n a l  A f f a i r s ,  o p .  c i t . . pp. 298-315.
83New York T imes. January I ,  1944, p. 4, c o l .  3.
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F o l l o w in g  was th e  press commentary on t h e  speech:
New York Times.  January 1. 1945— At  f i v e  minutes  past  
m id n ig h t ,  A d o l f  H i t l e r ,  b re a k in g  a s i l e n c e  m a in ta in ed  s in ce  
the  a t t e m p t  on h i s  l i f e  l a s t  J u l y ,  spoke over  t h e  r a d i o  t o  
boas t  o f  h i s  " m i l l i o n s  o f  new s o l d i e r s  and a r t i l l e r y  c o r p s "  
and t o  a f f i r m  t h a t  Germany would never c a p i t u l a t e  because 
t o  do so would be "e n s la v e m e n t . "  The German d i c t a t o r  sa id  
in  a t w e n t y - f i v e  m inu te  speech t h a t  war would no t  end b e fo re  
1946 "un less  by a German v i c t o r y . "^4
I I I .  SELECTION OF CRITERIA FOR THE ANALYSIS
S e l e c t i o n  o f  t h e  c r i t e r i a  used in  t h i s  s tud y  was based upon a 
rev iew  o f  the  w r i t i n g s  o f  e i g h t  o f  t h e  more p rom inen t  r h e t o r i c i a n s  o f  
t h e  wes tern  t r a d i t i o n .  These r h e t o r i c i a n s  i n c lu d e d :  A r i s t o t l e ,
C ic e r o ,  Q u i n t i l i a n ,  Whate ly ,  H e rb e r t  Spencer,  Glen E. M i l l s ,  Genung 
and B r ig a n c e .  Th is  s e l e c t i o n  re p resen ted  r h e t o r i c i a n s  f rom each o f  
t h e  t h r e e  g r e a t  pe r iod s  in  t h e  development o f  r h e t o r i c ,  t h a t  i s ,  the  
a n c i e n t ,  t h e  e a r l y  modern, and t h e  modern. A r i s t o t l e  was Greek,  C ice ro  
e a r l y  Roman, Q u in t i  Man a Roman S pan ia rd ,  Whately an e a r l y  19 c e n tu r y  
Eng l ishman, Spencer an e a r l y  20 c e n t u r y  Eng l ishman, Genung was an 
e a r l y  20 c e n t u r y  Amer ican,  and M i l l s  and B r igance  a re  contemporary  
Ameri cans.
From th e  w r i t i n g s  o f  these  men, t h e i r  comments c o nce rn in g  the  
r h e t o r i c a l  d i v i s i o n  o f  s t y l e  were no ted .  Th is  s tu d y  was devoted t o  the  
a p p l i c a t i o n  o f  c e r t a i n  e lements  o f  t h i s  d i v i s i o n  t o  the  s e le c te d  
speeches o f  A d o l f  H i t l e r .
Concern ing r h e t o r i c  i t s e l f ,  A r i s t o t l e  s t a t e d :  "So l e t  Rhetoric
be d e f i n e d  as the  f a c u l t y  (power)  o f  d i s c o v e r i n g  in  a p a r t i c u l a r  case
^ 41b i d . .  January I ,  1945, p. I ,  c o l .  4.
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what  a re  the  a v a i l a b l e  means o f  p e rs u a s io n . "® ^  R h e to r i c i a n s  s in c e  have 
b a s i c a l l y  agreed w i t h  t h i s  o b s e r v a t i o n .  C ic e ro  d i v i d e d  the  a r t  o f  
r h e t o r i c  i n t o  i n v e n t i o n ,  a rrangement ,  s t y l e ,  d e l i v e r y  and memory w i t h  
these  o b s e r v a t i o n s .
I learned t h a t  he must f i r s t  h i t  upon what  t o  say;  then  
manage and m arsha l l  h i s  d i s c o v e r i e s ,  no t  mere ly  in  o r d e r l y  
f a s h io n ,  b u t  w i t h  a d i s c r i m i n a t i n g  eye f o r  t h e  exac t  w e ig h t  
as i t  were o f  each argument;  n e x t  t o  go on t o  a r r a y  them in the 
adornments o f  s t y l e ;  a f t e r  t h a t  keep them guarded in h i s  memory; 
and in  th e  end d e l i v e r  them w i t h  e f f e c t  and charm , . .
A r i s t o t l e ,  whi le g i v i n g  le a s t  c o n s i d e r a t i o n  t o  t h e  d i v i s i o n  o f  s t y l e ,
n e v e r t h e le s s  recogn ize d  i t s  impor tance .
I t  i s  n o t  enough t o  know what  t o  say— one must a ls o  
know how t o  say i t .  The r i g h t  way o f  doing  t h i s  con­
t r i b u t e s  much to  t h e  r i g h t  im press ion  o f  a speech . , . 
f o r  success in  d e l i v e r y  i s  o f  t h e  u tmost  importance t o  
the  e f f e c t  o f  a s p e e c h .
C ic e r o  j u s t i f i e d  t h e  importance o f  s t y l e  by the  beauty  o f  t h e  language
produced.  He ment ioned four r e q u i s i t e s  o f  s t y l e  f o r  o r a t o r y .
Now what  b e t t e r  s t y l e  o f  e x p re ss io n  can th e r e  b e^ - l  
w i l l  c o n s id e r  d e l i v e r y  l a t e r — than t h a t  our  language 
shou ld  be c o r r e c t ,  l u c i d ,  o rn a te  and s u i t a b l y  a p p r o p r i a t e  
t o  t h e  p a r t i c u l a r  m a t te r  under c o n s i d e r a t i o n . ^ ^
Q u i n t i  l i a n  c o ns id e re d  s t y l e  f rom two p o i n t s  o f  v iew:
S t y l e  i s  re ve a le d  both  [ l ]  in  i n d i v i d u a l  words and 
[2 ]  in  groups o f  wo rds.  As re gards  the  fo rm e r ,  we must 
see t h a t  th e y  are  L a t i n ,  c l e a r ,  e le g a n t  and w e l l - a d a p te d  
t o  produce the  d e s i re d  e f f e c t .  As reg a rds  th e  l a t t e r .
®^Lane Cooper ( t r a n s . ) .  The R h e to r i c  o f  A r i s t o t l e  (New York:  
A pp le to n ,  C e n tu ry ,  C r o f t s ,  I n c . ,  1932), p. 7.
W. S u t ton  and H. Rackham ( t r a n s . ) ,  De O ra to re  o f  C ice ro  
(Cambridge,  Massachuse t ts :  Harvard U n i v e r s i t y  Press ,  1942), V o l .  I ,
p. 99.
G^Cooper, op.  c i t . .  pp. 182-83.
®®Sutton and Rackham, op. c i t . .  Vo l .  I I ,  p.  31.
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th e y  must be c o r r e c t ,  a p t l y  p laced and adorned w i t h  
s u i t a b l e  f i g u r e s . 89
Mi I Is used a t r a d i t i o n a l l y  accepted d e f i n i t i o n  o f  s t y l e  which
encompassed th e  o b s e rv a t i o n s  o f  A r i s t o t l e  and C i c e r o .
In th e  l i t e r a t u r e  o f  r h e t o r i c  t h e r e  a re  many 
d e f i n i t i o n s  o f  s t y l e ,  b u t  most o f  them a re  e s s e n t i a l l y  
a l i k e .  They i n d i c a t e  t h a t  s t y l e ,  as a c o n s t i t u e n t  o f  
r h e t o r i c ,  embraces th e  ch o ice  o f  words ( f o r  p r e c i s i o n ,  
imagery,  and so f o r t h )  and sentence movement ( f o r  f o r c e ,  
charm, and so f o r t h ) .90
B r ig a nce  made e s s e n t i a l l y  t h e  same o b s e rv a t i o n  as d id  Mi I I s ,  p o i n t i n g
o u t  t h e  t h r e e  fundamental  q u a l i t i e s  o f  s t y l e .
A u t h o r i t i e s  a re  g e n e r a l l y  agreed t h a t  t h e r e  are  t h r e e  
fundamental  q u a l i t i e s  upon which th e  e lements  o f  good 
s t y l e  a re  based.  These a re  ( I )  c l e a r n e s s ,  (2)  f o r c e ,  
and (3) ease,  b ea u ty ,  rhythm: c le a rn e s s  t h a t  the
s p e a k e r ' s  meaning may be unders tood ;  f o r c e  t h a t  i t  may 
compel a t t e n t i o n  and so a id  th e  memory; ease t h a t  i t  may 
n o t  o f f e n d  th e  ear and so d i s t r a c t  f rom th e  t h o u g h t . 9 1
The area o f  s t y l e  was s u b d iv id e d  i n t o  f o u r  p a r t s  w i t h  wh ich th e  
r h e t o r i c i a n s  seemed most concerned .  They were D i c t i o n  and Word Choice,  
Sentence S t r u c t u r e ,  R h e to r i c a l  Dev ices ,  F igu re s  o f  Speech and Language.
In o rd e r  t o  o b t a i n  a c l e a r e r  d i s t i n c t i o n  o f  these  f o u r  sub­
d i v i s i o n s ,  i t  was necessary  t o  t ak e  each s e p a r a t e l y  and examine i t  
in  te rms o f  th e  works o f  t h e  e i g h t  r h e t o r i c i a n s .  For t h i s  purpose 
t h e  f o l l o w i n g  o u t l i n e  o f  th e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  r h e t o r i c a l  s t y l e  was 
c o n s t r u c t e d .
E. B u t l e r  ( t r a n s . ) ,  I n s t i t u t i o  O r a t o r i a  o f  Q u in t i  l i a n  
(New York :  G. P. Putnam's Sons, 1920), V o l .  I l l ,  p. 195.
^^Glen E. Mi I Is ,  Composing th e  Speech (New York:  P r e n t i c e -
H b l l ,  In c . ,  1952), p. 267.
S^Wi I I iam Norwood B r ig a n ce ,  Speech Compos i t ion  (New York :  
A p p le to n ,  C en tu ry ,  C r o f t s ,  I n c . ,  1953), p. 218.
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An O u t l i n e  o f  th e  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  R h e to r i c a l  S t y l e
D i c t i o n  and Word Choice
A. A r i s t o t l e ;
To d i c t i o n  a r t i s t i c  p r i n c i p l e s  may be a p p l i e d ;  and 
hence, a g a in ,  we f i n d  a b le  w r i t e r s  who win p r i z e s  ( t h a t  
i s ,  th ro u g h  a r t i s t i c  management o f  t h e  d i c t i o n ) ,  . , . 
f o r  t h e  w r i t t e n  co m p o s i t i o n s  owe more o f  t h e i r  e f f e c t  t o  
t h e i r  d i c t i o n  than t o  t h e i r  t h o u g h t . 92
. . .  a good s t y l e  i s ,  f i r s t  o f  a l l ,  c l e a r .  The 
p ro o f  i s  t h a t  language wh ich  does no t  convey a c l e a r  
meaning f a i  Is t o  pe r fo rm  t h e  v e ry  f u n c t i o n  o f  language.  
The s t y l e ,  a g a in ,  shou ld  be n e i t h e r  mean nor above th e  
d i g n i t y  o f  the  s u b j e c t ,  bu t  a p p r o p r i a t e . 93
C learness  i s  secured th ro u g h  t h e  use o f  name-words 
(nouns and a d j e c t i v e s )  and, v e rb s ,  t h a t  a re  c u r r e n t  
terms . . .  o f  the se ,  t h e  speaker shou ld  use r a r e  words,  
compound words,  and co ined  words,  b u t  s p a r i n g l y  and 
se Idom.94
8 .  Q u i n t i l i a n :
. . .  i t  i s  a b lem ish  t o  have t o o  many m on osy l lab le s  
in  su ccess ion ,  s in c e  th e  i n e v i t a b l e  r e s u l t  i s  t h a t ,  
owing t o  th e  f requency  o f  t h e  pauses,  th e  rhythm 
degenerates i n t o  a s e r i e s  o f  j e r k s  . . . t h e  converse 
i s  a l s o  t r u e  as regards  long s y l l a b l e s ,  s in c e  t h e i r  
accum u la t ion  makes our  rhy thm d r a g . 95
C. M i l l s :
In b r i e f ,  we a re  o f t e n  judged by th e  words (as w e l l  
as t h e  company) we keep.
A pp ro p r ia ten e s s  t o  the  s u b j e c t  and t h e  occas ion  is  
a second d e te rm in a n t  o f  usage . . .
A t h i r d  d e te rm in a n t  o f  usage i s  the  genera l  purpose 
o f  t h e  speech.  . . .
F i n a l l y ,  a p p ro p r ia te n e s s  t o  t h e  speaker h im s e l f  
shou ld  be a c r i t e r i o n  o f  usage .96
9 2 c o o p e r ,  o p .  c i t . ,  p .  184. 93 |b i  d . . p .  185.
94 | b i d . .  p p .  185-86. ^^Bu t  1er. o D .  c i t .. Vol .  I I I. p. 531.
9 6G le n  E.  Mi I Is ,  C om pos ing  t h e  Speech (New Y o r k :  P r e n t i c e - H a 1 1 ,
I n c . ,  1952), p .  284.
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D. B r ig a nce :
N e i t h e r  Conrad nor K i p l i n g  was e xp re s s in g  a new 
d i s c o v e r y .  J u l i u s  Caesar,  man o f  a c t i o n  as w e l l  as 
master  o f  words,  had a n t i c i p a t e d  them by two thousand 
ye a rs .  'The c h o ic e  o f  w o r d s , '  s a id  he, ' i s  t h e  source 
o f  e lo q u e n c e , '  o f  power.
In t u r n i n g  our a t t e n t i o n  t o  t h e  use o f  words in 
speechmaking,  we note  f i r s t  t h a t  man t h i n k s  in images, 
or  r a t h e r  in a success ion  o f  images. Not o n l y  do words 
de te rm ine  th e  form which these  images ta k e  in  t h e  mind,  
bu t  th e y  a l s o  have c la n g s ,  nuances,  and echoes which 
de te rm ine  th e  harmony w i t h  which the y  a re  r e c e i v e d . ^7
The raw m a t e r i a l s  w i t h  which a speaker  must p a t t e r n  
h i s  th o u g h ts  are  w o rd s . T h e r e fo re ,  the  c h o i ce o f  words 
goes v e ry  f a r  toward  d e te rm in in g  th e  u l t i m a t e  v i v i d n e s s  
o f  s t y l e .  So im p o r ta n t  i s  t h i s  e lement t h a t  we s h a l l  
c o n s id e r  i t  in  some d e t a i l . ^ ®
E. Whate ly :  [ A b s t r a c t  and Concre te  Words]
Wi th re s p e c t  then  t o  'P r o p e r '  te rm s ,  t h e  p r i n c i p a l  
r u l e  f o r  g u id in g  our Choice w i t h  a v iew t o  Energy is  
t o  p r e f e r ,  e ve r ,  those  words which are  th e  le a s t  
a b s t r a c t  and genera I
Inexper ie nced  Preachers f r e q u e n t l y  e r r  in  t h i s  way, 
by d w e l l i n g  on V i r t u e  and V ice ,  P i e t y  and I r r é l i g i o n ,  
in  the  a b s t r a c t ,  w i t h o u t  p a r t i c u l a r i z i n g ;  f o r g e t t i n g  
t h a t  whi le th e y  i no Iude much, the y  i mpress l i t t l e  or 
no th i  n g . 100
F. Spencer: [ A b s t r a c t  and Concre te  Words]
The c o n c r e te  terms produce more v i v i d  impress ions  
than  a b s t r a c t  ones, and s h o u ld ,  when p o s s i b l e ,  be used 
in s te a d ,  i s  a c u r r e n t  maxim o f  c o m p o s i t i o n .  As Dr.  
Campbell  says,  'The more genera l  th e  te rms a re ,  the
p i c t u r e  i s  the  f a i n t e r ;  t h e  more s p e c ia l  th e y  a re ,  ' t i s
th e  b r i g h t e r . '  We shou ld  a v o id  such a sentence as:
^ ^ B r ig a n c e ,  op.  c i t . . p. 199.
98 | b i d . .  p. 220.
^^R icha rd  Whate ly ,  R h e to r i c  (London: C ha r les  G r i f f i n  and
Company, 1872), p. 77.
’ 00 1b i d . .  p. 76.
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In p r o p o r t i o n  as th e  manners,  customs, and 
amusements o f  a n a t i o n  a re  c r u e l  and ba rba rous ,  
t h e  r e g u l a t i o n  o f  t h e i r  penal code w i l l  be seve re .
And in  p lace  o f  i t  we shou ld  w r i t e :
In p r o p o r t i o n  as men d e l i g h t  in  b a t t l e s ,  b u l l ­
f i g h t s ,  and combats o f  g l a d i a t o r s ,  w i l l  t he y  
pun ish  by hang ing,  b u r n in g ,  and th e  ra c k .
T h is  s u p e r i o r i t y  o f  s p e c i f i c  e xp ress io n s  i s  c l e a r l y  
due t o  a s av ing  o f  t h e  e f f o r t  r e q u i r e d  t o  t r a n s l a t e  
words i n t o  t h o u g h t s .  As we do no t  t h i n k  in  g en e ra ls  bu t  
in  p a r t i c u l a r s — as, whenever any c l a s s  o f  t h i n g s  i s  
r e f e r r e d  t o ,  we r e p r e s e n t  i t  t o  o u r s e l v e s  by c a l l i n g  t o  
mind i n d i v i d u a l  members o f  i t ;  i t  f o l l o w s  t h a t  when an 
a b s t r a c t  word i s  used,  t h e  hearer or re ade r  has t o  
choose f rom h i s  s t o c k  o f  images, one o r  more, by which 
he may f i g u r e  t o  h im s e l f  t h e  genus ment ioned .  In doing  
t h i s ,  some de lay  must a r i s e — some f o r c e  be expended;  and 
i f ,  by employ ing  a s p e c i f i c  t e rm ,  an a p p r o p r i a t e  image 
can be a t  once sugges ted ,  an economy i s  ach ieved ,  and a 
more v i v i d  im press ion  p r o d u c e d . 101
I I . Sentence S t r u c t u r e
A. Whately:
I f  a sentence be so c o n s t r u c t e d  t h a t  t h e  meaning o f  
each p a r t  can be taken  in  as we proceed,  ( though i t  be 
e v i d e n t  t h a t  t h e  sense i s  no t  b ro ug h t  t o  a c l o s e , )  i t s  
length  w i l l  be l i t t l e  o r  no impediment t o  p e r s p i c u i t y ;  
bu t  i f  t he  fo rmer p a r t  o f  the  sentence conveys no 
d i s t i n c t  meaning t i l l  we a r r i v e  n e a r l y  a t  t h e  end, 
however p l a i n  i t  may then  appear ,  i t  w i l l  be on th e
whole d e f i c i e n t  in  p e r s p i c u i t y . 102
In re s p e c t  t o  t h e  C o n s t r u c t i o n  o f  sen tences ,  i t  i s  
an obv ious  c a u t i o n  t o  a b s t a i n  f rom such as a re  t o o  long;  
b u t  i t  i s  a m is take  t o  suppose t h a t  th e  o b s c u r i t y  o f  many 
long sentences depends on t h e i r  length  a lone ;  a we l l  
c o n s t r u c t e d  sentence o f  ve ry  c o n s i d e r a b l e  length  may be 
more read i  I y unde rs tood ,  than  a s h o r t e r  one which i s  
more awkwardly f ramed.  . . . The c a u t i o n  j u s t  g iven  i s  
t h e  more necessary t o  be i n s i s t e d  on, because an a u th o r  
i s  a p t  t o  be m is le d  by re a d in g  over a sentence  t o
' ' ^ 'H e r b e r t  Spencer, Phi Losophv o f  S t v i e  (New York :  D. App le ton-
C en tu ry  Company, I n c . ,  1933), pp. 15-16,
I02 w h a te ly ,  op. c i t . .  p. 106.
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h i m s e l f ,  and be ing  s a t i s f i e d  on f i n d i n g  i t  p e r f e c t l y  
i n t e l l i g i b l e ,  f o r g e t t i n g  t h a t  he h im s e l f  has the  
advantage,  wh ich a hea re r  has n o t ,  o f  knowing a t  the  
b e g in n in g  o f  the  sentence  what  i s  coming in  t h e  c l o s e .
. . . i t  i s  a m a t t e r  o f  some d i f f i c u l t y  t o  keep in 
mind the  n e c e s s i t y  o f  c a r e f u l l y  and c o p i o u s l y  e x p l a i n i n g  
p r i n c i p l e s  wh ich by long h a b i t  have come t o  assume in  
our  minds t h e  appearance o f  s e l f - e v i d e n t  t r u t h s . 1^3
B. Spencer:
F u r t h e r ,  i t  may be n o t i c e d  t h a t  extreme b r e v i t y  i s  
ano the r  c h a r a c t e r i s t i c  o f  p ass io n a te  language.  The 
sentences are g e n e r a l l y  in com p le te ;  t h e  p a r t i c l e s  are 
o m i t t e d ;  and f r e q u e n t l y  im p o r ta n t  words a re  l e f t  t o  be 
ga thered  f rom th e  c o n t e x t .  G rea t  a d m i r a t i o n  does no t  
v e n t  i t s e l f  in  a p r e c i s e  p r o p o s i t i o n ,  as— ' i t  i s  
b e a u t i f u l ' ;  b u t  in  t h e  s im p le  e x c la m a t io n — ' B e a u t i f u l ! '
He who, when re a d in g  a la w y e r ' s  l e t t e r ,  shou ld  say ' V i l e  
r a s c a l ! '  would be t h o u g h t  angry; w h i l e  'He i s  a v i l e  
r a s c a l ! '  shou ld  im p ly  com p ara t ive  c o o ln e s s .  Thus we 
see t h a t  a l i k e  in  t h e  o rd e r  o f  words,  in  t h e  f re q u e n t  
use o f  f i g u r e s ,  and in  extreme c o n c isen e ss ,  th e  n a tu ra l  
u t t e ra n c e s  o f  e x c i t e m e n t  conform t o  t h e  t h e o r e t i c a l  
c o n d i t i o n s  o f  f o r c i b l e  e x p r e s s i o n .1^4
C. M i l l s ;
In o rd e r  t o  ach ie ve  t h a t  v a r i e t y  in  s t y l e  which  has 
been c ons ide re d  p r e v i o u s l y ,  t h e  sentences in a d isco u rse  
shou ld  be b u i l t  in  se ve ra l  ways.  . . . V a r i e t y  in  sentence 
s t r u c t u r e  can be ach ieved  in te rms o f  l e n g th ,  p o s i t i o n  of  
m o d i f i e r s ,  i n v e r s i o n ,  i n t e r r u p t e d  movement, p e r i o d i c  and 
loose s t r u c t u r e ,  p a r a l l e l  and balanced c la u s e s ,  and the  
four k in ds  o f  sen tences .
Sentences i n speech v a ry  between two words and 
hundreds in le n g th .  Ex t rem ely  s h o r t  ones are  f o r c e f u l ,  
w h i l e  long ones b u i l d  up cumulated  e f f e c t s .  The extended 
use o f  e i t h e r  t y p e  produces m o n o t o n y . 105
The f o u r  k in d s  o f  sentences which may be used are  
c a l l e d  s im p le ,  compound, complex,  and compound-complex.
A s im p le  sentence has one independent  s u b j e c t - v e r b  
s ta te m e n t :  "The snow on th e  mountain near our  p lace was
^^^ I b i  d . . pp. 70-71 .  I04gpgncer ,  op.  c i t . .  p. 37.
'O^Mi l is ,  O D .  c i t . .  pp. 304-05.
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te n  f e e t  deep l a s t  w i n t e r . "  A compound sentence has a t  
le a s t  two main s ta tem en ts  w i t h o u t  a s u b o rd in a te  c la u s e :
"Each k in d  o f  c o l l e g e  i s  b es t  f o r  c e r t a i n  purposes;  one 
shou ld  be expected  t o  d i f f e r  f rom th e  o t h e r . "  A complex 
sentence has a main c la u s e  and one o r  more s u b o rd in a te  
c la u s e s ,  A compound-complex sentence has a t  le a s t  two 
main c la u se s  and one o r  more s u b o rd in a te  o n e s . 106
D. B r iga nce :
Sentences may be long or  s h o r t , w i t h  i n f i n i t e  g ra d a t io n s  
between.  N e i t h e r  i s  b e t t e r  than  the  o th er ,  f o r  each length  
has i t s  own purpose.  Monotony a r i s e s  f rom th e  overuse o f  
e i t h e r  one.  Says H i l l :  " I n  unbroken su ccess ion ,  s h o r t
sentences d i s t r a c t  o r  con fuse  th e  re ade r  ( h e a r e r ) ,  long 
sentences f a t i g u e  h i m . "107
Sentences a re  e i t h e r  loose or  p e r i o d i c . The loose 
sentence i s  one in wh ich  each q u a l i f y i n g  e lement i s  added 
t o  t h e  idea t o  wh ich i t  be longs w i t h  no a t te m p t  a t  a r t i s t i c  
o r  suspended g roup ing  . . . The p e r i o d i c  sentence ,  on the  
o th e r  hand, by hav ing  the se  q u a l i f y i n g  e lements  b e fo re  
t h e  idea t o  wh ich th e y  be long ,  suspends th e  meaning u n t i  I 
t h e  en d . 108
The t r u t h  i s  t h a t  speakers must use s h o r t e r  sentences 
to d a y  than  the y  m igh t  use a c e n tu r y  ago.  The tempo o f  
i n d u s t r i a l  l i f e  i s  f a s t e r .  People a re  in  more o f  a h u r r y .  
More vo ic e s  compete f o r  a h e a r in g  . . . When any sentence 
ge ts  over  20 words i t  s t a r t s  t o  be " f a i r l y  d i f f i c u l t , "  
when i t  g e ts  over 25 words i t  becomes " d i f f i c u l t , "  and 
when i t  goes beyond 30 words i t  becomes "ve ry  d i f f i c u l t , "  
T h is  much has been d isco ve re d  by r e s e a r c h . 109
I I .  R h e t o r i c a l  Devices
A . A l l u s i o n :
I . A D i c t i o n a r y  o f  L i t e r a r y  Terms:
A h i n t  a t  someth ing ,  presumably,  b u t  no t  necessar i  Iy , 
known t o  th e  re a d e r ,  f r e q u e n t l y  f rom l i t e r a t u r e  or  
m y th o lo g y . I  10
I 0 6 | b i d . .  p .  307. l O V g r i g a n c e ,  o p . c i t . .  p .  233.
I 0 8 | b i d . .  p .  234. ' 0 9 | b i d . .  p p .  238-39.
l l O c h a r l e s  D u f f y  and H e n ry  P e t t i t ,  A D i c t i o n a r y  o f  L i t e r a r y  
Terms  ( D e n v e r ,  C o l o r a d o :  U n i v e r s i t y  o f  D en v e r  P r e s s ,  1951), p .  3.
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2 .  Mi I Is:
A casua l  o r  pass ing  r e fe r e n c e  t o  l i t e r a t u r e ,  
h i s t o r y ,  th e  B i b l e ,  and so f o r t h ,  w i t h o u t  n e c e s s a r i l y  
q u o t in g  i t  o r  i d e n t i f y i n g  t h e  source ,  i s  an a l l u s i o n . ' "
3 .  B r ig a nce :
A l l u s i o n  i s  based upon th e  g r e a t  p r i n c i p l e  o f  
' r e f e r e n c e  t o  e x p e r ie n c e '  o r  t o  t h i n g s  w i t h  which the  
h e a re r ,  f rom p re v iou s  r e a d in g ,  s e e in g ,  t o u c h in g ,  
t a s t i n g ,  s m e l l i n g ,  o r  h e a r in g ,  i s  a l r e a d y  f a m i l i a r .
We may d e f i n e  a l l u s i o n  as an i m p l i c i t  r e f e r e n c e  t o ,  
o r  i n d i r e c t  s u gg e s t i o n  o f ,  'some i n c i d e n t ,  e x p re s s io n ,  
o r  custom in  hi s t o r y  o r  I i  t e r a t u r e  o f  l i f e '  t h a t  th e  
hea re r  may be t r u s t e d  t o  u n d e r s t a n d . ' ' 2  [ i t a l i c s  no t  
i n t e x t ]
4 .  Bacon & Breen:
A l l u s i o n  t o  f a c t s ,  e ve n ts ,  c h a r a c t e r s ,  s t o r i e s  
o u t s i d e  o f  work o f  a r t  i t s e l f  i s  so usual  w i t h  
w r i t e r s  t h a t  a I I us ion has become a t e c h n i c a l  word in  
th e  vo c ab u la ry  o f  c r i t i c s .  An a l l u s i o n  i s  a r e fe r e n c e  
t o  someth ing;  i t  may be d i r e c t  o r  im p l i e d ,  i t  may be 
e i t h e r  s im p le  o r  complex in i t s  a p p l i c a t i o n  t o  meaning 
w i t h i n  t h e  work o f  a r t . ^ ' ^
B. C o n t r a s t  -  A n t i t h e s i s :
I . WhateIy:
One c la u s e  may be opposed t o  a n o th e r ,  by means of 
some c o n t ra s t ,  between c o r re s p o n d in g  words in each,  
whether o r  no t  th e  c la u ses  be so connected t h a t  t h e  
fo rmer c o u ld  n o t ,  by i t s e l f ,  be a comple te  sentence . . 
t h e r e  can be no doubt  t h a t  t h i s  f i g u r e  i s  c a l c u l a t e d  
t o  add g r e a t l y  t o  Energy.  Every t h i n g  i s  rendered more 
s t r i k i n g  by c o n t r a s t ;  and a lm ost  eve ry  k in d  o f  s u b j e c t -  
m a t te r  a f f o r d s  m a te r ia  Is f o r  c o n t r a s t e d  e x p r e s s io n s .  
T r u th  i s  opposed t o  e r r o r ;  w ise  conduc t  t o  f o o l i s h ;  
d i f f e r e n t  causes o f t e n  produce o p p o s i t e  e f f e c t s ;  
d i f f e r e n t  c i r cum s ta nces  d i c t a t e  t o  produce o p p o s i t e  
cond uc t ;  o p p o s i t e  impress ions  may be made by th e
I I M i l l s ,  O P .  c i t . . p .  300.  ' ' ^ B r i g a n c e ,  o p .  c i t . . p. 250.
I I ^Wal lace  A. Bacon and Robert  S. Breen ,  L i t e r a t u r e  as 
E xper ience  (New York :  McGraw-H i l l  Book Company, I n c . ,  1959), p. 136.
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saroe o b j e c t ,  on d i f f e r e n t  minds; and every  extreme i s  
opposed t o  th e  Mean, and t o  t h e  o th e r  e x t r e m e J
2 .  Spencer:
In A n t i t h e s i s ,  a g a in ,  we may re c o gn iz e  th e  same 
genera l  t r u t h .  The o p p o s i t i o n  o f  two th o u gh ts  t h a t  
a re  t h e  re v e rs e  o f  each o th e r  in  some p rominent  t r a i t ,  
in su res  an im p re ss ive  e f f e c t ;  and does t h i s  by g i v i n g  
a momentary r e l a x a t i o n  t o  the  f a c u l t i e s  addressed.
I f ,  a f t e r  a s e r i e s  o f  images o f  an o r d i n a r y  c h a r a c t e r ,  
a p p e a l in g  in a moderate degree t o  t h e  s e n t im e n t  o f  
re ve rence ,  o r  a p p ro b a t io n ,  o r  beau ty ,  th e  mind has 
p resen ted  t o  i t  a v e ry  i n s i g n i f i c a n t ,  a v e ry  unwor thy,  
or  a ve ry  u g l y  image; t h e  f a c u l t y  o f  reve rence ,  o r  
a p p ro b a t io n ,  o r  bea u ty ,  as the  case may be,  hav ing 
f o r  t h e  t im e  n o th in g  t o  do, tends t o  resume i t s  f u l l  
power; and wi I I im m ed ia te ly  a f t e r w a r d s  a p p r e c ia te  a 
v a s t ,  a dm i ra b le ,  o r  b e a u t i f u l  image b e t t e r  than i t  
would o th e rw is e  d o . **5
3 .  Genung:
The e lement  o f  c o n t r a s t .  I t  i s  a n a tu r a l  impulse 
t o  make calm scenes a l t e r n a t e  w i t h  s to rmy  o r  e x c i t i n g  
ones,  t o  s e t  peop le o f  c o n t r a s t e d  c h a r a c t e r  o r  
appearance over a g a in s t  each o th e r ,  t o  g i v e  o p p o s i t e  
moods of t h e  same person in  d ram a t i c  su cce ss io n .  L i f e  
as w e l l  as l i t e r a t u r e  i s  f u l l  o f  such a n t i t h e s i s ,  
o c c u r r i n g  in  e ve ry  v a r i e t y  o f  shad ing  and im p re s s iv e ­
ness. *
4 .  Mi I Is :
A n t i t h e s i s  and c o n t r a s t . Oppos i tes  a re  Juxtaposed 
in  t h i s  p a t t e r n  o f  s ta te m e n t  in  o rd e r  t o  h i g h l i g h t  a 
d i f f e r e n c e .  As a s t u d e n t  speaker s a i d ,  " .  . . f i r s t  
in  war,  l a s t  in  peace; t a l k  b i g ,  b u t  a c t  l i t t i e i " * ' ^
5. B r ig ance :
. . . compar ison and c o n t r a s t ,  have no s u p e r i o r  
among th e  o b j e c t i v e  e lements  o f  v i v i d n e s s .  They
l l ^ w h a t e l y ,  op. c i t . .  pp. 104-05.  ' ' ^ S p e n c e r ,  op.  c i t . .  p. 44
 ̂ '^John F. Genung, The Working P r i n c i p l e s  o f  R h e to r i c  (Boston: 
Ginn and Company, 1900), p.  526.
' *^Mi I i s ,  op.  c i t . .  p.  295.
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p lace  b la c k  a g a i n s t  w h i t e ,  good a g a i n s t  bad, and the  
measure o f  d i f f e r e n c e  i s  he igh tened  by th e  compar ison .  
Every speaker  comes t o  t h e  p lace  where he wants t o  
measure some i n t a n g i b l e  idea and f i n d s  h im s e l f  w i t h o u t  
a y a r d s t i c k .  The e u l o g i s t  d e s i r e s  t o  measure the  
g rea tness  o f  h i s  s u b j e c t ,  h i s  gen ius  as a leade r ,  h i s  
f o r e s i g h t  as a sta tesman, h i s  i n f l u e n c e  upon th e  age.  
There i s  no measure save compar ison and c o n t r a s t  w i t h  
o th e r  statesmen and o th e r  ages, 18
C. C l imax:
1. Q u i n t i l i a n :
G r a d a t i o n . wh ich  th e  Greeks c a l l  c l im a x ,  n e c e s s i t a te s  
a more obv ious  and less n a tu r a l  a p p l i c a t i o n  o f  a r t  and 
shou ld  t h e r e f o r e  be more s p a r i n g l y  employed.  Moreover,  
i t  i n v o l v e s  a d d i t i o n , s in c e  i t  r e p e a ts  what  has a l r e a d y  
been s a id  and,  b e fo re  pass ing  t o  a new p o i n t ,  d w e l ls  
on those  which  p recede . I
2 . Whate ly :
Compar ison i s  one powerfu l  means o f  e x c i t in g  or  
h e ig h te n in g  any emot ion ;  v i z .  by p r e s e n t in g  a p a r a l l e l  
between th e  case in  hand and some o th e r  t h a t  i s  
c a l c u l a t e d  t o  c a l l  f o r t h  such emot ions :  t a k i n g  c a re ,
o f  co u rse ,  t o  r e p r e s e n t  th e  p re sen t  case as s t ro n g e r  
than  t h e  one i t  i s  compared w i t h ,  and such as ought  
t o  a f f e c t  us more p o w e r f u l l y .
When s e ve ra l  su ccess ive  s tep s  o f  t h i s  k i n d  are 
employed t o  r a i s e  t h e  f e e l i n g s  g r a d u a l l y  t o  t h e  
h ig h e s t  p i t c h  (which i s  t h e  p r i n c i p a l  employment o f  
what  R h e to r i c i a n s  c a l l  t h e  C l im a x , )  a f a r  s t r o n g e r  
e f f e c t  i s  produced than  by the  mere p r e s e n t a t i o n  o f  
t h e  most s t r i k i n g  o b j e c t  a t  once.^^O
3. Spencer:
There a re  sundry  f a c t s  which a l i k e  i l l u s t r a t e  t h i s ,  
and a re  e x p la in e d  by i t .  Cl imax i s  one o f  them. The 
marked e f f e c t  o b ta in e d  by p l a c i n g  l a s t  t h e  most 
s t r i k i n g  o f  pny  s e r i e s  o f  images, and th e  weakness—
' l % r i g a n c e ,  op.  c i t . .  p. 247.  
' * % u t l e r ,  o p . c i t . .  V o l .  I l l ,  p. 477.  
I Z O w h a t e l y ,  o p . c i t . .  pp. 52-53 .
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o f t e n  th e  l u d i c r o u s  weakness— produced by r e v e r s i n g  
t h i s  a r rangement ,  depends on th e  genera l  law i n d i c a t e d ,  
As im m ed ia te ly  a f t e r  l o ok ing  a t  th e  f i r e  f i r s t  and 
t h e  sun a f t e r w a r d s  we can pe rc e iv e  b o th ;  so, a f t e r  
r e c e i v i n g  a b r i l l i a n t ,  less w e ig h ty ,  o r  less t e r r i b l e  
one,  w h i l e ,  by r e v e r s i n g  th e  o rd e r ,  we can a p p r e c ia te  
e a c h . 121
4 .  M i l l s :
Th is  f i g u r e  o f  a m p l i f i c a t i o n  accumula tes se vera l  
s tep s  o r  de ta i  Is in  a s e r i e s  o f  phrases o r  c lauses  
f o r  th e  purpose o f  making a c l im a x  c once rn in g  a 
poi n t .122
5. B r iga nce :
Cl imax i s  t h a t  w e l l - known  p r i n c i p l e  o f  a r ra n g in g  
th o u g h ts  in  th e  o rd e r  o f  ascend ing power.  In t h i s  
manner t h e  t h o u g h t ,  w i t h  each success ive  s t e p ,  r i s e s  
in  i n t e r e s t  and importance  u n t i  I t h e  c u lm in a t i o n  
c o n c e n t r a te s  in i t s e l f  in  some sense th e  s i g n i f i c a n c e  
o f  a l l  t h a t  has gone b e f o r e . ^^3
D. I n t e r j e c t i o n :
1. Qui n t i  I i  an:
A p o s io p e s i s . wh ich  C ic e ro  c a l l s  r e t i c e n t i a . Celsus 
o b t i c e n t i a . and some i n t e r r u p t i o . i s  used t o  i n d i c a t e  
pass ion  o r  anger . . . O r  i t  may se rve  t o  g i v e  an 
impress ion  o f  a n x i e t y  o r  s c r u p l e .  . . . Again i t  may 
be employed as a means o f  t r a n s i t i o n  . . .124
2 .  Spencer:
Aga in ,  i t  may be remarked t h a t  when o r a l  language 
i s  employed,  t h e  s t r o n g e s t  e f f e c t s  a re  produced by 
i n t e r j e c t i o n s ,  wh ich  condense e n t i r e  sentences i n t o  
s y l l a b l e s .  And in o th e r  cases ,  where custom a l lo w s  
us t o  express  t h o u g h ts  by s i n g l e  words,  as in Beware. 
Hei qho . Fudge. much f o r c e  would be l o s t  by expanding
them i n t o  s p e c i f i c  p r o p o s i t i o n s . ^25
1 2 l s p e n c e r ,  o p .  c i t . . p p .  43-44 .  122Mi I l s ,  o p .  c i t . ,  p .  304,
1 2 3 B r i g a n c e ,  o p .  c i t . .  p .  263.  
l 2 4 B u t l e r ,  o p . c i t . .  V o l .  I l l ,  p.  407.
I25spencer, o p .  c i t . .  p. 12.
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3 .  M i l l s :
I n t e r  l e c t i o n . An a b r u p t  i n s e r t i o n  o f  a s h o r t  
e x p re s s io n  in  th e  m id s t  o f  a c o n t in u o u s  s ta tem en t  may 
se rve  t o  emphasize t h e  id ea .  In t h e  case o f  t h i s  one 
f rom I e k e s '  speech "What C o n s t i t u t e s  an Amer ican?"  
t h e  i n t e r j e c t i o n  i n t e n s i f i e s  t h e  argument by showing 
i t s  v a l i d i t y  even in  th e  l e a s t  f a v o r a b le  case:  "The
c o n t in u e d  s e c u r i t y  o f  ou r  c o u n t r y  demands t h a t  we a id  
t h e  ens laved  mi l i i o n s  o f  Europe— yes,  even o f  Germany—
t o  win back t h e i r  l i b e r t y  and i n d e p e n d e n c e .
E. R e p e t i t i o n :
1. A r i s t o t l e :
Such d ev ices  . . .  as r e p e t i t i o n  o f  t h e  same word,  
wh ich  a re  r i g h t l y  enough censured in  t h e  l i t e r a r y  
s t y l e ,  have t h e i r  p lace  in  t h e  c o n t r o v e r s i a l  s t y l e  
when a speaker uses them f o r  t h e i r  d ra m a t i c  e f f e c t .
Bu t  i f  you re p e a t ,  you must  a l s o  v a ry  t h e  r e p e t i t i o n . ^
2 .  Whate ly :
The b e s t  genera l  r u l e  f o r  a v o i d i n g  th e  d isadvantage  
bo th  o f  co nc iseness  and o f  p r o l i x i t y ,  i s  t o  employ 
R e o e t i t i o n : t o  r e p e a t ,  t h a t  i s ,  t h e  same se n t im e n t
and Argument in  many d i f f e r e n t  forms o f  e x p res s io n ;  
each in  i t s e l f  b r i e f ,  bu t  a l l ,  t o g e t h e r ,  a f f o r d i n g  
such an expans ion  o f  t h e  sense t o  be conveyed,  and 
so d e t a i n i n g  t h e  mind upon i t ,  as t h e  case may 
requ i  r e . *^8
3 .  Genung:
The same idea ,  t h e  same forms o f  e x p r e s s io n ,  must 
r e c u r  aga in  and a ga in ,  in  o rd e r  r i g h t l y  t o  be impressed 
o r  made c l e a r ;  and th e  c o n s ta n t  problem i s  how t o  e f f e c t
t h i s  r e p e t i t i o n  w i t h  s k i l l  and g r a c e . '29
4 .  B r ig ance :
In a d d i t i o n  t o  i t e r a t i o n  and r e s ta te m e n t ,  emphasis 
t h rou g h  space i s  a l s o  o b ta in e d  th ro u g h  t h e  r e o e t i t i o n  
o f  c e r t a i n  words and phrases .  R e p e t i t i o n  i s  th e  
i n t e l l e c t u a l  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  p r i n c i p l e s  used in
' Z ^ M i t l s ,  op.  c i t . ,  p .  304.  ‘̂̂ '^Qooper, op.  c i t . .  p .  217.
' 2 % h a t e l y ,  oo.  c i t . .  pp.  68-69 .  l29G@nuqg^ op.  c i t . .  p. 302,
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d r i v i n g  a nai I— w u  hammer in  t h e  same s p o t  u n t i  I i t  
i s  d r i v e n  home.
F . R h e t o r i c a l  Q ues t ion  -  i n t e r r o g a t i o n :
1. M i l l s :
T h is  d ev ice  i n v o l v e s  t h e  use o f  a t  l e a s t  one 
q u e s t i o n  t h e  answer t o  wh ich  th e  speaker leaves f o r  
t h e  l i s t e n e r s  t o  s u p p ly  in  t h e i r  own minds.  Some 
a u d i t o r s  have been known t o  respond a l o u d . I ^ l
2 .  B r ig ance :
Very o f t e n  t h i s  r e s ta te m e n t  t a k e s  th e  form o f  t h e  
r h e t o r i c a l  q u e s t i o n , a q u e s t io n  t h e  answer t o  which 
i s  no t  d i r e c t l y  g iven  b u t  i s  un m is tak a b ly  im p l i e d  in 
t h e  form o f  t h e  q u e s t i o n .  There a re  few more t e l l i n g  
methods o f  emphasis than  t h e  r h e t o r i c a l  q u e s t i o n ;  i t  
i s  v i v i d ,  t e r s e ,  sharp ;  i t  arouses t h e  a t t e n t i o n  
because i t  compels th e  h ea re r  t o  answer f o r  h i m s e l f .
3 .  Qui n t i  I i  an:
What i s more common than  to  ask o r  i n a u i r e ? For both 
terms a re  used i n d i f f e r e n t l y  a l t h o u g h  th e  one seems 
t o  im p ly  a d e s i r e  f o r  knowledge,  and t h e  o th e r  a 
d e s i r e  t o  prove someth ing .  Bu t  wh ic heve r  te rm  we 
use,  t h e  t h i n g  wh ich  t h e y  re p r e s e n t  adm its  a v a r i e t y
o f  f i g u r e s . *33
4 .  Whately:
L a s t l y ,  t o  t h e  Sneaker e s p e c i a l l y ,  t h e  occas iona l  
employment o f  t h e  I n t e r r o c a t Î ve fo rm ,  w i l l  o f t e n  
prove s e r v i c e a b le  w i t h  a v iew t o  Energy.  I t  c a l l s  
th e  h e a r e r ' s  a t t e n t i o n  more f o r c i b l y  t o  some im p o r ta n t  
p o i n t ,  by a personal  appeal t o  each,  e i t h e r  t o  assen t  
t o  what  i s  urged,  o r  t o  f rame reasonab le  o b j e c t i o n ;  
and i t  o f t e n  c a r r i e s  w i t h  i t  an a i r  o f  t r i u m p h a n t  
d e f ia n c e  o f  an opponent  t o  r e f u t e  t h e  argument i f
he c a n . 134
130B r ig a n c e ,  op.  c i t . .  p. 216.  ^ ^ I ^ i l l s ,  o p . c i t . .  p. 296.
I
B r ig a n c e ,  op.  c i t . .  p .  215.  
' ^ ^ B u t l e r ,  op.  c i t . .  V o l .  I l l ,  p. 377.
*34whate ly ,  op.  c i t . .  p. 107.
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5. Genung:
. . . a s k in g  o f  q u e s t io n s  f o r  t h e  purpose o f  
ro u s in g  i n t e r e s t ,  and then  answer ing  them, i s  j u s t  
as l e g i t i m a t e  and n a tu ra l  as o r a t o r i c a l  i n t e r r o g a t i o n ;  
i t  i s  a means o f  t a k i n g  th e  hea re r  i n t o  p a r t n e r s h ip  
w i t h  t h e  speaker,  as i t  were,  in  c o n d u c t i n g  an 
i n ves t  i g a t  i o n .
6 .  B r iga nce :
I n t e r r o a a t i o n  i s  a commonly used form o f  d i r e c t  
d i s c o u rs e  . . . The p s y c h o lo g i c a l  v a lu e  o f  t h e  
q u e s t i o n  i s  t h a t  i t  b o l d l y  pu ts  t h e  p r o p o s i t i o n  up 
t o  t h e  heare r  t o  answer f o r  h im s e l f  in s te a d  o f  
la y in g  o u t  a ready-made answer.  I t  i s  a persona l  
m a t t e r ,  demanding i n d i v i d u a l  a t t e n t i o n  f rom each 
member o f  t h e  aud ie nce .  I t  i s  an appea l ,  i n v i t i n g  
a s i  l e n t  rep  I y .
IV. F ig u re s  o f  Speech and Language
A. Analogy :
1. The Winston D i c t i o n a r y :
P a r t i a l  agreement o r  resemblance,  or  th e  a s s e r t i o n  
o f  i t ,  between t h i n g s  somewhat d i f f e r e n t ;  as, t o  say 
t h a t  food  i s  t o  t h e  body what  f u e l  i s  t o  th e  eng ine  i s  
t o  draw an a na log y .
2 .  A D i c t i o n a r y  o f  L i t e r a r y  Terms;
A compar ison between two t h i n g s  o r  s i t u a t i o n s ,  
u s u a l l y  emphas iz ing  a t  l e a s t  two p o i n t s  o f  resem­
b la n ce ,  f o r  t h e  purpose o f  making t h e  b a s i c  s ta te m en t  
c l e a r e r  and more e m p h a t i c . 138
3 .  Genung*.
Ana logy,  by wh ich  i s  meant sirai l a r i t y  o f  r e l a t i o n  
in d i v e r s e  s u b j e c t s ,  i s  a much-valued means o f  making
l35Qenung, op.  c i t . .  p . 97.
I ^ ^ B r ig a n c e ,  o p .  c i t . .  pp.  244-45 .
' ^ ^The Winston D i c t i o n a r y :  Advanced E d i t i o n  ( P h i l a d e lp h ia :
John C. Wins ton Company, 1941), p.  34.
l3 8 o u f fy  and P e t t i t ,  o p .  c i t . .  p.  5.
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c i e a r  th e  r e l a t i o n s  between id e as .  Tak ing  obscure 
and remote p r i n c i p l e s  o f  t h i n g s ,  i t  makes them 
farai l i a r  by i d e n t i f y i n g  them w i t h  p r i n c i p l e s  t h a t  
we see a l l  around us;  and thu s  th e  a b s t ru s e  becomes 
s i m p l e . '39
4 .  B r igance :
Analogy  and a n t i t h e s i s ,  o r  as th e y  a re  sometimes 
c a l l e d ,  compar ison and c o n t r a s t ,  have no s u p e r i o r  among 
t h e  o b j e c t i v e  e lements  o f  v i v i d n e s s .  They p lace  
b la c k  a g a in s t  w h i t e ,  good a g a in s t  bad,  and th e  measure 
o f  d i f f e r e n c e  i s  he igh tened  by th e  compar ison . . .
The v a lu e  o f  these  r h e t o r i c a l  e lements  a r i s e s  f rom 
th e  s a l i e n t  f a c t  t h a t  we canno t  measure h o t  a g a in s t  
c o l d ,  good a g a i n s t  bad,  o r  g r e a t  a g a in s t  smal l  excep t  
by re d u c in g  them t o  such a common denominator  as i s  
a f f o r d e d  by compar ison and c o n t r a s t . '^0
B . Anaphora:
1. W eb s te r ' s  New C o l l e g i a t e  D i c t i o n a r y :
R e p e t i t i o n  o f  a word o r  words a t  t h e  b eg in n ing  
o f  success ive  c l a u s e s . '^1
2 .  A D i c t i o n a r y  o f  L i t e r a r y  Terms:
The r e p e t i t i o n  o f  sounds, u s u a l l y  o f  t h e  same 
words,  in  s u ccess ive  c l a u s e s . '42
3.  Qui n t i  i i an:
Sentences may r e p e a t e d l y  commence o r  end w i t h  t h e  
same word o r  may beg in  and end w i t h  t h e  same phrase.
The same word may be r e i t e r a t e d  e i t h e r  a t  the  b eg in ­
n ing  o r  a t  t h e  c o n c l u s io n ,  o r  may be re p e a te d ,  b u t  in  
a d i f f e r e n t  s e n s e . '43
4 .  M i l l s :
Anaphora. Th is  i s  a k in d  o f  r e p e t i t i o n  in which
'390enung, oo.  c i t . . p. 557. '4 % r ig a n c e ,  op.  c i t . .  pp. 247-48.
^W e bs te r ' s  New C o l l e g i a t e  D i c t i o n a r y  ( S p r i n g f i e l d ,  
Massachuse t ts :  G. and C. Merr iam Company, P u b l i s h e r s ,  1956), p. 32.
' 4 2 o u f f y  and P e t t i t ,  OD. c i t . .  p. 7.
'4 3 e u t le r ,  o p .  c i t . .  Vo l .  I l l ,  p p .  369-70 .
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each sentence o r  c la u s e  in  a s e r i e s  b eg in s  w i t h  t h e  
same words.  L i n c o l n ' s  "We canno t  d e d ic a te ,  we canno t  
c o n s e c ra te ,  we canno t  h a l lo w  t h i s  g round"  i s  a c l e a r  
examp le .
C. Epigram:
1. The Winston D i c t i o n a r y :
A s h o r t  sentence  e x p r e s s in g  a shrewd a n t i t h e s i s  o r
w i t t y  t h o u g h t . ^45
2 .  Qui n t i  I i  an:
What s i n  i s  t h e r e  in  a good epigram? . . .  I t  may 
be u rged ,  perhaps,  t h a t  i t  i s  a form o f  ornament 
eschewed by t h e  a n c i e n t s . 146
3 .  Genung:
To be t r u l y  e p ig r a m ic ,  a say ing  must  g i v e  some 
unexpected t u r n  t o  t h e  idea;  i t  i s  in  some form th e  
a n t i t h e s i s  between what  t h e  reade r  looks f o r  and what  
he g e t s .  I t s  e s s e n t i a l  f e a t u r e ,  t h u s ,  i s  th e  e lement
o f  s u r p r i s e . 147
4.  B r ig ance :
The ep ig ram i s  a powerfu l  a t t e n t i o n - c a t c h e r . I t  
m in ts  an o l d  idea  i n t o  a new fo rm .  I t  i s  n o v e l .  I t  
i s  i n t e r e s t i n g .  And, s in c e  i t  must p e r f o r c e  be t e r s e ,  
i t  i s  easy t o  remember. . . . The ep ig ram a r i s e s  f rom 
a p lay  on words,  f rom appa ren t  c o n t r a d i c t i o n s ,  o r  f rom 
a sudden t u r n  in  t h e  s p i r i t  o f  t h o u g h t .  R u sse l l  Conwel l ,  
in  h i s  l e c t u r e ,  "Acres o f  Diamonds, "  s a t i r i z e d  a c e r t a i n  
i n s i p i d  r i c h  man's son as:
A human c r i c k e t  . . . who c a r r i e d  a go ld -headed
cane under h i s  arm— w i t h  more in  i t s  head than  he
had in  h i s . 148
' ^ ^ i  I I s ,  O P . c i t . .  p. 302.
145The Wins ton  D i c t i o n a r y ,  op.  c i t . .  p. 327.
146
B u t l e r ,  op.  c i t . .  V o l .  I l l ,  p. 299.  
'^^Genung,  op.  c i t . .  pp.  273-74 .
*'^®Brigance, op. c i t . .  p.  246.
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D. Epi s t r o p h e :
1. W ebs te r 's  New I n t e r n a t i o n a l  D i c t i o n a r y ;
Termination of success ive  c la u s e s  or sentences 
w i t h  the same express ion .149
2 .  M i l l s ;
Epi s t r o p h e . C o n t ra r y  t o  t h e  anaphora,  t h i s  f i g u r e  has 
c la uses  end ing  w i t h  t h e  same words, as in "An appeal t o  
th e  N a t io n "  by David L loyd George; " T r e a t i e s  have gone. 
The honor o f  n a t i o n s  has gone.  L i b e r t y  has g o n e . "150
3. Qui n t i  1 i an;
[See anaphora,  IV, B, 3.  above]
E . E p i t h e t ;
1. W ebs te r ' s  New C o l l e g i a t e  D i c t i o n a r y ;
A d e s c r i p t i v e  a d j e c t i v e ,  noun, o r  phrase,  o f t e n  
complementary,  accompanying o r  o c c u r r i n g  in p lace  o f  th e  
name o f  a person o r  t h i n g .  An uncompl imentary  name o r  
n ickname, o r  a contemptuous te rm ,  used i n v e c t i v e I  y . ' 5  I
2 .  A D i c t i o n a r y  o f  L i t e r a r y  Terms;
A d e s c r i p t i v e  terra,  o f t e n  a t ta ch e d  t o  a name, and 
sometimes s u p p la n t i n g  i t . '52
3. A r i s t o t l e ;
There i s ,  o f  co u rse ,  some need o f  e p i t h e t s ;  they  
d i v e r s i f y  t h e  usual  id iom,  and g i v e  our  language an 
a i r  o f  d i s t i n c t i o n .  But  we must aim ever a t  the  
golden mean, f o r  us ing  to o  many e p i t h e t s  works more 
harm than  does sheer ca re les s n e s s  about  them; n e g le c t  
does no good, b u t  excess b r i n g s  a p o s i t i v e  e v i l . '53
'49wabst@r's .New, l,n,ternat,I.Qaa„l Dictionary_of the English 
Language. 2nd e d . ,  unabr idged  ( S p r i n g f i e l d ,  Massachuse t ts :  G. and C.
Merr iam Company, P u b l i s h e r s ,  1950), p. 861.
'5PMi 1 I s .  OP.  c i t . .  p .  303.
I 5 l w e b s te r ' s  New C o l l e g i a t e  D i c t i o n a r y , o p .  c i t . .  p. 278.  
l5 2D u f fy  and P e t t i t ,  op.  c i t . .  p. 35.  
l53cooper,  o p .  c i t . .  pp.  190-91.
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4 .  Qui n t i  1ian :
. . . t h e  e p i t h e t  . . .  i s  c l e a r l y  an ornament.
Poets employ i t  w i t h  s p e c ia l  f requency  and f reedom, 
s in c e  f o r  them i t  i s  s u f f i c i e n t  t h a t  t h e  e p i t h e t  
shou ld  s u i t  t h e  word t o  wh ich  i t  i s  a p p l i e d .  . . .
But  in  o r a t o r y  an e p i t h e t  i s  redundant  un less  i t  has 
some p o i n t . 1 54
5. Whately:
E p i t h e t s ,  i n  t h e  R h e to r i c a l  sense, denote ,  no t  eve ry  
a d j e c t i v e ,  b u t  those  o n l y  wh ich  do n o t  add t o  th e  
sense, b u t  s i g n i f y  something  a l r e a d y  im p l i e d  in t h e  
noun i t s e l f ;  as i f  one says,  ' t h e  g l o r i o u s  s u n ' ;  on 
th e  o th e r  hand, t o  speak o f  th e  ' r i s i n g '  o r  'm e r id ia n  
s u n , '  would no t  be co ns id e re d  as, in  t h i s  sense,  
employ ing  an E p i t h e t .
I t  i s  a common p r a c t i c e  w i t h  some w r i t e r s  t o  
endeavour t o  add f o r c e  t o  t h e i r  e xp ress io n s  by 
accum u la t ing  th e  h ig h -s o u n d in g  q u a l i t i e s  o f  t h e  t h i n g  
spoken o f ;  b u t  t h e  e f f e c t  i s  g e n e r a l l y  t h e  re v e rs e  o f  
what  i s  in te n d e d .  Most r e a d e rs ,  excep t  those  o f  a 
ve ry  v u lg a r  o r  puer i  le t a s t e ,  are  d is g u s te d  a t  s t u d ie d  
e f f o r t s  t o  p o i n t  o u t  and f o r c e  upon t h e i r  a t t e n t i o n  
whatever i s  rem arkab le ;  and t h i s  even when th e  ideas 
conveyed are  themse lves s t r i k i n g . 1^5
The use o f  E p i t h e t s  . . .  in  prose c o m p o s i t i o n ,  i s  
no t  t o  be p ro s c r ib e d ;  as t h e  j u d i c i o u s  employment o f  
them i s  undoub ted ly  conduc ive  t o  Energy.
Indeed i t  w i l l  g e n e r a l l y  happen, t h a t  th e  E p i th e ts  
employed by a sk i  I I f u l  O r a to r ,  w i l l  be found t o  be, 
i n f a c t ,  so many ab r id g e d  a rguments , th e  f o r c e  o f  
which i s  s u f f i c i e n t l y  conveyed by a mere h i n t ;  e . g .  
i f  any one say,  "we ought  t o  ta k e  warn ing  f rom th e  
b loodv  r e v o l u t i o n  o f  F r a n c e , "  th e  E p i t h e t  suggests 
one o f  the  reasons f o r  our  being  warned;  and t h a t ,  not  
less c l e a r l y ,  and more f o r c i b l y ,  than  i f  t h e  Argument 
had been s t a t e d  a t  le n g th .
5 .  Genung:
E p i t h e t ,  w i t h  i t s  p o i n t  and i t s  pervad in g  v i g o r  
o f  t r o p e ,  i s  perhaps th e  most common and s e r v i c e a b le
^S^Butler, OD. c i t . .  V o l .  I l l ,  pp. 323-24.
I5%hate iy ,  op. c i t . .  p. 84.  ^̂ ^Ibi d . . pp.  85-85.
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means o f  condensing  a whole p i c t u r e ,  o r  scene,  or  
s p i r i t u a l  t r a i t ,  i n t o  a word .  I t  i s  b e t t e r  than 
pages o f  i n v e n t o r y  d e s c r i p t i o n  in  cases where 
v i v i d n e s s  o f  c o n c e p t io n  i s  n e e d e d . 157
F . Hyperbo le :
1. The Winston D i c t i o n a r y :
A f i g u r e  o f  speech in  which  t h e  s ta te m e n t  c l e a r l y  
expresses more than  th e  t r u t h ;  p o e t i c  e x a g g e r a t i o n 58
2 .  A D i c t i o n a r y  o f  L i t e r a r y  Terms:
An e x c e p t io n a l  e x a g g e r a t i o n . ^ 59
3.  A r i s t o t l e :
I t  may be added t h a t  s u c c e s s fu l  h y pe rbo les  are  
metaphors;  as, f o r  example,  t h e  one abou t  t h e  man w i t h  
the  b la c k  eye:  'You would have taken  him f o r  a baske t
o f  m u l b e r r i e s . '  The b la c k  eye has t h e  p u r p le  c o l o r ;  
t h e  e x a g g e ra t io n  l i e s  in  t h e  q u a n t i t y  o f  f r u i t .  I f  you 
employ a word o f  compar ison ( sa y ing  ' L i k e  t h i s  or  t h a t ' ) ,  
you have, in  e f f e c t ,  a h ype rb o le ,  t h e  d i f f e r e n c e  l y in g  
o n l y  in  th e  fo r m u la . *® ^
4 .  Qui n t i  I i a n :
I have k e p t  hype rbo le  t o  the  l a s t ,  on t h e  ground 
o f  i t s  bo ldne ss .  I t  means an e le g a n t  s t r a i n i n g  o f  
t h e  t r u t h ,  and may be employed i n d i f f e r e n t l y  f o r  
a t t e n u a t i o n .  I t  can be used in v a r i o u s  w a y s . '5 I
5.  Bacon and Breen:
Hyperbo le  i s  e xag g e ra t io n  f o r  e f f e c t :  "T h is
package you asked me t o  c a r r y  weighs a t o n ! " —
when i t  p ro b a b ly  d o e s n ' t . ' ^2
l57Qenung, op.  c i t . .  p . 497.
^5QThe Winston D i c t i o n a r y , op.  c i t . .  p. 475 .  
I59 [ )g f fy  and P e t t i t ,  op.  c i t . .  p. 48.  
ISOoooper, op.  c i t . ,  p. 216.
16(But 1er, op.  c i t . .  V o l .  I l l ,  p. 339.  
i62Bacon and Breen,  o p . c i t . .  p. ISO.
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G. I r o n y :
1. The Wins ton D i c t i o n a r y :
C ove r t  sarcasm; r i d i c u l e  in  the  g u i s e  o f  compl iment  
o r  p r a i s e ;  a mode o f  speech meaning t h e  o p p o s i t e  o f  
what  i s  s a i d . l G 3
2 .  A D i c t i o n a r y  o f  L i t e r a r y  Terms:
E i t h e r  an a t t i t u d e  or  a s i t u a t i o n  in  which  words 
or  a c t i o n s  mean th e  o p p o s i t e  o f  t h e i r  customary 
accep tance .  As an example,  S w i f t ' s  Modest P roposa l ,  
p u r p o r t s  t o  reduce s u f f e r i n g  in  I r e l a n d  by s e l l i n g  
chi  Idren  t o  t h e  E n g l i s h  as f o o d . 1^4
3 .  A r i s t o t l e :
They, a l s o ,  who a re  i r o n i c a l  w i t h  you when you 
are  in  e a r n e s t  . . . incense you a l l  t h e  more . . . 
i r o n y  im p l i e s  con tem p t .  And the y  . . . who t r e a t  
o th e r s  w e l l ,  and f a i l  t o  t r e a t  him so . . . no t  t o  
r a t e  him as h igh  as you r a t e  a l l  t he  w o r ld  . . .1^5
4 .  C ic e ro :
I ro n y  to o  g i v e s  p le a su re ,  when your  words d i f f e r  
f rom your t h o u g h t s ,  no t  in  the  way o f  which I spoke 
e a r l i e r  . . . b u t  when th e  whole t e n o r  o f  your speech 
shows you t o  be so le m n ly  j e s t i n g ,  what  you t h i n k  
d i f f e r i n g  c o n t i n u a l l y  f rom what  you say . . . Th is  
i s  a ch o i c e  v a r i e t y  o f  humour and blended w i t h  
a u s t e r i t y ,  and s u i t e d  t o  p u b l i c  speak ing  as w e l l  as 
t o  t h e  c o n v e r s a t i o n  o f  gent lemen.
5.  Q u i n t i l i a n :
I ro n v  i n v o l v i n g  a f  i cure does no t  d i f f e r  f rom the  
i r o n y  which is  a t r o p e , as f a r  as i t s  genus i s  
concerned,  s in c e  in  both  cases we unders tand  some­
t h i n g  which i s  t h e  o p p o s i t e  o f  what  i s  a c t u a l l y  
s a id  . . .167
I65xhe Winston D i c t i o n a r y , o p . c i t . .  p. 521. 
' 6 4 o u f f y  and P e t t i t ,  o p .  c i t . . p. 53. 
l65cooper ,  o p . c i t . .  p. 98.
l6 6 s u t to n  and Rackham, op.  c i t . . V o l .  I ,  p . 403.  
167 B u t ie r ,  op.  c i t . .  V o l .  I l l ,  p. 401.
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6.  M i l l s :
i r o n y  and S a t ! r e . When a speaker im p l i e s  something 
much d i f f e r e n t  f rom what  he says,  e i t h e r  t o  amuse or  
t o  s a t i r i z e ,  he i s  us ing  i r o n y .  Thus an opponent o f  
the  Chicago T r ibu n e  r e f e r r e d  t o  t h e  pub I i  sher as " t h a t  
eminen t  h i s t o r i a n ,  learned m i l i t a r y  s t r a t e g i s t ,  p o l i t i c a l  
phi losopher,  s a v i o r  o f  Amer ica and e x p e r t  on r e v i s e d
s p e l l i n g . "  In sarcasm th e  d i s t i n g u i s h i n g  f e a t u r e  i s
t h e  harsh q u a l i t y  and i t  may be s t a t e d  i r o n i c a l l y  or  
di r e c t I  y . . . , 168
H. Metaphor:
1. The Winston D i c t i o n a r y :
A f i g u r e  o f  speech in  wh ich a name, a c t i o n  or 
d e s c r i p t i v e  te rm  c h a r a c t e r i s t i c  o f  one o b j e c t  i s  
a p p l i e d  t o  ano the r  t o  sugges t  a l i ke n ess  between 
them, as in  s e e th in g  e m o t io n s : d i s t i n g u i s h e d  f rom
si  mi le by not  havi ng l i k e  or  _as t o  in t r o d u c e  i t .  169
2 .  A D i c t i o n a r y  o f  L i t e r a r y  Terms;
A f i g u r e  o f  speech where in  a word o r  phrase
deno t ing  one o b j e c t  or  idea i s  a p p l i e d  t o  ano the r
f o r  th e  purpose o f  s u g g e s t i ng  a l i ke n ess  between 
them; an a p p l i e d  co m p ar ison . I
3.  A r i s t o t l e :
I t  i s  metaphor above a l l  e l s e ,  t h a t  g ives  c le a rn e s s ,  
charm, and d i s t i n c t i o n  t o  th e  s t y l e ;  . . .171
4 .  Whately:
But  t o  proceed w i t h  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  Tropes;  
t h e  most employed and most im p o r ta n t  o f  a l l  those  
k in d s  o f  e x p res s io n s  which depa r t  f rom th e  p l a i n  and 
s t r i c t l y  A p p r o p r ia t e  S t y l e  . . .  i s  t h e  Metaphor,  in 
t h e  usual  and l i m i t e d  sense; v i z .  a word s u b s t i t u t e d  
f o r  a n o the r ,  on account  o f  t h e  Resemblance or  Analogy
between t h e i r  s i g n i f i c a t i o n s . 172
I Is , O D .  c i t . . p .  299.  
l ^ ^The Winston D i c t i o n a r y , op.  c i t . . p. 614.
170[)uf fy and P e t t i t ,  o p . c i t . .  p .  61.
l7 ICooper,  op.  c i t . .  p .  187, ' 7 2 w h a te ly ,  op.  c i t . .  p. 79,
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5. Spencer:
The s u p e r i o r i t y  o f  t h e  Metaphor t o  t h e  S im i l e  i s  
a s c r ib e d  by D r .  Whate ly  t o  t h e  f a c t  t h a t  ' a l l  men a re  
more g r a t i f i e d  a t  c a t c h in g  the  resemblance f o r  them­
s e l v e s ,  than  in  hav ing  i t  p o in te d  o u t  t o  t h e m . '1^3
6.  Genung:
A c l o s e r  a s s o c i a t i o n  o f  o b j e c t s  than  by s imi  le is  
made when, in s te a d  o f  compar ing one t h i n g  w i t h  a no the r ,  
we i d e n t i f y  th e  two,  by t a k i n g  the  name or  assuming 
the  a t t r i b u t e s  o f  t h e  one f o r  the  o t h e r . 1^4
I . Metonymy -  Synecdoche:
1. The Winston D i c t i o n a r y :
Metonymy : A f i g u r e  o f  speech in which no t  the
l i t e r a l  word b u t  one a s s o c ia te d  w i t h  i t  i s  used; as, 
t h e  sword f o r  war,  t h e  k e t t l e  boi  I s . '
2 .  A D i c t i o n a r y  o f  L i t e r a r y  Terms:
Metonymy: Reference made t o  someth ing by naming
an a t t r i b u t e  o f  i t  o r  ano the r  t h i n g  c l o s e l y  asso c ia te d
t o  emphasize some s p e c ia l  c h a r a c t e r i s t i c . 176
3 .  Q u i n t i l i a n :
I t  i s  b u t  a s h o r t  s te p  f rom synecdoche t o  metonymy, 
wh ich  c o n s i s t s  in  t h e  s u b s t i t u t i o n  o f  one name f o r  
a n o th e r ,  and, as C ic e ro  t e l l s  us,  i s  c a l l e d  h yp a l la g e
by th e  r h e t o r i c i a n s . *77
4 .  Whately:
. . . n o t  o n l y  does a regard  f o r  Energy r e q u i r e  
t h a t  we shou ld  n o t  use terras more General  than  are  
e x a c t l y  adequate t o  t h e  o b j e c t s  spoken o f ,  b u t  we are 
a l s o  a l lo w e d ,  in  many cases,  t o  employ less General 
terras than are  e x a c t l y  A p p r o p r i a t e .  In wh ich  case
'73spencer ,  o p . c i t . .  pp. 30-31 .  l74Ggnung, op.  c i t . . p. 80,
*75xhe Winston D i c t i o n a r y , op.  c i t . . p. 615.
' ^ ^ D u f f y  and P e t t i t ,  op.  c i t . .  p. 62.
I 7 7 g u t | e r ,  op.  c i t . .  V o l .  I l l ,  p. 313.
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we are  employing  words no t  " A p p r o p r i a t e , "  b u t  
b e lon g ing  t o  t h e  second o f  th e  two c la s s e s  j u s t  
ment ioned.  The use o f  t h i s  Trope (enumerated by 
A r i s t o t l e  among t h e  Metaphors,  b u t  s i n c e  more 
commonly c a l l e d  Synecdoche) i s  ve ry  f r e q u e n t ,  as i t  
conduces much t o  t h e  Energy o f  t h e  e x p re s s io n ,  
w i t h o u t  o c c a s io n in g ,  in  g e n e ra l ,  any r i s k  o f  i t s  
meaning be ing  m i s t a k e n . * '®
5.  The Winston D i c t i o n a r y :
Synecdoche: A f i g u r e  o f  speech in  wh ich  th e  whole
i s  pu t  f o r  a p a r t ,  p a r t  f o r  who le ,  c o n t a i n e r  f o r  
c o n ta in e d ,  e t c ;  as f i  f t v  hands f o r  f i f t y  men; now 
u s u a l l y  i n c lu d e d  under metonvrov.*
6.  A D i c t i o n a r y  o f  L i t e r a r y  Terms:
Synecdoche: A r e fe r e n c e  made t o  something  by
naming a p a r t  o f  i t  t o  emphasize th e  d e s i re d  
c h a r a c t e r i s t i c ,  o r  v i s a  ve rsa ,  by naming th e  
whole f o r  a pa r t . *® ®
7. Q u i n t i l i a n :
. . . synecdoche has the  power t o  g i v e  v a r i e t y  t o  
our  language by making us r e a l i s e  many t h i n g s  f rom 
one, t h e  whole f rom a p a r t ,  t h e  genus f rom a s o e c ie s . 
t h i n g s  which f o l l o w  f rom t h i n g s  which have preceded;  
o r ,  on t h e  o th e r  hand, th e  whole procedure  may be 
r e v e r s e d . * ® *
8.  Spencer:
Let  us beg in  w i t h  t h e  f i g u r e  c a l l e d  Synecdoche.
The advantage sometimes gained by p u t t i n g  a p a r t  f o r  
th e  who le ,  i s  due to  t h e  more c o n v e n ie n t ,  o r  more 
a c c u r a te ,  p r e s e n t a t i o n  o f  the  id ea .  I f ,  in s te a d  o f  
s ay ing  'a f l e e t  o f  te n  s h i p s , '  we say 'a f l e e t  o f  ten  
sai I s , '  t h e  p i c t u r e  o f  a group o f  v e s s e l s  a t  sea i s  
more re ad i  I y suggested;  and i s  so because th e  s a le s  
c o n s t i t u t e  th e  most  consp icuous  p a r t s  o f  vessel  so
*^®Whately,  op.  c i t . .  p .  78.
*^^The Winston D i c t i o n a r y , o p . c i t . .  p. 1009, 
*®'^Duffy and P e t t i t ,  op.  c i t . . p. 100. 
* ® * B u t le r ,  op.  c i t . .  V o l .  I l l ,  p. 311.
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c i r cu m s ta n ce d ;  whereas th e  word shi ps would ve ry  
l i k e l y  remind us o f  v e s s e ls  in  dock .  Aga in ,  t o  say,
' A l l  hands t o  t h e  pumps, ' i s  b e t t e r  th a n  t o  say, ' A l l  
men t o  t h e  pumps' ;  as i t  suggests  t h e  men in  th e  spec ia l  
a t t i t u d e  in ten d ed ,  and so saves e f f o r t .  B r i n g in g  ' g ray 
hai r s  w i t h  sorrow t o  th e  g r a v e , '  i s  a no the r  e x p re s s io n ,  
t h e  e f f e c t  o f  which has th e  same cause .
The o ccas io n a l  i n c re ase  o f  f o r c e  produced by 
Metonymy may be s i m i l a r l y  accounted  f o r .  'The low 
m o r a l i t y  o f  th e  b a r , '  i s  a phrase b o th  more b r i e f  
and s i g n i f i c a n t  than  th e  l i t e r a l  one i t  s tands f o r .
A b e l i e f  in  th e  u l t i m a t e  supremacy o f  i n t e l l i g e n c e  
over b r u te  f o r c e ,  i s  conveyed in  a more c o n c r e te ,  
and t h e r e f o r e  more r e a l i z a b l e  form i f  we s u b s t i t u t e  
t h e  pen and th e  sword f o r  t h e  two a b s t r a c t  te rm s .  To 
say,  'Beware o f  d r i n k i n g ! '  i s  less e f f e c t i v e  than  t o  
say ,  'Beware o f  t h e  b o t t l e ! ' and i s  so ,  c l e a r l y  
because i t  c a l l s  up a less s p e c i f i c  i m a g e . 182
9.  Bacon and Breen:
Acco rd ing  t o  d e f i n i t i o n ,  synecdoche i s  a f i g u r e  
o f  speech in wh ich ( I )  an i n c l u s i v e  te rm  i s  used f o r  
one o f  th e  p a r t s  in c lu de d  o r  (2) one o f  t h e  p a r t s  is  
used f o r  t h e  i n c l u s i v e  te rm .  Metonymy i s  a f i g u r e  o f  
speech which  uses one word f o r  a no the r  which i t  
s u g g e s ts .
1n metonymy. t h e  r e l a t i o n s h i p  i s  n o t  t h a t  o f  p a r t  
t o  who le ,  b u t  o f  one t h i n g  t o  a no the r  in  some sense 
c a l l i n g  i t  t o  mind.
Wh i le  t h e r e  i s  a r e a l  d i f f e r e n c e  between synecdoche 
and metonymy, i t  i s  p robab ly  c l e a r  t h a t  bo th  terms 
are  used f o r  s i t u a t i o n s  in  which one word i s  used f o r  
ano the r  t o  wh ich i t  i s  r e l a t e d  in  meaning . .
J. P e r s o n i f i c a t i o n :
I . The Winston D i c t i o n a r y :
A f i g u r e  o f  speech by which t h i n g s ,  a b s tra c t  ideas ,  
o r  q u a l i t i e s  have a personal  n a tu re  a t t r i b u t e d  t o  
t h e m . 184
I82spencer,  o p .  c i t . .  p. 28.
'8% acon  and Breen,  o p .  c i t . .  p. 178.
*̂ 4jh.e. Winston Diotionar.y, .o.p., c i t . ,  p. 723.
2 .  A D i c t i o n a r y  o f  L i t e r a r y  Terms:
A f i g u r e  o f  speech whereby an inan im ate  o b j e c t  or
idea i s  g iven  human c h a r a c t e r i s t i c s .
3 .  Bacon and Breen:
• . . p e r s o n ! f  i c a t i  o n . wh ich i s  t h e  a t t r i b u t i o n  o f  
human o r  animal  q u a l i t i e s  t o  in an im ate  o r  a b s t r a c t  
o b j e c t s  or  id eas .  P e r s o n i f i c a t i o n  may p r o f i t a b l y  be 
th o u g h t  o f  as a form o f  metaphor,  f o r  t h e r e  i s  a lways 
a compar ison i n v o l v e d .
4 .  Qui n t i  I i  an;
" . . .  we a re  even a l low e d  in t h i s  form o f  
speech t o  b r i n g  down th e  gods f rom heaven and r a i s e
the  dead, whi le c i t i e s  a l s o  and peoples may f i n d  a
v o i c e . "187
5.  Whately :
But  t h e  h ig h e s t  degree o f  Energy (and t o  which 
A r i s t o t l e  c h i e f l y  r e s t r i c t s  t h e  te rm) i s  produced by 
such Metaphors as a t t r i b u t e  I i f e  and a c t i  on t o  t h i n g s  
inan im ate ;  . . . For t h e  d isadvan tage  i s  overba lanced  
by t h e  v i v i d  impress ion  produced by t h e  idea o f  
persona I i  t v  o r  a c t i  v i  t v : as when we speak o f  t h e
rage o f  th e  t o r r e n t ,  a f u r i o u s  s to rm ,  e t c . 1^8
6 .  Genung:
T h is  f i g u r e  endows inan im ate  t h i n g s ,  o r  a b s t r a c t
id eas ,  w i t h  a t t r i b u t e s  o f  l i f e  and p e r s o n a l i t y . ' ® ^
7.  M i l ls :
P e r s o n ! f i c a t  i o n . In t h i s  f i g u r e  a nonhuman t h i n g  
i s  t r e a t e d  as a pe rson .  I t  i s  most fami l i a r  in  
c h i l d r e n ' s  l i t e r a t u r e . ' ^ ®
'® ^Duf fy  a n d  P e t t i t ,  op.  c i t . ■ p. 75.
'®%acon and Breen,  op.  c i t . .  p . 173.
'® ^ B u t l e r ,  O P .  c i t . .  V o l .  I l l ,  p .  391.
' ^ ^ W h a te ly ,  o p .  c i t . .  p. 82.  ' ® % e n u n g ,  o p .  c i t . . p. 84.
'^®Mi I I s ,  o p .  c i t . . p. 297.
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K.  S i m i le:
1. The Winston D i c t i o n a r y :
A f i g u r e  o f  speech e x p re s s in g  l i k e n e s s  between 
o b j e c t s  o f  d i f f e r e n t  c la s s e s  by t h e  use o f  such 
words as 1i ke or  a s . ^ ^ l
2 .  A D i c t i o n a r y  o f  L i t e r a r y  Terms:
An expressed compar ison between two t h i n g s ,  
f r e q u e n t l y  employi ng I i ke o r  _a&.
3 .  Bacon and Breen:
A f i g u r e  o f  speech in  wh ich  a compar ison between 
two n o r m a l l y  d i s s i m i l a r  t h i n g s  i s  expressed by t h e  
word I i ke o r  _ag, i s  c a l l e d  a s im i  l e .
4 .  A r i s t o t l e :
The s imi  l e ,  as we s a id  b e fo r e ,  i s  a metaphor,  
d i f f e r i n g  f rom i t  o n l y  in  t h a t  t h e  s i m i l e  adds th e  
phrase o f  compar ison ,  wh ich  makes i t  longer . . . 
nor  does i t ,  l i k e  t h e  metaphor ,  say ' t h i s  i s  t h a t ' ;  
and hence t h e  mind o f  t h e  heare r  does n o t  have t o
seek th e  r e s e m b la n c e . ^94
5 .  Q u i n t i l i a n :
The i n v e n t i o n  o f  s i m i l e s  has a l s o  p rov ide d  an 
adm i rab le  means o f  i l l u m i n a t i n g  our  d e s c r i p t i o n s .
Some o f  these  a re  des igned f o r  i n s e r t i o n  among our 
arguments t o  he lp  our  p r o o f ,  whi le o th e r s  a re  dev ised  
t o  make our  p i c t u r e s  y e t  more v i v i d  . . .195
6 .  Whately:
The S im i l e  o r  Comparison may be c o n s id e re d  as 
d i f f e r i n g  in  form o n l y  f rom th e  Metaphor;  th e
l 9 l The Wins ton  D i c t i o n a r y , o p .  c i t . .  p. 923.
^9 2o y f fy  and P e t t i t ,  op.  c i t . .  p. 91.
I Q?^Bacon and Breen,  o p .  c i t . .  p. 173. 
'^^Cooper ,  O P .  c i t . .  p . 207 .
'^ % u t le r ,  OP.  c i t . .  Vo l .  I l l ,  p. 251 .
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Reserablance be ing  in  t h a t  case s t a t e d , which in  th e  
Metaphor i s  i m p l i e d .  Each may be found e i t h e r  on 
Resemblance . . .  o r  on ana logy ,  wh ich  i s  t h e  
Resemblance o f  r a t i o s .
7. Genung:
When th e  t h i n g  t o  be i 1 l u s t r a t e d  and t h e  a ssoc ia te d  
o b j e c t  a re  named t o g e t h e r ,  w i t h  a p a r t i c l e  o r  phrase 
o f  compar ison expressed o r  im p l i e d ,  and when these  
compared o b j e c t s  a re  o f  d i f f e r e n t  c l a s s e s ,  t h e  f i g u r e  
thus  a r i s i n g  i s  c a l l e d  S i m i l e ,  . . .197
L. Understa tement o r  L i t o t e s :
1. The Winston D i c t i o n a r y ;
Unders ta tement  by d e n ia l  o f  t h e  o p p o s i t e ;  as,  a 
man o f  no mean ab i 1i t y  J
2 .  A D i c t i o n a r y  o f  L i t e r a r y  Terms:
A t y p e  o f  u nde rs ta te m e n t ,  made f o r  emphasis,  whereby 
an a f f i r m a t i v e  i s  expressed by denying  t h e  c o n t r a r y . ' ^ ^
3 .  Bacon and Breen:
Li t o t e s  i s  a f i g u r e  e x p ress in g  an a f f i r m a t i v e  
p o s i t i o n  by s t a t i n g  t h e  n e g a t i v e  o f  i t s  o p p o s i t e .
For example,  suppose one w ishes t o  say t h a t  Eugene 
O ' N e i l l  i s  a f i r s t - r a t e  p l a y w r i g h t  (an a f f i r m a t i v e  
p o s i t i o n ) ;  he may i n d i c a t e  t h i s  by s a y in g ,  "Eugene 
O ' N e i l l  i s  no s e c o n d - ra te  w r i t e r , "  where se c on d - ra te  
becomes t h e  o p p o s i t e  o f  f i r s t - r a t e  and i s  q u a l i f i e d  by 
t h e  n e g a t i v e  JT2 . We make use o f  l i t o t e s  c o n s t a n t l y  in 
our  dai ly  speech:  "She 's  no d u m b b e l l ! "  "T h is  c andy 's
no t  b a d ! "  " T h a t ' s  no sma l l  a c h ie v e m e n t ! "  The p o s i t i v e  
meaning i s  undersco red by t h e  n e g a t i v e  p r e f i x e d  t o  i t s  
o p p o s i t e .  Unders ta tement  and o v e rs ta te m e n t  are  both  
dev ices  f o r  h e i g h te n in g  meaning . .
IB^Whately,  op.  c i t . .  p .  79.
'^^Genung,  op.  c i t . . p. 77.
198The Winston D i c t i o n a r y , o d .  c i t . .  p .  573.
I qq
D u ffy  and P e t t i t ,  o o . c i t . .  p.  58.
^^^Bacon and B reen , o d . c i t . .  p.  181.
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4 .  C ic e ro :
Then aga in  t h e r e  a re  those  i n t e n t i o n a l  under­
s ta tem en ts  o r  o ve rs ta te m e n ts  which  a re  exaggerated 
t o  a degree o f  t h e  a s to n i s h i n g  t h a t  passes b e l i e f ,  
such as your a s s e r t i o n .  Grasses,  . . . t h a t  Memmius 
t h o u g h t  h im s e l f  so e x a l t e d  an i n d i v i d u a l  t h a t ,  on 
h i s  way down i n t o  t h e  M a r k e t -p la c e ,  he lowered h i s  
head in  o rd e r  t o  pass under the  Arch o f  F a b i u s . ^ ^ l
A d d i t i o n a l  Comments by th e  R h e to r i c i a n s  on F i g u r a t i v e  Language and
R h e t o r i c a l  Dev ices
A, C ic e r o :
T h is  i s  l i k e  a weapon e i t h e r  employed f o r  use,  t o  t h r e a te n  
and t o  a t t a c k ,  o r  s im p ly  b rand ished  f o r  show. For t h e r e  i s  
sometimes f o r c e  and in  o th e r  cases charm in i t e r a t i o n  o f  words,  
in  s l i g h t l y  chang ing  and a l t e r i n g  a word and in  sometimes 
r e p e a t i n g  th e  same word s e v e ra l  t im e s  a t  th e  b e g in n ing  o f  c lauses  
and sometimes r e p e a t i n g  th e  same word seve ra l  t im e s  a t  t h e i r  end 
. . . and c l im a x ,  and a s s ig n in g  a d i f f e r e n t  meaning t o  the same 
word used s e ve ra l  t im e s ,  and r e p e t i t i o n  o f  a word . . . There 
i s  a l s o  . . . i n v e r s i o n ,  and a n t i t h e s i s  . . . and metonymy, and 
d i s t i n g u i s h i n g  te rm s ,  and o r d e r ,  and re fe r e n c e  back and d i g r e s ­
s i o n ,  and p e r i p h r a s i s .  For these  more o r  less are  the  f i g u r e s — 
and p o s s i b l y  t h e r e  may be even more a l s o  l i k e  them— t h a t  e m b e l l i s h  
o r a t o r y  w i t h  t h o u g h ts  and w i t h  arrangements o f  w o r d s . ^02
B. Q u i n t i l i a n :
There i s  . . .  a c o n s id e r a b le  d i f f e r e n c e  o f  o p in io n  among 
a u th o r s  as t o  t h e  meaning o f  t h e  name ( f i g u r e ) ,  t h e  number o f  
genera and th e  n a tu re  and number o f  th e  s o e c i es i n t o  which 
f i g u r e s  may be d i v i d e d .  The f i r s t  p o i n t  f o r  c o n s i d e r a t i o n  i s ,  
t h e r e f o r e ,  what  i s  meant by a f i  g u r e . For t h e  term i s  used in 
two  senses.  In t h e  f i r s t  i t  i s  a p p l i e d  t o  any form in  which 
t h o u g h t  i s  expressed ,  j u s t  as i t  i s  t o  bod ies  wh ich ,  whatever 
t h e i r  c o m p o s i t i o n ,  must  have some shape.  In t h e  second and 
s p e c i a l  sense, in  wh ich i t  i s  c a l l e d  a schema, i t  means a 
r a t i o n a l  change in  meaning o f  language f rom th e  o r d i n a r y  and 
s im p le  fo rm ,  t h a t  i s  t o  say ,  a change analogous t o  t h a t  i n v o l v e d  
by s i t t i n g ,  l y i n g  down on something  o r  lo o k ing  b a c k ,203
20 IS u t ton  and Rackham, o d .  c i t . .  V o l .  I ,  p .  4 0 1 
202 | b i d . .  V o l .  I I ,  p .  165-67.
Z O ^B u tle r, op . c i t . .  V o l .  I l l ,  p. 355.
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C. Whate ly :
. . . a l l  t h a t  a re  in  any way removed f rom common use; 
whether uncommon te rm s ,  o r  o r d i n a r y  terms e i t h e r  t r a n s f e r r e d  
t o  a d i f f e r e n t  meaning f rom t h a t  which  s t r i c t l y  be longs t o  them, 
o r  employed in a d i f f e r e n t  manner f rom t h a t  o f  common d i s c o u rs e .  
A l l  t h e  Tropes and F ig u r e s ,  enumerated by Grammat ical and 
R h e to r i c a l  W r i t e r s ,  w i l l  o f  course  f a l l  under t h i s  h e a d . 204
D. Spencer:
T u rn in g  now t o  c o n s id e r  f i g u r e s  o f  speech,  we may e q u a l l y  
d i s c e r n  th e  same genera l  law o f  e f f e c t .  U n d e r l y i n g  a l l  t h e  
r u l e s  g iven  f o r  th e  c h o ic e  and r i g h t  use o f  them, we s h a l l  
f i n d  t h e  same fundamenta l  re q u i r e m e n t— economy o f  a t t e n t i o n .
I t  i s  indeed c h i e f l y  because the y  so w e l l  subserve  t h i s  
r e q u i r e m e n t ,  t h a t  f i g u r e s  o f  speech a re  employed.  To b r i n g  
t h e  mind more easi  I y t o  t h e  d e s i r e d  c o n c e p t i o n ,  i s  in  many 
cases s o l e l y ,  and in a l l  cases m a in ly ,  t h e i r  o b j e c t .205
E. M i l l s :
Express ions  wh ich convey meanings beyond t h e i r  l i t e r a l  
i n t e r p r e t a t i o n s  a re  f i g u r e s  o f  speech.  They are  used t o  
s t i m u l a t e  and h o ld  a t t e n t i o n  and i n t e r e s t  th ro u g h  th e  arousa l  
o f  sensory  imagery, t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  d e s i r e  f o r  v a r i e t y ,  
t h e  a d d i t i o n  o f  g r e a t e r  c l e a r n e s s ,  and th e  r e c a l l i n g  o r  imag in ­
ing  o f  a s s o c ia te d  id e a s .  In tempera te  in du lg ence  in  these  
dev ices  w i l l ,  o f  co u rse ,  d e f e a t  t h e i r  in tended  p u r p o s e . 206
F. B r ig a nce :
F ig u re s  o f  speech may be d e f in e d  as words used in  a sense 
d i f f e r e n t  f rom t h e i r  l i t e r a l  meaning. Our language abounds in  
f i g u r e s  many o f  wh ich  have become so commonplace as t o  be 
accepted as l i t e r a l .  Thus we speak o f  'a c o l o r l e s s  v o i c e , '
'a  sweet  d i s p o s i t i o n , '  'a  sharp  t o n g u e . '  F ig u re s  promote 
c l e a r n e s s ,  f o r  th e y  can o f t e n  be used when th e  l i t e r a l  meaning 
o f  words i s  inadequa te  t o  communicate an idea;  t h e y  promote 
f o r c e ,  f o r  th e y  communicate by images r a t h e r  than  by a b s t r a c t i o n  
and so ' g i v e  th o u g h t  a s h a p e ' ;  and th e y  promote beau ty ,  f o r  
t h e y  add grace and charm t o  t h e  s t y  l e . 207
^ '^^Whately,  op.  c i t . .  p .  77. 
^ ^ ^sp ence r ,  op.  c i t . .  p. 27.  
2 0 6 % , I I s ,  OP. c i t . .  p .  294 .
207 g r igance ,  op.  c i t . . p . 252.
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IV.  RELIABILITY OF THE METHOD
To d e te rm ine  i f  t h e  f a c t o r s  o f  s t y l e  were i d e n t i f i a b l e ,  
d e f i n a b l e  and o b se rva b le  phenomena a t e s t  was c o n s t r u c te d . ^ ^ ®  The 
t e s t  c o n ta in e d  a sampl ing  o f  e i g h t  o f  t h e  R h e to r i c a l  Devices and 
F ig u re s  o f  Speech and Language c o n ta in e d  in  t h e  above o u t l i n e .  There 
were f i f t e e n  p o s s i b le  i d e n t i f i c a t i o n s  on th e  t e s t .  The t e s t  was 
a d m in i s te r e d  t o  a workshop c l a s s  in  L i n g u i s t i c s  a t  Montana S ta te  
U n i v e r s i t y .  Table  I^O^ was c o n s t r u c t e d  t o  show t h e  r e s u l t s  o f  the
o I n
t e s t .  Tab le  2 showed th e  i d e n t i f i c a t i o n  agreement by i t e m .  On 
t h i s  t a b l e  i tems 3, 7, and 13 had t h e  lowest  percentage o f  agreement.  
These t h r e e  i tems c o n ta in e d  f i g u r e s  s i m i l a r  t o  those  c o n ta in ed  in 
10, 5, and 11 r e s p e c t i v e l y .  For t h e  purposes o f  the  t e s t  i t  would 
appear then  t h a t  i tems 3, 7, and 13 were poor examples. The o v e r a l l  
average agreement as c a l c u l a t e d  f rom th e  data  in  Tab le  2 was 89.33 
p e r c e n t .
20®See Appendix I I . 
ZO^See p. 67.
^ I ^ s e e  p. 68.
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TABLE
AN ANALYSIS OF FIGURES OF SPEECH AND LANGUAGE, AND RHETORICAL 
DEVICES CORRECTLY [C]  AND INCORRECTLY [ l ]  IDENTIFIED 
BY THIRTEEN SUBJECTS GIVEN RELIABILITY OF 
ANALYSIS TEST
ITEM
IDENTIFICATION
SUBJECTS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3
1 C G C c c c c c c c c c c
2 C C C c c 1 c c c c c c c
3 c C C c c c 1 1 c I 1 c 1
4 c G C c c c c c c c c 1 c
5 c C c c c c c c c c c c c
6 c C c c c c c c c c 1 c c
7 c C c c 1 c 1 c c c 1 1 1
8 c C c c c c c c c c c c c
9 c C c c c c c c c c c c c
10 c C c c c G c c c I c c c
1 1 c c c c c c c c 1 c c c 1
12 c c c c c c c c c c c c c
13 c c c c c c c c 1 c c 1 1
14 c c c c c c c 1 c c c c c
15 c c c c c 1 c c c c c 1 c
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TABLE 2
ITEM IDENTIFICATION AGREEMENT 
RECORDED IN PERCENTAGES
I tern
Iden t i  f  i c a t i  on Percentage
 1 ................................................................................................  100.
 2 ................................................................................................. 92 .3
3 . .  ...................................................................................  61 .5
 4 .................................................................................................  92 .3
 5 ................................................................................................  100.
 6 ................................................................   92 .3
 7 .......................................................................................   . 61 .5
 8   100.
 9 ................................................................................................  100.
1 0 ................................................................................................. 92 .3
1 1 ................................................................................................. 84 .6
12 . .    100.
1 3 .................................................................................................  76 .9
1 4 .........................................................................................   92 .3
1 5 ................................................................................................. 92 .3
CHAPTER IV
"No man has shaken th e  w o r ld  w i t h  h i s  e loquence 
so o f t e n  and so v i o l e n t l y  as A d o l f  H i t l e r .  No Human 
v o i c e  has been l i s t e n e d  t o  w i t h  more awe ."
Raoul de Roussy de Sales 
The Making o f  Tomorrow
FINDINGS IN THE ANALYSIS OF CERTAIN ELEMENTS OF RHETORICAL STYLE 
IN NINE SELECTED SPEECHES OF ADOLF HITLER
From the  o u t l i n e  in Chapter  I I I  t h e  s t y l i s t i c  e lements  of  
r h e t o r i c a l  dev ices  and f i g u r e s  o f  speech and language were a p p l i e d  t o  
the  n ine  speeches s e le c te d  f o r  t h e  s tu d y .
The a n n o ta t i o n s  wherever examples o f  r h e t o r i c a l  dev ices  or  
f i g u r e s  o f  speech and language were found,  were made w i t h i n  th e  t e x t  
o f  th e  speech. The example was i d e n t i f i e d  and enc losed  w i t h i n  b ra c k e t s ,  
e . g .  [ ] .  '
The speeches were l i s t e d  under t h e i r  r e s p e c t i v e  p e r iod  headings 
and were examined in  c h r o n o lo g i c a l  o r d e r .
From t h i s  a n a l y s i s  Tab les  3, 4,  and 5 were c o n s t r u c te d  showing 
a t a b u l a t i o n  o f  f i g u r e s  and dev ices  by p e r i o d .  A ls o  on Tables  6 and 7^ 
were shown th e  t o t a l  t a b u l a t i o n  o f  f i g u r e s  and a t o t a l  t a b u l a t i o n  o f  
dev ices  in o rd e r  o f  most f r e q u e n t  occu r re n ce .
^See Appendix I ,  p. 85.
Zpages 70, 71, 72.
^Pages 73, 74.
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TABLE 3
TABULATION OF RHETORICAL DEVICES, AND FIGURES OF SPEECH AND LANGUAGE
AS FOUND IN THREE SPEECHES OF ADOLF HITLER SELECTED FROM
THE PERIOD PRE-WAR GERMANY 1933-1939
R h e t o r i c a l  Devices S ept. U 1933 Sept.  4 , 1936 Sept. 12, 1938 Tot  a 1
A 11usi on 0 4 13 17
C o n t r a s t 13 14 6 33
C 1i max 8 8 5 21
1n t e r j e c t i  on 0 2 2 4
1n t e r r o g a t  i on 0 7 0 7
R e p e t i t i  on 2 4 1 7
Rhet.  Quest ion 0 3 0 3
F ig u re s  o f  Speech
Ana logy 3 2 1 6
Anaphora 3 7 1 1 1
Epi gram 4 3 1 8
Epi s t ro ph e 1 0 0 1
Epi t h e t 7 2 4 13
Hyperbo le 2 1 0 3
1 rony 1 2 7 10
- Metaphor 1 1 3 5
Metonymy 4 4 10 18
Personi  f i c a t i  on 15 20 8 44
Si mi le 1 0 1 2
Synecdoche I 1 10 9 30
Unders ta tement 0 0 1 1
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TABLE 4
TABULATION OF RHETORICAL DEVICES, AND FIGURES OF SPEECH AND LANGUAGE
AS FOUND IN THREE SPEECHES OF ADOLF HITLER SELECTED FROM
THE PERIOD GERMANY ON THE OFFENSIVE 1939-1942
Rhetor  l e a l  Dev i ces Sept. 19, 1939 Sept .  4,  1940 Oct. 3, 1941 Tota  1
A 1 1usi on 4 6 4 14
C o n t r a s t 13 14 24 51
C 1i max 5 8 3 16
1n t e r j e c t i  on 3 3 0 6
1n t e r r o g a t i  on 1 2 0 3
R e p e t i t i o n Î 1 10 12
Rhe t .  Ques t ion 2 0 1 3
F ia u re s  o f  Soeech
Ana logy 0 3 2 5
Anaphora 8 5 7 20
Epi gram 4 2 0 6
Epi s t roph e 2 2 1 5
Epi t h e t 13 15 9 37
Hyperbo le 0 1 1 2
1 rony 6 19 7 32
'  -  Metaphor 1 4 5 10
Metonymy 15 1 I 17 43
Person i f  i c a t i  on 13 5 3 21
Si mi le 0 4 1 5
Synecdoche 31 5 21 58
Unders ta tement 0 1 0 1
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TABLE 5
TABULATION OF RHETORICAL DEVICES, AND FIGURES OF SPEECH AND LANGUAGE
AS FOUND IN THREE SPEECHES OF ADOLF HITLER SELECTED FROM
THE PER IOD GERMANY ON THE DEFENS IVE 19 4 2 -1945
R h e to r i c a l  Devices Sep t .  30, 1942 Nov. 8, 1943 Dec. 31, 1944 Tota 1
AI Ius ion 7 35 15 57
C o n t r a s t 20 25 20 65
C 1i max 8 7 7 22
1n t e r j e c t i  on 4 7 4 15
1n t e r r o g a t i  on 4 5 0 9
R e p e t i t i o n 7 9 16 32
Rhet.  Quest ion 10 7 0 17
F ia u re s  o f  Soeech
Ana logy 4 4 5 13
Anaphora 7 6 2 15
Epi gram 0 1 1 2
Epi s t ro ph e 6 1 0 7
E p i t h e t 17 17 20 54
Hyperbo le 2 0 0 2
1 rony 34 3 2 39
— Metaphor 0 3 1 4
Metonymy 17 26 15 58
Person i f i  c a t i  on 4 7 9 20
Si mi le 1 2 4 7
Synecdoche 9 32 14 55
Unders ta tement 1 0 0 1
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TABLE 6
TABULATION OF TOTALS FROM THE THREE PERIODS LISTING 
IN ORDER OF MOST FREQUENT RECURRENCE 
THE RHETORICAL DEVICES
Rheto r  i c a 1 DevI ces Per i od 1 Per i  od 11 Per io d  I I I Tota 1
C o n t r a s t 33 51 65 149
AI 1us i  on 17 14 57 88
C 1 I max 21 16 22 59
R e p e t l t i o n 7 12 32 51
1n t e r j e c t i  on 4 6 15 25
R h e to r i c a l  Quest ion 3 3 17 23
1n t e r r o g a t i  on 7 3 9 19
■74-
TABLE 7
TABULATION OF TOTALS FROM THE THREE PERIODS LISTING 
IN ORDER OF MOST FREQUENT RECURRENCE THE 
FIGURES OF SPEECH AND LANGUAGE
F ig u re s  o f  Speech 
and Language Per i od 1 Per i  od 11 Per i od I I I Tota 1
Synecdoche 30 58 55 143
Metonymy 18 43 58 1 19
Epi t h e t 13 37 54 104
P e r s o n ! f i  c a t i  on 44 21 20 85
1 rony 10 32 39 81
Anaphora 1 1 20 15 46
Ana logy 6 5 13 24
Metaphor 5 10 4 19
Epi gram 8 6 2 16
Si mi le 2 5 7 14
Epi s t ro p h e 1 5 7 13
Hyperbo le 3 2 2 7
Unders ta tement 1 1 1 3
CHAPTER V
"The g r e a t  masses o f  t h e  people . . . w i l l  more 
e a s i l y  f a l l  v i c t i m s  t o  a g r e a t  l i e  than t o  a small
H i t l e r  
Mei n Kampf
CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS FOR FURTHER STUDY
I .  CONCLUSIONS
R h e to r i c a l  Devices
C o n t r a s t . T h is  was t h e  most r e c u r r i n g  r h e t o r i c a l  dev ice  used 
by H i t l e r .  I t s  use s te a d i  I y inc reased  f rom one p e r io d  t o  t h e  n e x t ,  as 
he found i t  necessary t o  c o n t r a s t  h i m s e l f ,  h i s  ideas .  N a t io na l  
S o c ia l i s m ,  German war p ro g re ss ,  and f u t u r e  p r o g n o s t i c a t i o n s  w i t h  
the  s ta tesmen, p h i lo s o p h y .  Governments,  m i l i t a r y  p rogress  and p lans  
o f  t h e  A I l i e s .
AI I us i o n . Reference t o  th e  pas t  was th e  second most f r e q u e n t l y  
used r h e t o r i c a l  d ev ice  employed by th e  Fü h re r .  The use o f  t h i s  dev ice  
remained n e a r l y  c o n s i s t e n t  in  th e  f i r s t  two p e r io d s ;  however, in  the  
t h i r d  p e r io d  i t s  use was g r e a t l y  in c reased .
C I im a x . H i t l e r ' s  use o f  c l im a x  remained f a i r l y  c o n s i s t e n t  
t h r o u g h o u t  the  n ine  speeches.
R e p e t l t i  o n . Many o f  t h e  same promises,  t h r e a t s  and ideas were 
g iven  v o i c e  aga in  and a g a in .  The use o f  t h i s  dev ice  was f a i r l y  
c o n s i s t e n t  in  t h e  f i r s t  two p e r io d s .  However, i t ,  a l s o ,  re c e iv e d
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more f r e q u e n t  use in  t h e  t h i r d  p e r io d .
I n t e r  i e c t i o n . The dev ice  which condenses e n t i r e  sentences i n t o  
s h o r t  phrases o r  s i n g l e  words and i s  a b r u p t l y  i n s e r t e d  in m id s t  o f  a 
c o n t i n u o u s  s ta tem en t  was th e  f i f t h  most used r h e t o r i c a l  dev ice  in  th e  
n ine  speeches.  I t s  use remained c o n s i s t e n t  in  t h e  f i r s t  two p e r io d s  
b u t  inc reased  in  t h e  l a s t .
R h e to r i c a l  Q u e s t i o n . The ask in g  o f  a q u e s t io n  t o  which the  
answer i s  no t  d i r e c t l y  g iven  b u t  i s  u nm is taka b ly  im p l i e d  in  t h e  form o f  
th e  q u e s t i o n ,  was used by H i t l e r  s p a r i n g l y  in  t h e  f i r s t  two p e r io d s .  
However, th e  use o f  t h i s  d ev ice  increased in  t h e  t h i r d  p e r io d .
I n t e r r o g a t i  o n . Ask ing  a q u e s t io n  o f  t h e  l i s t e n e r  t o  which the  
l i s t e n e r  must supp ly  th e  answer o r  t o  which th e  answer may be s u p p l ie d  
l a t e r  by th e  speaker,  was th e  l e a s t  used r h e t o r i c a l  d e v i c e .  I t s  use 
decreased in t h e  second p e r io d  b u t  inc reased in  t h e  t h i r d .
F i g u r a t i v e  Language
Synecdoche. The f i g u r e  which used th e  p a r t  as s t a n d in g  f o r  the  
whole o r  v i s a  versa  was t h e  most  f r e q u e n t l y  used f i g u r e  in  th e  n ine  
speeches.  I t s  use remained f a i r l y  c o n s i s t e n t  in  th e  l a s t  two p e r io d s ,  
i n c r e a s i n g  s l i g h t l y  f rom th e  f i r s t  p e r i o d .
Metonymy. The f i g u r e  o f  speech which makes r e fe r e n c e  t o  some­
t h i n g  by naming an a t t r i b u t e  o f  i t  o r  ano the r  t h i n g  c l o s e l y  a s s o c ia te d  
w i t h  i t  t o  emphasize some s p e c ia l  c h a r a c t e r i s t i c ,  was th e  second most 
used f i g u r e  employed by H i t l e r .  I t s  use inc reased  s t e a d i l y  f rom one 
p e r io d  t o  t h e  n e x t .
E p i t h e t . Name c a l l i n g  was th e  nex t  most f r e q u e n t l y  used f i g u r e .
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As t h e  s i t u a t i o n  in  Germany i n c r e a s i n g l y  worsened,  t h e  use o f  t h i s  
f i g u r e  became s te a d i  I y more r e c u r r e n t  f rom th e  f i r s t  p e r io d  th rough  
t h e  t h i r d ,  v i o l a t i n g  th e  w arn in g  g iven  by the  r h e t o r i c i a n s  c o nce rn in g  
i t s  ove ruse .
P e r s o n ! f i c a t i o n . The f i g u r e  which g iv e s  t o  an in an im ate  o b j e c t  
o r  idea  l i f e l i k e  q u a l i t i e s  o r  c h a r a c t e r i s t i c s  was one o f  th e  f o u r  
f i g u r e s  which were used less f r e q u e n t l y  by H i t l e r  as t im e  went on; and 
o f  t h e  f o u r ,  t h i s  f i g u r e  had t h e  g r e a t e s t  decrease in  usage.
I rony. H i t l e r ' s  use o f  i r o n i c  s ta te m e n ts ,  s a t i r i c a l  comments 
and s a r c a s t i c  j i b e s  remained f a i r l y  c o n s i s t e n t  in  t h e  l a t t e r  two 
p e r io d s ;  however, t h e  use o f  t h i s  f i g u r e  inc reased  g r e a t l y  f rom the  
f i r s t  p e r i o d .
Anaphora . The r e p e t i t i o n  o f  a word o r  words a t  th e  b eg in n ing  
o f  success ive  c la u s e s  inc reased  in  t h e  second p e r io d  b u t  i t s  use 
decreased in  t h e  t h i r d  p e r i o d .
Ana l o g y . The f i g u r e  wh ich  compares two t h i n g s  o r  s i t u a t i o n s  
wh ich  a re  somewhat d i f f e r e n t ,  u s u a l l y  emphas iz ing  a t  le a s t  two p o i n t s  
o f  resemblance f o r  t h e  purpose o f  making th e  b a s i c  s ta tem en t  c l e a r e r  
and more empha t ic ,  was used f a i r l y  c o n s i s t e n t l y  by H i t l e r  in  t h e  
f i r s t  two p e r io d s  b u t  inc reased  in  usage in  the  t h i r d .
M e taphor . The f i g u r e  o f  speech in  which a name, a c t i o n  or 
d e s c r i p t i v e  term c h a r a c t e r i s t i c  o f  one o b j e c t  i s  a p p l i e d  t o  ano the r  
t o  sugges t  a l i k e n e s s  between them was employed most  f r e q u e n t l y  by 
H i t l e r  in  t h e  second p e r i o d .  In th e  f i r s t  and t h i r d  p e r io d s  i t s  use 
remained about  t h e  same.
Epi gram. H i t l e r ' s  use o f  w i t t y  e x p res s io n s  and c l e v e r  say in gs
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was a l s o  one o f  t h e  f o u r  f i g u r e s  which appeared less  f r e q u e n t l y  as t h e  
years  passed.
Siwi  l e . The compar ison which uses l i k e  o r  increased s l i g h t l y  
f rom one p e r io d  t o  the  n e x t .
Epi s t r o p h e . Ending su ccess ive  c la u s e s  o r  sentences w i t h  the  
same word o r  phrase was used o n l y  once in  t h e  f i r s t  p e r io d  by H i t l e r .
I t s  use inc reased  in t h e  l a s t  two p e r io d s .
H yp e rbo le . The use o f  e xcess ive  e x a g g e ra t io n  f o r  e f f e c t  was
one o f  t h e  f o u r  f i g u r e s  which  decreased in  usage.
U n ders ta tem en t . Th is  f i g u r e  wh ich den ies  th e  o p p o s i t e  o f  what
i s  s t a t e d  was t h e  le a s t  employed f i g u r e .  H i t l e r  used t h i s  f i g u r e  o n l y
once in  each p e r i o d .
From th e  above o b s e r v a t i o n s  th e  w r i t e r  conc luded t h a t  the  
h y po the s is  s t a t e d  in  Chapter  One was su ppo r ted ;  namely,  t h a t  as con­
d i t i o n s  in Germany v a r i e d  d u r in g  H i t l e r ' s  c a re e r  t h e y  were accompanied 
by changes in  c e r t a i n  e lements  o f  h i s  r h e t o r i c a l  s t y l e .
I I .  RECOMMENDATIONS FOR FURTHER STUDY
The purpose o f  t h i s  s tu d y  was t o  d i s c o v e r  t h e  e lements  o f  
r h e t o r i c a l  s t y l e  and th e  e f f e c t  o f  chang ing  speak ing  s i t u a t i o n s  on the  
e lements  o f  r h e t o r i c a l  s t y l e  in  t h e  speeches o f  A d o l f  H i t l e r  as shown 
by an a n a l y s i s  o f  n ine  s e le c te d  addresses .  The speeches which were 
s tu d ie d  were a l l  d e l i v e r e d  by H i t l e r  a f t e r  he had assumed c o n t r o l  of  
the  German n a t i o n .  His speak ing  p r i o r  t o  t h a t  t im e  was n o t  c o n s id e re d .
Th is  s tud y  has made no a t t e m p t  t o  cover  t h e  e n t i r e  r h e t o r i c a l  
im p l i c a t i o n s  o f  H i t l e r ' s  sp ea k in g .  For example,  th e  areas  o f  In v e n t io n
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and Arrangement were n o t  a n a ly z e d .  Nor were a l l  o f  t h e  a v a i l a b l e  
means o f  Persuasion s t u d i e d .  A ls o  no a t te m p t  was made t o  dete rm ine  
t h e  causes f o r  t h e  a ppa ren t  s t y l e  change.
Another area which remained f o r  f u r t h e r  exam ina t ion  was a 
co m p ara t ive  s tu d y  o f  H i t l e r ' s  r h e t o r i c a l  q u a l i t i e s  w i t h  those  o f  
h i s  c o n tem p ora r ies  o r  w i t h  those  o f  th e  g r e a t  o r a t o r s  o f  h i s t o r y .  
Benesch,*  in  h i s  c o n c l u s i o n s ,  s t a t e d  t h a t  t h e  f i g u r e s  used le a s t  by 
C h u r c h i l l  were E p i t h e t ,  P e r s o n i f i c a t i o n ,  C o n t r a s t  and I n t e r j e c t i o n ;  
and those  used t o  a le sse r  degree than  most were I r o n y ,  Metonymy and 
Synecdoche.  The c o n c lu s io n s  in  Benesch's  s tudy  on Churchi  I I  in  most 
in s tan ce s  were in c o n t r a d i s t i n c t i o n  t o  those  made in  t h i s  s tud y  on 
H i t l e r .
An a n a l y s i s  o f  the  same speeches cou ld  be done by one o r  more 
o th e r  persons t o  de te rm ine  th e  degree o f  agreement between th e  i d e n t i ­
f i c a t i o n s  o f  r h e t o r i c a l  d ev ices  and f i g u r e s  o f  speech and language 
by t h i s  w r i t e r  and o th e r  o b s e rv e rs .
There a re  s t i  I I  many areas  which remain f o r  f u r t h e r  e x p l o r a t i o n  
i n t o  t h e  speeches o f  A d o l f  H i t l e r .
W a l te r  J. B e n e s c h , " R h e to r i c a l  Q u a l i t i e s  in t h e  Speeches o f  
Winston Spencer C h u r c h i l l "  (unpub l ished  M a s te r ' s  t h e s i s .  Department o f  
Speech, Montana S ta te  U n i v e r s i t y ,  1956), p. 260.
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APPENDIX
Pre-W ar Germany. 1953-1959
SPEECH OF SEPTEMBER I,  1933 
Nuremberg
When in  th e  year 1919 th e  N a t io n a l S o c i a l i s t  Movement came 
i n t o  be ing  in  o rd e r  t o  c re a te  a new Reich in  p lace  o f  th e  M a r x is t -  
d e m o c ra t ic  R e p u b l ic ,  such an e n te r p r is e  seemed hope less  and f o o l i s h .  
Above a l l ,  th e  c a v i l i n g  i n t e l l e c t u a l s  [ E p i t h e t ]  w i t h  t h e i r  s u p e r f i c i a l  
h i s t o r i c a l  e d u c a t io n  had no more than  a p i t y i n g  smi le f o r  such an 
u n d e r ta k in g .  Most o f  them v e ry  w e l l  knew t h a t  Germany would f a l l  on 
e v i l  t im e s .  The g re a te r  p a r t  o f  th e  s o - c a l le d  i n t e l l i g e n t s i a  [E p i t h e t ]  
unde rs tood  v e ry  w e l l  t h a t  th e  r u l e r s  o f  th e  November R e p ub l ic  were 
e i t h e r  to o  evi I o r  to o  incom petent t o  lead our peop le .  But th e y  d id  
no t re c o g n iz e  t h a t  t h i s  new reg im e co u ld  n o t  be overcome by those  
fo r c e s  which f o r  f i f t y  years have s tea d i I y r e t r e a te d  b e fo re  th e  a t ta c k s  
[ P e r s o n i f i c a t i o n ]  o f  Marxism, f i n a l l y ,  in  th e  hour [Metonymy] o f  
g r e a te s t  emergency, t o  c a p i t u l a t e  m is e ra b ly .  Perhaps p a r t  o f  the  
reason f o r  t h i s  was t h a t  th e  p o l i t i c a l  leaders  o f  th e  n a t io n  were 
a g in g ,  o u td a te d .  They c o u ld  n o t  o r  would no t re c o g n iz e  th e  t im e  neces­
s a ry  f o r  th e  r e s t o r a t io n  o f  th e  s t re n g th  [ P e r s o n i f i c a t i o n ]  o f  a n a t io n .
S t re n g th  cannot be found in  an o rg a n iz a t io n  which has none 
[E p ig ra m ] .  I t  was t h e r e fo r e  an e r r o r  when in  1919 and 1920 th e  men who 
re co g n ize d  th e  d is t r e s s  [ P e r s o n i f i c a t i o n ]  o f  th e  F a th e r la n d  [Synecdoche] 
th o u g h t  t h a t  a change in  th e  le a d e rs h ip  o f  th e  b o u rg e o is  p a r t ie s jw o u ld  
sudden ly  g iv e  them th e  s t r e n g th  t o  a n n ih i  la te  th e  in n e r  enemy.
When one has g l o r i f i e d  a f a l s e  democracy f o r  seven ty  years , one 
ca nn o t a t te m p t a d i c t a t o r s h ip  in  th e  s e v e n t y - f i r s t  year [C o n t ra s t  -  
E p ig ra m ].  I t  leads t o  r i d i c u l o u s  e xpe r im e n ts .
W ith  few e x c e p t io n s ,  age d e s tro ys  the  mental [ P e r s o n i f i c a t i o n ]  
as w e l l  as th e  p h y s ic a l  [ P e r s o n i f i c a t i o n ]  powers o f  g e n e ra t io n .  Because 
each man w ishes t o  see f o r  h im s e l f  th e  growth and th e  f r u i t s  [ P e r s o n i f i ­
c a t i o n ]  o f  h is  s t r u g g le ,  he seeks f o r  e a s ie r ,  t h a t  i s ,  q u ic k e r  ways t o  
t ra n s fo rm  h is  ideas in t o  r e a l i t i e s  [A n a lo g y ] .  |Jhe r o o t l e s s  i n t e l l e c t u a l  
[ E p i t h e t ] ,  la c k in g  a l l  u nd e rs tan d in g  o f  o rg a n ic  deve lopm ent, t r i e s  t o  
evade th e  law o f  growth  by h a s ty  e x p e r im e n ts .  ^ N a t io n a l is m ,  on the  
o th e r  hand, was ready  from  th e  ve ry  f i r s t  t o  unde rtake  th e  long and 
p a in fu l  ta s k  [ P e r s o n i f i c a t i o n ]  o f  b u i l d i n g  up anew th e  s t r u c t u r e  which 
would la t e r  d e s t ro y  Marx ism. But because t h i s  way was no t  understood
'de  S a le s , op. c i t . .  pp. 191-97.
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by th e  s u p e r f i c i a l  i n t e l l i g e n c e  [ E p i t h e t ]  o f  our p o l i t i c a l i z e d  boui— 
g e o is ie ,  th e  new Movement c o u ld  a t  f i r s t  deve lop o n ly  among those  groups 
who were no t m iseduca ted , who were uncom p lica ted  and th e r e fo r e  c lo s e r  
t o  n a tu re .
What th e  i n t e l l e c t  o f  th e  i n t e l l e c t u a l  c o u ld  no t see was grasped 
im m ed ia te ly  by th e  s o u l ,  th e  h e a r t ,  th e  [Anaphora] i n s t i n c t  o f  t h i s
^s im ple , p r i m i t i v e ,  b u t  h e a l th y  man. I t  is  ano the r  one o f  th e  ta s k s  o f
^ h e  f u t u r e  t o  r e - e s t a b l i s h  th e  u n i t y  between f e e l i n g  and i n t e l l e c t ;  t h a t  
i s ,  t o  educa te  an unspoi led g e n e ra t io n  [Metonymy] which wi I I  p e rc e iv e  
w i th  c le a r  u n d e rs ta n d in g  th e  e te r n a l  law o f  development and a t  th e  same
t im e  w i l l  c o n s c io u s ly  r e t u r n  t o  th e  p r i m i t i v e  i n s t i n c t .  I
N a t io n a l  S o c ia l is m  d i r e c te d  i t s  appeal f o r  th e  fo rm a t io n  o f  a
new Movement t o  th e  broad masses o f  th e  peop le . I t s  f i r s t  ta s k  was t o
in s p i r e  by s u gg e s t ion  those  few whom i t  had f i r s t  won over w i th  th e  
b e l i e f  t h a t  th e y  would one day be th e  s a v io rs  o f  t h e i r  F a th e r la n d  
[M etonym y], T h is  problem o f  e d u c a t in g  men t o  b e l ie v e  and have f a i t h  in  
them se lves was as necessary  as i t  was d i f f i c u l t .  Men who s o c i a l l y  and 
e c o n o m ic a l ly  belonged t o  s u b o rd in a te ,  and f r e q u e n t l y  oppressed g roups, 
had t o  be g iven  th e  p o l i t i c a l  c o n v ic t io n  t h a t  some day th e y  would 
re p re s e n t  th e  le a d e rs h ip  o f  th e  n a t io n .
W h ile  th e  fo rm er leade rs  o f  th e  b o u rg e o is  w o r ld  ta l k e d  about
' q u i e t  p ro g re s s '  and dec la im ed p ro found  t r e a t i s e s  a t  te a  p a r t ie s  [ I r o n y ] ,  
N a t io n a l  S o c ia l is m  began i t s  march [ P e r s o n i f i c a t i o n ]  i n t o  th e  h e a r t  o f  
th e  people [ C o n t r a s t ] .  We h e ld  hundreds o f  thousands o f  d em on s tra t ion s  
[H y p e rb o le ] .  A hundred and a hundred thousand t im e s  [H yp e rbo le ]  our 
speakers spoke in  m eeting  h a l l s ,  in  s m a l l ,  smoky ta v e rn s ,  and in  g re a t  
s p o r ts  arenas [A n a p h o ra ] .  And each d em on s tra t ion  no t  o n ly  won us new 
a d h e re n ts ,  bu t  above a l l  made th e  o th e rs  f i r m  in  t h e i r  b e l i e f  and f i  I led 
them by s u gg e s t ion  w i th  th e  k in d  o f  s e l f - c o n f id e n c e  w i th o u t  which 
success is  n o t  p o s s ib le .  The o th e rs  t a lk e d  about democracy and kep t 
away from  th e  peop le .  N a t io n a l  S o c ia l is m  ta lk e d  about a u t h o r i t y ,  b u t  
i t  fo u g h t  and w re s t le d  w i th  th e  people  as no movement in  Germany had 
e ve r done [ C o n t r a s t ] .
For a l l  t im e  t o  come t h i s  c i t y  shaI I be th e  p lace  where our 
Movement w i l l  ho ld  i t s  P a r ty  Congress, f o r  i t  was here t h a t  f o r  th e  
f i r s t  t im e  we p roc la im ed  th e  new w i l l  o f  Germany.
I t  is  f o r  t h i s  reason t h a t  you have been convoked here f o r  th e  
F i f t h  P a r ty  Congress o f  th e  N .S .D .A .P . ,  th e  f i r s t  in  th e  new German 
R e ic h .  A m ir a c le  has taken  p la ce  in  Germany [C l im a x ] !
The N a t io n a l  S o c i a l i s t  R e v o lu t io n  has ove r th row n  th e  r e p u b l i c  
o f  t re a s o n  and p e r ju r y  [ E p i t h e t ] ,  and in  i t s  p la ce  has c re a te d  once 
more a Reich o f  honor, l o y a l t y ,  and decency [ C o n t r a s t ] .  I t  i s  our 
g re a t  good f o r tu n e  t h a t  we d id  n o t  have t o  b r in g  about t h i s  R e v o lu t io n  
as leaders  o f  th e  ' h i s t o r i c  m i n o r i t y '  a g a in s t  th e  m a jo r i t y  o f  th e  German 
n a t io n .  We r e j o i c e  t h a t  a t  th e  end o f  our s t r u g g le  b u t  b e fo re  th e
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f i n a l  t u r n  in  ou r d e s t in y ,  th e  overwhe lm ing m a jo r i t y  o f  th e  German 
peop le  had a l re a d y  d e c la re d  i t s e l f  f o r  our p r i n c i p l e s .  Thus i t  was 
p o s s ib le  t o  accom p lish  one o f  th e  g r e a te s t  r e v o lu t io n s  in  h i s t o r y  w i th  
h a r d ly  any b loodshed . As a r e s u l t  o f  th e  s p le n d id  o rg a n iz a t io n  o f  th e  
movement which b ro ug h t abou t t h i s  R e v o lu t io n ,  a t  no moment d id  we lose 
c o n t r o l  o f  i t .
As ide  from  th e  F a s c is t  R e v o lu t io n  in  I t a l y ,  no s i m i l a r  h i s t o r i c  
a c t io n  is  comparable in  d i s c i p l i n e  and o rd e r  w i th  th e  N a t io n a l  S o c i a l i s t  
u p r i s in g .  I t  is  p a r t i c u l a r l y  p le a s in g  t h a t  to d a y  th e  g re a t  m a jo r i t y  o f  
th e  German peop le  s tand  lo ya l and u n i te d  beh ind th e  new reg im e .
Our p e r i  lous p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  was accompanied by a no less 
dangerous economic s i t u a t i o n .  The r a p id  d e c l in e  o f  th e  pas t w in te r  
seemed t o  be lead ing  t o  a com p le te  c o l la p s e .  The g re a t  h i s t o r i a n ,  
Mommsen, once c h a r a c te r iz e d  th e  Jews in  th e  l i f e  o f  n a t io n s  as a 
' fe rm e n t  o f  d e c o m p o s it io n '  [S im i le  -  E p i t h e t ] .  In Germany t h i s  decompo­
s i t i o n  had a l re a d y  made g re a t  p rog ress  [A na logy  -  M e ta p h o r ] .  N a t io n a l 
S o c ia l is m  [Synecdoche] opposed w i th  f i e r c e  re s o lu te n e s s  [ P e r s o n i f i c a t i o n ]  
t h i s  c re e p in g  'd e c l in e  o f  th e  W e s t , '  because we were conv inced  t h a t  
th o se  in n e r  va lu e s  which a re  n a tu ra l  t o  th e  c i v i  1ized  n a t io n s  o f  Europe, 
and t o  our own German n a t io n  in  p a r t i c u l a r ,  had n o t  ye t  been c o m p le te ly  
d e s t ro y e d .
As s o le  possessor o f  S ta te  power, th e  P a r ty  [Synecdoche] must 
re c o g n iz e  t h a t  i t  bears th e  e n t i r e  re s p o n s ib i  l i t y  [ P e r s o n i f i c a t i o n ]  f o r  
th e  cou rse  o f  German h i s t o r y .  The work o f  e d u c a t io n  which th e  Movement 
[Synecdoche] must c a r r y  on is  trem endous. For i t  is  n o t  enough t o  
o rg a n iz e  th e  S ta te  in  accordance w i th  p a c i f i c  p r i n c i p l e s ;  i t  i s  neces­
sa ry  t o  educa te  th e  people in w a rd ly .  Only i f  th e  people  has an in t im a te  
sympathy w i t h  th e  p r i n c ip le s  and methods which in s p i r e  and move th e  
o r g a n iz a t io n  o f  i t s  S ta te ,  wi I I  t h e r e  grow up a l i v i n g  organ ism  in s te a d  
o f  a dead, because p u re ly  fo rm a l and m e c h a n is t ic ,  o rg a n iz a t io n  [ s i c ] .
Among th e  ta s k s  we fa c e ,  th e  most im p o r ta n t  is  th e  q u e s t io n  o f  
e l im in a t i n g  unemployment. The danger in  unemployment i s  no t  o n ly  a 
m a te r ia l  one . I t  is  n e i th e r  lo g i c a l ,  nor m o ra l,  nor j u s t ,  t o  c o n t in u e  
ta k in g  away from  those  who a re  a b le  t o  work a p a r t  o f  th e  f r u i t s  o f  
t h e i r  in d u s t r y  in  o rd e r  t o  m a in ta in  those  unable  t o  work— no m a t te r  f o r  
what reasons th e y  are una b le .  I t  i s  more lo g ic a l  t o  d i s t r i b u t e  th e  work 
i t s e l f  in s te a d  o f  d i s t r i b u t i n g  wages [ C o n t r a s t ] ,  No one has a moral 
r i g h t  t o  demand t h a t  o th e rs  shou ld  work f o r  him so t h a t  he w i l l  no t  have 
to  work h im s e l f .  Each has a r i g h t  t o  demand t h a t  th e  p o l i t i c a l  o rg a n i ­
z a t io n  o f  h is  n a t io n ,  th e  S ta te ,  f i n d  ways and means t o  g iv e  work t o  
a l l  [ 0 1 i m ax ].
We a re  f o l lo w in g  paths [Metonymy] f o r  which th e re  is  h a rd ly  any 
model in  h i s t o r y .  I t  is  th u s  a t  any t im e  p o s s ib le  t h a t  one or  ano the r 
measure t h a t  we ta ke  today  may prove unw orkab le . I t  i s  th u s  a l l  the  
more necessary  t o  pu t  a s to p  t o  t h a t  c a rp in g  c r i t i c i s m  [ E p i t h e t ]  which 
ten d s  o n ly  tow ards  d i s i n t e g r a t i o n .  I t  i s  [Anaphora] no m a tte r  whether
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a thousand c r i t i c s  l i v e  o r  d ie ,  what does m a tte r  i s  whether a people 
s h a l l  be conquered and ru in e d  and in  consequence as a community lose 
i t s  l i f e  [ C o n t r a s t ] .  A l l  those  who s in c e  November, 1918, th rough  t h e i r  
mad o r  c r im in a l  a c t io n  h u r le d  our peop le  i n t o  t h e i r  p re se n t  m is fo r tu n e s ,  
tho se  who p roc la im ed  such phrases as 'F reedom ,' 'B ro th e r  I i n e s s , ' and 
' E q u a l i t y , '  as th e  l e i t - m o t i v  o f  t h e i r  a c t i o n — th e y  do no t share  today  
th e  f a t e  and th e  s u f f e r in g s  o f  th e  v i c t im s  o f  t h e i r  p o l i c y  [C l im a x ] I  
Mi l i i o n s  o f  ou r German fe l lo w -c o u n try m e n  th rou g h  them have been g iven  
over t o  th e  h a rd e s t  s t r e s s  im a g in a b le .  Need, m is e ry ,  hunger, do 
v io le n c e  t o  t h e i r  e x is te n c e  [ P e r s o n i f i c a t i o n ] .  Those who m is led  them 
indeed e n jo y  abroad th e  freedom t o  s la n d e r  t h e i r  own people f o r  f o r e ig n  
g o ld ,  th e  l i b e r t y  t o  d e l i v e r  them up t o  th e  h a t re d  o f  t h e i r  n e igh b o rs :  
th e y  w ou ld , i f  th e y  c o u ld ,  see them a t ta c k e d  and s h o t  down, d e fe n s e le s s ,  
on th e  b a t t l e f i e  I d .
The r i s e  and th e  a s to n is h in g  f i n a l  v i c t o r y  o f  th e  N a t io n a l 
S o c i a l i s t  Movement would never have happened i f  th e  P a r ty  had ever 
fo rm u la te d  th e  p r i n c i p l e  t h a t  in  our ranks  everyone can do as he l i k e s .  
T h is  watchword o f  d em oc ra t ic  freedom led o n ly  t o  in s e c u r i t y ,  i n d is ­
c i p l i n e ,  and a t  leng th  t o  th e  d o w n fa l l  and d e s t r u c t io n  o f  a l l  a u t h o r i t y  
[ C o n t r a s t ] .  Our opponen ts ' o b je c t io n  t h a t  we, to o ,  once made use o f  
the se  r i g h t s ,  w i l l  n o t  h o ld  w a te r ;  f o r  we made use o f  an unreasonab le  
r i g h t ,  which was p a r t  and p a rce l o f  an unreasonab le  system, in  o rd e r  to  
o ve r th ro w  th e  unreason o f  t h i s  system [ R e p e t i t i o n ] .  No f r u i t  f a l l s  
wh ich  is  no t  r i p e  f o r  f a l l i n g  [E p ig ra m ] .  When o ld  Germany f e l l ,  i t  
b e tra ye d  i t s  in n e r  weakness, j u s t  as th e  November R e p ub l ic  has re ve a le d  
i t s  weakness t o  everyone by now [A n a lo g y ] .
By i t s  p o l i t i c a l  e d u c a t io n ,  t h e r e f o r e ,  th e  P a r ty  [Synecdoche] 
wi I I  have t o  f o r t i f y  th e  mind o f  th e  German peop le  a g a in s t  any tendency 
t o  r e g re s s io n .  W h ile  we deny th e  p a r l ia m e n ta ry -d e m o c ra t ic  p r i n c i p l e ,  
we champion most d e f i n i t e l y  th e  r i g h t  o f  th e  peop le  i t s e l f  t o  de te rm ine  
i t s  own l i f e  [ C o n t r a s t ] .  In th e  p a r l ia m e n ta ry  system we do not recog­
n iz e  any t r u e  e x p re s s io n  o f  th e  w i l l  o f  th e  peop le , b u t  we see in  i t  a 
p e rv e rs io n ,  i f  no t  a v i o l a t i o n ,  o f  t h a t  w i l l  [ C o n t r a s t ] .  The w i l l  o f  a 
peop le  [ R e p e t i t i o n ]  t o  m a in ta in  i t s  e x is te n c e  appears f i r s t  and in  i t s  
most u s e fu l  form  in  i t s  b e s t  b r a in s .
The g re a te r  th e  ta s k s  w i th  which we a re  fa c e d ,  th e  g re a te r  must 
be th e  a u t h o r i t y  o f  tho se  who must accom plish  these  ta s k s  [C l im a x ] .  I t  
i s  im p o r ta n t  t h a t  th e  s e l f -a s s u r a n c e  o f  th e  leade rs  o f  th e  whole o rg a n i ­
z a t io n  in  t h e i r  d e c is io n s  shou ld  arouse in  th e  members and f o l lo w e r s  o f  
th e  P a r ty  an u n t ro u b le d  c o n f id e n c e .  For th e  peop le  w i l l  j u s t i f i a b l y  
never unders tand  i t  i f  the y  a re  sudden ly  asked t o  d iscu ss  problems which 
t h e i r  leaders  cannot cope w i t h .  I t  i s  c o n c e iv a b le  t h a t  even w ise  men 
shou ld  n o t  in  q u e s t io n s  o f  s p e c ia l  d i f f i c u l t y  be a b le  t o  reach com plete  
c l a r i t y  [ C o n t r a s t ] .  B u t i t  means a c a p i t u l a t i o n  o f  a l l  le a d e rsh ip  i f  i t  
hands over p r e c is e l y  tho se  q u e s t io n s  t o  p u b l ic  d is c u s s io n  and a l lo w s  th e  
p u b l ic  t o  s ta te  i t s  v ie w s .  For th e  leaders  th e re b y  im p ly  t h a t  th e  masses 
have more judgment than  th e y  them se lves have [ C o n t r a s t ] .  T h is  cannot 
be th e  a t t i t u d e  o f  th e  N a t io n a l  S o c i a l i s t  p a r ty  [S ynecdoche ].  The
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P a r ty  [Synecdoche] must be co n v in ce d  t h a t  i t  wi ! I be a b le  t o  cope w i th  
a l l  p rob lem s, t h a t  because i t  has chosen i t s  human m a te r ia l  in  l i v i n g  
s t r u g g le ,  i t s  leade rs  a re  p o l i t i c a l l y  th e  most com petent men in  Germany 
[C I i  m a x ] .
Our P a r ty  must f o l l o w  th e  same law t h a t  i t  w ishes t o  see th e  
masses o f  th e  n a t io n  f o l l o w .  I t  must, t h e r e f o r e ,  c o n s ta n t ly  educate 
i t s e l f  t o  re c o g n iz e  a u t h o r i t y ,  t o  s u b m it  v o lu n t a r i  I y t o  th e  h ig h e s t  
d i s c i p l i n e ,  so t h a t  i t  w i l l  be a b le  t o  educa te  th e  f o l lo w e r s  o f  th e  
P a r ty  t o  do th e  same. And in  do ing  t h i s  th e  P a r ty  [Synecdoche] must 
be hard  and l o g i c a l .
Power and th e  b r u ta l  a p p l i c a t i o n  o f  power can accom plish  much 
[C l im a x ] .  B u t  in  th e  long run  no s t a t e  o f  a f f a i r s  is  secure  un less  i t  
i s  f i r m l y  ro o te d  in  lo g ic  [ C o n t r a s t ] ,  Above a l l :  The N a t io n a l
S o c i a l i s t  Movement [Synecdoche] must p ro fe s s  [ P e r s o n i f i c a t i o n ]  i t s  
f a i t h  in  t h a t  he ro ism  which  is  c o n te n t  t o  fa ce  a l l  o p p o s i t io n  and eve ry  
t r i a l  r a t h e r  than  f o r  a moment t o  be f a l s e  t o  th e  p r i n c ip le s  which i t  
has re c o g n iz e d  t o  be r i g h t .  The Movement [Synecdoche] must be f i l l e d  
w i th  one fe a r  [ P e r s o n i f i c a t i o n ]  a lo n e — th e  fe a r  le s t  th e  t im e  shou ld  
ever come when i t  c o u ld  be charged  w i t h  d is h o n e s ty  o r th o u g h t le s s n e s s .
To save a n a t io n  one must t h i n k  h e r o i c a l l y  [E p ig ra m ].  But the  
h e r o ic  t h i n k e r  must a lways be w i l l i n g  t o  renounce th e  approva l o f  h is  
co n te m p o ra r ie s  where t r u t h  is  a t  s take  [ C o n t r a s t ] .
May th e  v e ry  manner o f  t h i s  d e m o n s tra t io n  renew our under­
s ta n d in g  t h a t  th e  Government o f  th e  n a t io n  must never harden in t o  a 
p u r e ly  b u r e a u c r a t ic  machine: i t  roust eve r remain a l i v i n g  le a d e rs h ip ,
a le a d e rs h ip  [Synecdoche] w h ich  does n o t  v iew  th e  people as an o b je c t  
o f  i t s  a c t i v i t y ,  b u t  wh ich  l i v e s  [ P e r s o n i f i c a t i o n ]  w i t h in  th e  peop le , 
f e e l s  [ P e r s o n i f i c a t i o n ]  w i t h  th e  peop le  and f i g h t s  [ P e r s o n i f i c a t i o n ]  
f o r  th e  peop le  [ E p is t r o p h e ] . Forms and o r g a n iz a t io n s  can pass, bu t  
what does and must remain is  th e  l i v i n g  subs tance  o f  f l e s h  and b lo o d .  
A l l  o f  us d e s i r e  t h a t  th e  German peop le  s h a l l  remain fo re v e r  upon t h i s  
e a r t h ,  and we b e l ie v e  t h a t  by ou r s t r u g g le  we a re  b u t  c a r r y in g  o u t  the  
w i l l  o f  t h e  C re a to r ,  who imbued a l l  c re a tu re s  w i th  th e  i n s t i n c t  f o r  
s e l f - p r e s e r v a t i o n .  Long l i v e  ou r n a t io n  [C l im a x ] .  Long l i v e  th e  
N a t io n a l  S o c i a l i s t  p a r ty  [C l im a x ] !
SPEECH OF SEPTEMBER 9, 1935^ 
Nuremberg
As we open t h i s  'congress  o f  h o n o r , '  we a re  s t i r r e d  by two 
em o tions , f i r s t ,  one o f  p r id e  as we look back on th e  la s t  fo u r  y e a rs ,  
e s p e c ia l l y  th e  la s t  ye a r ,  and, se co n d ly ,  a f e e l i n g  o f  th e  j u s t i f i c a t i o n  
o f  a i l  our a c ts  as we beho ld  th e  w o r ld  abou t us f i l l e d  w i th  d is s e n s io n  
and i nstab i l i t y .
Elsewhere y e a rs ,  i f  n o t  decades, in  th e  l i f e  o f  a n a t io n  pass 
w i t h o u t  c la im in g  e s p e c ia l  c o n s id e r a t io n  excep t where th e y  in v o lv e  
p o l i t i c a l  and economic c o l la p s e ,  and i t  is  in  t h i s  co n n e c t io n  t h a t  we 
N a t io n a l S o c i a l i s t s  p ro u d ly  a s s e r t  t h a t  th e  p e r io d  o f  Germany's c o l la p s e  
d a t in g  from  November, 1818 [ A l l u s i o n ] ,  moved a t  a s lower pace than  the  
p e r io d  t h a t  marks th e  fo u r  years  o f  our n a t io n a l  re c o v e ry  [C o n t r a s t ] .
Was t h i s  m ir a c le  [M e tapho r]  a genu ine r e v o lu t i o n  o r  was i t  no t  
[R h e to r ic a l  Q u e s t io n ]?  Have ou r achievem ents j u s t i f i e d  i t  in  th e  eyes 
o f  th e  German peop le  and, above a l l ,  who e ls e  b u t  us c o u ld  have accom­
p l is h e d  t h i s  wonder [R h e to r ic a l  Q u e s t io n ]?
What, however, has Nazism [Synecdoche] made o f  Germany in  these  
four years [ I n t e r r o g a t i o n ] ?  Which o f  our opponents would have the  
in s o le n c e  t o  appear as a c o m p la in a n t  a g a in s t  us today  [R h e to r ic a l  
Q u e s t io n ]?
What appeared in  my p ro c la m a t io n  o f  1933 [ A l l u s io n ]  t o  be 
f a n t a s t i c  and im p o s s ib le  now appears a mere modest announcement o f 
accom plishm ents t h a t  tow er above i t  [ C o n t r a s t ] .
Our opponents d id  no t b e l ie v e  i t  p o s s ib le  t h a t  t im e  [Metonymy] 
would accom p lish  t h a t  program [ P e r s o n i f i c a t i o n ]  o f  1933, which now looks 
so sm a ll t o  us. What would th e y  have s a id ,  however, i f  I had presented  
t o  them t h a t  program which Nazism has g e n u in e ly  accom plished in  th e  la s t  
fo u r  years [ I n t e r r o g a t i o n ] ?
How th e y  would have laughed i f  1 had d e c la re d  on January 30, 
1933, t h a t  in  fo u r  years  Germany would have reduced i t s  unemployment 
from s i x  t o  one m i l l i o n ;
That th e  fo rc e d  s a le  o f  peasant h o ld in g s  would have been b rough t 
t o  an end;
That th e  income o f  German a g ra r ia n  economy would be h ig h e r
2 | b i d . .  pp. 387-98 .
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than  in  any p reced ing  year in  o u r  peace t im e ;
That th e  t o t a l  n a t io n a l  income would have r i s e n  from
4 1 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0  marks to  5 6 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ;
Tha t th e  German m id d le  c la s s  and th e  German t ra d e s  would 
e xp e r ie n c e  a new p e r io d  o f  p r o s p e r i t y ;
Tha t commerce would re g a in  i t s  f e e t  [ P e r s o n i f i c a t i o n ] ;
That th e  German H ansea t ic  c i t i e s  would no longer resemble s h ip  
cem e te r i es;
T ha t in  1935 s h ip s  t o t a l i n g  640,000 ton s  would be under 
c o n s t r u c t io n  a t  German w h a r fs ;
That a m u l t i t u d e  o f  f a c t o r i e s  would no t doub le  b u t  t r i p l e  and 
q u a d ru p le  t h e i r  employes;
That many o th e r  new f a c t o r i e s  would appear;
Tha t th e  Krupp works would aga in  hear th e  rumble o f  machines 
w o rk in g  f o r  Germany's r e g e n e ra t io n ;
That a l l  these  u n d e r ta k in g s  would re c o g n iz e  t h a t  t h e i r  f i n a l  
law was s e r v ic e  t o  th e  n a t io n  and n o t  unsc rup u lou s  p r i v a t e  p r o f i t ;
Tha t in a c t i v e  a u to m o b i le  f a c t o r i e s  would n o t  o n ly  come t o  l i f e  
aga in  b u t  would be g r e a t l y  in c reased  in  s iz e ;
That our p ro d u c t io n  o f  automobi les  o f  a l l  s o r t s  would inc rease  
from 45,000 in  1932 t o  a lm os t 250 ,000  now;
That in  the se  fo u r  years th e  d e f i c i t s  o f  our c i t i e s  and 
p ro v in c e s  would d isa p p e a r ;
Tha t th e  Reich would have a ta x  income in c re a se  o f  about
5 .0 0 0 .0 0 0 .0 00  marks y e a r ly ;
That th e  Re ichsbank would  f i n a l l y  be made f i n a n c i a l l y  sound;
Tha t i t s  t r a i n s  would be th e  f a s t e s t  in  th e  w o r ld ;
Tha t th e  German R e ich  would re c e iv e  roads such as had never
been b u i l t  s in c e  human c u l t u r e  e x is te d ;
Tha t o f  7 ,000 k i lom eters  (abou t 4 ,350  mi les )  o f  roads p ro je c te d
1,000 would be in  use a f t e r  o n ly  fo u r  years and 4 ,0 00  more would be 
under c o n s t r u c t io n ;
Tha t tremendous new homestead c o lo n ie s  w i th  hundreds o f
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thousands o f  houses would appear in  th e  R e ich ;
Tha t new b u i ld in g s  would r i s e  which a re  among th e  la rg e s t  in 
th e  w o r Id ;
That hundreds upon hundreds o f  new immense b r id g e s  would c ro ss  
va I leys  and guI leys ;
That German c u l t u r e  in  such and l i k e  accom plishm ents would 
dem onstra te  i t s  i n t e r n a l  c h a r a c te r ;
That th e  German t h e a te r  would e xpe r ie n ce  a re n a is s a n c e ;
That th e  German peop le  would ta k e  an a c t i v e  p a r t  in  th e  r e v iv a l
o f  th e  drama;
That Germany would e xp e r ie n c e  a g re a t  i n t e l l e c t u a l  awakening 
w i th o u t  a s in g le  Jew hav ing  a hand in  i t ;
That th e  German p ress would work o n ly  in  th e  in t e r e s t s  o f
Germany;
That new p ro fe s s io n a l  e th ic s  would be p roc la im ed  f o r  German 
bus i ness ;
That th e  German human b e ing  would e x p e r ie n ce  a tho rough  
re fo r m a t io n  o f  h is  modes o f  a c t i v i t y  and h is  c h a r a c te r  [Anaphora -  
C l i  m a x ] .
What would ou r opponents have s a id  i f  f o u r  years ago I would 
have p re d ic te d  t h a t  fo u r  years  hence th e  German peop le  would be a u n i te d  
n a t io n  w i th  n e i t h e r  S o c ia l  Democrats, Communists, C e n t r i s t s  nor bou r­
g e o is  p a r t i e s  l e f t  t o  t ra n s g re s s  a g a in s t  th e  German peop le  o r  t ra d e  
un ion s  t o  s c a t t e r  d is s e n s io n  among th e  w orke rs  [ I n t e r r o g a t i o n ] ?
What would th e y  have s a id  had I then  p re d ic te d  t h a t  fo u r  years 
hence th e re  would no longer be independent s ta te s  w i th  t h e i r  own le g is ­
la tu r e s  and s ix te e n  d i f f e r e n t  f l a g s  and t r a d i t i o n s ,  b u t  t h a t  th e  whole 
n a t io n  from th e  hum blest worke r up t o  th e  s o ld i e r  would  be p ledged t o  
one f l a g  [C o n t ra s t  -  Metonymy -  I n t e r r o g a t io n ]?
B u t ,  above a l l  t h i n g s ,  what [Anaphora] would ou r opponents have 
s a id  had i then p rophes ied  t h a t  d u r in g  these  fo u r  years  Germany 
[Synecdoche] would have shaken o f f  [ P e r s o n i f i c a t i o n ]  th e  c h a in s  o f  th e  
s la v e r y  o f  Versai l i e s ,  t h a t  th e  Reich would have re g a in e d  i t s  defense 
freedom , t h a t ,  as fo r m e r ly  in  peace t im e ,  eve ry  German would d e d ic a te  
two years  o f  h is  l i f e  t o  th e  freedom o f  h is  c o u n t r y ,  t h a t  our co a s ts  
and ou r commerce would be p ro te c te d  by a navy now in  th e  course  o f  
c o n s t r u c t io n ,  t h a t  a pow erfu l new a i r  weapon would vouchsa fe  p r o te c t io n  
t o  ou r c i t i e s  and f a c t o r i e s ,  and t h a t  th e  R h ine land  would aga in  be 
re s to r e d  t o  th e  s o v e re ig n ty  o f  th e  Reich [Anaphora -  I n t e r r o g a t io n ]?
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And perchance what would these  opponents [R e p e t i t i o n ]  have 
s a id  had I p re d ic te d  t h a t  b e fo re  even fo u r  years  had e lapsed t h i s  
N a t io n a l  S o c i a l i s t  p o l i c y  f o r  th e  re c o v e ry  o f  ou r honor and n a t io n a l  
freedom would re c e iv e  an a f f i r m in g  endorsement by n in e ty - n in e  per c e n t  
o f  t h e  German e le c to r a t e  [ I n t e r r o g a t i o n ] ?
But a second m i r a c le ,  and one which canno t f a i l  t o  f i l l  us 
w i t h  g r im  s a t i s f a c t i o n ,  is  th e  r e a l i z a t i o n  t h a t  ou r o th e r  p r e d ic t io n s  
have proved a l l  t o o  t r u e  [C l im a x ] .
U n re s t ,  h a te ,  and m is t r u s t  f i l l  th e  w o r ld  abou t us . W ith  th e  
e x c e p t io n  o f  one m a jo r Power and a few o th e r  S ta te s ,  we encounter 
th ro u g h o u t  Europe th e  c o n v u ls io n s  o f  [ P e r s o n i f i c a t i o n ]  b o l s h e v is t i c  
r i o t i n g  and r e v o lu t i o n .
My p a r ty  comrades, d id  i t  no t  s t r i k e  you as something a k in  t o  
symbolism t h a t  a t  a t im e  when in  o th e r  c o u n t r ie s  ha te  re ig n e d  [P e rs o n i­
f i c a t i o n ]  and r u in  spread [ P e r s o n i f i c a t i o n ]  t h e r e  c o u ld  ta k e  p lace  in  
B e r l i n  amid th e  p la u d i t s  o f  a happy peop le  an O lympic f e s t i v a l  d e d i­
ca ted  t o  th e  nob le  m o t ives  o f  e n l ig h te n e d  hum anity  [ I n t e r r o g a t i o n ] ?
D e sp ite  a l l  t h e i r  a t te m p ts ,  i t  was n o t  p o s s ib le  f o r  even Jewish 
r e p o r te r s  t o  d i s t o r t  th e  t r u t h  and m is re p re s e n t  what mi l i i o n s  had seen 
w i th  t h e i r  own eyes.
But w h i le  these  J e w is h - b o Is h e v is t i c  b a i t e r s  and r e v o lu t io n  
mongers [ E p i t h e t ]  t a l k e d  and showed a p re fe re n ce  f o r  a p p ly in g  an 
in c e n d ia ry  t o r c h  t o  human c u l t u r e ,  N a t io n a l S o c i a l i s t  Germany, th rough  
h e ro ic  e f f o r t s  and w i t h in  i t s  own f r o n t i e r s  and th e  r e s t r i c t e d  scope 
o f  i t s  dom estic  re so u rces  has s t r i v e n  t o  r e h a b i l i t a t e  i t s  n a t io n a l  
economy, p r o te c t  th e  l i v e s  o f  i t s  peop le , and in s u re  i t s  [Anaphora] 
economic f u t u r e .
The w o r r ie s  and d isa p p o in tm e n ts  [ P e r s o n i f i c a t i o n ]  t h a t  th e  
government o f  th e  German peop le  have encounte red  in  t h i s  process in  th e  
la s t  fo u r  years were p ro b a b ly  g re a te r  and more acu te  than  those  t h a t  
had c o n f ro n te d  o th e r  governments in  h a l f  a c e n tu ry  [ C o n t r a s t ] .
The problems o f  our n a t io n a l  economic maintenance are i n f i n i t e l y  
g r e a t .  F i r s t ,  th e  136 persons per square k i lom eter in  Germany cannot 
f i n d  com ple te  sustenance o f  t h e i r  own even w i th  th e  g re a te s t  e f f o r t s  
and th e  most in g en io us  e x p l o i t a t i o n  o f  t h e i r  e x i s t i n g  l i v i n g  room.
What th e  German peasant has accom plished  in  these  la s t  few 
years  is  s in g u la r  and u n iqu e .  What th e  N a t io n a l  S o c i a l i s t  S ta te  
[Synecdoche] has accom plished  in  th e  c u l t i v a t i o n  o f  th e  la s t  heath 
and th e  la s t  moor in  Germany canno t be su rpassed .
However, in  s p i t e  o f  a l l ,  t h e re  w i l l  a lways remain a d e f ic ie n c y  
in  some f i e l d s  o f  our n u t r i t i o n .  To cove r t h i s  d e f ic ie n c y  by im p o r t  is  
a l l  th e  more d i f f i c u l t  because u n fo r t u n a te ly  we a ls o  lack in  Germany a 
number o f  im p o r ta n t  raw m a te r ia ls .
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Gerroan economy i s ,  t h e r e f o r e ,  com pe lled  t o  compensate f o r  i t s  
lack  o f  foods and raw m a te r ia ls  by i n d u s t r i a l  e x p o r t ,  wh ich  must l i k e ­
w ise  ta k e  p la ce  under a l l  c ircu m s ta n ce s  because o f  th e  unavo idab i I i t y  
o f  im p o r ts ,  e s p e c ia l l y  in  th e  case o f  foo d .
I t  i s  r e g r e t t a b le  t h a t  th e  r e s t  o f  th e  w o r ld  has no u nde rs tand ­
ing  f o r  th e  n a tu re  and m agnitude o f  the se  ta s k s ,  thanks t o  th e  f r i v o l o u s  
as w e l l  as s tu p id  and, yes, even s p i t e f u l  t re a tm e n t  o f  these  problems 
[ I n t e r j e c t i o n ] .
In o rd e r  t o  buy a c e r t a i n  amount o f  f a t  f o r  Germany, Germany 
roust e x p o r t  goods t o  an even g re a te r  v a lu e .  But s in c e  q u e s t io n s  o f  
food  a re  n o t ,  as some fo r e ig n  s tatesm en seem t o  t h i n k  [ I n t e r j e c t i o n ] ,  
m a t te rs  o f  m a l ic io u s  in t e n t io n s  b u t  v i t a l  t a s k s ,  i t  f o l lo w s  t h a t  th e  
e x p o r ts  t h a t  a re  a p re s u p p o s i t io n  o f  these  im po rts  must ta k e  p lace  
under a l l  c irc u m s ta n c e s .
I t  i s  t h e r e fo r e  a t r u l y  d e p lo ra b le  lack o f  reason t o  rep roach  
a peop le  w i th  i t s  cheap e x p o r ts  when f o r  lack o f  s e l f - s u s t a in in g  
economic t e r r i t o r y  t h a t  people  a b s o lu te ly  needs e x p o r ts  in  o rd e r  t o  
im p o r t  th e  food  la c k in g .
I f ,  t h e r e fo r e  [A na p ho ra ] ,  an E n g l is h  p o l i t i c i a n  d e c la re s  t h a t  
Germany does n o t  need c o lo n ie s  because i t  is  f r e e  t o  buy raw m a te r ia ls ,  
then  th e  d e c la r a t io n  o f  t h i s  gentleman is  about as i n t e l l i g e n t  as the  
q u e s t io n  o f  t h a t  w e ll-know n  Bourbon P r in ce ss  who a t  th e  s ig h t  o f  th e  
r e v o lu t io n a r y  mob r o a r in g  f o r  bread remarked in  s u r p r is e  why, i f  th e  
peop le  d id  n o t  have b read , th e y  d id  n o t  e a t  cake [A na logy  -  C l im a x ] .
I f  th e  German peop le  and th e  German Re ich  had n o t  been squeezed
f o r  f i f t e e n  years and d e p r iv e d  o f  a l l  t h e i r  i n t e r n a t io n a l  s a v in g s ,  i f  
th e y  had n o t  lo s t  a l l  t h e i r  f o r e ig n  inve s tm en ts  and i f  [Anaphora] th e y  
s t i l l  had t h e i r  own c o lo n ie s ,  we c o u ld  master these  problems much 
e a s ie r .
The o b je c t io n  t h a t  c o lo n ie s  would n o t  h e lp  us much is  u n j u s t i ­
f i e d .  The le a d e rs h ip  o f  th e  S ta te  wh ich  has produced no longer d e n ia b le
economic accom plishm ents under c o n d i t io n s  such as faced th e  German 
Government would l ik e w is e  know how t o  a d m in is te r  c o lo n ie s  w i th  economic 
u s e fu ln e s s  [C o n t r a s t ] .
For i t  was much ha rde r f o r  th e  German S ta te  and Economic leade r­
s h ip ,  f o r  in s ta n c e ,  t o  reduce th e  number o f  unemployed from s i x  and 
o n e - h a l f  t o  one mi I I ion  w i t h i n  our o v e rpo p u la te d  t e r r i t o r y  and a t  th e  
same t im e  assure  dai I y bread [Metonymy] f o r  a l l  than  i t  was in  those  
c o u n t r ie s  which a t  any r a te  seem to  have been unab le  t o  s o lv e  t h i s  
q u e s t io n  th u s  f a r  [ C o n t r a s t ] .
As N a t io n a l  S o c i a l i s t  S ta te  leaders  we f o l lo w  a n a tu ra l  b u t  t o  
some f o r e ig n e r s  perhaps in co m preh e ns ib le  p r i n c i p l e ,  namely, we a re  no t 
so much moved by th e  q u e s t io n  whether b u t t e r  is  more o r  less p l e n t i f u l
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a t  th e  t im e  o r  whether eggs g e t  s c a rc e r  o r  n o t ;  o u r  f i r s t  concern  is  
r a th e r  t o  keep th e  broad masses o f  our peop le  a t  work e a rn in g  wages 
and th e re b y  save them from s in k in g  back in t o  th e  g h a s t ly  d i s t r e s s  o f  
unemployment.
We a re  less  in te r e s te d  in  whether th e  upper c la s s e s  g e t  so and 
so much b u t t e r  a l l  th e  year ro u nd , b u t  we a re  g r e a t l y  concerned t o  
assure  cheaper f a t s  f o r  th e  broad masses and, most o f  a l l ,  t o  keep 
them from  unemployment [C o n t ra s t  -  R e p e t i t i o n ] .
The b ou rg e o is  governments s u r ro u n d in g  us w i l l  n a t u r a l l y  con­
s id e r  t h i s  w h o l ly  in co m p re h e n s ib le ,  b u t  then  Germany has no bou rgeo is  
b u t  a N a t io n a l  S o c i a l i s t  government [C o n t r a s t ] .
I t  i s  t h e r e fo r e  a ls o  th e  g re a t  ta s k  o f  our n a t io n a l  economy t o  
g u id e  th e  consuming power o f  ou r peop le  in  tho se  d i r e c t i o n s  in  which 
we can s a t i s f y  i t  from  our own n a t io n a l  p ro d u c t io n .
Inasmuch as an in c re a s e  in  o u r  a g r i c u l t u r a l  p ro d u c t io n  is  
p o s s ib le  o n ly  t o  a l im i t e d  e x te n t ,  th e  in c re ase  in  p ro d u c t io n  must 
ta k e  p la ce  in  o th e r  f i e l d s .  I t  i s  th e  ta s k  o f  o u r  n a t io n a l  leade r­
s h ip  and p op u la r  e d u c a t io n  t o  gu ide  and i n t e r e s t  th e  n a t io n  in  these  
f i e l d s  and in c re a s e  i t s  re q u ire m e n ts  in  the se  d i r e c t i o n s .
B ut i f  f o r e ig n  c r i t i c s  make German armaments re s p o n s ib le  f o r  
th e  German b u t t e r  s h o r ta g e ,  i f  th e y  rep roach  us t h a t  in s te a d  o f  buy ing  
b u t t e r  we a re  c a r r y in g  th rou g h  Germany's rearmament, then  I can o n ly  
g iv e  the se  n o ta b le  econom is ts  [ I r o n y ]  th e  a d v ice  t o  c o n s id e r  what would 
happen i f  th e  m i l l i o n s  o f  German w orke rs  now p ro du c in g  f o r  Germany's 
dom estic  re q u ire m e n ts  and th e r e w i th  f o r  our armaments shou ld  sudden ly  
be p u t  t o  th e  p ro d u c t io n  o f  e x p o r t  goods [ C o n t r a s t ] .
I am a f r a i d  t h a t  these  c le v e r  econom is ts  [ I r o n y ]  would c r y  o u t  
in  even g re a te r  d e s p a ir  in  v iew  o f  th e  then  i n e v i t a b le  f lo o d in g  o f  the  
w o r ld  m arkets  w i th  cheap German e x p o r t  goods.
L ike  every  h e a l th y  [ P e r s o n i f i c a t i o n ]  n a t io n a l  economy German 
economy has f i r s t  o f  a l l  th e  d e s i r e  t o  u t i  l i z e  as f a r  as p o s s ib le  i t s  
own economic p o s s ib i  I i t i e s  f o r  th e  maintenance o f  i t s  peop le , in  o rd e r  
t o  use th e  secondary c o n s id e r a t io n  and p a r t i c i p a t e  w i th  i t s  own h e a l th y  
[ P e r s o n i f i c a t i o n ]  economy in  w o r ld  economy.
Inasmuch as th e  N a t io n a l  S o c i a l i s t  S ta te  [Synecdoche] under no 
c irc u m s ta n ce s  is  w i l l i n g  t o  r e s t r i c t  th e  numbers o f  i t s  p o p u la t io n ,  b u t  
is  r a t h e r  de te rm ined  t o  in c re a se  th e  n a tu ra l  f e r t i  l i t y  o f  the  n a t io n ,  
we a re  fo rc e d  t o  c o n s id e r  and weigh th e  consequences o f  such a deve lop ­
ment f o r  th e  f u t u r e .
A s u b s ta n t ia l  in c re ase  in  p ro d u c t io n  from  our s o i l  i s  im p o ss ib le  
and a s u b s ta n t ia l  in c re ase  in  e x p o r ts  in  th e  near f u t u r e  is  im p robab le .
I t  i s  t h e r e fo r e  th e  ta s k  o f  th e  N a t io n a l  S o c i a l i s t  S ta te
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economic le a d e rs h ip  to  in v e s t i g a t e  th o ro u g h ly  what e s s e n t ia l  raw 
m a te r ia ls ,  f u e l ,  e t c . ,  can be produced w i t h in  Germany.
The fo r e ig n  exchange we can save wi I I  se rve  in  th e  f u t u r e  as 
an a d d i t i o n a l  sa fegua rd  f o r  our food s u p p ly  and f o r  th e  purchase o f  
those  m a te r ia ls  which canno t be found in  our t e r r i t o r y  under any 
c i rcu m s ta nce s .
I t h e r e fo r e  announce t h i s  today  as our new fo u r - y e a r  program 
[ C l im a x ] .
In fo u r  years Germany must be w h o l ly  independent o f  f o r e ig n  
c o u n t r ie s  in  re s p e c t  t o  a l l  tho se  m a te r ia ls  which can in  any way be 
produced th rou g h  German c a p a b i l i t y ,  th rou g h  our c h e m is t r y ,  machine, and 
m in ing  in d u s t r i e s .  The c r e a t i o n  o f  t h i s  g re a t  German raw m a te r ia l  
in d u s t r y  wi I I  employ p r o d u c t iv e ly  those  masses f re e d  by th e  co m p le t io n  
o f  rearmament. We hope thu s  t o  in c re a s e  n a t io n a l  p ro d u c t io n  in  many 
f i e l d s  so as t o  re s e rv e  th e  proceeds o f  our e x p o r ts  f i r s t  o f  a l l  f o r  
food and f o r  raw m a te r ia ls ,  which we w i l l  s t i l l  la c k .
I have j u s t  issued necessary  o rd e rs  f o r  c a r r y in g  o u t  t h i s  
m ig h ty  German economic p la n .  I t s  e x e c u t io n  wi I I  ta k e  p lace  w i th  
N a t io n a l  S o c i a l i s t  energy and fo r c e  [ P e r s o n i f i c a t i o n ] .
Independent o f  t h i s ,  Germany ca n n o t,  however, r e l i n q u i s h  her 
demand f o r  a s o lu t i o n  o f  her c o lo n ia l  demands. The r i g h t  o f  th e  German 
peop le  t o  l i v e  i s  j u s t  as g r e a t  as t h a t  o f  th e  people  o f  other n a t io n s .
1 know, my N a t io n a l  S o c i a l i s t  r a c ia l  comrades, t h a t  t h i s  new 
program re p re s e n ts  a m igh ty  t a s k ,  b u t  s c i e n t i f i c a l l y  i t  is  a lre a d y  
so lve d  in  many f i e l d s ;  th e  p ro d u c t io n  methods a re  be ing  a lre a d y  p a r t l y  
t r i e d .
As N a t io n a l S o c i a l i s t s  we never acknowledged th e  word 'impossible' 
and we s h a l l  no t  a ccep t i t  in  th e  f u t u r e  as an en r ichm en t o f  our vocabu­
la ry  [E p ig ra m ].  In fo u r  years we w i l l  g iv e  an a c c o u n t in g  t o  th e  n a t io n  
on t h i s  g ig a n t i c  work and assure  i t s  n u t r i t i o n  [ P e r s o n i f i c a t i o n ]  and with 
t h a t  i t s  l i f e  [ P e r s o n i f i c a t i o n ]  and independence.
Perhaps we s h a l l  hear anew in  th e  mouths [Synecdoche] o f  Western 
democrats th e  c o m p la in t  t h a t  we d e p r iv e  bus iness  o f  freedom f o r  i t s  own 
a r b i t r a r y  a c t i v i t y  and pu t i t  in  th e  s t r a i g h t - j a c k e t  o f  our S ta te  p la n ­
n in g .  But you, ray r a c ia l  comrades, wi I I  unders tand  t h a t  th e  q u e s t io n  
here is  n o t  democracy o r  freedom, b u t  be ing  o r  n o t  be ing  [C o n t r a s t ] .
Not th e  freedom o r  p r o f i t  o f  some i n d u s t r i a l s  i s  th e  s u b je c t  
f o r  debate  here , b u t  th e  l i f e  [ P e r s o n i f i c a t i o n ]  and freedom [P e rs o n i­
f i c a t i o n ]  o f  th e  German n a t io n .  Whoever b e l ie v e s  he canno t e x i s t  
because o f  th e  c u r t a i l i n g  o f  freedom has no r i g h t  t o  e x i s t  in  our 
com munity . P o s t e r i t y  wi I I  n o t  ask [ P e r s o n i f i c a t i o n ]  us whether in  t h i s  
c r i t i c a l  and dangerous p e r io d  we h e ld  h igh  dem ocra t ic  freedom, meaning
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l ic e n s e ,  b u t  w hether we succeeded in  keep ing  a g re a t  people from  
economic and p o l i t i c a l  c o l la p s e  [ C o n t r a s t ] ,
The N a t io n a l  S o c i a l i s t  S ta te  le a d e rs h ip  i s  so s o v e re ig n ,  so 
above a l l  economic t i e s ,  t h a t  in  i t s  eyes [Metonymy -  P e r s o n i f i c a t io n ]  
th e  d e s ig n a t io n s  'em p loye ' and 'e m p lo y e r '  a re  im m a te r ia l  co n c e p ts .  
B e fo re  th e  h ig h e r  in t e r e s t s  o f  th e  n a t io n  th e re  a re  n e i th e r  employer 
nor employe, b u t  o n ly  labor d e le g a te s  o f  th e  e n t i r e  people  [C o n t r a s t ] ,
J u s t  as we in  Germany can s o lv e  th e  problems b e fo re  us o n ly  i f  
i n t e r n a l  peace is  p re se rved , so we a re  conv inced  t h a t  th e  European 
peop les  and S ta te s  can approach a h a p p ie r  f u t u r e  o n ly  th ro u g h  the  
p re s e r v a t io n  o f  European peace [ C o n t r a s t ] ,  I t  i s  our g r im  d e te rm in ­
a t i o n ,  however, n o t  t o  l e t  Germany become th e  unarmed v i c t im  o f  any 
fo re ig n  m i l i t a r y  power.
We have learned  from  th e  la s t  e ig h te e n  y e a rs .  We know what is  
th e  f a t e  o f  th e  n a t io n  t h a t ,  w i t h o u t  fo r c e  [ P e r s o n i f i c a t i o n ]  o f  i t s  
own, depends on fo r e ig n  j u s t i c e .  * We see around us s ig n s  o f  ev i I t im e s  
t o  come. What we [Anaphora ] preached f o r  years abou t th e  g re a te s t  
w o r ld  danger a t  th e  end o f  t h i s  second thousand years o f  our C h r is t ia n  
e ra  has become a t e r r i b l e  r e a l i t y  [C lim ax -  A l l u s i o n ] .
Everywhere th e  unde rm in ing  work o f  b o l s h e v is t  agen ts  has begun. 
In th e  p e r io d  w h i le  b o u rg e o is  statesmen a re  d is c u s s in g  n o n - in te r v e n t io n ,  
th e  Jewish r e v o lu t io n a r y  he a d qu a r te rs  [Synecdoche] in  Moscow is  u s in g  
th e  r a d io  and e ve ry  avai lab le  f i n a n c ia l  and o th e r  agen t t o  accom plish  
r e v o lu t io n  on t h i s  c o n t in e n t .
Do no t t e l l  us t h a t  by c o n s ta n t ly  r e f e r r i n g  t o  these  dangers 
t o  Germany we a re  c r e a t i n g  a f e a r  p s y c h o s is .  We a re  N a t io n a l  S o c ia l ­
i s t s .  We have never been a f r a i d  o f  bo lshev ism  [ C o n t r a s t ] .  =
We a re  n o t ,  however, members o f  t h a t  absurd  bou rgeo is  g u i ld  
who s in g  'Who's a f r a i d  o f  th e  b ig ,  bad w o l f ? '  on th e  edge o f  a 
c a ta s t ro p h e  and th e n ,  when i t s  eyes a re  f i n a l l y  opened, Jumps under 
th e  bed, t e e th  c h a t t e r in g  [A na logy  -  H yperbo le  -  E p ig ram ],
We German N a t io n a l  S o c i a l i s t s  have never been a f r a i d  o f  
communism. We o n ly  re co g n ize d  th e  r e a l  c h a r a c te r  o f  t h i s  shameful 
Jewish w o r ld - d e s t r o y in g  d o c t r in e  [ E p i t h e t ] .  We s tu d ie d  i t s  abominable 
methods and warned a g a in s t  i t s  r e s u l t s .
We a re  n o t  a f r a i d  today  o f  a b o ls h e v is t  in v a s io n  o f  Germany, 
n o t ,  however, because we do n o t  expec t i t  b u t  because we a re  d e te r ­
mined t o  make th e  n a t io n  so s t ro n g  t h a t  i t  w i l l  be a b le ,  l i k e  N a t io na l 
S o c ia l is m  w i t h i n  ou r b o u n d a r ie s ,  t o  face  t h i s  d o c t r in e  o f  w o r ld  hate  
and r e s i s t  v i c t o r i o u s l y  eve ry  f o r e ig n  a t t a c k  [C l im a x ] ,
T h is  i s  th e  e x p la n a t io n  o f  th e  mi l i t a r y  measures we have ta k e n ,  
Germany's measures w i l l  be la rg e r  o r  s m a l le r  in  p r o p o r t io n  t o  th e
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dangers s u r ro u n d in g  us . I t  i s  f o r  us no p le a s u re  t o  lock up these  
fo r c e s  o f  o u r  peop le  in  armaments and b a r ra c k s .  We a re  s im p ly  men 
enough t o  look th e  f a c t s  in  th e  fa c e .
I want t o  s t a te  t h i s  p ro c la m a t io n  b e fo re  th e  whole German 
peop le  t h a t  I am p ro fo u n d ly  co nv ince d  t h a t  i t  i s  necessary  t o  p rese rve  
Germany's bu lw a rk  o f  peace as I guaran teed  i t s  i n t e r n a l  peace. I w i l l  
n o t  a v o id  any measure c a lc u la t e d  t o  g iv e  th e  n a t io n  [Synecdoche] a 
sense o f  s e c u r i t y  and above a l l  t o  secure  f o r  o u rs e lv e s  th e  sense t h a t  
th e  com p le te  independence o f  th e  Reich [Synecdoche] i s  gua ran teed .
I ,  t h e r e f o r e ,  a f t e r  d is c u s s io n s  w i th  th e  Reich War M in is t e r ,  
decreed th e  immediate i n t r o d u c t io n  o f  a tw o -ye a r  m i l i t a r y  s e rv ic e  
te rm .  I know t h a t  th e  young German, w i th o u t  moving an e y e la s h ,  wi I I  
obey t h i s  n e c e s s i t y .
The p re se n t  reg im e in  Germany has th e  r i g h t  t o  ask t h i s  o f
Germans, f o r  we a l l  served in  th e  g re a t  war [ A l l u s i o n ]  no t  f o r  two bu t
f o r  f o u r  y e a rs .  We d id  i t  f o r  Germany, f o r  th e  German n a t io n ,  f o r  our
German [R e p e t i t i o n ]  homeland. The Nazi movement [Synecdoche] fo u g h t
[ P e r s o n i f i c a t i o n ]  f i f t e e n  years  and re q u i re d  g re a t  s a c r i f i c e s  from i t s  
f o l lo w e r s  f o r  th e  s a lv a t i o n  o f  Germany from  th e  in t e r n a l  b o ls h e v is t  
enemy.
The army educated us . We have a l l  come from th e  army, those 
o f  us who became th e  p a r ty  Storm Troops and th e  motor c o rp s .  The army 
gave us th e  men w i th  whom we c re a te d  ou r Storm Company's o ld  guard and 
movement.
To th e  army [ R e p e t i t i o n ]  s h a l l  be long  f o r  two years  th e  young 
sons o f  ou r people  so th e y  wi I I  secure  th e  s t r e n g th  and c a p a c i t y  t o  
f i g h t  f o r  th e  independence [ P e r s o n i f i c a t i o n ]  and freedom [ P e r s o n i f i ­
c a t i o n ]  o f  our F a th e r la n d  [Synecdoche ], f o r  th e  p r o te c t io n  o f  th e  
German n a t io n .  Because 1 am a b le  t o  make t h i s  d e c la r a t io n  o f  th e  
f o u r t h  Re ich  P a r ty  Day I re g a rd  w i th  p ro found jo y  t h i s  p roudes t 
accom plishm ent o f  th e  N a t io n a l  S o c i a l i s t  Government's  m i l i t a r y  s p i r i t .
Now g e n e ra t io n  a f t e r  g e n e ra t io n  w i l l  make th e  most nob le  
s a c r i f i c e  t h a t  can be demanded o f  man [C l im a x ] .
The German people  have in  th e  year 1936, in  th e  f o u r t h  year o f  
th e  N a t io n a l  S o c i a l i s t  re g im e , ended th e  p e r io d  o f  t h e i r  h i s t o r i c  
d ish o n o r  [Ep ig ram  -  C l im a x ] .
SPEECH OF SEPTEMBER 12, 1938^ 
Nuremberg
S ince  th e  days when we to o k  over th e  Government th e  U n ited  
f r o n t  around Germany is  s ta n d in g  a g a in s t  us . Today we aga in  see 
p l o t t e r s ,  from  democrats down t o  B o ls h e v ik s ,  f i g h t i n g  a g a in s t  th e  
Nazi S ta te ,  W h ile  we were s t r u g g l i n g  f o r  power, and p a r t i c u l a r l y  in  
th e  d e c is iv e  f i n a l  s t r u g g le ,  th e y  formed a u n i te d  b lo c  a g a in s t  us.
We a re  be ing  in s u l t e d  to d a y ,  b u t  we thank  God t h a t  we a re  in  
a p o s i t i o n  t o  p re v e n t  any a t te m p t  a t  p lu n d e r in g  Germany [Synecdoche] 
o r  d o ing  he r v io le n c e .  The S ta te  t h a t  e x is te d  b e fo re  us was p lundered  
f o r  f i f t e e n  years  [ A l l u s i o n ] ,  B u t  f o r  t h i s  i t  was p ra is e d  as be ing  a 
b rave  and d e m o c ra t ic  S ta te  [ I r o n y ] ,
B u t  i t  becomes unbearab le  f o r  us a t  a moment [Metonymy] when a 
g re a t  German peop le , a p p a re n t ly  d e fe n s e le s s ,  is  d e l iv e r e d  t o  shameless 
i l l - t r e a t m e n t  and exposed t o  t h r e a t s ,  I am speak ing  o f  C z e ch os lo va k ia .  
T h is  i s  a dem o cra t ic  S ta te ,  I t  was founded on d em oc ra t ic  l in e s  by 
f o r c in g  o th e r  n a t i o n a l i t i e s ,  w i t h o u t  a sk in g  them [ I n t e r j e c t i o n ] ,  i n t o  
a s t r u c t u r e  [Metonymy] m anu fac tu red  a t  V e r s a i l l e s  [ A l l u s i o n ] ,  As good 
democrats [ I r o n y ]  th e y  began t o  oppress and m ishand le  th e  m a jo r i t y  o f  
th e  in h a b i t a n t s .  They t r i e d  g r a d u a l l y  t o  e n fo rc e  on th e  w o r ld  t h e i r  
v iew  t h a t  th e  Czech S ta te  had a s p e c ia l  p o l i t i c a l  and mi l i t a r y  m iss ion
t o  p e r fo rm  in  th e  w o r ld .  Former French A i r  M in is t e r  Cot has o n ly
r e c e n t l y  e x p la in e d  t h i s  t o  u s .  A ccord ing  t o  h is  o p in io n ,  th e  ta s k  o f  
C ze chos lovak ia  is  in  case o f  war t o  bombard German towns and i n d u s t r i a l  
w o rk s ,
T h is  m is s io n ,  however, is  in  d i r e c t  c o n t r a s t  t o  th e  v i t a l  
i n t e r e s t s ,  t o  th e  w ishes , and t o  [Anaphora] th e  c o n c e p t io n  o f  l i f e  o f
a m a jo r i t y  o f  th e  in h a b i ta n ts  o f  t h i s  S ta te .  B u t th e  m a jo r i t y  o f  th e
in h a b i ta n ts  had t o  be q u ie t ,  as any p r o te s t  a g a in s t  t h e i r  t re a tm e n t  
was regarded  as an a t t a c k  on th e  aims o f  t h i s  S ta te  and t h e r e fo r e  in  
c o n f l i c t  w i t h  th e  C o n s t i t u t i o n .  T h is  C o n s t i t u t i o n ,  as i t  was made by 
democrats [ I n t e r j e c t i o n ] ,  was n o t  ro o te d  in  th e  peop le  b u t  served  o n ly  
th e  p o l i t i c a l  aims o f  those  who oppressed th e  m a jo r i t y  o f  th e  in h a b i ­
t a n t s .  In v iew  o f  these  p o l i t i c a l  a ims, i t  had been found necessary t o  
c o n s t r u c t  t h i s  C o n s t i t u t io n  in  a manner g iv in g  th e  Czechs a predom inant 
p o s i t i o n  in  th e  S ta te .
He who opposes such encroachment is  an enemy o f  th e  S ta te  and, 
a c c o rd in g  t o  d em ocra t ic  c o n c e p t io n s  o f  th e  S ta te ,  an o u t la w .  The
^ I b i d . . pp. 504-14 .
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s o -c a M e d  n a t io n  o f  th e  Czechs has th u s  been s e le c te d  by P rov idence , 
w h ich  in  t h i s  case made use o f  tho se  who once des igned Versa i l i e s ,  t o  
see t h a t  no one rose  a g a in s t  t h i s  purpose o f  th e  S ta te  [ I r o n y ] ,  Should, 
however, some one b e lo n g in g  t o  th e  m a jo r i t y  o f  th e  oppressed peop le  o f  
t h i s  n a t io n  p r o te s t  a g a in s t  t h i s ,  th e  n a t io n  may knock him down w i th  
f o r c e  and k i l l  him i f  i t  is  necessary  o r  d e s i re d .  I f  t h i s  were a
m a t te r  fo r e ig n  t o  us and one t h a t  d id  n o t  concern  us, we would regard
t h i s  case , as so many o th e r s ,  m e re ly  as an i n t e r e s t i n g  i I l u s t r a t i o n  o f  
th e  d em oc ra t ic  c o n c e p t io n  o f  p e o p le 's  r i g h t s  and th e  r i g h t  o f  s e l f -  
d e te rm in a t io n  and s im p ly  ta k e  no te  o f  i t .
B u t i t  is  som eth ing most n a tu ra l  t h a t  compels us Germans to
ta k e  an i n t e r e s t  in  t h i s  p rob lem . Among th e  m a jo r i t y  o f  n a t i o n a l i t i e s
t h a t  a re  be ing  suppressed in  t h i s  S ta te  t h e re  a re  3 ,500 ,000  Germans. 
That i s  abou t as many persons o f  ou r race  as Denmark has in h a b i ta n ts  
[ C o n t r a s t ] .  These Germans, t o o ,  a re  c re a tu re s  o f  God. The A lm ig h ty  
d id  n o t  c re a te  them t h a t  th e y  shou ld  be s u rre n d e re d  by a S ta te  con­
s t r u c t i o n  [Metonymy] made a t  Versa i l i e s  t o  a fo r e ig n  power t h a t  is  
h a te fu l  t o  them, and He has n o t  c re a te d  7 ,000 ,000  Czechs in  o rd e r  t h a t  
th e y  sh ou ld  s u p e rv is e  3 ,5 0 0 ,0 0 0  Germans o r  a c t  as gua rd ians  f o r  them 
[ I r o n y ]  and s t i  I I  less t o  do them v io le n c e  and t o r t u r e .  The c o n d i t io n s  
in  t h i s  n a t io n  a re  unb e a rab le ,  as is  g e n e r a l ly  known. ' P o l i t i c a l l y  more 
than  3 ,500 ,000  people  were robbed in  th e  name o f  th e  r i g h t  o f  s e l f -  
d e te rm in a t io n  o f  a c e r t a i n  Mr. W ilson  [A l lu s io n  -  I ro n y ]  o f  t h e i r  
s e l f - d e t e r m in a t io n  and o f  t h e i r  r i g h t  t o  s e l f - d e t e r m in a t i o n - [ C o n t r a s t ] .  
E c o n o m ic a l ly  the se  peop le  were d e l i b e r a t e l y  ru in e d  and a f te rw a rd  
handed over t o  a s low  process o f  e x te r m in a t io n .
These t r u t h s  ca nno t be a b o l is h e d  by p h rases . They a re  t e s t i ­
f i e d  t o  by deeds [ C o n t r a s t ] .  The m ise ry  o f  th e  Sudeten Germans is  
w i t h o u t  end. They want t o  a n n ih i  la te  them. They a re  b e in g  oppressed 
in  an inhuman and in t o l e r a b le  manner and t r e a te d  in  an u n d ig n i f ie d  
way. When 3 ,500 ,0 00  who be long  t o  a people  o f  a lm o s t 80 ,000 ,000  are 
n o t  a l lo w e d  t o  s in g  any song t h a t  th e  Czechs do n o t  l i k e  because i t  
does n o t  p lease  th e  Czechs, o r  a re  b r u t a l l y  s t r u c k  f o r  w earing  w h ite  
s to c k in g s  because th e  Czechs do n o t  l i k e  i t ,  and do n o t  want t o  see 
them, and a re  t e r r o r i z e d  o r  m a l t re a te d  because th e y  g r e e t  w i t h  a form 
o f  s a lu t a t i o n  t h a t  i s  n o t  a g ree ab le  t o  them, a l th o u g h  th e y  are g re e t in g  
no Czechs b u t  one a n o th e r ,  and when th e y  a re  pursued l i k e  w i l d  beasts  
[Siroi le ]  f o r  e ve ry  e x p re s s io n  o f  t h e i r  n a t io n a l  l i f e ,  t h i s  may be a 
m a t te r  o f  i n d i f f e r e n c e  t o  s e v e ra l  r e p r e s e n ta t iv e s  o f  our democracies 
o r  th e y  may p o s s ib ly  even be s y m p a th e t ic  because i t  concerns  o n ly
3 ,500 ,000  Germans [ I r o n y ] .  I can o n ly  say t o  r e p r e s e n ta t iv e s  o f  the  
dem ocracies t h a t  t h i s  i s  n o t  a m a t te r  o f  i n d i f f e r e n c e  t o  us [C l im a x ] .
And I say t h a t  i f  th e s e  t o r t u r e d  c re a tu re s  canno t o b ta in  r i g h t s  
and a s s is ta n c e  by them se lves ,  th e y  can o b ta in  b o th  from  u s .  An end 
must be made o f  d e p r iv in g  the se  people  o f  t h e i r  r i g h t s .  I have a lre a d y  
s a id  t h i s  q u i t e  c l e a r l y  in  my speech o f  Februa ry  22.
I t  was a s h o r t - s ig h te d  p iece  o f  work when th e  statesmen a t
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Versa i I les b ro u g h t  th e  abnormal s t r u c t u r e  [ E p i t h e t ]  o f  C zechos lovak ia  
in t o  b e in g .  I t  was p o s s ib le  t o  v i o l a t e  th e  demands o f  m i l l i o n s  o f  
a n o th e r  n a t i o n a l i t y  o n ly  so long as th e  b ro th e r  n a t io n  i t s e l f  was 
s u f f e r i n g  from th e  consequences o f  gene ra l m a lt re a tm e n t  by th e  w o r ld .
To b e l ie v e  t h a t  such a reg ime c o u ld  go on s in n in g  w i th o u t  
h in d ra n c e  fo r e v e r  was p o s s ib le  o n ly  th rou g h  a s c a rc e ly  c r e d ib le  degree 
o f  b l in d n e s s  [ i r o n y ] .  I d e c la re d  in  my speech o f  February  22 b e fo re  
th e  R e ich s tag  t h a t  th e  Reich [Synecdoche] would n o t  t o l e r a t e  [P e rs o n i­
f i c a t i o n ]  any f u r t h e r  c o n t in u e d  o pp ress ion  o f  3 ,500 ,000  Germans, and 
I hope t h a t  th e  fo r e ig n  s tatesm en [Synecdoche] w i l l  be conv inced  t h a t  
these  were no mere words.
The N a t io n a l  S o c i a l i s t  S ta te  has consented t o  v e ry  g re a t  
s a c r i f i c e s  indeed, v e ry  g re a t  n a t io n a l  s a c r i f i c e s  f o r  th e  sake o f  
European peace; n o t  o n ly  has i t  n o t  c h e r is h e d  s o - c a l le d  th o u g h ts  o f 
revenge , b u t  on th e  c o n t r a r y  i t  has ban ished them from a l l  i t s  p u b l ic  
and p r i  va te  l i f e .
In th e  course  o f  th e  se ven teen th  c e n tu ry  France to o k  A lsace  and 
L o r ra in e  from  th e  o ld  German Reich in  th e  m id s t  o f  peace [ A l l u s i o n ] .
In 1870 t o  1871, a f t e r  a hard war t h a t  had been fo rc e d  upon he r ,  Germany 
demanded these  t e r r i t o r i e s  back and o b ta in e d  them [ A l l u s i o n ] .  A f te r  
th e  W orld War th e y  were lo s t  aga in  [ A l l u s i o n ] .  The m in s te r  o f  S t ra s ­
bourg meant a g re a t  deal t o  us Germans [U n d e rs ta te m e n t ] .  When we 
dec ided  f i n a l l y  t o  renounce i t ,  i t  was f o r  th e  purpose o f  s e rv in g  th e  
cause o f  European peace in  th e  f u t u r e .
Nobody c o u ld  have fo rc e d  us t o  g iv e  up the se  ideas o f  revenge 
o f  ou r  own accord  i f  we had n o t  wanted t o  do so . We have g iven  them 
up because we wanted once and f o r  a l l  t o  end t h i s  e te rn a l  d is p u te  w i th  
France [ A l l u s i o n ] .  A t o th e r  f r o n t i e r s  a ls o  th e  Reich [Synecdoche] 
o rde red  [ P e r s o n i f i c a t i o n ]  t h a t  th e  same de te rm ined  measures be taken 
and adopted th e  same a t t i t u d e .
N a t io n a l  S o c ia l is m  advanced [ P e r s o n i f i c a t i o n ] ,  t r u l y  suppo rted  
by th e  s p i r i t  o f  r e s p o n s i b i l i t y .  We shou lde red  v o l u n t a r i l y  th e  g re a te s t  
s a c r i f i c e s  in  th e  form  o f  c la im s  su rre n de re d  in  o rd e r  t o  p rese rve  peace 
f o r  Europe in  th e  f u t u r e  and, above a l l ,  in  o rd e r  t o  have on our p a r t  
a way f o r  a reconc i l i a t i o n  o f  n a t io n s .  We have ac ted  f a r  more than 
m e re ly  from  l o y a l t y .  N e i th e r  in  th e  p ress [Metonymy] nor in  th e  f i lm s  
nor on th e  s tage  was propaganda c a r r ie d  o u t  c o n t r a r y  t o  these  d e c is io n s .  
Not even in  l i t e r a t u r e  was an e x c e p t io n  t o l e r a t e d .  In t h i s  s p i r i t  I 
m y s e l f  made an o f f e r  f o r  a s o lu t i o n  o f  th e  q u e s t io n s  a t  issue  in  o rd e r  
t o  remove te n s io n  in  Europe. We o u rs e lv e s  v o l u n t a r i l y  r e s t r i c t e d  our 
power in  an im p o r ta n t  f i e l d  [Synecdoche] in  a hope never t o  have t o  
c ro s s  swords [Metonymy] aga in  w i th  th e  n a t io n  in  q u e s t io n .
T h is  was n o t  done because we c o u ld  n o t  have b u i l t  more than  35 
per c e n t  o f  i t s  s h ip s ,  b u t  i t  was done in  o rd e r  t o  make a c o n t r i b u t i o n  
tow ard  a f i n a l  le ssen ing  o f  t e n s io n ,  and appeasement in  a s e r io u s
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s i t u a t i o n .  They im m e d ia te ly  accepted i t  and c o n f i rm e d  an agreement 
t h a t  meant f o r  E u rop e 's  peace more than  a i l  th e  t a l k  [Metonymy] made 
in  Geneva's League o f  N a t io n s .  Germany had d e f i n i t e l y  become recon­
c i l e d  t o  a la rg e  number o f  he r f r o n t i e r s .  Germany is  de te rm ined  to  
a ccep t these  f r o n t i e r s  as u n a l t e r a b le  and d e f i n i t e ,  and th e re b y  g iv e  
Europe a f e e l i n g  o f  peace.
T h is  s e l f - r e s t r i c t i o n  o f  Germany is  o b v io u s ly  in te r p r e te d  by 
many peop le  [Synecdoche] as a s ig n  o f  Germany's weakness. I w ish  t o  
pu t t h i s  v iew  r i g h t  to d a y .  I t h i n k  i t  would h a r d ly  se rve  European 
peace i f  I l e f t  any doubt about th e  f o l l o w in g :  Acceptance o f  these
f r o n t i e r s  does n o t  mean t h a t  Germany [Synecdoche] is  d i s in t e r e s t e d  in  
a l l  European problems and p a r t i c u l a r l y  t h a t  she i s  i n d i f f e r e n t  t o  what 
i s  happening t o  3 ,50 0 ,000  Germans and t h a t  she does n o t  fe e l  [P e rs o n i­
f i c a t i o n ]  w i t h  them in  t h e i r  p l i g h t .  We q u i t e  unders tand  t h a t  th e  
French and B r i t i s h  defend t h e i r  i n t e r e s t s  in  th e  who le  w o r ld ,  I may 
assure  th e  s tatesm en [Metonymy] in  P a r is  and London t h a t  th e re  a re  
a ls o  German in t e r e s t s  t h a t  we a re  de te rm ined  t o  defend in  a l l  
c ircu m s ta n ce s  [ C l im a x ] .
May I rem ind you o f  my speech t o  th e  R e ich s tag  in  1933 
[ A l l u s i o n ] ,  when f o r  th e  f i r s t  t im e  I s ta te d  b e fo re  th e  w o r ld  t h a t  
t h e r e  may be n a t io n a l  q u e s t io n s  t h a t  I would ta k e  i t  upon me t o  
f u l f i l l  in  s p i t e  o f  a l l  d i s t r e s s  and danger t h a t  may be connected 
w i th  them . No European n a t io n  has done more f o r  peace than  Germany.
No n a t io n  has made g re a te r  s a c r i f i c e s .  B u t i t  must be r e a l i z e d  t h a t  
these  s a c r i f i c e s  a ls o  have t h e i r  l i m i t s  and t h a t  th e  N a t io n a l  S o c i a l i s t  
S ta te  must n o t  be con fused  w i th  th e  Germany o f  Bethmann-HolIweg and 
H e r t l i n g  [ A l l u s i o n ] .
I f  I make t h i s  s ta te m e n t  h e re ,  i t  i s  done e s p e c ia l l y  because 
in  th e  co u rse  o f  t h i s  year an even t to o k  p lace  t h a t  fo rc e d  us a l l  t o  
s u b je c t  our a t t i t u d e  t o  c e r t a i n  c o r r e c t i o n .  In t h i s  ye a r ,  as you know, 
a f t e r  e nd less  postponement o f  any k in d  o f  p l e b i s c i t e  had o c c u r re d ,  
lo ca l e le c t i o n s ,  a t  any r a t e ,  were t o  ta k e  p lace  in  C zechos lovak ia .
Even in  Prague peop le  were conv inced  o f  th e  u n te na b le  n a tu re  o f  th e  
Czech s i t u a t i o n .  They were a f r a i d  o f  Germans j o i n i n g  up w i t h  o th e r  
n a t i o n a l i t i e s .  They th o u g h t  t h a t  a t  la s t  measures must be taken  to  
in f lu e n c e  th e  r e s u l t  o f  th e  e le c t i o n s  by b r in g in g  p ressure  on th e  
conduc t o f  th e  e le c t i o n s .  The Czech Government d isco ve re d  th e  idea 
t h a t  th e  o n ly  e f f e c t i v e  t h in g  t o  do was b r u ta l  b ro w -b e a t in g .  To g iv e  
e f f e c t  t o  t h i s  th e y  dec ided  t o  make a d em on s tra t ion  t o  th e  Sudeten 
Germans o f  th e  fo r c e s  o f  th e  Czechoslovak S ta te .  Above a l l ,  th e  b ru te  
fo r c e  o f  th e  Czechs ' power must be d is p la y e d  t o  warn them a g a in s t  
r e p re s e n t in g  t h e i r  n a t io n a l  i n t e r e s t s  and t o  make them v o te  a c c o rd in g ly .  
In o rd e r  t o  make t h i s  d e m o n s tra t ion  p la u s ib le  b e fo re  th e  e le c t i o n .  D r. 
Benes and th e  Czech Government i nvented th e  I i  e t h a t  Germany had 
raobi I iz e d  t ro o p s  and was about t o  invade C z e ch os lo va k ia .
I have th e  f o l l o w in g  s ta te m e n t t o  make on t h i s  s u b je c t  today : 
There is  n o th in g  new abou t making such ly in g  s ta te m e n ts .  Las t  year
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th e  p ress  [Metonymy] o f  o th e r  c o u n t r ie s  p u b l is h e d  th e  f a l s e  news t h a t
20 ,000  German s o ld ie r s  had landed in  Morocco. The Jewish f a b r i c a t o r s  
[ E p i t h e t ]  o f  the se  press l i e s  hoped t o  b r in g  abou t war by t h i s  means.
A s ta te m e n t t o  th e  French Ambassador s u f f i c e d  t o  pu t an end t o  t h i s  
l i e .  A ls o  th e  Ambassador o f  a n o th e r  g re a t  power was im m ed ia te ly  
in fo rm ed  t h a t  th e re  was n o t  a word o f  t r u t h  in  t h i s  Czech s ta te m e n t.  
T h is  s ta te m e n t was repea ted  a second t im e  and im m ed ia te ly  b ro ug h t  t o  
th e  n o t ic e  o f  th e  Prague Government. But th e  Prague Government needed 
t h i s  l i e  as a p r e te x t  f o r  t h e i r  own monstrous work and t e r r o r i s t  
o pp re ss io n  [ E p i t h e t ]  in  in f lu e n c in g  th e  e le c t i o n s .
I can assure  you in  a d d i t i o n  t h a t ,  f i r s t ,  a t  t h a t  t im e  n o t  a 
s in g le  German s o ld i e r  more was c a l l e d  up and, second, n o t  a re g im e n t  
marched [ P e r s o n i f i c a t i o n ]  t o  th e  f r o n t i e r .  A t  t h i s  t im e  th e re  was no t 
one s o ld i e r  no t  in  h is  peacetime g a r r is o n .  On th e  c o n t r a r y ,  an o rd e r  
was g ive n  t h a t  a n y th in g  t h a t  m igh t appear l i k e  p re ssu re  on th e  Czechs 
on ou r s id e  was t o  be a v o ide d . D e sp ite  t h i s ,  t h i s  base campaign 
[E p i t h e t ]  to o k  p lace  in  which th e  whole o f  Europe was mobi I iz e d  w i th  
th e  o b je c t  o f  h o ld in g  e le c t i o n s  under m i l i t a r y  p re ssu re ,  b ro w -b e a t in g  
c i t i z e n s  and th u s  d e p r iv in g  them o f  t h e i r  r i g h t  t o  v o te .
For t h i s  purpose moral j u s t i f i c a t i o n  was needed so t h a t  no one 
s h ou ld  s h r in k  from  th e  unscrupu lousness  o f  p lu n g in g  a g re a t  S ta te  
[Metonymy] and Europe in t o  a g re a t  w a r.  As Germany had no such in te n ­
t i o n ,  and indeed , on th e  c o n t r a r y ,  was conv inced  t h a t  lo ca l e le c t io n s  
would c o n f i rm  th e  r i g h t s  o f  th e  Sudeten Germans, n o th in g  was done by 
th e  Re ich  Government. T h a t,  however, was made th e  occas ion  f o r  s a y in g ,  
a f t e r  n o th in g  had happened, t h a t  Germany had drawn back in  consequence 
o f  th e  a g i t a t i o n  o f  the  Czechs and th e  in t e r v e n t io n  o f  G rea t B r i t a i n  
and France .
You a l l  unders tand  t h a t  a G rea t Power canno t sudden ly  subm it  a 
second t im e  t o  such a base a t t a c k .  In consequence I to o k  th e  necessary 
p re c a u t io n s .  I am a N a t io n a l  S o c i a l i s t  and as such I am p a r ry in g  eve ry  
a t t a c k .  I know e x a c t ly  t h a t  by y ie ld in g  t o  such an i r r e c o n c i  lab le 
enemy as C zechos lovak ia  t h i s  enemy c o u ld  never be reco nc i led b u t  o n ly  
i nci te d  t o  a s t i l l  h ig h e r  opi ni on o f  i t s e I f .
The o ld  German Reich is  a w a rn ing  f o r  us. In i t s  love f o r  
peace i t  went as f a r  as s e l f - s a c r i f i c e  w i th o u t  th e re b y  be ing  a b le  t o  
p re v e n t  war [ A l l u s i o n ] .  Consc ious o f  t h i s ,  I to o k  v e ry  s e r io u s  
measures on May 28.
F i r s t ,  th e  s t re n g th e n in g  o f  th e  Army and a i r  f o r c e  was, on my 
o r d e r ,  c o n s id e ra b ly  inc reased  f o r t h w i t h  and im m ed ia te ly  c a r r ie d  o u t .
Second, I o rde red  an immediate e x te n s io n  o f  ou r f o r t i f i c a t i o n s  
i n th e  West.
I may assure  you t h a t  s in c e  May 28 th e  most g ig a n t i c  f o r t i f i ­
c a t io n s  t h a t  eve r e x is te d  a re  under c o n s t r u c t io n  t h e r e .  W ith  th e  same
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aim in  v ie w , I have e n t ru s te d  th e  In s p e c to r  General o f  German Road 
C o n s t r u c t io n s ,  D r.  T od t,  w i th  a new ta s k .  He has accom plished  one o f  
th e  g r e a te s t  works o f  o r g a n iz a t io n  o f  a l l  t im e .  On th e  c o n s t r u c t io n  
o f  th e  defenses in  th e  West th e re  a re  now 278,000 workmen in  D r .  T o d t 's  
army [S ynecdoche ].  In a d d i t i o n ,  th e r e  a re ,  f u r t h e r ,  84,000 workmen 
and 100,000 men o f  th e  labo r s e r v ic e  as w e l l  as numerous eng in e e r  and 
i n f a n t r y  b a t t a l i o n s .
The German r a i  Iways a re  ta k in g  t o  these  d i s t r i c t s  dai I y 8 ,000 
c a rs  o f  m a te r ia l  a p a r t  from  th e  m a te r ia ls  t ra n s p o r te d  by motor v e h ic le s .
The dai I y consumption o f  g ra v e l i s  more than  100,000 to n s .  
B e fo re  th e  b e g in n in g  o f  w in t e r ,  Germany's f o r t i f i c a t i o n s  in  th e  West 
w i l l  be f i n i s h e d .  T h e i r  power o f  defense is  a lre a d y  in  e x is te n c e  t o  
i t s  f u l l  e x te n t .  A f t e r  c o m p le t io n  i t  w i l l  com prise  17,000 armored and 
c o n c re te  f o r t i f i c a t i o n s .  Behind t h i s  f r o n t  o f  s te e l  and c o n c re te  
[M e ta p h o r ] ,  which is  la id  o u t  in  t h r e e  and p a r t l y  in  fo u r  l in e s ,  o f  a 
t o t a l  depth up t o  f i f t y  k i lom e te rs ,  t h e re  s tands  a German people in  
a rm s.
These most g ig a n t i c  e f f o r t s  o f  a l l  t im e  have been made a t  ray 
re q u e s t  in  th e  i n t e r e s t  o f  peace. In no c ircu m s ta n ces  s h a l l  I be 
w i l l i n g  any more t o  re g a rd  w i th  end less  t r a n q u i l l i t y  a c o n t in u a t io n  o f  
th e  o pp re ss io n  o f  German c o m p a t r io ts  in  C zechos lovak ia  [C l im a x ] .
H err Benes in d u lg e s  in  t a c t i c s  and speeches. He is  t r y i n g  t o  
o rg a n iz e  n e g o t ia t io n s  t o  c le a r  up q u e s t io n s  o f  p rocedure  on th e  l in e s  
o f  Geneva and t o  make sm a ll c o n c e s s io n s .  T h is  canno t go on fo r e v e r .
T h is  i s  no t  a m a t te r  o f  phrases; i t  is  o f  r i g h t — t h a t  i s ,  o f  v io la t e d  
r i g h t .
j /
What th e  Germans demand is  th e  r i g h t  o f  s e l f - d e t e r m in a t io n ,
which e ve ry  o th e r  n a t io n  a ls o  possesses. I t  i s  n o t  up t o  Herr Benes
t o  g iv e  th e  Sudeten Germans g i f t s  [M etonym y], They have th e  r i g h t  t o  
c la im  a l i f e  o f  t h e i r  own j u s t  as much as any o th e r  peop le  [C l im a x ] .
I f  th e  dem ocrac ies , however, shou ld  be conv inced  t h a t  th e y  must 
in  t h i s  case p r o te c t  w i t h  a l l  t h e i r  means th e  opp resso rs  o f  Germans, 
then  t h i s  w i l l  have grave  consequences. I b e l ie v e  I am s e rv in g  peace 
th e  more i f  I do no t leave any doubts  abou t t h i s .  I d id  n o t  r a i s e  the  
c la im  t h a t  Germany may oppress 3 ,500 ,000  French o r  then  t h a t  3 ,500 ,000  
E n g l is h  s h a l l  be su rre n de re d  t o  Germany f o r  opp re ss io n  [ C o n t r a s t ] . But 
I demand t h a t  th e  oppression o f  3 ,500 ,000  [ R e p e t i t i o n ]  Germans in  
C zechos lovak ia  s h a l l  cease and be re p la c e d  by th e  f r e e  r i g h t  o f  s e l f -  
d e te rm in a t io n .  We would r e g r e t  i t  i f  th e re b y  our r e l a t i o n s  w i th  o th e r  
European n a t io n s  shou ld  s u f f e r  harm. However, we a re  n o t  t o  be blamed. 
M oreover, i t  i s  up t o  th e  Czechoslovak Government t o  d is c u s s  m a t te rs  
w i th  th e  a u th o r iz e d  r e p r e s e n ta t iv e s  o f  th e  Sudeten Germans and b r in g
abou t an u n d e rs tan d in g  in  t h i s  o r  t h a t  way.
My bus iness  and th e  bus iness  o f  us a l l ,  however, my comrades.
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i s t o  see to d a y  t h a t  r i g h t  does no t become i n j u s t i c e  in  t h i s  case , f o r  
German comrades a re  concerned [E p ig ra m ] .  Moreover, I am n o t  w i l l i n g  to  
a l lo w  a second P a le s t in e  t o  be c re a te d  here in  th e  h e a r t  o f  Germany by 
a c t io n s  o f  o th e r  statesmen [ A l l u s i o n ] .
The poor Arabs a re  d e fe n se le ss  and perhaps d e s e r te d .  The 
Germans o f  C ze ch os lo va k ia ,  however, a re  n e i th e r  d e fe n se le ss  nor 
d e se r te d  [ C o n t r a s t ] .  I b e l ie v e  I must s t a t e  t h i s  e s p e c ia l l y  a t  t h i s  
p a r ty  c o n v e n t io n  a t  which f o r  th e  f i r s t  t im e  r e p r e s e n ta t iv e s  o f  our 
German A u s t r ia n  le g ion  ta k e  p a r t .  They know b e s t  how much pa in  i t  
causes t o  be sepa ra ted  from  a mother c o u n t ry  [ P e r s o n i f i c a t i o n ] ,  They, 
to o ,  wi I I  f i r s t  unders tand  th e  meaning o f  my s ta te m e n ts  to d a y .  They 
wi I I  a ls o  agree w i t h  me most e n t h u s i a s t i c a l l y  i f  I s t a t e  b e fo re  th e  
e n t i r e  n a t io n  t h a t  we would n o t  deserve t o  be Germans i f  we were no t 
w i l l i n g  t o  adop t such an a t t i t u d e  and bear th e  consequences in  t h i s  o r  
t h a t  way a r i s i n g  from  i t .
I f  we remember th e  e x a c t in g  demands t h a t  in  pas t  years even 
sm a ll n a t io n s  b e l ie v e d  th e y  c o u ld  address t o  Germany, th e  o n ly  e x p la n ­
a t io n  t h a t  we can f i n d  i s  t h a t  th e re  i s  sca n t wi I I ingness t o  see th e  
German Re ich  as a S ta te  t h a t  i s  more than  a tem po ra ry  u p s t a r t .
S tand ing  in  Rome in  th e  s p r in g  o f  t h i s  yea r I r e a l i z e d  how th e  
h is to ry  o f  mankind is  v iewed and Judged in  i n t e r v a l s  t h a t  a re  to o  
s h o r t  and t h e r e f o r e  inadequa te  [ A l l u s i o n ] .  The h i s t o r y  o f  a mi l le n n ium  
com prised  o n ly  a few success ions  o f  g e n e ra t io n s .  What becomes exhausted 
in  th e  p re se n t  can r i s e  up aga in  in  th e  same t im e .  The I t a l y  and 
Germany o f  today  a re  p ro o f  o f  t h i s .  They a re  re ju v e n a te d  n a t io n s  
[M e taphor]  t h a t  one may d e s c r ib e  as new in  t h i s  sense.
B ut th is  youth does n o t  r e s t  on new so i I ,  b u t  on o ld  h i s t o r i c  
s o i l .  The Roman Empire beg in s  t o  b re a th e  [ P e r s o n i f i c a t i o n ]  a g a in ;  
however, though h i s t o r i c a l l y  and i n f i n i t e l y  younger, i t  is  l ik e w is e  
no new c r e a t io n  in  i t s  n a t io n a l  new fo rm .
I had th e  in s ig n ia  o f  th e  o ld  Reich b ro u g h t  t o  Nuremberg in  
o rd e r  t o  induce n o t  o n ly  my own n a t io n  b u t  a ls o  th e  whole w o r ld  t o  
c o n s id e r  t h a t  more than  a thousand years b e fo re  th e  d is c o v e ry  o f  a new 
w o r ld  a m ig h ty  Germanic Deutsches Reich e x is te d  [ A l l u s i o n ] .  D ynas ties  
came and d isappeared  [ C o n t r a s t ] .  Outer forms have changed. The people 
today  have been re ju v e n a te d ,  b u t  s u b s t a n t i a l l y  th e y  a lways remained the  
same. The German Reich has slumbered [ P e r s o n i f i c a t i o n ]  a long t im e  
and th e  German people  have now awakened and taken  t h e i r  th o u sa n d -ye a r -  
o ld  crown [Metonymy] t o  them se lve s .
For us, th e  h i s t o r i c a l  w itn e sses  [M e taphor]  o f  t h i s  r e v i v a l ,  
t h e re  is  proud jo y  and a humble sense o f  g r a t i t u d e  t o  th e  A lm ig h ty .
For th e  r e s t  o f  th e  w o r ld  i t  shou ld  e q u a l ly  be a su g g e s t io n  and a 
lesson t h a t  th e y  sh ou ld  s tu d y  h i s t o r y  aga in  from a h ig h e r  vantage p o in t  
and a lesson n o t  t o  f a l l  i n t o  t h e i r  o ld  m is takes  a g a in .
The new I t a l i a n  Roman Empire and th e  German Empire a re  in  a l l
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t r u t h  v e r y  o ld  c r e a t i o n s .  People do n o t  need t o  love them, b u t  n o  
p o w e r  in  th e  w o r l d  can a n y  m o r e  r e m o v e  them [ A n a l o g y  -  C l im a x ] .  [End 
o f  de S a les ' T r a n s l a t i o n . ]
Comrades and N a t io n a l  S o c i a l i s t s ,  in  t h i s  hour th e  f i r s t  p a r ty  
day o f  G re a te r  Germany comes t o  a c lo s e .  We are  a l l  f i  l i e d  w i th  power­
f u l  h i s t o r i c a l  im p ress io ns  o f  the se  days. Your n a t io n a l  p r id e  and your 
c o n f id e n c e  have been s t re n g th e n e d  in  th e  face  o f  t h i s  d em o n s tra t io n  o f  
s t r e n g th ,  r e s o lu t io n  and d e te rm in a t io n  o f  our n a t io n .
Go now aga in  i n t o  those  l i t t l e  d i s t r i c t s  t h a t  you f o r  a lm ost 
two decades have borne in  your h e a r ts  as Germans and N a t io n a l  S o c ia l i s t s .  
You have th e  r i g h t  t o  be a b le  t o  c a r r y  your German heads ra is e d  once 
aga in  in  p r id e .  We a l l  have a d u ty  never t o  bow them aga in  t o  a 
f o r e ig n  w i l l .  May t h i s  be our p ledge , so he lp  us God [ C l i m a x ]
^ A d o l f  H i t l e r ,  V i t a l  Speeches. V o l .  IV, No. 24, (October 
1938), p .  741.
Germany on th e  O f fe n s iv e .  1959-1942
SPEECH OF SEPTEMBER 19, 1939^
Danzi g
My D i s t r i c t  Leader, My Dear D anz iga rs :
Not o n ly  you e x p e r ie n ce  t h i s  moment w i th  deepest em otion ; nay, 
th e  e n t i r e  German n a t io n  e xpe r ie n ces  i t  w i t h  you, and I ,  t o o ,  am aware 
o f  th e  g re a tn ess  o f  th e  hour [Synecdoche] when I ,  f o r  th e  f i r s t  t im e ,  
t re a d  on th e  s o i l  [Synecdoche] which German s e t t l e r s  occup ied  f i v e  
c e n tu r ie s  ago and which f o r  f i v e  c e n tu r ie s  was German [ A l l u s i o n ] ,  and 
w h ich— th e r e o f  you may r e s t  assured— wi I I  remain German.
The f a c t  t h a t  a p ro v in c e  was t o r n  from  th e  German Reich and 
t h a t  o th e r  German t e r r i t o r i e s  were g iven  t o  th e  P o l is h  S ta te  was 
e x p la in e d  on th e  grounds o f  n a t io n a l  n e c e s s i t y .  L a te r ,  p le b i s c i t e s  
everywhere showed t h a t  no one w ished t o  become a p a r t  o f  th e  P o l is h  
S ta te — t h a t  P o l is h  S ta te  which a rose  [ P e r s o n i f i c a t i o n ]  o u t  o f  th e  b lood  
[Metonymy] o f  c o u n t le s s  German re g im e n ts  [S ynecdoche ].  I t  then  expanded 
[ P e r s o n i f i c a t i o n ]  a t  th e  expense o f  o ld  s e t t le m e n t  areas and above a l l  
a t  th e  expense o f  i n t e l l i g e n c e  and economic p o s s ib i  l i t y .
One t h in g  has been c l e a r l y  proved in  th e  la s t  tw e n ty  yea rs ;  th e  
Poles who had not founded t h a t  c u l t u r e  a ls o  were n o t  a b le  t o  m a in ta in  
i t  [ C o n t r a s t ] .  I t  has been shown aga in  t h a t  o n ly  he who i s  h im s e l f  
c u l t u r a l l y  c r e a t i v e  can permamently m a in ta in  re a l  c u l t u r a l  per fo rm ance .
T h i r t y  years would have been s u f f i c i e n t  t o  reduce aga in  t o  
b a rb a r is m  those  t e r r i t o r i e s  w h ich  th e  Germans, p a in s ta k in g ly  and w i th  
in d u s t r y  and t h r i f t ,  had saved from  b a rb a r is m .  Everywhere t r a c e s  o f  
t h i s  r e t r o g r e s s io n  and decay were v i s i b l e .
Poland i t s e l f  was a ' n a t i o n a l i t i e s  S t a t e , '  That v e ry  t h in g  
had been c re a te d  here  which had been h e ld  a g a in s t  th e  o ld  A u s t r ia n  
S ta te .  A t  th e  same t im e  Poland was never a democracy. One v e ry  t h i n  
anemic upper c la s s  here  r u le d  n o t  o n ly  f o r e ig n  n a t i o n a l i t i e s  b u t  a ls o  
i t s  s o - c a l le d  own peop le .
I t  was a S ta te  bui I t  on fo r c e  and governed by th e  truncheons  
o f  th e  p o l i c y  and th e  mi l i t a r y .  The f a t e  o f  Germans in  t h i s  S ta te  was 
h o r r i b l e .  There is  a d i f f e r e n c e  whether people  o f  lower c u l t u r a l  v a lu e
^de Sa l es ,  op.  c i t . .  pp. 693-706.
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has th e  m is fo r tu n e  t o  be governed by a c u l t u r a l l y  s i g n i f i c a n t  peop le  o r 
w hether a peop le  o f  h ig h  c u l t u r a l  s i g n i f i c a n c e  has fo rc e d  upon i t  th e  
t r a g i c  f a t e  o f  be ing  oppressed by an i n f e r i o r  [C o n t r a s t ] .
• In t h i s  i n f e r i o r  people  a l l  i t s  i n f e r i o r i t y  [ R e p e t i t i o n ]  
complexes w i l l  be compensated upon a h ig h e r  c u l t u r e - b e a r in g  p eop le .
T h is  peop le  wi I I  be h o r r i b l y  and b a r b a r i c a l l y  m is t r e a te d  and Germans 
have been e v idence  o f  t h i s  f a t e  f o r  tw e n ty  years [ A l l u s i o n ] ,
I t  was, as a l re a d y  emphasized, t r a g i c  and p a i n f u l .  N everthe ­
le ss ,  as everywhere e ls e ,  I t r i e d  t o  f i n d  a s o lu t i o n  here which m igh t 
have led t o  a f a i r  a d ju s tm e n t .  1 have t r i e d  in  th e  West [Synecdoche] 
and th e n  la t e r  in  th e  South [Synecdoche] t o  m a in ta in  f i n a l  f r o n t i e r  
d e l in e a t io n s  in  o rd e r  th u s  t o  d e l i v e r  re g io n  upon re g io n  from  u n c e r ta in ty  
and assu re  peace and j u s t i c e  f o r  th e  f u t u r e .  1 made th e  g re a te s t  e ffo r ts  
t o  a t t a i n  th e  same t h i n g  here  a ls o .
The w o r ld  [Synecdoche ],  which im m ed ia te ly  sheds te a r s  [P e rs o n i­
f i c a t i o n ]  when Germany [Synecdoche] e xp e ls  [ P e r s o n i f i c a t i o n ]  a P o l is h  
Jew [ E p i t h e t ]  who o n ly  a few decades ago came t o  Germany, remained dumb 
and dea f [ P e r s o n i f i c a t i o n ]  tow ard  th e  m ise ry  o f  those  who, numbering not 
thousands b u t  mi l i i o n s ,  were fo rc e d  t o  leave t h e i r  home c o u n t ry  on 
accoun t o f  V e r s a i l l e s  [Metonymy]— t h a t  i s ,  i f  the se  u n fo r tu n a te s  were 
Germans [ I n t e r j e c t i o n ] .
What was f o r  us and a ls o  f o r  me most d ep re ss in g  was th e  f a c t  
t h a t  we had t o  s u f f e r  a l l  t h i s  from  a S ta te  [Metonymy] which was f a r  
i n f e r i o r  t o  us; f o r ,  a f t e r  a l l ,  Germany is  a G rea t Power, even though 
madmen [ E p i t h e t ]  b e l ie v e d  th e  v i t a l  r i g h t s  o f  a g r e a t  n a t io n  c o u ld  be 
wiped o u t  by a c ra z y  t r e a t y  [ E p i t h e t ]  o r  by d i c t a t i o n  [Metonymy].
Germany was a b ig  power and had t o  look on w h i le  a f a r  i n f e r i o r  
peop le  o f  a f a r  i n f e r i o r  S ta te  m a l t re a te d  the se  Germans. There were 
two e s p e c ia l l y  unbearab le  c o n d i t io n s :  F i r s t ,  t h i s  c i t y  whose German
c h a r a c te r  nobody c o u ld  deny was not o n ly  p reven ted  from r e tu r n in g  
[ P e r s o n i f i c a t i o n ]  t o  th e  Reich b u t  in  a d d i t io n  an a t te m p t  was made t o  
P o lo n iz e  i t  by a l l  k in d s  o f  d e v ic e s ;  second, th e  p ro v in c e  [E as t  P ru s s ia ]  
severed  from th e  German Reich had no d i r e c t  c o n ta c t  w i th  th e  R e ich , b u t  
t r a f f i c  w i th  t h i s  p ro v in c e  was dependent upon a l l  k in d s  o f  c h ic a n e ry  
o r  upon th e  good w i l l  o f  t h i s  P o l is h  S ta te  [ I r o n y ] .
No power on e a r th  would have borne t h i s  c o n d i t i o n  as long as 
Germany. 1 do n o t  know what England would have s a id  abou t a s im i l a r  
"peace s o lu t i o n "  [ I r o n y ]  a t  i t s  expense o r  how America o r  France would 
have accepted i t .  1 a tte m p ted  t o  f i n d  a s o lu t i o n — a t o l e r a b le  s o lu t i o n — 
[ i n t e r j e c t i o n ]  even f o r  t h i s  p rob lem . 1 [Anaphora ] s u b m it te d  t h i s  
a t te m p t  t o  th e  P o l is h  r u l e r s  in  th e  form  o f  v e rb a l  p ro p o s a ls .  You know 
the se  p ro p o s a ls .  They were more than  m oderate .
1 do n o t  know what menta l c o n d i t io n  [ P e r s o n i f i c a t i o n ]  th e  P o l is h  
Government [Synecdoche] was in  when i t  re fu s e d  th e s e  p ro p o s a ls .  I know.
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however, t h a t  m i l l i o n s  o f  Germans s ighed  w i t h  r e l i e f ,  s in c e  th e y  f e l t  
I had gone to o  f a r .  As an answer, Poland gave th e  o rd e r  f o r  th e  f i r s t  
m o b i l i z a t i o n .  Thereupon w i l d  [ P e r s o n i f i c a t i o n ]  t e r r o r  was i n i t i a t e d ,  
and ray re q u e s t  t o  th e  P o l is h  F o re ign  M in is t e r  t o  v i s i t  me in  B e r l i n  
once more t o  d iscu ss  the se  q u e s t io n s  was re fu s e d .  Ins tead  o f  go ing  to  
B e r l i n ,  he went t o  London [ C o n t r a s t ] .  For th e  n e x t  weeks and months 
th e re  were he igh tened  t h r e a t s ,  t h r e a t s  which were h a r d ly  b ea ra b le  f o r  
a sm a ll S ta te  b u t  which were im p o s s ib le  f o r  a G re a t  Power t o  bear f o r  
any le n g th  o f  t im e .
We c o u ld  read in  P o l is h  p u b l i c a t io n s  t h a t  th e  issue  a t  s take  
was n o t  Danzig b u t  th e  problem o f  East P ru s s ia ,  wh ich  Poland was t o  
in c o rp o ra te  in  a s h o r t  t im e .  That in c re a s e d .  O the r P o l is h  newspapers 
s ta te d  t h a t  East P ru s s ia  would n o t  s o lv e  th e  prob lem , b u t  t h a t  Pomerania 
must, under a l l  c i rc u m s ta n c e s ,  come t o  Poland.
F i n a l l y  i t  became q u e s t io n a b le  in  Poland w hether th e  Oder would 
be enough as a boundary o r  whether P o la n d 's  n a tu r a l  boundary was n o t  
th e  Oder b u t  th e  E lbe  [ C o n t r a s t ] .  I t  was debated whether our a rm ies 
would be smashed b e fo re  o r  beh ind  B e r l i n  [ C o n t r a s t ] .
The P o l is h  Marshal [Metonymy], who m is e ra b ly  dese rted  h is  
a rm ie s ,  s a id  t h a t  he [Synecdoche] would hack th e  German Army t o  p ie c e s .  
And martyrdom began f o r  our German n a t io n a ls .  Tens o f  thousands were 
dragged o f f ,  m is t r e a te d ,  and murdered in  th e  v i l e s t  f a s h io n .  S a d is t i c  
beas ts  [ E p i t h e t ]  gave v e n t  t o  t h e i r  pe rve rse  i n s t i n c t s ,  and t h i s  p ious 
dem ocra t ic  w o r ld  [ I r o n y ]  watched w i t h o u t  b l i n k i n g  an eye.
I have o f te n  asked m y s e lf :  Who can have so b l in d e d  Poland
[ I n t e r r o g a t i o n ] ?  Does anyone r e a l l y  b e l ie v e  t h a t  th e  German n a t io n  
w i l l  permamently s tand  t h a t  from such a r i d i c u l o u s  S ta te  [R h e to r ic a l  
Q u e s t io n ]?  Does anyone s e r io u s l y  b e l ie v e  t h a t  [R h e to r ic a l  Q ue s t io n ]?
I t  must have been b e l ie v e d  because c e r t a i n  q u a r te r s  [Synecdoche] 
d e s c r ib e d  i t  as p o s s ib le  t o  th e  P o les , c e r t a i n  q u a r te r s  [Synecdoche] 
wh ich  genera l warmongers [ E p i t h e t ]  have occup ied  decades long, yes, 
hundreds o f  years  long and which th e y  occupy even to d a y .
These q u a r te r s  [Synecdoche] d e c la re d  t h a t  Germany was no t even 
t o  be co ns ide re d  as a Power [M etonym y]. The Poles were t o l d  t h a t  th e y  
would easi I y be a b le  t o  r e s i s t  Germany, and, go ing  a s te p  f u r t h e r ,  
assurance was g iven  t h a t  i f  t h e i r  own r e s is ta n c e  was no t enough th e y  
c o u ld  depend on th e  r e s is ta n c e  and a s s is ta n c e  o f  o th e rs  [Synecdoche].
The gua ran tee  was g iven  which p u t  i t  i n t o  th e  hands o f  a sm a ll S ta te  
t o  beg in  a w a r, o r  aga in  perhaps n o t  t o  do so .
For the se  men Poland, to o ,  was o n ly  a means t o  an end. Because 
toda y  i t  i s  b e ing  d e c la re d  q u i t e  c a lm ly  t h a t  Poland was n o t  th e  p r im a ry  
t h i n g ,  b u t  t h a t  th e  German reg im e i s ,  I a lways warned a g a in s t  these  
men. You w i l l  r e c a l l  my Saarbruecken and Wi Ihelmshaven speeches. In 
bo th  th e s e  speeches I p o in te d  o u t  th e  danger t h a t  in  a c e r t a i n  c o u n t ry  
such men c o u ld  r i s e  and unmolested preach th e  n e c e s s i ty  o f  war— Herren
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C h a r c h i l l ,  Eden, D u f f-C o o p e r ,  e t c .
I p o in te d  o u t  how dangerous t h i s  i s ,  e s p e c ia l l y  in  a c o u n t ry  
where one does n o t  know whe the r these  men may n o t  be th e  Government i n 
a s h o r t  t im e .  I was the n  t o l d  t h a t  t h a t  would never happen. In my 
o p in io n  th e y  a re  now th e  Government [M e ta p h o r ] .  I t  happened e x a c t ly  
as I then  fo re sa w . I [Anaphora ] then  dec ided  f o r  th e  f i r s t  t im e  t o  
warn th e  German n a t io n  [Synecdoche] a g a in s t  them. But I a ls o  have l e f t  
no doubt t h a t  Germany, under no c irc u m s ta n c e s ,  wi I I  c a p i t u la t e  t o  th e  
t h r e a t s  o r  c o e rc io n  o f  th e se  peop le .
On accoun t o f  t h i s  answer I have been s t r o n g ly  a t ta c k e d :  
because c e r t a i n  p r a c t i c e s  have g r a d u a l ly  been developed in  dem ocrac ies; 
namely, in  dem ocrac ies war may be advoca ted . There fo r e ig n  regimes 
and s ta tesm en may be a t ta c k e d ,  c a lu m n ia te d ,  in s u l t e d ,  s u l l i e d  because 
t h e r e  re ig n  freedom o f  speech and th e  p re s s .  In a u t h o r i t a r i a n  S ta te s ,  
on th e  o th e r  hand, one may n o t  defend o n e 's  s e l f  because th e re  re ig n s  
d i s c i p l i n e  [ C o n t r a s t ] .
You know, o f  co u rse ,  o f  those  August days. I b e l ie v e  i t  would 
have been p o s s ib le  in  th o se  la s t  August days, w i t h o u t  th e  B r i t i s h  
gua ran tee  and w i t h o u t  a g i t a t i o n  by the se  warmongers [ E p i t h e t ] ,  t o  have 
reached an u n d e rs ta n d in g .  A t  a c e r t a i n  moment England [Synecdoche] 
h e r s e l f  o f f e r e d  t o  b r in g  us i n t o  d i r e c t  d is c u s s io n  w i th  Poland 
[S ynecdoche ].  I was re a d y .  Of co u rse  i t  was th e  Poles [Synecdoche] 
who d id  no t come,
I came t o  B e r l i n  w i t h  my Government and f o r  two days w a ite d  and 
w a i te d .  Meanwhile , I had worked o u t  a new p ro p o s a l .  You know i t .  I 
had th e  B r i t i s h  Ambassador in fo rm ed  o f  i t  on th e  even ing  o f  th e  f i r s t  
day. I t  was read  t o  him sen tence  by sentence  and th e  Reich F o re ig n  
M in is t e r  gave him a supp lem enta ry  e x p la n a t io n .  Then came th e  n e x t  day 
and n o th in g  o ccu rre d  e xcep t f o r  P o l is h  gene ra l m o b i l i z a t io n ,  renewed 
a c ts  o f  t e r r o r ,  and f i n a l l y  a t ta c k s  a g a in s t  R e ich  t e r r i t o r y .
Now in  th e  l i f e  o f  n a t io n s  [ P e r s o n i f i c a t i o n ] ,  p a t ie n c e  must n o t  
a lways be in t e r p r e te d  as weakness. For years  I p a t i e n t l y  looked on 
th e s e  c o n t in u o u s  p ro v o c a t io n s .  What keen s u f f e r i n g  I underwent in  
the se  years  o n ly  few can im ag ine , because th e re  was h a r d ly  a month o r  
week in  which d e p u ta t io n s  from  th e s e  d i s t r i c t s  d id  no t  come t o  me 
d e p ic t in g  unbearab le  c o n d i t io n s  and im p lo r in g  me t o  i n t e r f e r e .
I have always begged them t o  t r y  a g a in .  T h is  c o n t in u e d  f o r  
y e a rs ,  b u t  I have r e c e n t l y  a ls o  warned t h a t  t h i s  c o u ld  n o t  go on 
f o r e v e r .  A f t e r  aga in  w a i t i n g  and even r e c e iv in g  new p ro po sa ls  I 
f i n a l l y  dec ide d , as I d e c la re d  in  th e  R e ich s ta g ,  t o  t a l k  w i th  Poland 
in  th e  same language [Metonymy] as th e y  ta lk e d  t o  us , o r  b e l ie v e d  they  
c o u ld  t a l k  t o  us— th e  language [Metonymy] which a lo n e  th e y  seem t o  
u n d e rs ta n d .
A ls o ,  a t  t h i s  moment peace c o u ld  have been saved . F r ie n d ly  
I t a l y  and I I  Duce came in  and made a su g g e s t io n  f o r  m e d ia t io n .  France
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ag reed . I a ls o  expressed my agreem ent. Then England r e je c te d  a ls o  t h a t  
su g g e s t io n  and r e p l i e d  t h a t ,  in s te a d ,  Germany m ig h t  be served  w i th  a 
tw o -h o u r  u l t im a tu m  w i th  im p o s s ib le  demands. England e r re d  in  one t h i n g .  
There once was a government in  Germany in  November, 1918, t h a t  was k e p t 
by England [ A l l u s i o n ] ,  and th e y  confound th e  p re s e n t  German reg ime w i th  
one th e y  k e p t  and confound th e  p re s e n t  German n a t io n  w i th  th e  m is le d  
and b l in d e d  n a t io n  o f  t h a t  t im e .
One does no t send u l t im a tu m s  t o  th e  Germany o f  to d a y .  May 
London make no te  [Ep ig ram  -  C l im a x ] !
In th e  la s t  s i x  years  I had t o  s tand  i n t o l e r a b le  th in g s  from 
S ta te s  l i k e  Poland— n e v e r th e le s s  I s e n t  no u l t im a tu m .  The German Reich 
is  n o t  i n c l i n e d  and wi I I  n o t  be addressed in  such a to n e .  I knew i f  
Poland chose war she chose i t  because o th e rs  drove  her in t o  w a r, those  
o th e rs  who b e l ie v e d  th e y  m ig h t make t h e i r  b ig g e s t  p o l i t i c a l  and 
f  i nanc i a I k i l l i n g  in  t h i s  w a r . B u t i t  w i l l  n o t  be th e  i r  b i ggest 
k i l l i n g ,  b u t  t h e i r  b ig g e s t  d is a p p o in tm e n t  [ C o n t r a s t ] .
Poland [Synecdoche] chose t o  f i g h t  [ P e r s o n i f i c a t i o n ]  and she 
re c e iv e d  a f i g h t .  She chose t h i s  f i g h t  l i g h t - h e a r t e d l y  because c e r t a i n  
sta tesm en assured  her th e y  had d e ta i  led p ro o f o f  th e  w o r th le s s n e s s  o f
Germany and her armed fo r c e s ,  o f  th e  i n f e r i o r i t y  o f  ou r armament, o f  th e
poor m ora le  o f  our t r o o p s ,  o f  d e fe a t is m  w i t h in  th e  R e ich ,  o f  [Anaphora] 
a d is c re p a n c y  between th e  German peop le  and i t s  le a d e rs h ip .
The Poles were persuaded t h a t  i t  would be easy n o t  o n ly  t o  
r e s i s t  b u t  a ls o  t o  th row  our army back . Poland c o n s t ru c te d  her campaign 
on the se  assurances o f  th e  Western genera l s t a f f s .  S ince  then  e ig h te e n  
days have passed, and h a r d ly  e lsew here  in  h i s t o r y  can th e  f o l lo w in g  be 
s a id  w i t h  more t r u t h :  The Lord has s t r u c k  them down w i t h  ho rse , w i th
man and w i t h  wagon [Ep ig ram  -  C l im a x ] .
As I speak t o  you our t r o o p s  s tand  a long  a g re a t  l in e  from
B r e s t - L i t o v s k  t o  Lwow, and a t  t h i s  moment end less  columns o f  th e  
smashed P o l is h  Army have been m arch ing as p r is o n e rs  from  t h a t  s e c to r  
s in c e  ye s te rd a y  a f te rn o o n .  Y es te rd ay  morning th e re  were 20 ,000 ; 
y e s te rd a y  a f te rn o o n  50 ,000 ; t h i s  morn ing 70,000 [ E p is t r o p h e ] . I do 
no t know how g re a t  th e  number [Metonymy] is  now, b u t  I know one th in g :  
what rem a ins  o f  th e  P o l is h  Array west o f  t h a t  l in e  w i l l  c a p i t u l a t e  w i t h in  
a few days, th e y  wi I I  lay  down t h e i r  arms o r  be c ru s h e d .  A t  t h i s  moment, 
ou r th a n k fu l  h e a r ts  f l y  [ P e r s o n i f i c a t i o n ]  t o  ou r men. The German Array 
gave th o s e  g en iu s -s ta te sm e n  [ i r o n y ] ,  who were so w e l l - in fo r m e d  [ I r o n y ]  
as t o  c o n d i t io n s  w i t h in  th e  R e ich , a necessary  lesson [Epigram  -  C l im a x ] .
A t  t h i s  moment we want t o  g iv e  th e  P o l is h  s o ld ie r  a b s o lu te  
j u s t i c e .  A t  many p o in ts  th e  Po le  fo u g h t  b r a v e ly .  H is  lower le a d e rs h ip  
made d espe ra te  e f f o r t s ,  h is  m id d le -g ra d e  le a d e rs h ip  was to o  u n i n t e l l i ­
g e n t ,  h is  h ig h e s t  le a d e rs h ip  was bad, judged by any s ta n d a rd .  H is 
[Anaphora ] o r g a n iz a t io n  was— P o l is h  [ E p i t h e t ] .
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I o rde red  th e  German A i r  Force t o  conduc t h u m a n ita r ia n  w a r fa re — 
t h a t  i s ,  t o  a t t a c k  o n ly  f i g h t i n g  t r o o p s .  The P o l is h  Government and array 
le a d e rs h ip  o rde red  th e  c i v i  l i a n  p o p u la t io n  t o  c a r r y  on th e  war as 
f r a n c s t i r e u r s ^  from  ambush [ C o n t r a s t ] .  I t  i s  v e ry  d i f f i c u l t  under these  
c irc u m s ta n ce s  t o  h o ld  o n e 's  s e l f  back. I want t o  s t r e s s  t h a t  th e  demo­
c r a t i c  S ta te s  shou ld  no t imagine i t  must be t h a t  way. I f  th e y  want i t  
o th e rw is e ,  th e y  can have i t  o th e rw is e  [ C o n t r a s t ] .  My p a t ie n c e  can have 
l i m i t s  here  a ls o .
So, we have beaten Poland w i t h i n  e ig h te e n  days and th u s  c re a te d  
a s i t u a t i o n  which perhaps makes i t  p o s s ib le  one day t o  speak t o  re p re ­
s e n ta t i v e s  o f  th e  P o l is h  peop le  c a lm ly  and re a s o n a b ly .
Meantime, Russia  [Synecdoche] f e l t  moved, on i t s  p a r t ,  t o  march 
[ P e r s o n i f i c a t i o n ]  in  f o r  th e  p r o te c t io n  o f  th e  in t e r e s t s  o f  th e  W hite  
Russ ian and U k ra in ia n  people in  P o land . We r e a l i z e  now t h a t  in  England 
and France t h i s  German and Russ ian c o -o p e ra t io n  i s  c o n s id e re d  a t e r r i b l e  
c r im e .  An Englishman even w ro te  t h a t  i t  is  p e r f i d io u s — w e l l ,  th e  
E n g l is h  ough t t o  know. 1 b e l ie v e  England t h in k s  t h i s  c o -o p e ra t io n  
p e r f i d io u s  because th e  c o -o p e ra t io n  o f  dem oc ra t ic  England w i t h  b o lsh e ­
v i s t  Russ ia  f a i  led , whi le N a t io n a l  S o c i a l i s t  Germany's a t te m p t w i th  
S o v ie t  Russ ia  succeeded [ C o n t r a s t ] .
I want t o  g iv e  here  an e x p la n a t io n :  Russ ia  rem ains what she is ;
Germany a ls o  rem a ins what she i s  [ C o n t r a s t ] .  About o n ly  one t h in g  a re  
b o th  reg im es c l e a r :  n e i th e r  th e  German nor th e  Russ ian reg im e wants t o
s a c r i f i c e  a s in g le  man f o r  th e  i n t e r e s t  o f  th e  Western dem ocrac ies . A
lesson o f  f o u r  years  was s u f f i c i e n t  f o r  bo th  p e o p le s .  We know o n ly  to o
w e l l  t h a t  a l t e r n a t e l y ,  now one then  th e  o th e r ,  would be g ra n te d  th e
honor t o  f i l l  th e  breach f o r  th e  id e a ls  o f  th e  Western dem ocrac ies .
We t h e r e f o r e  tha n k  bo th  peop les  and bo th  S ta te s  f o r  t h i s  t a s k .
We in te n d  h e n c e fo r th  t o  look a f t e r  ou r i n t e r e s t s  o u rs e lv e s ,  and we have 
found t h a t  we b e s t  have been a b le  t o  look a f t e r  them when two o f  th e  
la r g e s t  peop les and S ta te s  re co n c i le  each o th e r .  And t h i s  is  made 
s im p le r  by th e  f a c t  t h a t  th e  B r i t i s h  a s s e r t io n  as t o  th e  u n l im i te d  
c h a r a c te r  o f  German f o r e ig n  p o l i c y  is  a l i e .  I am happy now t o  be ab le  
t o  r e f u t e  t h i s  l i e  f o r  B r i t i s h  s ta tesm en . B r i t i s h  s ta tesm en, who con­
t i n u a l l y  m a in ta in  t h a t  Germany in te n d s  t o  dom inate Europe t o  th e  U ra ls  
now w i l l  be p leased t o  lea rn  th e  l i m i t s  o f  German p o l i t i c a l  i n t e n t io n s .
I b e l ie v e  t h i s  w i l l  d e p r iv e  them o f  a reason f o r  war because th e y  
p ro fe s s  t o  have t o  f i g h t  a g a in s t  th e  p re s e n t  reg im e because i t  today  
pursues u n l im i t e d  p o l i t i c a l  g o a ls .
Now, gentlemen o f  th e  g re a t  B r i t i s h  Empire , th e  aims o f  Germany 
a re  c lo s e ly  l im i t e d .  We d iscussed  th e  m a t te r  w i t h  R uss ia— th e y ,  a f t e r  
a l l ,  a re  th e  most im m ed ia te ly  in te r e s te d  n e ig h b o r— and i f  you a re  o f  the  
o p in io n  t h a t  we m ig h t  come t o  a c o n f l i c t  on th e  s u b je c t— we wi I I  n o t .
^Free S h o o te rs .
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B r i t a i n  [Synecdoche] ought t o  welcome th e  f a c t  t h a t  Germany 
[Synecdoche] and S o v ie t  Russ ia  [Synecdoche] have come t o  an under­
s ta n d in g ,  f o r  t h i s  u n d e rs ta n d in g  means the  e l im in a t i o n  o f  t h a t  n igh tm are  
[Metonymy] which k e p t  B r i t i s h  statesmen from  s le e p in g  [Metonymy] because 
th e y  were so concerned over th e  a m b it io n s  o f  th e  p re sen t [German] reg ime 
t o  conquer th e  w o r ld .  I t  w i l l  ca lm  you t o  lea rn  t h a t  Germany does n o t ,  
and d id  n o t ,  want t o  conquer th e  U k ra in e .  We have v e ry  l im i t e d  i n t e r ­
e s ts ,  b u t  we a re  de te rm ined  t o  m a in ta in  th o se  i n t e r e s t s  d e s p i te  a l l  
dangers, d e s p i te  anyone.
And t h a t  we d id  n o t  p e rm it  o u rs e lv e s  t o  be t r i f l e d  w i t h  in 
tho se  p as t e ig h te e n  days may have been proved s u f f i c i e n t l y .  How a 
d e f i n i t e  s e t t le m e n t  o f  S ta te  c o n d i t io n s  in  t h i s  c o n f l i c t  w i l l  look 
depends f i r s t  and fo rem os t  upon th e  two c o u n t r ie s  which th e r e  have 
t h e i r  most im p o r ta n t  v i t a l  i n t e r e s t s .
Germany [Synecdoche] has th e re  l im i t e d  b u t  u n a l t e r a b le  c la im s ,  
and she wi I I  r e a l i z e  tho se  c la im s  one way o r  a n o th e r .  Germany [Synec­
doche] and Russia [Synecdoche] wi I I  pu t  in  p la ce  th e  hotbed [Metonymy] 
o f  c o n f l i c t  in  th e  European s i t u a t i o n  which l a t e r  w i l l  be va lued  o n ly  
as a r e la x a t io n  o f  t e n s io n .
i f  th e  Western Powers now d e c la re  t h a t  t h i s  must n o t  be, under 
any c irc u m s ta n c e s ,  and i f  e s p e c ia l l y  England [Synecdoche] d e c la re s  t h a t  
she is  de te rm ined  t o  oppose t h i s  in  a t h r e e -  o r  f i v e -  o r  e ig h t - y e a r  
war, then  I want t o  say som eth ing in  r e p ly :
F i r s t l y ,  Germany, by e x te n s iv e  y ie ld in g  and r e n u n c ia t io n  in  the  
west and sou th  o f  th e  R e ich ,  has accepted d e f i n i t e  b o u n d a r ie s .  Germany 
[Synecdoche] t r i e d  by these  re n u n c ia t io n s  t o  a t t a i n  la s t in g  p a c i f i c a t i o n .  
And we b e l ie v e  we would have succeeded were i t  n o t  t h a t  c e r t a i n  war­
mongers [ E p i t h e t ]  c o u ld  be in te r e s te d  in  d i s t u r b in g  th e  European peace.
I have n e i th e r  tow ard  England nor France any war c la im s ,  nor 
has th e  German n a t io n  s in c e  I assumed power. I t r i e d  g r a d u a l ly  t o  
e s ta b l i s h  c o n f id e n c e  between Germany and e s p e c ia l l y  i t s  fo rm e r war 
enemies. I [Anaphora ] a ttem p ted  t o  e l im in a te  a l l  te n s io n s  which once 
e x is te d  between Germany and I t a l y ,  and I may s t a t e  w i th  s a t i s f a c t i o n  
t h a t  I f u l l y  succeeded.
T ha t ever c lo s e r  and more c o r d ia l  r e l a t i o n s  were e s ta b l is h e d  
was due a ls o  t o  pe rsona l and human r e l a t i o n s  between I I  Duce and 
m y s e l f .  1 went s t i  I I  f u r t h e r ,  I t r i e d  t o  a ch ie ve  th e  same between 
Germany and F rance . Im m ed ia te ly  a f t e r  th e  s e t t le m e n t  o f  th e  Saar
q u e s t io n  I so le m n ly  renounced a l l  f u r t h e r  f r o n t i e r  r e v is io n s ,  n o t  o n ly  
in  th e o ry  b u t  in  p r a c t i c e .  I [Anaphora ] harnessed a l l  German propaganda 
t o  t h i s  end in  o rd e r  t o  e l im in a te  e v e r y th in g  w h ich  m ig h t  lead t o  doubt 
o r a n x ie t y  in  P a r is  [Synecdoche ].
You know o f  my o f f e r s  to  England, I had o n ly  in  mind th e  g re a t  
goal o f  a t t a i n i n g  th e  s in c e re  f r ie n d s h ip  o f  th e  B r i t i s h  pe o p le .  Since
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t h i s  now has been re p u ls e d ,  and s in c e  England [Synecdoche] tod a y  th in k s  
[ P e r s o n i f i c a t i o n ]  i t  must wage war a g a in s t  Germany, I would  l i k e  t o  
answer th u s :
Poland wi I I  never r i s e  aga in  in  th e  form  o f  th e  Versai l i e s  
T r e a ty .  Tha t i s  guaran teed  n o t  o n ly  by Germany b u t  a ls o  guaran teed  by 
Russi a .
I t  i s  s a id  in  England t h a t  t h i s  w ar, o f  c o u rs e ,  is  no t f o r
Po land . T ha t i s  o n ly  seconda ry .  More im p o r ta n t  i s  th e  war a g a in s t  the
reg im e in  Germany. And I re c e iv e  th e  honor o f  s p e c ia l  m ention as a 
re p r e s e n ta t iv e  o f  t h i s  reg im e . I f  t h a t  i s  now s e t  up as a war a im, I 
w i l l  answer th e  gentlemen in  London th u s :
I t  i s  f o r  me th e  g r e a te s t  honor t o  be th u s  c la s s e d .  On p r in c ip le  
I educa ted  th e  German peop le  so t h a t  any regime which  is  lauded by our
enemies is  po ison  f o r  Germany and wi I I  t h e r e fo r e  be r e je c te d  by us. I f ,
t h e r e f o r e ,  a German regime would g e t  th e  consen t o f  Churchi I I ,  D u f f -  
Cooper and Eden i t  would be p a id  and k e p t  by the se  gentlemen and hence 
would be unbearab le  f o r  Germany. Tha t,  c e r t a i n l y ,  is  n o t  t r u e  w i th  us.
I t  i s ,  t h e r e f o r e ,  o n ly  hon o ra b le  f o r  us t o  be r e je c te d  by these  g e n t le ­
men [ I r o n y ] .  1 can assure  th e s e  gentlemen only t h i s :  I f  th e y  shou ld
p r a is e ,  t h i s  would  be a reason f o r  me t o  be most c r e s t f a l I  en. I am 
proud t o  be a t ta c k e d  by them [ C o n t r a s t ] .
B u t i f  th e y  b e l ie v e  th e y  can th e re b y  a l ie n a t e  th e  German people 
from  me, then  th e y  e i t h e r  t h i n k  th e  German peop le  a re  as la c k in g  in  
c h a r a c te r  as them se lves o r  as s t u p id  [ E p i t h e t ]  as th e m se lve s .  They e r r  
in  b o th .  N a t io n a l  S o c ia l is m  d id  n o t  educate  th e  German peop le  in  v a in  
d u r in g  th e  p a s t  tw e n ty  y e a rs .  We a re  a l l  men who, in  t h e i r  long 
s t r u g g le ,  have been n o th in g  b u t  a t ta c k e d .  That o n ly  tended t o  in c re ase  
th e  love  o f  ou r f o l lo w e r s  and c re a te d  an in s e p a ra b le  u n io n .  And as the  
N a t io n a l  S o c i a l i s t  p a r ty  to o k  upon i t s e l f  t h i s  y e a rs - lo n g  s t r u g g le ,  
f i n a l l y  t o  w in  i t ,  th u s  th e  N a t io n a l  S o c i a l i s t  Reich and th e  German 
peop le  ta k e  up th e  f i g h t  and tho se  gentlemen may be co nv ince d : By
t h e i r  r i d i c u lo u s  propaganda [ E p i t h e t ]  th e  Gasman peop le  w i l l  n o t  be 
underm ined. Those b u n g le rs  wi I I  have become ou r a p p re n t ic e s  f o r  many 
years  b e fo re  th e y  can even a t te m p t  propaganda [E p ig ra m ] .
I f  peop les go t o  p ieces  i t  w i l l  n o t  be th e  German peop le , who 
a re  f i g h t i n g  f o r  j u s t i c e ,  who have no war aims and who [Anaphora] were 
a t ta c k e d .
R a the r ,  tho se  peop les wi I I  b reak when th e y  g r a d u a l l y  f i n d  o u t  
what t h e i r  mis leade rs  [ E p i t h e t ]  p la n ,  and g r a d u a l ly  g rasp  f o r  what 
l i t t l e  reason th e y  a re  f i g h t i n g ,  and t h a t  th e  o n ly  reasons f o r  war a re  
th e  p r o f i t s  o r  p o l i t i c a l  i n t e r e s t s  o f  a v e ry  sm a ll c l i q u e .  A p a r t  o f  
i t  d e c la re d  in  B r i t a i n  t h a t  t h i s  war wi I I  la s t  t h r e e  y e a rs .  Then I can 
o n ly  say: My sym path ies  are w i t h  th e  French poi lu .  What he is  f i g h t i n g
f o r  he does n o t  know. He knows o n ly  t h a t  he has th e  honor t o  f i g h t  a t  
le a s t  th re e  y e a rs .  B u t i f  i t  sh ou ld  la s t  th re e  y e a rs ,  then  th e  word
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c a p i t u l a t i o n  wi I I n o t  s tand  a t  t h e  end o f  th e  t h i r d ,  and a t  th e  end o f  
t h e  f o u r t h  year t h e  word c a p i t u l a t i o n  a l s o  w i l l  n o t  be,  and n o t  in  the  
f i f t h  e i t h e r ,  and a l s o  n o t  in  t h e  s i x t h  o r  seven th  year [E p i s t r o p h e  -  
C l i m a x ] .
These gent lemen shou ld  t a k e  note  o f  t h e  f o l l o w i n g :  Today you
have t h e  Germany o f  F r e d e r i c k  t h e  Grea t  b e fo re  you [ A l l u s i o n ] .  These 
gent lemen can b e l i e v e  t h i s .  The German peop le w i l l  n o t  s p l i t  up in  t h i s  
f i g h t  b u t  become more u n i f i e d .  I f  a n y th i n g  s p l i t s  up i t  w i l l  be those  
S ta te s  t h a t  a re  n o t  so homogeneous, those  empi res bui  I t  on t h e  opp ress ion  
o f  p e op le s .  We a re  f i g h t i n g  o n l y  f o r  our  naked b e in g s .  We are  no t  a b le  
o u r s e l v e s  t o  be m is le d  by propaganda.
Jus t  imagine [ i n t e r j e c t i o n ] !  There a re  peop le  who say t h e r e  
a re  those  r u l i n g  in  a n o th e r  land who do n o t  p lease  us, so now we have 
war w i t h  them. N a t u r a l l y  th e y  do n o t  c a r r y  on th e  war themse lves ,  b u t
look about  f o r  someone t o  conduc t  i t  f o r  them. They p ro v id e  cannon and
grenades [Synecdoche]  w h i l e  o th e r s  p ro v id e  g re n a d ie r s  and s o l d i e r s .
Such an u t t e r  lack o f  c o nsc ien ce !
What would be s a id  i f  one o f  us shou ld  say t h a t  t h e  p resen t
reg ime in  France o r  B r i t a i n  does not s u i t  us and c o n se q ue n t l y  we are  
c o n d u c t i n g  a war? What immeasurable lack o f  c o nsc ience .  For t h a t ,  
mi l i i o n s  o f  persons a re  sh ipped i n t o  d ea th .  These gent lemen can say 
t h a t  c a l m l y ,  f o r  th e y  themse lves  never have been on t h e  b a t t l e f i e l d  
f o r  even an h ou r .
But  we w i l l  see how long th e y  keep n a t i o n s  a t  w a r .  There can
be no doubt  o f  one t h i n g ,  however. We wi I I  t a k e  up th e  g a u n t l e t
[Metonymy] and we w i l l  f i g h t  as t h e  enemy f i g h t s .  England,  w i t h  l i e s  
and h y p o c r i s y ,  a l r e a d y  has begun t o  f i g h t  a g a i n s t  women and ch i  Id ren .
They found a weapon which th e y  t h i n k  i s  i n v i n c i b l e :  namely,  sea power.
And because t h e y  canno t  be a t t a c k e d  w i t h  t h i s  weapon th e y  t h i n k  they  
a re  j u s t i f i e d  in  making war w i t h  i t  a g a i n s t  women and c h i l d r e n — not  
o n l y  o f  enemies b u t  a l s o  o f  n e u t r a l s  i f  necessary .
Let  them make no m is ta ke  he re ,  however.  The moment c o u ld  come
ve ry  sudden ly  in  wh ich  we c o u ld  use a weapon w i t h  which we canno t  be
a t t a c k e d .  I hope then  th e y  do no t  sudden ly  beg in  t o  t h i n k  o f  humaneness 
and o f  t h e  imposs ib i  l i t y  o f  waging war a g a in s t  women and c h i l d r e n .  We 
Germans do n o t  l i k e  t h a t .  I t  i s  no t  in  o u r  n a tu r e .  In t h i s  campaign I 
gave an o rd e r  t o  spare  human b e in g s .  When columns c ro s s  a m arke tp lace  
i t  can occur  t h a t  someone e l s e  becomes th e  v i c t i m  o f  a t t a c k .
In those  p laces  where insane o r  c ra z y  people d id  no t  o f f e r  
r e s i s t a n c e  no t  one windowpane [Metonymy] was b roken .  In Cracow, excep t  
f o r  t h e  a i r  f i e l d ,  r a i l r o a d s  and t h e  r a i l r o a d  s t a t i o n ,  which were 
m i l i t a r y  o b j e c t i v e s ,  n o t  one bomb f e l l .  On t h e  o th e r  hand, in  Warsaw 
t h e  war i s  c a r r i e d  on by c i v i  l i a n  s h o o t in g s  in  a i l  s t r e e t s  and houses. 
There,  o f  co u rse ,  the war wi 11 ta k e  in  t h e  whole c i t y .  We f o l lo w e d  
these  r u l e s  and would l i k e  t o  f o l l o w  them in  t h e  f u t u r e .  I t  i s
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e n t i r e  I y up t o  England t o  c a r r y  o u t  her  b lockade  in  a form c o m p a t ib le  
w i t h  i n t e r n a t i o n a l  law o r  i n c o m p a t ib le  w i t h  i n t e r n a t i o n a l  law [C o n t r a s t ]  
We w i l l  adapt  o u r s e lv e s  t h e r e t o .
But  t h e r e  shou ld  be no doubt  about  one t h i n g ;
E ng lan d 's  goal  i s  n o t  'a  f i g h t  a g a in s t  t h e  reg im e '  bu t  a 
f i g h t  a g a i n s t  t h e  German peop le ,  women and chi  Id ren ,  Our r e a c t i o n  wi II  
be c o m p a t ib le ,  and one t h i n g  w i l l  be c e r t a i n :  T h is  Germany does n o t
c a p i t u l a t e .  We know to o  w e l l  what  f a t e  would be in s t o r e  f o r  Germany. 
Mr.  K i n g - H a l l ^  t o l d  us in  t h e  name o f  h i s  mas te rs :  A second V e r s a i l l e s
[Metonymy],  o n l y  worse.
What can be worse? The f i r s t  Versai  l i e s  T r e a ty  was in tended  
t o  e x te r m in a te  20 ,000 ,000  Germans. Thus th e  second can o n l y  r e a l i z e  
t h i s  i n t e n t i o n .  We re c e iv e d  more d e ta i  led i I l u s t r a t i o n s  o f  what  has 
been in te n d ed ,  what  Poland s h a l l  have, what  crowns w i l l  be p laced  on 
what  [Anaphora]  heads in  France ,  e t c .  The German peop le t a k e  n o t i c e  
o f  t h i s  and s h a l l  f i g h t  a c c o r d i n g l y .
We a re  dete rm ined  t o  c a r r y  on and stand t h i s  war one way or  
a n o th e r .  We have o n l y  t h i s  one w ish ,  t h a t  t h e  A lm ig h t y ,  who now has 
b le ssed  our  arms [Synecdoche] ,  w i l l  now perhaps make o th e r  peoples 
unders tand  and g iv e  them comprehension o f  how u se less  t h i s  war,  t h i s  
debac le  [ E p i t h e t ]  o f  peop les ,  w i l l  be i n t r i n s i c a l l y ,  and t h a t  he may 
perhaps cause r e f l e c t i o n  on t h e  b le s s in g s  o f  peace which th e y  are 
s a c r i f i c i n g  because a hand fu l  o f  f a n a t i c  warmongers [ E p i t h e t ] ,  persons 
who s tand  t o  ga in  by war,  want  t o  i n v o l v e  peop les in  war [C l im a x ] .
7Commander Stephen K i n g - H a l l ,  r e t i r e d  naval  o f f i c e r  who w ro te  
a p r i v a t e l y - c i r c u l a t e d  news l e t t e r .
SPEECH OF SEPTEMBER 4 , 1940®
B e r l i n ,  S p o r t p a i a s t
The f i r s t  year o f  war came t o  i t s  end a few days ago.  The 
second has begun, and we a re  open ing a new W in te r  R e l i e f  Campaign.
The successes o f  th e  f i r s t  year ,  my coun t rymen,  a re  un ique— so 
un ique  t h a t  our  enemies co u ld  n o t  a n t i c i p a t e  t h e  cou rse  o f  even ts  and 
t h a t  even many Germans have s c a r c e l y  been a b le  t o  grasp  t h e i r  magni tude 
and speed.
We canno t  draw a compar ison w i t h  t h e  f i r s t  year  o f  t h e  World 
War [ A l l u s i o n ] ,  f o r  a t  t h a t  t im e ,  in  s p i t e  o f  u tm ost  b ra v e r y  and 
t rem endous ly  g r e a t e r  s a c r i f i c e s ,  o n l y  p a r t i a l  r e s u l t s  were a t t a i n e d  and 
n o t  a s i n g l e  im p o r t a n t  d e c i s io n  won. As f o r  t o d a y ,  we need o n l y  c a s t  
a g lance  a t  t h e  huge t r i a n g l e  [Ana logy ]  now p r o te c t e d  by German arms 
[ C o n t r a s t ] :  in  t h e  Eas t ,  t h e  r i v e r  Bug; in  t h e  N o r th ,  t h e  North  Cape,
K i r k e n e s  and N a r v i k ;  in  t h e  South ,  t h e  Spanish b o r d e r .  A number o f  our  
foes  have been e l i m i n a t e d .  And i t  i s  o n l y  thanks  t o  her  f o r t u n a t e  
geog ra ph ic  l o c a t i o n  and t o  her  e x t r a o r d i n a r y  speed a t  w i t h d ra w in g  t h a t  
England has n o t  y e t  s u f f e r e d  t h e  same f a t e .  For t h i n g s  a re  n o t  as some 
B r i t i s h  p o l i t i c i a n s  d e s c r ib e  them; namely,  t h a t  t h e  B r i t i s h  Army i s  l i k e  
a s p i r i t e d  horse [Simi  l e ] ,  eager f o r  b a t t l e  and b u r n in g  w i t h  t h e  d e s i r e  
t o  be l e t  loose a t  l a s t  t o  f i g h t  t h e  Germans [Ana logy  -  C o n t r a s t ] .  The 
B r i t i s h  were c l o s e  enough t o  us a t  one t im e  t o  s a t i s f y  any such ' d e s i r e '  
w i t h o u t  d i f f i c u l t y ,  b u t  th e y  w i th d re w  f rom our  v i c i n i t y  and desc r ibe d  
t h e i r  s o r r y  r e t r e a t s  [ E p i t h e t ]  as g r e a t  v i c t o r i e s .  A l l  t h e i r  'successes'  
a re  o f  t h i s  n a tu re  [ I r o n y ] .  Bes ides  t h e  v a s t  t e r r i t o r y  a t  p resen t  
dominated by German t r o o p s ,  o u r  I t a l i a n  a l l y  has undertaken an o f f e n s i v e  
in  Eas t  A f r i c a ;  he has s t re n g th en e d  h i s  p o s i t i o n  t h e r e  and has thrown 
th e  E n g l i s h  back .
N a t u r a l l y ,  t h e  B r i t i s h  have had ' s u c c e s s e s , '  t o o  [ I r o n y ] .  
However, t h e i r  successes a re  o f  a k in d  which people in  t h e i r  normal 
senses canno t  u nd e rs tand .  Time and aga in  we have seen B r i t i s h  propa­
ganda pass f rom one extreme t o  t h e  othei— from th e  g r e a t e s t  h e i g h t s  t o  
t h e  lowest  d ep ths— o n l y  t o  a ch ieve  even g r e a t e r  h e i g h t s  a few days 
l a t e r  [ C o n t r a s t ] .  For i n s ta n c e ,  a t  one t im e  th e  f o l i o w i n g  appeared 
in  t h e i r  papers:  'The d ie  i s  now be ing  c a s t .  I f  t h e  Germans do no t
g e t  t o  P a r i s — and th e y  w i l l  n o t — th e y  have l o s t  t h e  w a r .  Should the y  
n e v e r t h e le s s  g e t  t h e r e ,  England wi I I  win t h e  w a r . '  In t h i s  f a s h io n ,  
England has won many ' v i c t o r i e s '  s i n c e  September t h i r d  [ I r o n y ] .  Her 
most  m a g n i f i c e n t  v i c t o r y — o r  as we see i t ,  her  most shameful  f a i  lu re
8 de S a le s , op. c i t . .  pp. 841 -53 .
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[ C o n t r a s t ] — was th e  f l i g h t  f rom D u n k i r k ,
Bu t  what  w o n ' t  a man do in a p inch  [ I n t e r j e c t i o n ] !  We need only 
read th e  B r i t i s h  war communiques t o  know th e  n a tu re  o f  these  'successes '  
[ I r o n y ] ,  We f i n d  such phrases as 'we are  t o l d  t h a t  . . . o r  ' i t  i s  
s t a t e d  in  w e l l - i n f o r m e d  c i r c l e s  . . . , '  o r  ' i t  i s  t o  be ga the red  f rom 
th e  s ta te m e n t  o f  e x p e r t s  . . . , '  o r  [Anaphora]  ' t h e r e  i s  s e r io u s  b a s i s  
f o r  t h e  assumpt ion  t h a t  , . . ' Once th e y  even used t h i s  fo rm u la :  ' I t
i s  b e l i e v e d  t h a t  t h e r e  a re  reasons f o r  th e  assumpt ion  t h a t ,  e t c . '
Any d e fe a t  can be t r a n s fo rm e d  i n t o  a success in  t h i s  way. Jus t
as we were e n t e r i n g  Poland,  t h e  B r i t i s h  p ro p a g a n d is ts  d ec la re d  t h a t  
th e y  had learned f rom w e l l - i n f o r m e d  c i r c l e s  t h a t  t h e  Germans had 
a l r e a d y  s u f f e r e d  a c o n s i d e r a b l e  number o f  grave  d e fe a ts  and t h a t  the  
Poles  were v i c t o r i o u s l y  push ing  towards  B e r l i n  [ C o n t r a s t ] ,  Only a few 
days l a t e r ,  ' w e l l - i n f o r m e d  c i r c l e s '  [ I r o n y ]  s t a t e d  e m p h a t i c a l l y  t h a t  
even ts  in t h e  East  had d e f i n i t e l y  taken  a 'new t u r n . '
E q u a l l y  w e l l - i n f o r m e d  ' e x p e r t s '  [ I r o n y ]  remarked t h a t ,  even 
shou ld  Germany be s u c c e s s f u l— which  was, o f  co u rse ,  im p o s s ib le — t h i s  
success would be a f a i  l u r e  in  t h e  l i g h t  o f  h ig h e r  s t r a t e g i c  v a lu e s .
A f t e r  we had reached t h e  v e ry  ga tes  o f  Warsaw, B r i t i s h  r e p o r t s  s t a te d  
t h a t  ' t h e r e  was j u s t i f i c a t i o n  f o r  th e  b e l i e f  t h a t  th e  A l l i e d  a t t a c k  in 
t h e  West had won i t s  f i r s t  d e c i s i v e  s u c c e s s . '
T h is  s o r t  o f  t h i n g  went  on u n t i  I t h e  day when Poland was no
more. The comment e l i c i t e d  by these  even ts  was something  l i k e  t h i s :  
'T h i s  i s  a g r e a t  r e l i e f .  Poland in  t h e  East  has a lways been our 
weakest  s p o t .  Now, a t  l a s t ,  we can c o n c e n t r a te  on th e  t h e a t e r  o f  war 
in wh ich we are  s u p e r i o r  t o  t h e  Germans— and t h a t  th e y  wi I I  soon f i n d  
o u t  [ C l i m a x ] . '
Then t h i n g s  were q u i e t  f o r  q u i t e  a whi l e .  Of co u rse ,  t h i s
p e r io d  was a c o l o s s a l ,  c o n t in u o u s  success f o r  B r i t i s h  f o r c e s  and an
e q u a l l y  c o n s ta n t  d e fe a t  f o r  t h e  Germans [ I r o n y  -  C o n t r a s t ] .  I t  i s  
in c o n c e iv a b le  how much th e  E n g l i s h  ach ieved  d u r in g  those  months and 
how much we missed [ I r o n y ] ,  What a l l  d i d n ' t  B r i t i s h  p o l i t i c i a n s  see 
c l e a r l y  and c a l c u l a t e  c o r r e c t l y ;  what  r i g h t  moments d i d n ' t  t h e y  s e ize  
d u r in g  t h a t  t im e  [ I r o n y ] ! — And how many busses d i d n ' t  we miss [ I r o n y ] !  
And th e n  came Norway [ C o n t r a s t  -  C l im a x ] !
When o p e r a t i o n s  began,  B r i t i s h  war-news makers [ E p i t h e t ]  
r e j o i c e d  over t h e  ' f r i g h t f u l  m is ta k e '  th e  Germans had made. 'The 
Germans have a t  l a s t  made a m is ta k e ,  and now th e y  wi I I  s u f f e r  f o r  i t '  
was t h e  comment, and th e  B r i t i s h  were happy t h a t  a t  l a s t  an o p p o r t u n i t y  
had come o f  measur ing t h e i r  s t r e n g t h  a g a in s t  o u r s .  Of cou rse ,  they  
c o u ld  have done t h i s  a t  any t i m e ,  f o r  a f t e r  a l l ,  on t h e  Western f r o n t  
o n l y  a few hundred yards  had sepa ra ted  our  p o s i t i o n s .  B u t  t h e r e  th e y  
had a c te d  as i f  we were i n v i s i b l e  t o  them.
And now in  Norway, tha nks  t o  our  s t u p i d i t y ,  and p a r t i c u l a r l y
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my own, a k i n d l y  f a t e  f o r  t h e  f i r s t  t im g  gave them th e  o p p o r t u n i t y  o f  
p i t t i n g  t h e i r  mi l i t a r y  m ig h t  a g a i n s t  ours  [ I r o n y ] .  And t h e y  g o t  t h e i r  
f i g h t  [ C l i m a x ] .
I t  i s  r e a l l y  an i r o n y  o f  f a t e  t h a t  the  b low which was p robab ly  
t h e  h a r d e s t  t h e  B r i t i s h  s u f f e r e d  a t  t h e  t im e  was due t o  t h e i r  own propa­
ganda.  For long a f t e r  we had thrown [Metonymy] t h e  Norwegians back 
beyond Hamar and Li I lehamraer, a B r i t i s h  b r ig a d e  came march ing a long ,  
in n oce n t  and u nsu sp ec t in g ,  towards  Hamar. They had no communicat ions 
w i t h  t h e i r  r e a r  [Synecdoche]— our 'S tu k a s '  and f i g h t i n g  bombers had seen 
t o  t h a t .  So t h e y  l i s t e n e d  t o  t h e  B r i t i s h  B ro a d c a s t i n g  System. And f rom 
th e  B r i t i s h  B ro ad c a s t i ng  System, t h e  b r i g a d i e r  learned t h a t  we were 
s t i l l  a long way f rom Li I Iehammer and t h a t  we had been b a d ly  bea ten .
So th e  b r i g a d i e r  marched in  t o  Li Ilehamraer a t  t h e  head o f  t h e  b r ig ad e  
and p e a c e f u l l y  went  t o  bed, a box f i  l i e d  w i t h  documents l a b e l l e d  
' s t r i c t l y  s e c r e t '  and ' n o t  t o  be abandoned t o  t h e  enemy' a t  h i s  s i d e .
And h e re ,  d u r i n g  th e  n i g h t ,  ou r  t r o o p s  cap tu re d  him and h i s  p rec ious  
t r e a s u r e  ch es t  [Metonymy] .  That  i s  what  happens when a man r e l i e s  on 
t h a t  noted  war c o r re s p on d en t  [ I r o n y ] ,  Mr.  Churchi  I I  [ C l im a x ] .
i t  was th e  same t h i n g  everywhere:  the y  l i e d  and l i e d .  When
th e y  were th rown in to  t h e  sea,  t h e y  c a l l e d  i t  a ' t remendous v i c t o r y . '
When t h e y  saved a few s h a t t e r e d  remnants f rom Andalsnes and Namsos, 
th e y  t o l d  t h e  w o r ld  t h a t  t h i s  was ' t h e  most s tupendous success in  
modern B r i t i s h  mi l i t a r y  h i s t o r y . '  Of co u rse ,  we can n o t  be a t  t h a t  
[ I r o n y ] :  b u t  we have a few f a c t s  t o  c o n f r o n t  i t  w i t h .  Mi l i t a r i  l y ,
Norway ceased t o  e x i s t  w i t h i n  a few weeks and th e  B r i t i s h  f o r c e s  had 
t o  e va cu a te .  Then came t h e  b a t t l e  o f  th e  West— and we d id  n o t  miss t h a t  
bus [A na logy ]  e i t h e r .  T h is  l a s t  campaign, in  p a r t i c u l a r ,  was an u n i n t e r ­
r u p te d  s e r i e s  o f  d e fe a ts  f o r  t h e  A l l i e d  c o a l i t i o n .  The f a c t s — th e  
h i s t o r i c a l  f a c t s  [ I n t e r j e c t i o n ] — prove i t  c o n c l u s i v e l y .  And y e t  t h i s  
campaign, t o o ,  ended in  a s p e c t a c u l a r  B r i t i s h  v i c t o r y — th e  m a g n i f i c e n t ,  
g l o r i o u s  f e a t  o f  arms a t  D u n k i r k  [ I r o n y ] .  I have seen w i t h  my own 
eyes what  t h e y  l e f t  beh ind ;  i t  looked r a t h e r  u n t i d y  [U n d e rs ta te m e n t ] .
Now French r e s i s t a n c e ,  t o o ,  has been b ro ken .  How do th e y  
e x p l a i n  t h a t  away [ I n t e r r o g a t i o n ] ?  A f t e r  Norway had been t h o r o u g h l y  
c l e a r e d  o f  t h e  A l l i e s ,  t h e  e x p l a n a t i o n  was: 'B u t  t h a t  i s  what  we
wanted.  A l l  we wanted was t o  g e t  t h e  Germans up h e re .  T h i s  i s  a 
v i c t o r y ,  an o u t s t a n d in g  v i c t o r y  f o r  us; i t  s h o r te n s  our f r o n t . '
And now, a f t e r  t h e  French c o l l a p s e ,  t h e  t e x t  was: 'Now, f o r
t h e  f i r s t  t im e ,  England can r e a l l y  c o n c e n t r a te  her  f o r c e s .  We a re  no 
longer compel led t o  s c a t t e r  and waste our  t r o o p s .  Now we have reached 
th e  s t r a t e g i c  p o s i t i o n  we have wished and hoped f o r  a l l  t h e  t i m e .  The 
dead w e ig h t  o f  France has been dropped.  A l l  i t  d i d  was c o s t  us v a lu a b le  
B r i t i s h  b lo o d .  B u t  now w e ' l l  shew them [ R e p e t i t i o n ] ! '
From th e  ve ry  b e g in n in g ,  d e f i n i t e  p r e d i c t i o n s  were made as t o  
how long t h e  war would l a s t .  'The war w i l l  l a s t  t h r e e  y e a rs .  B r i t a i n  
i s  p r e p a r in g  f o r  t h r e e  years o f  w a r , '  s a id  London [Synecdoche] .  Th is
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had t o  be done, f o r  t h e  w e a l t h y  peop le who own s to c k  in  m u n i t i o n s  
f a c t o r i e s  a re  i n t e l l i g e n t  enough t o  know t h a t  t h e i r  new p la n t s  c o u ld  
n o t  p o s s i b l y  pay i n s i d e  o f  s i x  months o r  a year [H y p e r b o le ] .  The 
t h i n g  s im p ly  has t o  l a s t  longer than  t h a t  [ I r o n y ] , , -
However, I was j u s t  as c a r e f u l ,  and im m ed ia te ly  sa id  t o  the  
Reich Marsha l :  'G o e r ing ,  we must  be prepared f o r  a f i v e - y e a r  war '
[ C o n t r a s t ] .  Not  t h a t  I t h o u g h t  t h a t  t h e  war would l a s t  f i v e  years .
But  no m a t te r  what  happens,  England w i l l  be b roken ,  one way o r  a n o th e r .  
Tha t  i s  t h e  o n l y  t i m e t a b l e  [Metonymy] I have. Of  co u rse ,  e v e r y th i n g  
w i l l  be prepared w i s e l y ,  c a r e f u l l y  and c o n s c i e n t i o u s l y .  Of t h a t ,  you 
a re  aware.  And i f  t o d a y ,  in  England,  peop le  a re  v e ry  i n q u i s i t i v e  and 
a re  a s k in g :  'B u t  why d o e s n ' t  he come [ I n t e r r o g a t i o n ] ? '  t he y  may r e s t
assured ;  h e ' l l  come a l l  r i g h t .  One s h o u l d n ' t  be so i n q u i s i t i v e .  Th is  
w o r ld  w i l l  be s e t  f r e e .  The p o s s i b i l i t y  o f  one n a t i o n  b lo c k a d in g  a 
c o n t i n e n t  whenever i t  f e e l s  l i k e  i t  must  be done away w i t h  once and 
f o r  a l l .  I t  must  be made im p o s s ib le  in  t h e  f u t u r e  f o r  a p i r a t e  s t a t e  
[ E p i t h e t ]  t o  d e l i v e r  f o u r  huhdred and f i f t y  m i l l i o n  people t o  p ove r ty  
and m is e ry  whenever i t  f e e l s  so i n c l i n e d .  As Germans we a re  s i c k  and 
t i r e d ,  f o r  a l l  t im e ,  o f  hav ing  England t e l l  us what  t o  do, even,  
whe the r  we may d r i n k  c o f f e e  o r  n o t .  When th e  B r i t i s h  f e e l  l i k e  i t ,  
t h e y  s im p ly  s to p  our  c o f f e e  im p o r t s .  1, m y s e l f ,  do n o t  d r i n k  c o f f e e ,  
b u t  i t  angers me t h a t  o th e r s  shou ld  n o t  be a l lo w e d  t o  d r i n k  i t  [ i r o n y ] .
I t  i s  s im p ly  unbearab le  t h a t  a n a t i o n  o f  e i g h t y - f i v e  mi I l i o n  
peop le  can be p en a l ize d  by ano the r  n a t i o n  whenever i t  s u i t s  some p l u t o ­
c r a t  [ E p i t h e t ]  in  London. 1 have o f f e r e d  th e  E n g l i s h  people th e  hand 
[Synecdoche]  o f  f r i e n d s h i p  t im e  and a g a in .  You know yo u rs e lv e s :  t h a t
was my f o r e i g n  program. The o th e r  day I made t h a t  o f f e r  f o r  the  l a s t  
t im e .  I now p r e f e r  t o  f i g h t  u n t i l ,  f i n a l l y ,  a p e r f e c t l y  c l e a r  d e c i s io n  
i s  r e a c h e d . .  T h is  c l e a r  d e c i s io n  can o n l y  c o n s i s t  in  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  
th e  reg ime o f  v i  le ,and  m is e ra b le  warmongers [ E p i t h e t ]  and th e  c r e a t i o n  
o f  a s i t u a t i o n  in  wh ich i t  w i l l ,  in  t h e  f u t u r e ,  be im p o ss ib le  f o r  one 
n a t i o n  t o  p la y  t y r a n t  over  a l l  Europe.  Germany and I t a l y  w i l l  see t o  
i t  t h a t  h i s t o r y  wi I I  never r e p e a t  i t s e l f .
A l l  B r i t a i n ' s  A l l i e s  w i l l  aval  I her  noth in g ,  n e i t h e r  H a i l e  
S e l a s s ie  nor Mr.  Benes,  nor  any o f  t h e  o th e r s ;  n o t  even King Haakon o r  
Queen Wi Ihe lm ina o r  th e  French General  de G a u l l e .  Whatever o th e r  p lans 
th e y  may have, whatever th e y  may be scheming in  t h e  deepest  recesses  
o f  th e i r  minds,  we a re  on our guard ,  we a re  prepared f o r  a n y th in g ,  we 
a re  re s o l v e d  and ready  t o  a c t  a t  any t i m e .  We [Anaphora]  canno t  be 
f r i g h t e n e d  by a n y t h in g .  The German N a t io n a l  S o c i a l i s t s  have been 
tempered and toughened by hard e x p e r ie n c e .  F i r s t ,  we were s o l d i e r s  in 
t h e  G re a t  War [ A l l u s i o n ] ;  l a t e r ,  f i g h t e r s  f o r  German r e s u r r e c t i o n .
What we s u f f e r e d  in  those  years has hardened us.  We canno t  be 
i n t i m i d a t e d  nor taken  by s u r p r i s e .
When t h e  B r i t i s h  e n te re d  th e  war a year  ago,  t h e y  s a id  they  had 
an a l l y .  We were c u r i o u s  as t o  who t h a t  m ig h t  be.  They s a id :  'He i s
a Gene ra l ,  h i s  name i s  "General  R e v o lu t io n "  [ P e r s o n i f i c a t i o n  -  S i m i l e ] . '
How l i t t l e  th e y  know th e  German people and t h e i r  new N a t io n a l  S o c i a l i s t  
S t a t e !  London w a i te d  f o r  'General  R e v o l u t i o n '  [Metonymy] t o  do some­
t h i n g .  Noth ing  happened on September 6 and 1, and d is a pp o in tm e n t  came 
on September 8.  They were so su re  t h a t  'General  R e v o l u t i o n '  [Metonymy] 
would ta k e  th e  o f f e n s i v e  w i t h i n  a week— b u t  he was nowhere t o  be found 
[C o n t r a s t  -  A n a lo g y ] .
Then t h e y  s a id :  'We have an a l l i a n c e  w i t h  ano the r  g e n e ra l ;  h is
name i s  "General  Hunger"  [ P e r s o n i f i c a t i o n  -  S i m i l e ] . '  R ig h t  f rom the  
s t a r t  we had expected  t h a t  these  g r e a t  h um a n i ta r ia n s  [ i r o n y ]  would t r y  
t o  s t a r v e  mi l i io n s  o f  women and ch i  Idren  as the y  d id  in  th e  World War, 
and we were p repared .  T h is  General  was ano the r  b la n k  [Metonymy], a 
phantom [M e ta p h o r ]— a no the r  one o f  Mr, C h u r c h i l l ' s  ' j a c k - o ' - l a n t e r n s '  
[Metaphor -  A n a lo g y ] ,  They have now d isco ve red  a t h i r d  A l l y ,  'General 
W i n t e r '  [ P e r s o n i f i c a t i o n  -  Simi le -  A n a lo g y ] ,  He was here once b e fo r e .  
He fa  i led then  and he w i l l  f ai 1 a ga in .
As long as th e  E n g l i s h  have such obscure  f o r e i g n  gen e ra ls  the y  
shou ld  not  f o r g e t  t o  promote t h e i r  own most p rom inen t  n a t i v e  genera l  t o  
th e  rank  o f ,  say ,  a marshal  o f  t h e  empire [ i r o n y ] .  1 r e f e r  t o  'General 
B l u f f '  [ P e r s o n i f i c a t i o n  -  E p ig ram ] ,  He i s  t h e i r  one r e l i a b l e  a l l y  and 
th o r o u g h l y  deserves promot ion  t o  the  most e x a l t e d  ra n k .  As f a r  as we 
are  concerned,  t h a t  genera l  ca nno t  bea t  us.  Maybe th e  B r i t i s h  people 
can be f o o le d  by him; b u t  t h e  German people know England t o o  w e l l  t o  be 
duped.  The b a b b l i n g  [ E p i t h e t ]  o f  Mr,  Churchi  11 o r  o f  Mr.  Eden— 
re ve re nce  f o r  o ld  age f o r b i d s  t h e  ment ion o f  Mr.  Chamber la in [ i r o n y ] — 
d o e s n ' t  mean a t h i n g  t o  t h e  German peop le .  A t  b e s t ,  i t  makes them 
laugh.  For a c h a r a c t e r  l i k e  Mr.  D u f f  Cooper t h e r e  is  no word in 
c o n v e n t i o n a l  German. Only t h e  Bava r ians  have a word t h a t  ade qua te ly  
d e s c r ib e s  t h i s  t y p e  o f  man, and t h a t  i s :  Kramofhenne^ [Metaphor -
E p i t h e t ] ,  The gent lemen may s e t  t h e i r  minds a t  r e s t .  They wi I I  no t  
win t h e  war by such means. The o th e r  means, thank  God [ I n t e r j e c t i o n ] ,  
a re  in  our  hands [Metonymy],  and th e y  w i l l  remain in  our  hands. When 
th e  hour [Metonymy] has s t r u c k ,  in  p lace  o f  Genera ls  [ P e r s o n i f i c a t i o n ]  
Hunger,  R e v o lu t i o n ,  W in te r  and B l u f f ,  we s h a l l  aga in  a p p o in t  General 
A c t i o n  [E p ig ra m ] .  And then  we s h a l l  see who i s  t h e  b es t  o f  them 
[ C o n t r a s t  -  C l im a x ] !
The g r a t i t u d e  o f  t h e  German n a t i o n  t o  i t s  s o l d i e r s  I have 
a l r e a d y  conveyed in my R e ich s ta g  s p e e c h . 10 In these  days we a re  
p a r t i c u l a r l y  g r a t e f u l  t o  t h e  A i r  Fo rce,  t o  those  courageous men who 
f l y  t o  England day a f t e r  day t o  d e l i v e r  our  answer [Metonymy] t o  what  
the  c l e v e r  Mr, Churchi  I I  i n ve n te d  [ I r o n y ] ,  1 s h a l l  have more t o  say 
abou t  t h a t  l a t e r .  But  t h e  thanks  which I wish above a l l  t o  v o ic e  
to d a y  a re  addressed t o  t h e  home f r o n t .  They a re  thanks  f o r  t h e  year 
which has j u s t  passed,  thanks  t o  t h e  e n t i r e  German n a t i o n  f o r  the
^An e x c i t a b l e  hen. 
lO ju ly  19, 1940,
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co ndu c t  i t  d i s p la y e d  in  t h i s  year ,  in  s i t u a t i o n s  which were no t  
a lways easy.
For perhaps some o f  us do no t  r e a l i z e  what  i t  meant t o  evacuate 
700,000 people w i t h i n  a few weeks l a s t  ye a r .  I t  was done w i t h o u t  a 
h i t c h .  Of cou rse ,  as compared w i t h  some o th e r  peop les ,  e v e r y th i n g  had 
been w e l l  p repa re d .  But  what  t he se  peop le had t o  sh ou ld e r  was o f t e n  
v e ry  hard and th e y  put  up w i t h  i t  a d m i r a b l y .  We are  happy t h a t  th e y  
have now been a b le  t o  go home [ I r o n y ] .
I t  i s  wonde r fu l  t o  w i t n e s s  th e  s p le n d id  d i s c i p l i n e  o f  our  
people in  t h i s  wa r .  We see i t  p a r t i c u l a r l y  w e l l  j u s t  now, w h i l e  Mr. 
C h u r c h i l l  i s  dem on s t ra t ing  h i s  new b r a i n - c h i l d  [ E p i t h e t ] ,  t h e  n i g h t  
a i r  r a i d  [M e ta p h o r ] .  Mr. C h u r c h i l l  [Synecdoche]  i s  c a r r y i n g  o u t  these  
r a i d s ,  n o t  because t h e y  promise t o  be h i g h l y  e f f e c t i v e ,  b u t  because h i s  
a i r  f o r c e  canno t  f l y  over  Germany in  d a y l i g h t .  Whereas German f l i e r s  
and German p lanes a re  over  E n g l i s h  s o i l  every  day [ C o n t r a s t ] ,  the  
Engl ishman,  in  d a y l i g h t ,  can s c a r c e l y  manage t o  g e t  across th e  North 
Sea. That  i s  why he comes a t  n i g h t  and,  as you know, drops h i s  bombs 
i n d i s c r i m i n a t e l y  on r e s i d e n t i a l  d i s t r i c t s ,  farms and v i l l a g e s .  Wherever 
he sees a l i g h t ,  he drops a bomb. For t h r e e  months I d id  no t  answer,  
because I b e l i e v e d  t h a t  such madness [ E p i t h e t ]  would be s topped .  Mr. 
Churchi  I I  t o o k  t h i s  f o r  a s ig n  o f  weakness.  No doubt  you know t h a t  we 
a re  now answer ing  i t  e ve ry  n i g h t  t o  an e v e r - i n c r e a s i n g  e x t e n t .
I f  t h e  B r i t i s h  A i r  Force  drops two o r  t h r e e  o r  f o u r  thousand 
k i  lograms o f  bombs, we w i l l  d rop  a hundred and f i f t y ,  a hundred and 
e i g h t y ,  two hundred thousand,  t h r e e  hundred thousand,  f o u r  hundred 
thousand [ E p is t r o p h e ]  k i l o g ra m s  and more in  a s i n g l e  n i g h t  [ C o n t r a s t ] .
I f  t h e y  say t h a t  th e y  wi I I c a r r y  o u t  l a r g e - s c a l e  a t t a c k s  on our c i t i e s ,  
we w i l l  b l o t  o u t  t h e i r s .  We [Anaphora]  wi I I  s top  th e  hand iwork o f  
these  n i g h t  p i r a t e s  [ E p i t h e t ] ,  so he lp  us God. The hour w i l l  come 
when one o f  us w i l l  c ra c k  [Metonymy]— and i t  w i l l  n o t  be N a t iona l  
S o c i a l i s t  Germany [ C l im a x ] .
Once b e fo re  in my l i f e ,  I c a r r i e d  o u t  such a f i g h t  t o  th e  
b i t t e r  end [ A l l u s i o n ] .  My foe  was b roken— t h a t  foe  [Synecdoche]  who 
now, in Eng land,  f i n d s  h i s  l a s t  European r e f u g e .  In v iew o f  t h i s ,  i t  
is  e s s e n t i a l  t o  r e a l i z e  how im p o r ta n t  i s  th e  shap ing  and development 
o f  our  German N a t io na l  communi ty .  We co u ld  n o t  have ach ieved  a l l  t h i s  
i f  o u t  t h e r e  on t h e  f r o n t  l i n e s  t h e r e  s tood  a German s o l d i e r ,  l o s t  and 
unable t o  co un t  on any one b u t  h i m s e l f — o u t  o f  touch  w i t h  k in d re d  so u ls  
[Metonymy] a t  home.
The s t r e n g t h  o f  t h e  German s o l d i e r  a t  t h e  f r o n t  i s  founded upon 
the  knowledge and c e r t a i n t y  t h a t  he i s  backed by t h e  e n t i r e  n a t i o n ,  in 
i r o n  u n i t y  [Metaphor ]  and f a n a t i c a l  in  purpose. Our people have h igh 
a ims,  f a r  h ig h e r  than  m ere ly  w in n in g  th e  war.  What we want  t o  do is  
bui Id a new S t a t e .  And t h a t  i s  why o th e rs  hate  us so .  They have s a id  
i t  o f t e n  enough.  They say: 'B u t  your s o c i a l  expe r im en ts  a re  ve ry
dangerous ,  i f  t h a t  k i n d  o f  t h i n g  beg ins t o  spread,  and i f  our  workers
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see i t ,  i t  w i l l  be bad,  11 c o s ts  b i l l i o n s  and earns  noth i  ng.  There i s  
no p r o f i t  and no d i v id e n d  t o  be g o t te n  o u t  o f  i t .  What good i s  i t ?  We 
are n o t  i n t e r e s t e d  in such a deve lopment .  We welcome e v e r y th i n g  t h a t  
he lps  t h e  m a t e r i a l i s t i c  p rog ress  o f  human i ty— p ro v ide d  t h a t  such progress 
nets  a p r o f i t .  But  s o c i a l  e xpe r im en ts— a l l  t h e  t h i n g s  you a re  do ing— 
can o n l y  serve  t o  awaken th e  greed o f  th e  masses and t o  p u l l  us o f f  
our  p e d e s ta l .  You can h a r d l y  expec t  t h a t  o f  us [ i r o n y ] . '
We have been looked upon as th e  bad example;  whatever we t r i e d  
was no good because i t  was meant f o r  t h e  peop le .  We have taken the  
road t o  t r u l y  s o c i a l  l e g i s l a t i o n  and towards  a s o c i o l o g i c a l  development 
which i s  hated in o th e r  c o u n t r i e s .  For t h e y  a re  p l u t o c r a c i e s  [ E p i t h e t ]  
in  which a v e ry  smal l  c l i q u e  o f  c a p i t a l i s t s  r u l e s  the  masses and, 
n a t u r a l l y ,  c o -o p e ra te s  c l o s e l y  w i t h  t h e  i n t e r n a t i o n a l  Jews [ E p i t h e t ]  
and th e  Freemasons.  We have known these  enemies f rom th e  days o f  our  
in n e r  s t r u g g l e  [ A l l u s i o n ] ;  i t  i s  t h e  dear o l d  c o a l i t i o n  o f  t h e  Weimar 
system [AI  I us i o n ] .
They hate  us on account  o f  our  s o c i a l  p r i n c i p l e s ,  and e v e ry ­
t h i n g  t h a t  we p lan and c a r r y  o u t  in  t h a t  d i r e c t i o n  looks dangerous t o  
them. They are  conv inced  t h a t  t h i s  development must be d e s t ro y e d .  But  
I am conv inced  t h a t  t h e  f u t u r e  be longs t o  t h i s  development ,  and t h a t  
those  s t a t e s  which do n o t  f o l l o w  i t  w i l l  sooner o r  l a t e r  c o l l a p s e  
[ C o n t r a s t ] .  Unless th e y  f i n d  a s o l u t i o n  d i c t a t e d  by reason,  the  s t a t e s  
which have s o c i a l  problems rem a in ing  unso lved  w i l l  sooner o r  l a t e r  end 
in chaos [ C o n t r a s t ] .  N a t io n a l  S o c ia l i s m  has p reven ted  chaos in 
Germany [ C o n t r a s t ] .
You know our  a ims,  and you know t h a t  we defend them p e r s i s t e n t l y  
and w i t h  f i x i t y  o f  purpose— and t h a t  we s h a l l  a ch ieve  them. That  i s  
why a l l  these  i n t e r n a t i o n a l  p l u t o c r a c i e s  [ E p i t h e t ] ,  t h e  Jewish news­
papers [Synecdoche] ,  t h e  Stock Exchanges [Synecdoche] o f  t h e  w o r ld ,  
hate  us;  t h a t  i s  why a l l  t h e  c o u n t r i e s  whose a t t i t u d e  i s  i d e n t i c a l  or  
s i m i l a r ,  a re  in sympathy w i t h  t ho se  democrac ies.  I t  i s  p r e c i s e l y  
because we know t h a t  t h e  f i g h t  i s  a s t r u g g l e  f o r  t h e  e n t i r e  s o c ia l  
f o u n d a t io n  o f  our  n a t i o n  and is d i r e c t e d  a g a in s t  th e  ve ry  substance  of  
our l i f e  t h a t ,  whi le we are  f i g h t i n g  f o r  these  i d e a l s ,  we must  p ro fess  
them aga in  and aga in  [ C l im a x ] .
Our W in te r  R e l i e f  Campaign, t h e  most m a g n i f i c e n t  r e l i e f  o r g a n i ­
z a t i o n  in  th e  w o r ld ,  i s  a powerfu l  demonstration o f  t h i s  s p i r i t .
No one wi I I doubt  t h a t  we co u ld  easi  I y have found o th e r  ways 
o f  s o l v i n g  t h e  f i n a n c i a l  problem in v o lv e d  in  r e l i e f .  The s i m p le s t  way 
would have been t a x a t i o n .  I t  would no t  have been necessary  t o  b u i l d  up 
t h i s  g i g a n t i c  o r g a n i z a t i o n ;  we c o u ld  have had i t  a l l  done by c i v i l  
s e r v a n t s .  Bu t  w h i l e  th e  f i n a n c i a l  r e s u l t  m igh t  have been th e  same or 
even b e t t e r ,  s p i r i t u a l l y  i t  would have f a l l e n  f a r  short o f  what  has 
been a ch ieve d ,  f o r  i n  i t s  p re s e n t  form i t  i s  a v o l u n t a r y  o r g a n i z a t i o n  
o f  t h e  German n a t i o n a l  communi ty,  a p p l i e d  t o  a p r a c t i c a l  end.
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The peop le have been educated  no t  o n l y  t o  g i v e ,  b u t  a l s o  t o  
do v o l u n t a r y  c h a r i t y  work them se lves .  For t h e r e  a re  two who do t h e i r  
share :  t h e  one who g ive s  h i s  o f f e r i n g  and th e  o th e r  who a d m in i s te r s  
i t — w i t h o u t  pay.  Every l i t t l e  g i r l  who he lps  in  the  s t r e e t  c o l l e c t i o n s ,  
a l l  t h e  o c c u p a t io n a l  g roups ,  up t o  t h e  leaders o f  government,  bus iness ,  
a r t  and so f o r t h ,  who c a r r y  o u t  t h i s  work— a l l  undergo a p r a c t i c a l  
e du ca t ion  in t h e  community s p i r i t .
And t h a t ,  my coun trymen, i s  t h e  d e c i s i v e  p o i n t .  We a re  a l l  o f  
us burdened by t r a d i t i o n s  o f  t h e  p a s t ,  o f  o r i g i n ,  o f  s o c i a l  s t a t u s ,  or  
o f  a p r o f e s s i o n .  We must e i t h e r  renounce th e  c o - o p e r a t i o n  o f  m i l l i o n s  
o f  peop le ,  whose a c t i v i t i e s  as c i t i z e n s  and whose p r o fe s s io n a l  work are  
i n d i s p e n s a b le  b u t  who a re  n o t  y e t  awake t o  such a s p i r i t  o f  community 
o r  we must  educa te  them in t h a t  s p i r i t .  N a t io n a l  S o c ia l i s m  [Synecdoche]  
has a lways taken  th e  s tand  t h a t  eve ry  a t t i t u d e  i s  t o  be unders tood  as a 
p ro du c t  o f  e d u c a t i o n ,  h a b i t  and h e r e d i t y ,  and t h a t  i t  can be in f l u e n c e d  
by e d u c a t i o n .
The c h i l d  growing up in  our  c o u n t r y  d id  n o t  a t  b i r t h  have 
p r e j u d i c e s  o f  c a s te  o r  c l a s s ;  such p r e j u d i c e s  a re  c re a te d  by e d u c a t i o n .  
The d i f f e r e n c e s  are  a r t i f i c i a l l y  fo r ced  upon th e  c h i l d ,  and un less  we 
w ish  t o  renounce our  d e s i r e  t o  form a t r u l y  o r g a n i c ,  w e l l - b u i  I t  human 
s o c i e t y  we must remove tho se  d i f f e r e n c e s .  We have undertaken t h i s  task  
o f  r e b u i l d i n g  human s o c i e t y ,  and we a re  beg in n in g  t o  c a r r y  i t  t h rough  
in  eve ry  f i e l d .  As soon as th e  c h i l d  has reached the  age a t  wh ich ,  
f o r m e r l y ,  i t  was educated  t o  t h e  d i f f e r e n c e s  in l i f e ,  we beg in  t o  
educa te  i t  in  t h e  t h i n g s  we a l l  have in  common [ C o n t r a s t ] .
And i f  one person o r  a no the r  asks about  t h e  r e s u l t s : — W e l l ,  we 
have been a t  our  t a s k  f o r  l i t t l e  more than  a few years ;  f i r s t ,  in  
bui Id ing  t h e  sense o f  communi ty in  our  p a r t y ,  and,  second,  f o r  n e a r l y  
e i g h t  years in  the  German n a t i o n .  That  i s  a s h o r t  t im e ,  b u t  t h e  r e s u l t s  
a re  t remendous i f  we c o n s id e r  t h a t  f o r  c e n t u r i e s  every  e f f o r t  had been 
headed in  t h e  o p p o s i t e  d i r e c t i o n .  These t remendous d em ons t ra t ions  o f  
our  communi ty sense show what  has been ach ieve d .
Twenty years ago,  a l l  t h i s  would have been im p o s s ib le ;  t h i r t y  
years  ago,  un im ag inab le ;  f o r t y  years ago [Anaphora]  i t  would even have 
been w h o l l y  unwanted; toda y  i t  i s  a r e a l i t y  [ C l im a x ] .  We educate people 
toward  a u n i fo rm  v iew o f  t h e  fundamenta ls  o f  l i f e ,  towards  a u n i fo rm ,  
equal  sense o f  d u t y .  We a re  conv inced  t h a t  a f t e r  t h i s  k in d  o f  edu ca t ion  
has gone on f o r  some t im e  people w i l l  be the  p ro duc ts  o f  t h a t  e d u c a t io n .  
In o th e r  words,  th e y  wi I I  then  be as r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  new ideas as 
th e y  a re  s t i l l ,  in  p a r t ,  r e p r e s e n t a t i v e  o f  older v ie w s .  I t  i s  a long, 
hard road o f  r e f i n e m e n t  and e d u c a t i o n .  That  p rogress  i s  be ing  made i s  
b es t  i l l u s t r a t e d  by th e  W in te r  R e l i e f  Campaign.
When the  f i r s t  campaign was s t a r t e d ,  t h e r e  were many people in 
Germany who s a id :  'Why, w h a t ' s  t h i s ?  A man w i t h  a c o l l e c t i o n  box?
Avo id  h i m ' — or perhaps made some s i l l y  remark.
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That t h i s  has changed,  one can easi  I y see f rom th e  f a c t  t h a t  
t h e  amounts have inc reased  f rom year t o  y e a r .  Perseverance d id  the  
t r i c k .  The most h ide-bound [ E p i t h e t ]  c o n s e r v a t i v e  r e a l i z e d  a f t e r  a 
whi le ,  f i r s t ,  t h a t  s in c e  th e  c o l l e c t o r s  a lways came back,  i t  d i d  him 
no good t o  r e f u s e ,  second,  t h a t  he r e a l l y  shou ld  do h i s  p a r t  and,  t h i r d ,  
t h a t  a f t e r  a l l ,  a r e a l  job  was be ing  done.
How many wounds we have healed in  Germany w i t h  t h i s  fun d !  We 
have helped human r e c o n s t r u c t i o n  everywhere .  What huge s o c ia l  
f a c i  I I t i e s  we have c r e a te d !
B e l i e v e  me, t h e  o p p o s i t i o n  o f  many peop le t o  such i n n o v a t io n  
i s  m ere ly  due t o  i n e r t i a  and c o n g e n i ta l  s lowness o f  mind.  But  once 
th e y  see what  a job  i s  be ing  done, t h e y  say:  'W e l l ,  i f  t h a t ' s  what
my money he lps  do, t h e r e  i s  no reason why I shou ld  n o t  do my b i t . '
I would never have hoped o r  imagined t h a t  t h i s  t h i n g  would 
become so g r e a t  or  t h a t  i t  m ig h t  ever  do so much good.  What i s  be ing  
done i s  s im p ly  m a g n i f i c e n t .  And when once a man comes t o  r e a l i z e  
t h i s ,  even i f  he i s  a b u l l - h e a d e d  [ E p i t h e t ]  b e l i e v e r  in  t h e  o ld  o rd e r  
[ A l l u s i o n ] ,  he i s  w e l l  a long  on th e  road towards  unde rs tan d ing  the  
new Germany.
On t h e  o th e r  hand, i f  we had s a id  t o  a man, t h i r t y  years ago: 
' S i r ,  h e r e ' s  a c o l l e c t i o n  box.  Now, you go and s tand  a t  th e  s t r e e t  
c o rn e r  and ask people t o  g i v e  you a c o in  f o r  t h e i r  f e l l o w  m e n , '— what 
would h i s  answer have been?
'Now, now. I ' l l  c o n t r i b u t e  m y s e l f .  But  you cannot  ask me t o  
do t h a t .  A f t e r  a l l ,  I 'm  Mr. So-and-So, I 'm  no t  g o ing  t o  do t h a t .  What 
would people say? How do I know t h a t  some f e l l o w  w o n ' t  come a long  w i t h  
some foe  I re m a rk ? '
That  man would have been no b e t t e r  than  t h e  one who m ig h t  have 
made th e  remark t o  h im. Educa t ion  i s  m u tua l .  I t  i s  e x c e l l e n t  i f  people 
see what  s i l l y  t h i n g s  some peop le  w i l l  say t o  o t h e r s .  But  w i t h i n  a 
v e r y  few years ,  t h e  W in te r  Re l ie f  Work has shown how easy i t  i s  f o r  a 
g r e a t  idea t o  i n f l u e n c e  th e  peop le o f  a n a t i o n .
A i l  i t  r e q u i r e s  i s  a l i t t l e  t im e .  We a t t a c k  them from a l l  
s i d e s .  T h is  e d u c a t i o n  i s  b e ing  c a r r i e d  on everywhere .  I d o n ' t  know 
how o f t e n  Napo leon 's  words abou t  a M a rs h a l ' s  baton [Metonymy] in  eve ry  
s o l d i e r ' s  knapsack used t o  be quoted in bygone days [ A l l u s i o n ] .  They 
were not  t o  be taken  l i t e r a l l y  f o r  n o r m a l l y  i t  was im poss ib le  f o r  a 
s o l d i e r  even t o  t h i n k  o f  such p o s s i b i l i t i e s .
A l l  t h a t  has been changed t o d a y .  Where f o r m e r l y  t h e  h ig h e s t  
d e c o r a t i o n s  were awarded o n l y  t o  o f f i c e r s ,  e v e ry  brave  p r i v a t e  can earn 
them t od ay  [ C o n t r a s t ] .  A w o r ld  o f  p r e j u d i c e  has been done away w i t h , — 
a whole w o r ld  o f  p r e j u d i c e — and, b e l i e v e  me, in  decades t o  come, l i f e  
in  our  S ta te  w i l l  become more and more f i n e .  The ta s k s  become g r e a te r
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and g r e a t e r .  They h e lp  us t o  b r i n g  our  people c l o s e r  and c l o s e r  
t o g e t h e r  and t o  c r e a te  an ever more genuine communi ty .  And i f  t h e r e  
are  some who s im p ly  w i l l  no t  c o -o p e ra te  w e ' l l  g i v e  them a s t a t e  
f u n e r a l  a t  t h e  end o f  t h e i r  days.  For th e y  w i l l  be the  l a s t  v e s t i g e s  
o f  a p as t  age, almost o f  h i s t o r i c  i n t e r e s t .  But  t h e  f u t u r e  belongs 
t o  t h e  young n a t i o n s  which s o l v e  t h i s  problem. We have undertaken 
i t s  s o l u t i o n  and w e ' l l  c a r r y  i t  t h rough  [ C l im a x ] .
The more t h e  world r e a l i z e s  t h a t  t h i s  g r e a t  n a t i o n  i s  one 
s i n g l e  communi ty,  th e  more i t  w i l l  r e a l i z e  how hope less  i s  Eng la nd 's  
f i g h t .  The enemy may be a b le  t o  break a peop le who a re  d i v i d e d ,  b u t  
e i g h t y - f i v e  m i l l i o n s  u n i t e d  in  one w i l l ,  one r e s o l v e  and one [Anaphora]  
re a d in e ss  t o  a c t  canno t  be broken by any power on e a r th  [ C l i m a x ] . ;
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German men and women, i f  I speak tod ay  aga in  a f t e r  many long 
months t o  you i t  i s  no t  t o  r e p l y  t o  one o f  those  statesmen [Synecdoche]  
who r e c e n t l y  wondered why I had been s i  l e n t  f o r  such a long t im e .  
P o s t e r i t y  wi I I  one day be a b le  t o  weigh up which  was more im p o r ta n t  
in  t h e  p a s t  t h r e e  and a h a l f  months,  t h e  speeches o f  Churchi  I I  o r  my 
a c t i o n s  [ C o n t r a s t ] .
I have come here tod ay  t o  d e l i v e r  a s h o r t  i n t r o d u c t o r y  address 
on t h e  W in te r  Help scheme. T h is  t im e  i t  was p a r t i c u l a r l y  d i f f i c u l t  f o r  
me t o  come here because in  t h e  hours in  wh ich  I can be here a new, 
g i g a n t i c  even t  [Metonymy] i s  t a k i n g  p lace  on our e as te rn  f r o n t .
For t h e  las t  f o r t y - e i g h t  hours an o p e r a t i o n  o f  g i g a n t i c  p ropo r ­
t i o n s  i s  aga in  in  p ro g ress ,  wh ich  wi I I  he lp  t o  smash th e  enemy in t h e  
East  [Synecdoche] ,  I am t a l k i n g  t o  you on b e h a l f  o f  m i l l i o n s  [Synec­
doche]  who are  a t  t h i s  moment f i g h t i n g  and want  t o  ask th e  German people 
a t  home t o  tak e  upon themse lves ,  in  a d d i t i o n  t o  o th e r  s a c r i f i c e s ,  t h a t  
o f  W in te r  Help t h i s  ye a r .
Since June 22 a b a t t l e  o f  d e c i s i v e  importance f o r  t h e  wo r ld  has 
been t a k i n g  p la c e .  Only p o s t e r i t y  w i l l  c l e a r l y  see [ P e r s o n i f i c a t i o n ]  
i t s  d imens ions and depth and w i l l  r e a l i z e  t h a t  [ P e r s o n i f i c a t i o n ]  i t  
marked a new e r a .
I d id  no t  want  t h i s  s t r u g g l e .  Since January ,  1933, when 
Prov idence  e n t r u s t e d  me w i t h  t h e  le a d e rs h ip  o f  t h e  German Reich ,  I had 
an aim b e fo r e  my eyes [Synecdoche] which was e s s e n t i a l l y  in c o rp o ra te d
in t h e  program o f  our  N a t io n a l  S o c i a l i s t  p a r t y .  I [Anaphora]  have
never been d i s l o y a l  t o  t h i s  aim and have never abandoned my program.
I made e f f o r t s  t o  b r i n g  about  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a peop le who, 
a f t e r  a war l o s t  th ro u g h  i t s  own f a u l t  [ A l l u s i o n ] ,  had exper ienced  the  
deepest  c o l l a p s e  in i t s  h i s t o r y .  Th is  in  i t s e l f  was a g i g a n t i c  t a s k .
And I began t h i s  t a s k  a t  a moment when o th e r s  had e i t h e r  f a i  led in  i t  or
no longer b e l i e v e d  in  t h e  p oss ib i  l i t y  o f  ever  a c co m p l i sh ing  such a t a s k .
What we ach ieved  in  t hese  years in  th e  way o f  peace fu l  r e c o n s t r u c t i o n  
i s unpara I le led .
I t  i s  f o r  me and my c o l l a b o r a t o r s  an o f f e n s e  t o  be compel led t o
A d o l f  H i t l e r ,  V i t a l  Speeches o f  t h e  Day. V o l .  V I I I ,  No. 2, 
(November 1, 1941) pp. 36-40 .
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have d e a l i n g s  w i t h  those  d em oc ra t ic  e n t i t i e s  who a re  no t  in  a p o s i t i o n  
t o  look back even upon one s i n g l e  t r u e  g r e a t  work in t h e i r  l i v e s .  I 
and a l l  o f  us d id  no t  need t h i s  war t o  p e rpe tua te  our  names. Moreover,  
we were n o t  a t  th e  end o f  our  ach ievements ,  b u t  in  some f i e l d s  s t i  I I  
a t  t h e  b eg in n ing  [ C o n t r a s t ] .
We succeeded in  i n t e r n a l l y  r e s t o r i n g  our  Reich a l tho u g h  under 
d i f f i c u l t  c o n d i t i o n s  f o r  in  Germany 140 peop le  per square k i l o m e t e r  
have t o  be fed  [ R e p e t i t i o n ] .  Y e t  we have so lved  our problems, whi le 
o th e r s  foundered on th e  problem [ C o n t r a s t ] .
We had t h e  f o l l o w i n g  p r i n c i p l e s :  F i r s t ,  t h e  i n t e r n a l  c o n s o l i ­
d a t i o n  o f  t h e  German n a t i o n ;  second,  th e  a t t a i n m e n t  o f  equal r i g h t s  
e x t e r n a l l y ;  t h i r d ,  t h e  un ity  o f  t h e  German people and th u s  the  
r e s t o r a t i o n  o f  n a t u r a l  c o n d i t i o n s  wh ich  had been i n t e r r u p t e d  o n l y  
a r t i  f i c i a l I  y .
Our e x t e r n a l  program, t h e r e f o r e ,  was l a i d  down in  advance.  This 
d id  n o t  mean t h a t  we would ever  s t r i v e  f o r  war.  But  one t h i n g  was 
c e r t a i n ,  t h a t  we would in  no c i r cu m s ta n ce s  renounce the  r e s t o r a t i o n  o f  
German f reedom and thu s  one o f  t h e  c o n d i t i o n s  o f  the  German r e v i v a l  
[Me tonymy] .
1 have su b m i t te d  t o  t h e  w o r ld  many p ro posa ls  a long  these  l i n e s .
I need no t  r e p e a t  them h e re .  T h i s  i s  done by my p u b l i c i s t  c o l l a b o r a t o r s .
How many peace o f f e r s  have I made t o  t h e  w o r ld  and disarmament p roposa ls  
f o r  a p e a c e fu l ,  new sound w o r ld  economic o rd e r  [ R h e t o r i c a l  Ques t ion  -  
R e p e t i t i o n ] ?  A l l  these  were r e j e c t e d  by those  who c o u ld  no t  hope t h a t  
such peace fu l  work would keep t h e i r  regime a t  t h e  helm [Metonymy].
In s p i t e  o f  t h a t  we g r a d u a l l y  succeeded th rough  long years o f
peace fu l  work in  c a r r y i n g  th rou g h  n o t  o n l y  g r e a t  i n t e r n a l  re fo rm s  b u t
a l s o  t h e  u n ity  o f  t h e  German n a tio n ,  in  c r e a t i n g  t h e  German Re ich  and 
in  b r i n g i n g  back m i l l i o n s  o f  Germans t o  t h e i r  homeland [Metonymy].
Dur ing  t h i s  p e r io d  I succeeded in g a i n i n g  a number o f  a l l i e s .  
These were headed by I t a l y ,  w i t h  whose statesmen I am l in ke d  by t i e s  o f  
persona l  and c o r d i a l  f r i e n d s h i p .  Our r e l a t i o n s  w i t h  Japan c o n t i n u e  t o  
improve .  In Europe,  t o o ,  t h e r e  were a number o f  n a t i o n s  and S ta te s  
which m a in ta ine d  t h e i r  o l d  f r i e n d s h i p  and sympathy, in  p a r t i c u l a r  
Hungary and some N ord ic  S t a t e s .  New n a t i o n s  have been added t o  a 
number of t h e s e .
U n f o r t u n a t e l y  t h e r e  i s  n o t  among them th e  n a t io n  I wooed 
[Metonymy] most s t r o n g l y ,  B r i t a i n .  The B r i t i s h  peop le as a whole do 
n o t  bear t h e  s o le  re s p o n s ib i  l i t y .  On the  c o n t r a r y ,  t h e r e  are a few 
people who, in  t h e i r  deep h a t r e d ,  in  t h e i r  sense lessness ,  sabotage 
every  a t t e m p t  a t  such an u n d e rs ta n d in g ,  suppo r ted  by t h a t  enemy 
[ E p i t h e t ]  o f  t h e  w o r ld  whom you a l l  know, i n t e r n a t i o n a l  Jewry.
We d id  n o t  succeed in  b r i n g i n g  abou t  such a l i n k  [Metonymy]
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between Great  B r i t a i n ,  e s p e c i a l l y  t h e  E n g l i s h  peop le ,  w i t h  the  German 
people  as I had a lways hoped f o r .  Jus t  as in  1914 th e  moment came when
a hard d e c i s io n  had t o  be taken  [ A l l u s i o n ] ,  I d id  n o t  s h r i n k  f rom i t ,
f o r  I r e a l i z e d  one t h i n g ,  t h a t  i f  i t  were im p o ss ib le  t o  ga in  t h e  f r i e n d ­
s h ip  o f  England i t  would be b e t t e r  i f  Germany expe r ie nced  her enm i ty  a t
a t im e  when I was s t i  I I t h e  leader o f  Germany.
I f  t h e  f r i e n d s h i p  o f  England [Synecdoche] c o u ld  no t  be won by 
th e  measures I had taken  and t h e  advances I had made, then  i t  co u ld  
never be won in  t h e  f u t u r e .  There was no o th e r  c h o ic e  then  b u t  t o  
f i  g h t .
I am g r a t e f u l  t o  f a t e  t h a t  I may lead t h i s  f i g h t .  I am con­
v in ce d  t h a t  no unde rs tand ing  can be reached w i t h  these  men. They are 
mad f o o l s  [ E p i t h e t ] ,  men who f o r  ten  years had n o t  spoken ano the r  word 
b u t  "We want  a no the r  war w i t h  Germany," When I endeavored t o  b r i n g  
about  an u n d e rs tan d in g ,  Churchi  I I  c r i e d ,  " I  want  w a r ! "
He has go t  i t  now. And a l l  h i s  co-warmongers [ E p i t h e t ] ,  who 
say t h a t  t h i s  w i l l  be a "charm ing w a r , "  who c o n g r a t u l a t e d  each o th e r  
on September I ,  1939, on t h i s  coming "charming w a r , "  may now perhaps 
t h i n k  d i f f e r e n t l y  about  t h i s  "charm ing w a r "  [ R e p e t i t i o n ] ,  and shou ld  
the y  n o t  know ye t  t h a t  t h i s  war i s  no charming  a f f a i r  f o r  England th e y  
wi I I  s u r e l y  become aware o f  i t  in  due course ,  as t r u l y  as I am here .  
These warmongers [ E p i t h e t ]  succeeded in push ing Poland fo rw a rd ,  these  
warmongers [ E p i t h e t ]  no t  o n l y  o f  th e  Old World [Synecdoche] b u t  a l s o  
o f  t h e  New World [Synecdoche] ,
That  was th e  t im e  when England d id  n o t  go about  begging o th e rs  
f o r  h e lp ,  b u t  s t i l l  magnanimously promised he lp  t o  every  one.  T h is  has 
s in c e  changed [ C o n t r a s t ] ,  In those  days I made p ro posa ls  t o  Poland,
Now t h a t  even ts  have taken  a course  d i f f e r e n t  f rom th e  one we w ished,  I 
must say t h a t  i t  was indeed Prov idence  [ R e p e t i t i o n ]  t h a t  p reven ted  the  
acceptance  o f  my o f f e r  a t  t h e  t im e .
T h is  c o n s p i ra c y  o f  dem ocra t ic  Jews and Free Masons dragged 
[ P e r s o n i f i c a t i o n ]  Europe i n t o  war two years ago.  Arms [Metonymy] had 
t o  dec ide  [ C l i r a a x ] .
Since then  a s t r u g g l e  has been t a k i n g  p lace  between t r u t h  and 
l i e s  [ C o n t r a s t ]  and,  as a lways ,  t h i s  war wi I I  end in t h e  v i c t o r y  f o r  
t r u t h .  In o th e r  words,  whatever l i e s  B r i t i s h  propaganda,  i n t e r n a t i o n a l  
w o r ld  Jewry and i t s  dem ocra t ic  accom pl i ces  may co nco c t  th e y  wi I I  not  
change h i s t o r i c a l  f a c t s .  And i t  i s  a h i s t o r i c a l  f a c t  t h a t  f o r  two 
years now Germany has been d e f e a t i n g  one opponent a f t e r  a n o th e r ,
I d id  no t  want  i t  [ R e p e t i t i o n ] ,  Immed ia te ly  a f t e r  t h e  f i r s t  
c o n f l i c t  I aga in  he ld  o u t  my hand [Metonymy],  I have been a s o l d i e r  
m yse l f  and I know how d i f f i c u l t  i t  i s  t o  win  a v i c t o r y .
My hand [Metonymy] was r e j e c t e d .  And s in c e  then  we have seen
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t h a t  each peace o f f e r  was im m ed ia te ly  e x p l o i t e d  by the  warmonger 
[ E p i t h e t ]  Churchi  I I  and h i s  c o n f r e r e s  so t h a t  t h e y  co u ld  say i t  was 
p ro o f  o f  our  weakness.  I have,  t h e r e f o r e ,  g iven  up t r y i n g  t h i s  way.
I have l a b o r i o u s l y  reached t h i s  c o n c lu s io n :  a c l e a r  d e c i s io n  must be
fo u g h t  o u t ,  t h a t  i s  t o  say,  a d e c i s i o n  o f  importance f o r  h i s t o r y  f o r  
t h e  n e x t  hundred yea rs .
Always endeavor ing  t o  l i m i t  t he  scope o f  t h e  war,  I decided t o
do something  which was d i f f i c u l t  f o r  me t o  do.  In 1939 I sen t  my
M i n i s t e r  t o  Moscow [Synecdoche] .  That  meant th e  most b i t t e r  t r iu m ph  
over  my f e e l i n g s .  I t r i e d  t o  come t o  an u n d e rs ta n d in g .
You yo u rse lve s  know b e s t  how h o n e s t l y  we observed our  o b l i ­
g a t i o n s .  N e i t h e r  in  our  press  nor  a t  our  meet ings was a s i n g l e  word 
about  Russia ment ioned.  Not a s i n g l e  word about  bo lshev ism .  U n f o r t u ­
n a t e l y ,  t h e  o th e r  s id e  d id  no t  observe t h e i r  o b l i g a t i o n s  f rom th e  
b e g in n in g  [ C o n t r a s t ] .
Th is  ar rangement r e s u l t e d  in  a b e t r a y a l  [Metonymy] wh ich  a t
f i r s t  l i q u i d a t e d  the  whole n o r t h e a s t  o f  Europe.  You know b es t  what
i t  meant f o r  us t o  look on in  s i  lence as th e  F in n i s h  peop le  were being 
s t r a n g l e d  [Metonymy], what  i t  meant t o  us t h a t  t h e  B a l t i c  S ta te s  
[Synecdoche]  were a l s o  be ing  overpowered.  What t h a t  meant can be 
judged by those  who know German h i s t o r y  and know t h a t  t h e r e  i s  no t  a 
s i n g l e  square k i  lometer  t h e r e  o f  land which has n o t  been opened up t o  
c u l t u r e  and c i v i  l i z a t i o n  by German p io nee r  work .
Yet  I remained s i  l e n t .  I too k  a d e c i s io n  o n l y  when I saw t h a t  
Russ ia  had reached th e  hour [Synecdoche] t o  advance a g a in s t  us a t  a 
moment [Synecdoche]  when we had o n l y  a bare  t h r e e  d i v i s i o n s  in  East  
P r u s s ia ,  when tw e n ty - tw o  S o v i e t  d i v i s i o n s  were assembled th e re  
[ C o n t r a s t ] .  We g r a d u a l l y  r e c e i v e d  p roo f  t h a t  on our  f r o n t i e r s  one 
a i rd rom e  a f t e r  ano the r  was s e t  up, and one d i v i s i o n  a f t e r  ano the r  
f rom th e  g i g a n t i c  S o v ie t  Army was be ing  assembled t h e r e .
I was then  o b l i g e d  t o  become anx ious  f o r  t h e r e  i s  no excuse in
h i s t o r y  f o r  n e g l ig e n c e .  I am r e s p o n s ib l e  f o r  t h e  p re s en t  o f  t h e  German
peop le  and as f a r  as p o s s i b le  f o r  i t s  f u t u r e .  I [Anaphora]  was t h e r e ­
f o r e  compe l l ed  s l o w l y  t o  t a k e  d e fe n s i v e  measures.
Bu t  in  August  and September o f  l a s t  year one th in g  was becoming 
c l e a r .  A d e c i s io n  in t h e  West w i t h  England which  would have c o n ta in ed
t h e  whole German L u f t w a f f e  was no longer p o s s i b l e ,  f o r  in  my r e a r  t h e r e
s tood  a S ta te  wh ich was g e t t i n g  ready t o  proceed a g a in s t  me a t  such a 
moment, b u t  i t  i s  o n l y  now t h a t  we r e a l i z e  how f a r  t h e  p r e p a r a t i o n  had 
advanced.  I wanted once aga in  t o  c l a r i f y  t h e  whole problem and t h e r e ­
f o r e  I i n v i t e d  M o l o t o f f  t o  B e r l i n .
He pu t  t o  me th e  f o u r  we l l - kno w n  c o n d i t i o n s .  F i r s t ,  Germany 
[Synecdoche]  shou ld  f i n a l l y  agree  t h a t ,  as Russ ia  [Synecdoche]  f e l t  
h e r s e l f  aga in  endangered by F in l a n d ,  Russia [Synecdoche] shou ld  be ab le
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t o  l i q u i d a t e  F i n l a n d .  T h is  was th e  f i r s t  q u e s t io n  which I found 
d i f f i c u l t  t o  answer.  But  I c o u ld  n o t  do o th e r w is e  than  r e f u s e  t h i s .
The second q u e s t io n  concerned Rumania, a q u e s t io n  whether a 
German guaran tee  would p r o t e c t  Rumania a g a in s t  R uss ia .  Here, t o o ,  I 
s tand  by my word .  I do no t  r e g r e t  i t ,  f o r  I have found in General 
Antonescu a man o f  honor who a t  th e  t im e  b l i n d l y  s tood  by h i s  word 
[Metonymy] .
The t h i r d  q u e s t io n  r e f e r r e d  t o  B u l g a r i a .  M o l o t o f f  demanded 
t h a t  Russia  shou ld  r e t a i n  the  r i g h t  t o  send g a r r i s o n s  t o  B u l g a r i a  and 
thu s  t o  g i v e  a Russian guaran tee  t o  B u l g a r i a .  What t h i s  means we know 
f rom E s to n ia ,  L a t v i a  and L i t h u a n i a  [ C o n t r a s t ] .
In t h i s  q u e s t i o n  I s a id  t h a t  such a guaran tee  was c o n d i t i o n e d  
by th e  wishes o f  th e  c o u n t r y  whose guaran tee  was t o  be g iven and t h a t  I 
d id  n o t  know a n y th in g  about  i t  and t h a t  I would have t o  make i n q u i r i e s  
and t o  c o n s u l t  w i t h  my a l l i e s .
The f o u r t h  q u e s t io n  r e f e r r e d  t o  t h e  D a rd a n e l l e s .  Russia demanded 
bases on th e  D a rd a n e l le s .  I f  M o l o t o f f  i s  now t r y i n g  t o  deny t h i s ,  t h a t  
i s  no t  s u r p r i s i n g .  I f  tomorrow or  the  day a f t e r  tomorrow he w i l l  be no 
longer in  Moscow, he w i l l  deny t h a t  he i s  no longer in  Moscow [C o n t ra s t ] .
He made t h i s  demand and I r e j e c t e d  i t .  I had t o  r e j e c t  i t .
Th is  made t h i n g s  c l e a r  t o  me and f u r t h e r  t a l k s  were w i t h o u t  r e s u l t .
My p re c a u t io n s  were c a l l e d  f o r .
A f t e r  t h a t  I c a r e f u l l y  watched Russia [Synecdoche] .  Each 
d i v i s i o n  we c o u ld  observe was c a r e f u l l y  noted and countei—measures 
were take n .
The p o s i t i o n  in  May had so f a r  advanced t h a t  I c o u ld  no longer 
d is m is s  th e  th o u g h t  o f  a l i f e  and death c o n f l i c t .  At t h a t  t im e  1 had 
always t o  remain s i l e n t ,  and t h a t  was doub ly  d i f f i c u l t  f o r  me, perhaps 
no t  so d i f f i c u l t  w i t h  re ga rd  t o  t h e  German peop le f o r  th e y  had t o  
r e a l i z e  t h e r e  a re  moments when one cannot  t a l k  i f  one does no t  w ish  t o  
endanger th e  whole n a t i o n .
More d i f f i c u l t  was si  lence f o r  me w i t h  reg a rd  t o  my s o l d i e r s ,
who, d i v i s i o n  by d i v i s i o n ,  stood on th e  e as te rn  f r o n t i e r  o f  th e  Reich
and y e t  d id  no t  know what  was a c t u a l l y  go ing  on.  And i t  was j u s t  on 
accoun t  o f  them I c o u ld  no t  speak.
Had 1 dropped one s in g le  word 1 would no t  have changed S t a l i n ' s  
d e c i s i o n .  But  t h e  poss ib i  l i t y  o f  s u r p r i s e ,  wh ich remained f o r  me as a 
la s t  weapon [Simi  l e ] ,  would then  no t  have e x i s t e d .
Any such i n d i c a t i o n ,  any such h i n t ,  would have c o s t  the  l i v e s
o f  hundreds o f  thousands o f  our  comrades [S yne cd och e ] . I was t h e r e f o r e  
s i  l e n t  u n t i  I t h e  moment when I f i n a l l y  dec ided t o  tak e  t h e  f i r s t  s tep
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ra yse l f .  When I see th e  enemy l e v e l i n g  h i s  r i f l e  a t  me I am no t  go ing  
t o  w a i t  t i l l  he presses th e  t r i g g e r  [ C o n t r a s t ] ,  I would r a t h e r  be the  
f i r s t  t o  p ress  th e  t r i g g e r .
Th is  was th e  most  d i f f i c u l t  d e c i s io n  o f  my whole l i f e  f o r  every  
such s te p  opened up th e  ga te  [Ana lo gy ]  beh ind  wh ich  s e c r e ts  a re  h idden 
so t h a t  p o s t e r i t y  wi I I know how i t  came about  and how i t  happened. Thus 
one can o n l y  r e l y  on o n e 's  c o nsc ience ,  t h e  c o n f id e n c e  o f  o ne 's  peop le ,  
one 's  own weapons and what  one [Anaphora]  asks o f  th e  A lm ig h t y .  Not 
t h a t  He su pp o r ts  i n a c t i o n  b u t  He b lesses  him who i s  h im s e l f  ready  and 
w i l l i n g  t o  f i g h t  and make s a c r i f i c e s  f o r  h i s  e x i s t e n c e .
On June 22,  in  t h e  morn ing ,  the  g r e a t e s t  b a t t l e  in  t h e  h i s t o r y  
o f  t h e  w o r ld  s t a r t e d .  S ince  then  something  l i k e  t h r e e  and a h a l f  months 
have e la psed  and here I say t h i s :
E v e r y th in g  s in c e  then  has proceeded a c c o rd in g  t o  p la n .  Du r ing  
the  whole p e r io d  th e  i n i t i a t i v e  has n o t  been taken  even f o r  a second ou t  
o f  t h e  hand o f  our  l e a d e r s h ip .  Up t o  t h e  p resen t  day eve ry  a c t i o n  has 
developed j u s t  as much a c c o r d in g  t o  p lan  as f o r m e r l y  in  t h e  e a s t  a g a in s t  
Poland and then  a g a in s t  th e  west  [Synecdoche]  and f i n a l l y  a g a in s t  t h e  
BaIkans .
But  I must say one t h i n g  a t  t h i s  p o i n t :  We have no t  been wrong
in our p la n s .  We have a l s o  n o t  been mis taken  abou t  t h e  e f f i c i e n c y  and 
b ra v e ry  o f  t h e  German s o l d i e r .  Nor have we been m is taken  abou t  the  
q u a l i t y  o f  our  weapons.
We have n o t  been m is taken  about  th e  smooth w o rk ing  o f  t h e  whole 
o r g a n i z a t i o n  a t  t h e  f r o n t  and e x te n d in g  over  a g i g a n t i c  area in  the  
r e a r .  N e i t h e r  have we been m is taken  about  t h e  German homeland.
We have,  however,  been mis taken about  one t h i n g .  We [Anaphora] 
had no idea how g i g a n t i c  t h e  p re p a r a t i o n s  o f  t h i s  enemy were a g a in s t  
Germany and Europe and how immeasurably g r e a t  was th e  danger,  how by 
the  s k i n  o f  our  t e e t h  we have escaped d e s t r u c t i o n  no t  o n l y  o f  Germany 
bu t  a l s o  o f  Europe.
Tha t  I can say now. I say i t  o n l y  today  because 1 can say t h a t  
t h i s  enemy i s  a l r e a d y  broken [Metonymy] and w i l l  never r i s e  aga in  
[C l i  m ax ] .
Her power had been assembled a g a in s t  Europe,  o f  which  u n f o r t u ­
n a t e l y  most had no idea and many even today  have no id e a .  T h is  would 
have been a second s to rm  o f  Ghengis Khan [ A l l u s i o n ] .  That  t h i s  danger 
[Metonymy] was a v e r te d  we owe in  t h e  f i r s t  p lace  t o  t h e  b r a v e r y ,  
endurance and s a c r i f i c e  o f  t h e  German s o l d i e r s  and a l s o  t h e  s a c r i f i c e  
o f  those who marched with  us.
For t h e  f i r s t  t im e  something  l i k e  a European awakening passed 
th rough  t h i s  co n t in e n t .  In t h e  n o r t h ,  F in la n d  i s  f i g h t i n g ,  a t r u e
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n a t i o n  o f  heroes,  f o r  in  her  w ide spaces she r e l i e s  on her own s t r e n g t h ,  
her b ra v e r y  and t e n a c i t y .
in t h e  sou th ,  Rumania i s  f i g h t i n g .  I t  has re c upe ra ted  w i t h  
a s t o n i s h i n g  speed f rom one o f  t h e  most d i f f i c u l t  c r i s e s  t h a t  may b e f a l l  
a c o u n t r y  and th e  people a re  led by a man a t  once brave  and q u i c k  a t  
maki ng d e c i s i o n s .
T h is  embraces th e  whole w id t h  o f  t h i s  b a t t l e f i e l d  f rom th e  
Arct ic Ocean t o  t h e  B lack  Sea. Our German s o l d i e r s  a re  now f i g h t i n g  in 
these  areas  and w i t h  them in  t h e i r  ranks  F inn s ,  I t a l i a n s ,  Hungar ians,  
Rumanians, S lo vaks ,  C roa ts  and Span ia rds  are  now g o ing  i n t o  b a t t l e .  
B e lg ia n s ,  Nether lande rs ,  Danes, Norwegians and even Frenchmen have 
j o i  ne d .
The progress  o f  t h i s  u n p a r a l l e l e d  even t  [Synecdoche]  i s  known 
t o  you in  o u t l i n e .  Of th e  t h r e e  German Army groups ,  one had t h e  t a s k  
t o  break open t h e  c e n t e r  and t o  open up th e  way t o  th e  r i g h t  and the  
l e f t .  Two f l a n k i n g  groups had t h e  t a s k ,  one t o  advance a g a in s t  
Len ingrad  and t h e  o th e r  t o  occupy th e  U k ra in e .  These f i r s t  t a s k s  have 
been s u b s t a n t i a l l y  ach ieved .
Dur ing  t h i s  t im e  o f  g r e a t  h is to r ic a l  f i g h t i n g  the  enemy i s  
a s k in g ,  "Why i s  n o th in g  happen ing?" But  something  had always been 
happen ing.  But  because someth ing  was happening we c o u ld  n o t  t a l k .
I f  I were th e  B r i t i s h  Prime M i n i s t e r  t o d a y ,  I would p roba b ly  
keep t a l k i n g  in t h e  c i r c u m s ta n c e s  because t h e r e  i s  n o th in g  happening 
t h e r e  and th a t  i s  t h e  d i f f e r e n c e  [ C o n t r a s t ] .  We c o u ld  n o t ,  n o t  because 
we d id  n o t  pay homage t o  t h e  e v e r l a s t i n g  achievements o f  our  s o l d i e r s ,  
bu t  because we co u ld  n o t  g i v e  any i n f o r m a t i o n  t o  t h e  enemy in  advance 
o f  s i t u a t i o n s  o f  which he, w i t h  h i s  m is e ra b le  [ E p i t h e t ]  news s e r v i c e ,  
became aware o n l y  days o r  even weeks l a t e r .
A German High Command communique i s  the  r e p o r t  o f  t r u t h  
[ R e p e t i t i o n ] ,  even i f  some s t u p i d  B r i t i s h  newspaper l o u t  [ E p i t h e t ]  
d e c la re s  i t  must  f i r s t  be c o n f i r m e d .  German High Command communiques 
have been t h o r o u g h l y  c o n f i r m e d .  We have de fea ted  the  Poles and not  
t he  Poles  us [ C o n t r a s t ] ,  a l t h o u g h  th e  B r i t i s h  press  has been say in g  
th e  o p p o s i t e .  There a l s o  i s  no doubt  t h a t  we are  in Norway and not  
the  B r i t i s h  [ C o n t r a s t ] .
Nor i s  t h e r e  any doubt  we were su c c e s s fu l  in  t h e  Netherlands  
and Be lg ium and no t  t h e  E n g l i s h  [ C o n t r a s t ] .  There is  a l s o  no doubt 
t h a t  Germany has conquered France and t h a t  we a re  i n Greece and no t  the 
E n g l i s h  o r  t h e  New Zea landers  [ C o n t r a s t ] .  Nor a re  the y  in  C re te  bu t  
we a re  t h e r e  [ C o n t r a s t ] .  Thus t h e  German High Command spoke th e  
t r u t h  [ R e p e t i t i o n ] .
I t  i s  no t  d i f f e r e n t  in  t h e  Eas t .  Acco rd ing  t o  t h e  B r i t i s h  
v e r s io n  we have f o r  t h r e e  months s u f f e r e d  one d e fe a t  a f t e r  a n o th e r ,
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y e t  we a re  1,000 k i  ioroeters beyond our f r o n t i e r .  We are  e a s t  o f  
Smolensk,  we a re  b e fo re  Len ingrad  and a re  on the  B lack  Sea. We 
[Anaphora]  a re  b e fo re  the  Crimea and t h e  Russians a re  no t  on the  
Rhine [ C o n t r a s t ] ,
I f ,  t h e r e f o r e ,  t h e  Russians have been c o n t i n u o u s l y  v i c t o r i o u s  
th e y  d id  no t  make use o f  t h e i r  v i c t o r i e s .  Indeed,  a f t e r  every  v i c t o r y
the y  marched back 100 o r  200 k i l o m e t e r s  [ H y p e r b o le ] ,  e v id e n tly  t o  lu re
us deep i n t o  th e  area [ I r o n y ] .
The magni tude o f  t h i s  b a t t l e  i s  shown by t h e  f o l l o w i n g  f i g u r e s .
They a re  many among you who have expe r ie nced  th e  Wor ld War [ A l l u s i o n ]  
and th e y  know what  i t  means t o  t a k e  p r i s o n e r s  and t o  advance hundreds 
o f  k i  ioraeters.
The number of p r i s o n e r s  has now r i s e n  t o  ro u g h ly  2 ,500 ,000  
R uss ians .  The number o f  c a p tu re d  o r  des t ro yed  guns in  our  hands 
[Synecdoche] i s ,  in  round f i g u r e s ,  22 ,0 00 .  The number o f  cap tu re d  or  
des t royed  tan ks  in  our  hands [Synecdoche]  amounts t o  over 18,000.  The 
number o f  des t royed  and shot-down planes i s  over  14,500 [ E p i s t r o p h e ] .
Behind our f r o n t  l i n e  i s  a Russian area t w i c e  as la rge  as the 
German Reich when I too k  over  le a d e rs h ip  in  1933, o r  f o u r  t im es  as 
la rge  as England [ C o n t r a s t ] ,  The b e e l i n e  [Metonymy] covered  by the  
German s o l d i e r s  i s  f rom over  800 t o  1,000 k i  Ioraeters.  The marching 
d i s t a n c e  o f  t h i s  i s  o f t e n  one and a h a l f  t im es  or tw i c e  as g r e a t .
They a re  f i g h t i n g  on a f r o n t  o f  g i g a n t i c  le ng th ,  and a g a in s t  an 
enemy who, I must say ,  does not c o n s i s t  o f  human be ings  b u t  o f  animals  
o r  beas ts  [M e ta p h o r ] ,  We have seen now what  bo lshev is m  can make o f  
human b e in g s .
We cannot  b r i n g  t o  t h e  people a t  home th e  p i c t u r e s  we have a t  
our  d i s p o s a l .  They a re  t h e  most s i n i s t e r  t h a t  human b r a in s  [Synecdoche]  
can im ag ine .  The enemy i s  f i g h t i n g  w i t h  a b e s t i a l  l u s t  o f  b lood  on the  
one hand and o u t  o f  coward ice  and f e a r  o f  h i s  commissars on th e  o th e r  
hand [ C o n t r a s t ] .
Our s o l d i e r s  have come t o  know th e  land a f t e r  t w e n t y - f i v e  
years  o f  B o l s h e v i s t  r u l e .  Those who went  t h e r e  and, in  t h e i r  hea r ts  
o r  b o d ie s ,  have something  o f  a communis t ic  o u t l o o k  in  th e  nar rowes t  
sense o f  t h e  te rm ,  have r e tu r n e d  cu red  o f  t h i s  id e a .
The p i c t u r e s  o f  t h i s  pa rad ise  o f  workers  and peasants as 1 have 
always de sc r ibe d  i t  w i l l  be c o n f i rm ed  by f i v e  o r  s i x  m i l l i o n  s o l d i e r s  
a f t e r  t h e  end o f  t h i s  w a r .  They w i l l  be w i tn e sse s  upon whom I can c a l l .  
They have marched t h rough  th e  s t r e e t s  o f  t h i s  pa rad ise  [ I r o n y ] ,
I t  i s  a s i n g l e  armaments f a c t o r y  [Metaphor -  Ana logy]  a g a in s t  
Europe a t  th e  expense o f  t h e  s ta n d a rd  o f  l i v i n g  o f  th e  peop le .  Our 
s o l d i e r s  have won v i c t o r i e s  a g a in s t  t h i s  c r u e l ,  b e s t i a l  [ E p i t h e t ]
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opponent ,  a g a i n s t  t h i s  opponent  w i t h  th e  m igh ty  armaments.
I canno t  t h i n k  o f  a phrase t h a t  would do j u s t i c e  t o  them. What 
t he y  a re  c o n t i n u a l l y  a c h ie v in g  in  b r a v e r y ,  courage and immeasurable 
e f f o r t s  canno t  be imag ined .
Whether we ta k e  our  a i rmen o r  f i g h t e r s ,  our  d ive -bbmbers ,  our  
navy crews which  man our  U -b oa ts ,  whether we f i n a l l y  ta k e  our  A lp in e  
t r o o p s  in  t h e  n o r t h ,  o r  whether we [Anaphora]  t a k e  men o f  th e  S. S. 
detachments,  th e y  a re  a l l  a l i k e .  But  above a l l ,  and I would l i k e  t o  
emphasize t h i s  e s p e c i a l l y  now, s tand  th e  achievements  o f  t h e  German 
i n fa n t r y m e n .
We have t h r e e  d i v i s i o n s ,  my f r i e n d s ,  wh ich  s in c e  Spr ing  have 
marched f rom 2 ,000  t o  3 ,000  k i  lometers .  T h is  i n c lu d e s  numerous 
d i v i s i o n s  which have covered  1,500 o r  2 ,000  k i  lo m e te rs .  T h is  speaks 
f o r  i t s e l f .
I can say t h a t  i f  one speaks o f  l i g h t n i n g  [Metonymy] war,  then 
the se  s o l d i e r s  deserve t o  have t h e i r  deeds d esc r ib e d  as l i g h t n i n g  
[Metonymy],  f o r  such per formances in  marches fo rw a rd  have never been 
surpassed in  h i s t o r y ,  excep t  by th e  headlong f l i g h t s  o f  some E n g l i s h  
re g im e n ts .
There a re  o n l y  some h i s t o r i c ,  p r e c i p i t a t e d  r e t r e a t s  which have 
surpassed these  per fo rm ances .  In any case,  t h e r e  was no q u e s t io n  o f  
such long d i s t a n c e s ,  f o r  t h e  enemy to o k  ca re  t o  keep near t o  t h e  c o a s t .
1 do n o t  mean t h e r e b y  t o  d ispa rage  the  enemy. 1 o n l y  want  t o  
re n d e r  t o  t h e  German s o l d i e r  t h e  j u s t i c e  he deserves .  He has achieved 
the  unsu rpa ssab le .  A l l  o r g a n i z a t i o n s  a s s o c ia te d  w i t h  him a re  p a r t l y  
w o rk e rs ,  b u t  a l s o  p a r t l y  s o l d i e r s .  For in  t h i s  m igh ty  space a lm ost  
everybody i s  a s o l d i e r  [Me taphor ]  t od a y .
Every worker  i s  a s o l d i e r  [M e ta p h o r ] .  Every r a i  Iway man i s  a
s o l d i e r  [M e ta p h o r ] .  In t h e  whole o f  t h i s  area everybody must b u i l d
w i t h  weapons, and i t  i s  a c o lo s s a l  a re a .  What was ach ieved  beh ind  t h i s
f r o n t  i s  j u s t  as g ra nd iose  as t h e  achievements a t  t h e  f r o n t .
Over 25,000  k i  lometers  o f  Russian ra i  Iways a re  aga in  f u n c t i o n ­
i n g .  Over 15,000 k i  lometers o f  Russian r a i  Iways have been c o nve r te d  t o  
t h e  German gauge.  In t h e  e a s t  t h e  leng th  o f  l i n e  which  today  has been
c o n v e r te d  i n t o  th e  German gauge i s  more than  f i f t e e n  t im es  as g r e a t  as
what  used t o  be t h e  longes t  t r u n k  l i n e  in t h e  Re ich ,  t h a t  f rom S t e t t i n  
t o  t h e  B ava r ian  A lp s ,  which i s  j u s t  s h o r t  o f  1,000 k i  Ioraeters.
What t h i s  has c o s t  in  sweat and e f f o r t  even th e  people a t  home 
may no t  a p p r a i s e .  And beh ind  a l l  t h i s  t h e r e  a re  t h e  labor  b a t t a l i o n s  
and labor  s e r v i c e s  o f  our  o r g a n i z a t i o n .  The whole g i g a n t i c  f r o n t  o f
these  s e r v i c e s  and o f  t h e  Red Cross ,  medical  o f f i c e r s ,  s t r e t c h e r
b ea re rs  and Red Cross nurses a re  a l l  making s a c r i f i c e s .
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Behind t h i s  f r o n t  a new a d m i n i s t r a t i o n  i s  a l r e a d y  be ing  bui i t  
t o  look a f t e r  t h e  whole o f  t h i s  g i g a n t i c  a rea .
I f  t h i s  war l a s t s  much lo n ge r ,  Germany and her a l l i e s  wi I I  make 
use o f  i t  and i t s  u s e fu ln e s s  w i l l  be t remendous,  f o r  t h e r e  i s  no doubt 
t h a t  we know how t o  o rg a n iz e  i t .  I f  I g i v e  you now, in  a few sentences ,  
a p i c t u r e  o f  t h e  unique achievements  o f  th e  German s o l d i e r s  and o f  a l l  
t hose  who a re  t oda y  f i g h t i n g  o r  w o rk in g  in th e  Eas t ,  I would a l s o  
convey t o  you t h e  g r a t i t u d e  o f  our  s o l d i e r s  f o r  t h e  e x c e l l e n t ,  f i r s t -  
c l a s s  weapons th e  c o u n t r y  has s u p p l i e d  t o  them and t h e i r  g r a t i t u d e  f o r  
the  m u n i t i o n s  t h a t  a re  a t  t h e i r  d is p o s a l  in  u n l i m i t e d  q u a n t i t i e s  as 
f a s t  as the y  can be t r a n s p o r t e d .
There i s  o n l y  th e  problem o f  t r a n s p o r t a t i o n .  We have seen t o  
i t  t h a t ,  in  t h e  m id s t  o f  t h i s  huge war o f  m a t e r i a l s ,  th e  f u n c t i o n  o f  
p ro d u c t i o n  has been o rgan ized  in  a la rge  a rea ,  f o r  I know t h a t  t h e r e  i s  
now no ad ve rsa ry  who canno t  be fo r c e d  t o  y i e l d  by an aval  lab le mass o f  
muni t i  ons .
And i f  a t  t im e s  you read in  th e  newspapers about  t h e  g i g a n t i c  
p lans  o f  o th e r  S ta te s ,  o f  what  th e y  i n ten d  t o  do and t o  b eg in ,  and when 
you hear o f  suras ru n n in g  i n t o  b i  l i i o n s ,  remember I now say,  f i r s t ,  we 
p lace  th e  whole c o n t i n e n t  in  t h e  s e r v i c e  o f  t h i s  s t r u g g l e ;  second,  we 
do n o t  t a l k  o f  c a p i t a l  b u t  o f  la b o r ,  and we p lace  t h i s  labor 100 per 
c e n t  in  t h i s  s e r v i c e .  I f  we do n o t  t a l k  about  i t ,  t h i s  does n o t  mean 
t h a t  we a re  no t  do ing  a n y th in g  [ C o n t r a s t ] .
I know p e r f e c t l y  w e l l  t h a t  the  o th e r s  are  doing e v e r y th i n g  
b e t t e r  than  we do [ I r o n y ] .  They are bui  Id ing  ta n k s  t h a t  a re  i n v i n c i b l e ,  
t h a t  a re  f a s t e r  than  ours  and do n o t  need any g a s o l i n e  [ I r o n y ] .  In the  
f i g h t i n g  we have everywhere p u t  many o f  them o u t  o f  a c t i o n  [ C o n t r a s t ] .  
That  i s  d e c i s i v e .
They bui Id wonder p lanes ;  e v e r y th i n g  the y  do i s  amazing [ I r o n y ] .  
A l l  t h e y  do i s  incom prehens ib le  [ I r o n y ] ,  even t e c h n i c a l l y  incompre­
h e n s ib le  [ I r o n y ] ,  b u t  th e y  have no machines t h a t  can su rpass ours  
[ C o n t r a s t ] ,  and th e  machines we d r i v e  o r  f l y  t o d a y ,  o r  w i t h  which we 
shoo t  t od a y ,  a re  n o t  t h e  machines we s h a l l  d r i v e ,  f l y  or shoo t  w i t h  
nex t  year  [ C o n t r a s t ] .
I b e l i e v e  t h a t  w i l l  s a t i s f y  every  German. E v e ry th in g  e l s e  w i l l  
be seen t o  by our  i n v e n to r s  and by our  German worke rs  and w o rk in g  women. 
Beh ind t h i s  f r o n t  o f  s a c r i f i c e  and b ra v e r y  in  the  face  o f  death t h e r e  
i s  a l s o  t h e  home f r o n t ,  a f r o n t  formed by c i t y  and c o u n t r y .
M i l l i o n s  o f  German workmen a re  la b o r in g  in  t h e  c i t i e s  and in  
t h e  c o u n t r y .  An e n t i r e  peop le i s  engaged in t h e  s t r u g g l e .
T h is  u n i t e d  German people was c o n f r o n te d  by two extremes in  the  
w o r ld  o u t s i d e ,  in one th e  c a p i t a l i s t  S ta te  den ies  th e  n a t u r a l  r i g h t  t o  
t h e i r  peop le  by l i e s  and t r e a c h e r y  and in  wh ich th e y  keep s o l e l y  t h e i r
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own ve s ted  i n t e r e s t .  On t h e  o th e r  s i d e  stood  th e  Communist ext reme,  a 
s t a t e  t h a t  has b rough t  in c o n c e iv a b le  m ise ry  t o  mi l i i o n s  and d e s i re d  t o  
b r i n g  t h e  same m ise ry  t o  t h e  e n t i r e  w o r ld  [ C o n t r a s t ] .
In my o p in io n  t h i s  imposes on us o n l y  one d u ty ,  t o  s t r i v e  more 
than eve r  a f t e r  our  N a t io n a l  S o c i a l i s t  i d e a l s .  For  we must be c l e a r  on 
one p o i n t .  When t h i s  war i s  conc luded ,  i t  i s  t h e  German s o l d i e r  who w i l l  
have won i t ,  t h e  German s o l d i e r  who has come f rom th e  peasants and the  
f a c t o r i e s  who r e a l l y  r e p r e s e n t s  th e  masses o f  t h e  peop le .
I t  w i l l  have been won by t h e  German home f r o n t ,  w i t h  mi l i i o n s  
o f  men and women workers  and peasants ,  t h e  c r e a t i v e  men in  t h e  o f f i c e  
and in  t h e  p r o fe s s io n s .  A l l  t hese  m i l l i o n s  o f  a c t i v e  people w i l l  have 
won i t  [ R e p e t i t i o n ] .  Those who labor a t  home have th e  r i g h t  t o  know 
t h a t  t h i s  new S ta te  w i l l  be bui I t  f o r  them.
The expe r ien ces  o f  t h e  f r o n t  wi I I  produce s t i  I I  more f a n a t i c  
N a t io n a l  S o c i a l i s t s .  In Germany t h e  system o f  j u s t i c e  r e i g n s .  He who 
has been a b le  t o  lead,  whether in  t h e  m i l i t a r y ,  p o l i t i c a l  o r  economic 
f i e l d ,  w i l l  be e q u a l l y  v a lu a b le  and e q u a l l y  esteemed in  Germany, bu t  
j u s t  so h i g h l y  esteemed w i l l  be he who put  o u t  h e lp ,  w i t h o u t  whose 
a s s i s t a n c e  th e  g r e a t e s t  l e a d e rs h ip  would no t  be capab le  o f  a n y th in g .
That  i s  d e c i s i v e .
The German peop le can be proud t o d a y .  They have th e  b es t  
p o l i t i c a l  l eade rs ,  th e  b e s t  g e n e r a l i s s im o s ,  t h e  b e s t  eng ineers  and 
economic o r g a n i z e r s  and a l s o  t h e  bes t  workmen, b e s t  peasants and bes t  
[ R e p e t i t i o n  -  Anaphora]  peop le .
To we ld  a l l  these  people i n t o  one i n d i s s o l u b l e  community was 
th e  t a s k  we s e t  o u rs e lv e s  as N a t io n a l  S o c i a l i s t s .  Th is  t a s k  c o n f r o n t s  
Germany more c l e a r l y  today  than  ever b e fo r e .
1 s h a l l  emerge from t h i s  war one day aga in  w i t h  ray p a r t y  program, 
th e  f u l f i  l im e n t  o f  which i s  more im p o r ta n t  t o  me tod ay  than  d u r in g  those  
f i r s t  days .  I have come here t o  t e l l  the  German people t h a t  in  the  
W in te r  Help scheme i t  has th e  o p p o r t u n i t y  t o  show th e  community s p i r i t .  
What s a c r i f i c e s  those  a t  t h e  f r o n t  a re  b e a r in g  canno t  be made up by 
a n y t h i n g .  What th e  German home f r o n t  [Synecdoche]  has ach ieved and w i l l  
s t i  I 1 a ch ieve  w i l l  s tand b e fo r e  h i s t o r y .
Only when th e  e n t i r e  German peop le become a s i n g l e  community o f  
s a c r i f i c e  can we expec t  and hope t h a t  A lm ig h ty  God wi I I  he lp  us .  The 
A lm ig h ty  has never helped a lazy  man. He does n o t  he lp  t h e  coward.  He 
does n o t  h e lp  a people t h a t  canno t  he lp  i t s e l f .
The p r i n c i p l e  a p p l i e s  h e re ,  he lp  y o u rs e lv e s  and A lm ig h ty  God 
[ R e p e t i t i o n ]  w i l l  not  deny you h i s  a s s i s t a n c e  [ C l im a x ] .
Germany on th e  D e fe n s iv e . 1942-1945
SPEECH OF SEPTEMBER 30, 1942'^
My German f e l l o w  countrymen and countrywomen: I t  i s  r e a l l y
a l r e a d y  a year s in c e  I t a l k e d  t o  you f rom t h i s  p la ce ,  t o  a l l  o f  you 
and t o  t h e  German n a t i o n .  In some re s p e c ts  t h i s  i s  r e g r e t t a b l e .  In 
th e  f i r s t  p la ce ,  I am s o r r y  m yse l f  t o  be unab le t o  s tep  b e fo re  you more 
f r e q u e n t l y .  In th e  second p la ce ,  because I am n a t u r a l l y  a f r a i d  my 
speeches t h e re b y  do no t  become b e t t e r ,  b u t  worse.  Because even t o  
make speeches,  one must p r a c t i c e .
U n f o r t u n a t e l y ,  my t im e  i s  much more l i m i t e d  than  th e  t im e  o f  
my w o r th y  enemies.  Those who can t r a v e l  around th e  w o r ld  f o r  weeks on 
end,  w i t h  a widebr immed sombrero on t h e i r  heads and in a w h i t e  si  Ik 
s h i r t ,  and somewhere e l s e  aga in  in some o th e r  o u t f i t ,  t h e y  can 
n a t u r a l l y  busy themselves w i t h  speeches [ I r o n y ] ,
I r e a l l y  had t o  occupy m yse l f  d u r i n g  t h i s  t im e  much more w i t h  
a c t i o n s  and w i t h  deeds.  Fu r the rm ore ,  I n a t u r a l l y  cannot  make a speech 
each week or each month— f o r  what  shou ld  I say [ I n t e r r o g a t i o n ] ?
What must be sa id  today  i s  be ing  sa id  by our  s o l d i e r s .  The 
s u b j e c t s  I c ou ld  d iscuss  today  a re  a l s o  n a t u r a l l y  more d i f f i c u l t .  The 
s u b j e c t s  o f  t h e  d i s c u s s io n s  o f  my enemies are s im p le r  [ C o n t r a s t ] .  Those 
speeches,  which a t  an e a r l i e r  t im e ,  were made f rom the  f i r e p l a c e  or  such 
lo c a t i o n s  in  t h e  form o f  c h a ts ,  were se n t  o u t  i n t o  t h e  e n t i r e  wo r ld  
[a  I Ius i  o n ] .
The s u b j e c t  o f  d i s c u s s io n  i s  more d i f f i c u l t  because I do not  
c o n s id e r  i t  r i g h t  t o  deal now w i t h  s u b j e c t s  re g a r d in g  the  f o r m a t i o n  o f  
what  s h a l l  be in the  f u t u r e .  I r a t h e r  c o n s id e r  i t  r i g h t  t h a t  we a l l  
occupy o u rs e lv e s  now w i t h  such problems as are r e q u i r e d  f rom us a t  t h i s  
t im e  [ C o n t r a s t ] .
To brew [Metonymy] an A t l a n t i c  C h a r te r  t o g e t h e r  i s ,  o f  cou rse ,  
v e ry  s im p le .  Of course, such s t u p i d i t y  [ E p i t h e t ]  s h a l l  have v a l i d i t y  
o n l y  f o r  v e ry  few years. I t  s h a l l  be s im p ly  a b o l i s h e d  by t h e  duress 
[ P e r s o n i f i c a t i o n ]  o f  f a c t s .
I t  i s  a l s o  e a s i e r  f o r  a n o th e r  reason f o r  o u r  opponents t o  t a l k  
because a f t e r  va in  a t te m p ts  wh ich  la s ted  many years t h e y  have suddenly
I ^ A d o l f  H i t l e r ,  V i t a l  Speeches o f  the  Day, V o l .  IX, No, 
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d is c o v e re d  our p a r t y  program. We see now w i t h  s u r p r i s e  t h a t  they  
promised t o  th e  w o r ld  f o r  th e  f u t u r e  what  we have a l r e a d y  g iven  t o  our  
German n a t i o n  and f o r  wh ich we have been b lessed  by those  o th e r s ,  w i t h  
a war [ C o n t r a s t ] .
I t  i s  a l s o  a v e ry  w i t t y  t h i n g  i f ,  f o r  i n s ta n c e  a P r e s id e n t  says,  
"We want  t h a t  in  t h e  f u t u r e  everybody s h a l l  have th e  r i g h t  t o  s u f f e r  no 
f u r t h e r  want"  [ A l l u s i o n ] ,  o r  something  s i m i l a r .  One can o n l y  say t o  
t h a t  t h a t  i t  would have been much e a s i e r ,  in  a l l  l i k e l i h o o d ,  i f  t he  
P r e s id e n t  [Synecdoche] ,  in s tea d  o f  hav ing  jumped i n t o  war,  had used th e  
e n t i r e  labor  energy o f  h i s  c o u n t r y  in  c a r i n g  f o r  h i s  own people and in 
o rd e r  t o  bui Id up u s e fu l  p ro d u c t i o n  o f  h i s  n a t i o n  wh ich ,  in  s p i t e  o f  
t h e  f a c t  t h a t  only t en  persons l i v e  t h e r e  per square k i l o m e t e r  [Repe­
t i t i o n ] ,  s u f f e r s  want  and m is e r y .  T h i r t e e n  mi I I ion  persons a re  
unemployed [ C o n t r a s t ] .
These gent lemen c o u ld  have done a l l  these  t h i n g s ,  in s tea d  o f  
now pos ing  b e fo re  th e  w o r ld  as Judges [Simi  le ]  who d e c l a r e ,  "We s h a l l  
look o u t  in  t h e  f u t u r e  t h a t  th e  want  o f  t h e  pas t  s h a l l  no t  r e o c c u r ,  t h a t  
t im e s  o f  unemployment s h a l l  be banned f o r e v e r ,  t h a t  everybody s h a l l  ge t  
an a p a r t m e n t . "  A l l  t h a t  c o u ld  have been done and accompl ished by these  
empire  p r o p r i e t o r s  [ E p i t h e t ]  a long t im e  ago, in  t h e i r  own c o u n t r i e s .
And now the y  suddenly d is c o v e r  e x c l u s i v e l y  n o th in g  b u t  t h e  fundamenta ls  
o f  t h e  N a t io n a l  S o c i a l i s t  program [ C o n t r a s t ] .
I f  I now hear any person t e l l i n g  me— I b e l i e v e  i t  was t h a t  Eden, 
b u t  a f t e r  a l l  one never knows which n o n e n t i t y  [ E p i t h e t ]  t a l k s  over 
t h e r e — when he now says t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  between th e  two s id e s  i s :  
t h a t  t h e  Germans have a f a i t h  and w e '^  a l s o  have a f a i t h ,  b u t  t h a t  the  
Germans b e l i e v e  in  something  in which th e y  do n o t  b e l i e v e ,  whi le we 
b e l i e v e  in  something in  which we do b e l i e v e  [ E p i s t r o p h e ] — then I can 
o n l y  say t h a t  i f  t h e y  r e a l l y  would b e l i e v e  what t h e y  p re tend  t o  b e l i e v e ,  
then  t h e y  shou ld  have p ro fessed  t h a t  b e l i e f  e a r l i e r .
Why, the n ,  d id  the y  d e c la r e  war upon us? A f t e r  a l l ,  t he y  are  
no t  so f a r  away f rom us .  We, a t  l e a s t ,  d id  n o t  o n l y  b e l i e v e  in  some­
t h i n g ,  We a l s o  d id  what  we b e l i e v e d  [ C o n t r a s t ] .  And now we b e l i e v e  
t h a t  we must d e fe a t  t h e  enemies un to  d e f i n i t e ,  f i n a l  v i c t o r y .  Th is  we 
be I i  eve [ C l i m a x ] .
N a t u r a l l y  we canno t  go i n t o  d i s c u s s io n s  re g a r d in g  th e  concept  
o f  b e l i e f  w i t h  peop le who, f o r  i n s ta n c e ,  b e l i e v e  t h a t  Namsos ( i n  Norway) 
was a v i c t o r y ,  o r  who b e l i e v e  t h a t  Andalsnes ( i n  Norway) was a v i c t o r y ,  
o r  who even b e l i e v e  t h a t  Dunkerque was a l t o g e t h e r  th e  g r e a t e s t  v i c t o r y  
in  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  w o r ld  [ I r o n y ] .
They b e l i e v e  t h a t  some s o r t  o f  e x p e d i t i o n  l a s t i n g  n in e  hours i s  
an as tou nd in g  and most encou rag ing  s ig n  o f  v i c t o r i o u s  a c t i o n  [H yp e rbo le ] ,
I^The U n i te d  N a t io n s .
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With such peop le we w i t h  our  modest successes can n a t u r a l l y  no t  compare 
o u r s e lv e s  [ I r o n y ] ,
What a re  our  t h i n g s  compared t o  t h a t  [ R h e t o r i c a l  Ques t io n ]?  I f  
we advance 1,000 ki  lometers ,  t h a t  i s  n o th in g ;  t h a t  i s  a p o s i t i v e  f a i  lu re  
[ i r o n y ] .  I f  we, f o r  i n s ta n c e ,  d u r in g  th e  l a s t  few months— in  the  few 
months d u r in g  which one i s  a t  a I I capab le  o f  waging a war in  such 
c o u n t r y — i f  we then  advance t o  t h e  Don and down t h a t  s t ream and f i n a l l y  
reach  th e  Volga;  i f  we c o n t i n u o u s l y  storm S t a l i n g r a d — which  we s h a l l  
a l s o  t a k e ,  you may depend on i t — then a l l  t h a t  means n o th in g  [ I r o n y ] !
I f  we advance t o  t h e  Caucasus, then  t h a t  a l so means n o th in g  
[ i r o n y ] .  I f  we occupy t h e  U k ra in e ,  i f  we take i n t o  our  possess ion th e  
S o v ie t  c o a l ,  a l l  t h a t  aga in  means n o th in g  [ I r o n y ] ,  I f  we ta k e  65 or  
70 per c e n t  o f  a l l  Russian i r o n ,  t h a t  means a b s o l u t e l y  n o th in g  [ i r o n y ] ,  
Noth i ng a t  a l l .
I f  we ge t  the  g r e a t e s t  g r a i n  c o u n t r y  o f  t h e  w o r ld ,  t h a t  i s  aga in  
a b s o l u t e l y  n o th in g  [ I r o n y ] ,  I f  [Anaphora]  we secure f o r  o u rs e lv e s  the  
g a s o l i n e  sources t h e r e ,  t h a t  aga in  i s  n o th in g  [ I r o n y ] ,  A l t o g e t h e r  a l l  
t h a t  i s  n o th in g  [ i r o n y  -  E p i s t r o p h e ] ,
But  when Canadian advance u n i t s  and E n g l i s h  t r o o p s  come t o  
Dieppe,  and when th e y  a re  a b le  t o  m a in ta in  themse lves  f o r  n ine  hours ,  
o n l y  t o  be a nn ih i  la ted  c o m p le t e l y ,  then  t h a t  i s  an encourag ing  and 
most a s t o n i s h i n g  s ig n  o f  t h e  i n e x h a u s t i b l e  v i c t o r i o u s  s t r e n g t h  o f  the  
B r i t i s h  empire [ I r o n y ] ,
How does our  a i r  f o r c e  compare w i t h  t h a t  [ R h e t o r i c a l  Q ues t ion ]?  
How does our i n f a n t r y  compare w i t h  t h a t  [ R h e t o r i c a l  Q ues t ion ]?  What i s  
th e  e f f e c t i v e n e s s  o f  our  ta n k  arm? What are  a l l  these  compared w i t h  
t h a t  o f  t h e  capabi  I i t i e s  o f  our  e ng in ee r  f o r c e s  [ R h e t o r i c a l  Q ue s t ion ]?
Or those  o f  our  r a i  I road t r o o p s  [ R h e t o r i c a l  Q u e s t io n ]?  And so on 
[ R h e t o r i c a l  Q ue s t io n ]?
How does our g i g a n t i c  t r a n s p o r t a t i o n  i n s t a l l a t i o n ,  which  opened 
an e n t i r e  c o n t i n e n t  and wh ich ,  one may say, in a few months recon­
s t r u c t e d  a new w o r ld ,  t h a t  i s  n o th in g  [ I r o n y ] ,
U -boa ts  [ R h e t o r i c a l  Q ue s t io n ]?  Of co u rse ,  a l s o  n o th in g  [ I r o n y ] ,  
A l re a d y  in  1939 th e y  amounted t o  n o th in g  [ i r o n y  -  E p i s t r o p h e ] ,  A l ready  
then  Churchi  I I  s tepped up and s a i d ,  "I  can make t h e  f o r t u n a t e  r e p o r t  
t h a t  t h e  U -boat  danger may be co n s id e re d  as d e f i n i t e l y  o b l i t e r a t e d .  We 
have d es t ro ye d  more U-boats  than  th e  German f l e e t  has ever had 
[H yp e rbo l e ] , "
Or,  j u s t  a m inu te ,  no, no [ I n t e r j e c t i o n ] ,  t h a t  was no t  C h u rc h i l l ;  
t h a t  was D u f f  Cooper who p leased t o  say so,  b u t ,  as a l r e a d y  e x p la in e d ,  
each o f  t h e s e  loud-mouths [ E p i t h e t ]  i s  worse than  th e  o t h e r ,  and one 
g e ts  them mixed up a l l  t h e  t im e .
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That  we have thrown them o u t  o f  t h e  Ba lkans ,  t h a t  we have 
c a p tu re d  Greece,  t h a t  we have occup ied  C re te ,  t h a t  [Anaphora]  th e y  were 
d r i v e n  o u t  o f  North  A f r i c a ,  a l l  t h a t  i s  n o th in g  t o  them [ i r o n y ] .
But i f  somewhere, l e t  us say ,  j u s t  a few men land t o  overcome 
a lone s e n t r y  o f  o u rs ,  such t h i n g s  then  a re  deeds [ i r o n y ] .  Those are  
accompl ishments  [ i r o n y ] .  Those who b e l i e v e  in such a manner w i l l  never 
be a b le  t o  unders tand  our b e l i e f .  But  i f  the  Englishmen now r e a l l y  
b e l i e v e  what  th e y  p re tend  t o  b e l i e v e ,  one can r e a l l y  o n l y  be w o r r i e d  
about  t h e i r  s a n i t y  [ I r o n y ] ,
N e v e r th e le s s ,  t h e y  have,  o f  c o u rs e ,  p lans  f o r  t h e  f u t u r e .  They 
say, "The second f r o n t  wi I I  come. The second f r o n t  i s  a l r e a d y  marching 
ahead.  Watch o u t  I Turn back I "
We have n o t  watched o u t  and d id  n o t  t u r n  back,  and c a lm ly  kep t  
on march ing ahead [ C o n t r a s t ] ,  And by t h a t  I do n o t  mean t o  say t h a t  we 
do no t  p repare o u r s e lv e s  o f  co u rse ,  f o r  a second f r o n t .
And i f  Churchi  I I  says,  "We s h a l l  leave i t  t o  th e  Germans t o  
w o r ry  about  where and when we s h a l l  open a second f r o n t , "  then  I can 
o n l y  say ,  "Mr. Churchi  I I , you have never y e t  caused me t o  f e a r  [ C l im a x ] . "
But  r e g a r d in g  th e  f a c t  t h a t  we must wor ry  and t h i n k ,  you are 
r i g h t .  Because i f  I had an opponent  o f  adequate scope— o f  re a l  m i l i t a r y  
s i z e — then I co u ld  a c t u a l l y  c a l c u l a t e  a p p ro x im a te l y  where he would 
a t t a c k  [ C o n t r a s t ] ,  But  i f  one has b e fo re  one m i l i t a r y  i d i o t s  [ E p i t h e t ] ,  
in  such a case one canno t  even guess where the y  wi II a t t a c k  [ C o n t r a s t ] .
That  m igh t  a c t u a l l y  be th e  c r a z i e s t  u n d e r ta k in g  and t h a t  i s  the
o n l y  d i s a g re e a b le  f a c t o r ,  t h a t  one never knows in  th e  case o f  these 
m e n ta l l y  d iseased and e t e r n a l l y  drunk [ E p i t h e t ]  persons what  th e y  are  
a c t u a l l y  abou t  t o  do nex t  [ R e p e t i t i o n ] ,
Regard less  o f  where w i l l  be th e  nex t  p la ce  he w i l l  choose,  he 
w i l l  be a b le  t o  speak o f  good f o r t u n e  i f  he w i l l  be a b le  t o  s ta y  on
f i r m  land f o r  a mere n ine  hours [ I r o n y ] .
The year 1942 in c lu d e d  many t h i n g s .  i t  was in  my o p in io n  the  
g r e a t e s t ,  most f a t e f u l  t r i a l  among th e  n a t i o n s .  I t  was t h e  W in te r  of  
1941-42.  I may say t h a t  t h e  German peop le ,  and e s p e c i a l l y  t h e  Army, 
was sa feguarded  by Prov idence  d u r in g  t h a t  W in te r .
Worse t h i n g s  cann o t  and wi I I not  come any more. That  we have 
conquered t h a t  W in te r — General  W in te r  [ i r o n y ] — t h a t  in  th e  end the  
German f r o n t  l i n e s  were f i n a l l y  m a in ta in ed  and t h a t  we c o u ld  a t t a c k  
aga in  t h i s  S p r in g ,  t h a t  i s  t o  say in t h e  e a r l y  Summer, t h a t  [Anaphora ] ,
I b e l i e v e ,  i s  p ro o f  t h a t  P rov idence  was s a t i s f i e d  w i t h  th e  German peop le .
I t  was a ve ry  d i f f i c u l t  and a ve ry  hard t e s t ,  t h e  most b i t t e r  
t r i a l  o f  a l l .  N e v e r th e le s s ,  we overcame t h i s  most d i f f i c u l t  p e r io d
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[ C o n t r a s t ] .  Not o n l y  t h a t ,  b u t  in  a l l  ca lm we managed t o  pu t  i n t o  
o rd e r  t h e  a t t a c k  d i v i s i o n s ,  t h e  m o to r ize d  t r o o p s  and t o  reg roup  
r e s p e c t i v e l y  t o  form these  d i v i s i o n s .  These u n i t s  were d e s t in e d  t o  
i n i t i a t e  t h e  f u r t h e r  v i c t o r i e s .
N a t u r a l l y ,  t h e  o f f e n s i v e  d id  no t  happen a long  and proceed th e  
way our  enemies had t h o u g h t .  Bu t ,  a f t e r  a l l ,  i t  i s  no t  necessary t h a t  
we work a long  th e  l i n e s  o f  t h e i r  r e c ip e s  [Metonymy].  As 1 s a id ,  these  
r e c ip e s  [Metonymy] o f  t h e i r s  d i d  n o t  have t o o  much success [U n d e rs ta te ­
ment] .
I b e l i e v e  we can be s a t i s f i e d  w i t h  t h e  p a s t  t h r e e  years i f  we 
look back upon them. Our aims were s e t  by us by t h e  most sober 
c o n s i d e r a t i o n  a t  a l l  t im e s .  We were s t a k i n g  a l o t  where we had t o .
We c o n s id e re d  c a r e f u l l y  whenever we had enough t i m e .  And we were 
c a r e f u l  where we b e l i e v e d  we had t o  be c a r e f u l  under any and a l l  
c i r c u m s ta n c e s ;  b u t  we [Anaphora]  were a l s o  ve ry  v a l i a n t  wherever 
v a lo r  a lone  was ab le  t o  save us [ C o n t r a s t ] .
For  t h i s  year we have prepared f o r  o u r s e l v e s  a v e ry  s im p le  
program. In t h e  f i r s t  p lace ,  under a l l  c i r c u m s ta n c e s ,  we must hold 
whatever must be h e l d .  That  i s  t o  say ,  we must l e t  t h e  o th e rs  a t t a c k  
as much as t h e y  wish wherever we have no i n t e n t i o n  t o  advance.  We 
must h o ld  e v e r y th i n g  and must w a i t  t o  see who t i r e s  soones t .
In t h e  second p la c e ,  we must  a t t a c k  under a l l  c i r cum s ta nces  
where a t t a c k  i s  necessary .
The aim in a l l  t h i s  i s  a ve ry  c 1 ear  one : ann i h i l a t i o n  o f  the
r i g h t  arm [Synecdoche]  o f  these  i n t e r n a t i o n a l  c o n s p i r a t o r s ,  o f  c a p i t a l ­
i s t s  and p lu to c r a c y  and bo lshev is m  [ E p i t h e t ] .  I t  i s  c e r t a i n l y  the  #
g r e a t e s t  danger t h a t  has ever  come in modern t im e s  t o  t h e  German people 
[C I i  m a x ] .
And now, my f e l l o w - p a r t y  members, now you w i l l  a l s o  understand  
t h i s  one t h i n g .  There e x i s t s  people on t h e  s id e  o f  our  opponents who 
say, "Why, th e n ,  do t h e y  s top  sudd en ly? "  Because we a re  c a r e f u l .  
Because we do no t  run  t o  t h e  v e r y  end in  o rd e r  t o  be fo r c e d  t o  run 
backward a f t e r w a r d ;  because we h a l t  so long a t  any g iven  p lace  u n t i  1 
we have our s u pp ly  l i n e s  in  comp le te  o r d e r .
People who are  n o t  mi l i t a r i  1 y schoo led n a t u r a l l y  canno t  grasp 
t h a t  f a c t .  That  i s  why the y  have no successes.  A l l  these  peop le ,  
however,  who have undergone o n l y  a l i t t l e  rai l i t a r y  edu ca t io n  wi I I  
admit  t h a t  a l l  t h a t  we took  in  t h e  pas t  few months, mere ly  in  terras 
o f  space, i s  unique  in  the  h i s t o r y  o f  t h e  w o r ld .
1 say t h a t  a l s o  because t h e r e  m ig h t  be among us some o ld  
r e a c t i o n a r y  P h i l i s t i n e s  [ E p i t h e t  -  A l l u s i o n ]  who w i l l  say:  "Now what ,
a f t e r  a l l ,  i s  a l l  t h a t ?  A l re a d y  th e y  have been s ta n d in g  s t i l l  f o r  
e i g h t  days!" W e l l ,  now, my dear P h i l i s t i n e  [ E p i t h e t ] ,  you are  r e a l l y
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t h e  one whom we need most .  You shou ld  go o u t  t h e r e  t o  r e g u l a t e  t r a f f i c  
f o r  us [ I r o n y  -  A n a lo g y ] .
The whole peop le ,  however— I know t h a t — has in  i t s  e n t i r e t y  the  
t r a d i t i o n a l  f a i t h  in  i t s  m i l i t a r y  l e a d e rs h ip  and i n  t h e  accompl ishments 
o f  i t s  s o l d i e r s ,  and knows we never h a l t  w i t h o u t  good reason [C l im a x ] .
Whi le we a re  on th e  d e fe n s i v e  in  Nor the rn  Europe,  as w e l l  as in 
t h e  w e s t ,  we ga in  th e re b y  a l l  necessary  c o n d i t i o n s  f o r  th e  necessary  
o r g a n i z a t i o n  o f  Europe w i t h  re g a rd  t o  t h i s  war.
You know, o f  c o u rs e ,  t h a t  our  opponents accompl i sh  m i r a c l e s  a t  
a l l  t im e s  w i t h o u t  end [ I r o n y ] .  There i s  no tank  t h a t  th e y  c o n s t r u c t  
t h a t  i s  n o t  t h e  b es t  in  the  w o r ld  [ I r o n y ] .  There i s  no a i r p l a n e  they  
bui Id t h a t  i s  n o t ,  o f  cou rse ,  t h e  b es t  in  t h e  w o r ld  [ I r o n y ] .
There i s  no cannon,  no m a t te r  how s im p le  a cannon th e y  manu­
f a c t u r e ,  bu t  t h a t  i t  i s  The Cannon, t h e  most a s t o n i s h i n g  cannon o f  
t h e  whole w o r ld  [ I r o n y  -  E p i s t r o p h e ] .
They manufac ture  a new machine gun o r  a new a u to m a t ic  p i s t o l .  
Then, r i g h t  away, i t  i s  a m i r a c l e  p i s t o l  [ i r o n y ] .  They say r i g h t  away 
t h a t  t h i s  one p i s t o l  o f  t h e i r s  i s ,  e x c lu s iv e ly ,  t h e  o n l y  o u ts ta n d in g  
i n v e n t i o n  in  t h i s  w o r l d .  I f  a f t e r w a r d  one looks a t  t h a t  ju n k ,  we here 
would n o t  even pu t  such s t u f f  i n t o  the  hands o f  our  s o l d i e r s .
They a re  f a r  s u p e r i o r  t o  us in e v e ry  m a t t e r  [ i r o n y ] .  They are 
s u p e r i o r  t o  us,  above a l l ,  in  t h e i r  unequaled g e n e ra ls  [ i r o n y ] .  They 
a re  ahead o f  us in  th e  courage o f  t h e i r  s o l d i e r s  [ I r o n y ] .  Every s i n g l e  
Engl ishman would ta k e  on a t  l e a s t  t h r e e  Germans. The t r o u b l e  i s ,  one 
canno t  f i n d  h im. Is i t  n o t  so [ R h e t o r i c a l  Q ue s t io n ]?
They a re  s u p e r i o r  as t o  t h e i r  equipment [ i r o n y ] .  What i s  a 
German tan k  compared t o  an E n g l i s h  ta n k  [ R h e t o r i c a l  Q ues t ion ]?  Or t o  
an American t a n k  [ R h e t o r i c a l  Q ue s t io n ]?  And so f o r t h .
But  a t  any r a t e  th e  g r e a t  heroes o f  t h i s  war w i l l  be w r i t t e n  i n t o  
t h e  book by our  s i d e .  H i s t o r y  [Synecdoche] s h a l l  in  t h e  f u t u r e  do honor 
t o  t h e  t r u t h  o f  f a c t s  as w e l l  as be j u s t  w i t h  us. On our s i d e ,  we s h a l l  
t a k e  ca re  o f  t h e  f u r t h e r  development o f  our  a l l i a n c e s ,  the  c o o p e ra t i o n  
between th e  a l l i e s .
We s h a l l  be in t h e  lead w i t h  our  o l d e s t  a l l y ,  I t a l y .  On one
f r o n t  we a l r e a d y  are  f i g h t i n g  t o g e t h e r  on many s e c t o r s ,  and t h a t  is
good. I t  shows, and i s  proof, t h a t  a l l  t h e  h a t re d  th e  enemy arouses
is  m e re ly  i d i o c y  and madness [ E p i t h e t ] .
We know e xa c t ly  what would happen t o  our  two c o u n t r i e s  f rom the  
aims expressed by our  enemies.  We know what  t h e  i d i o t i c  and mad f a t e  
o f  t h e  I t a l i a n  and th e  German peoples would be were i t  up t o  t h e i r  se t  
a ims.
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But  beyond t h a t  we know what  t h e  f a t e  o f  Europe would be i f  
t h a t  o t h e r  w o r ld  [Synecdoche]  eve r  won a v i c t o r y  [Synecdoche] .  We know 
what  t h e  f a t e  o f  Europe would be.
A l re a d y  today  th e y  say, "Yes, n a t u r a l l y ,  we s h a l l  then  take  
over  t h e  p r o t e c t i o n  o f  Europe a g a in s t  b o l s h e v i s m . "  To t h a t  I can o n ly  
r e p l y ,  "Le t  England watch o u t  f o r  h e r s e l f  and sa feguard  h e r s e l f  a g a in s t  
bo lshev is m  [ C o n t r a s t ] . "
We need t h a t  h e lp  f rom nobody.  We succeeded in  overcoming 
bo lshev is m  in  our  i n t e r i o r ,  and we s h a l l  a l s o  ge t  a long  beyond our 
b o r d e r s .  We have a l r e a d y  proven t h a t .
I f  in  a c o u n t r y  A rchb ishops  ho ld  sacred masses where t h e i r  a l t a r  
c l o t h s  have on one s id e  th e  B o l s h e v i s t  i n s i g n i a  and on th e  o th e r  the  
arms o f  t h e i r  c o u n t r y  [A n a lo g y ] ,  then  I see a b la c k  f u t u r e  f o r  such a 
c o u n t r y .  We know much b e t t e r  what  such t h i n g s  lead t o .
The E n g l i s h  wi I I  e x p e r ie n c e  t h a t  y e t .  Perhaps f a t e  and 
P rov idence  [ R e p e t i t i o n ]  w i l l  pun ish  her one day in  t h e  same manner in 
which  Germany was once pun ished,  punished f o r  hav ing  e n te red  a pact  
w i t h  such peop les .
Germany and I t a l y ,  as w e l l  as Spain and an e n t i r e  row o f  
European n a t i o n s ,  Rumania, and so f o r t h ,  have managed t o  f i n i s h  w i t h  
the  problem I speak o f .  Whether t h e  r e s t  o f  the  w o r ld  wi I I  a l s o  be 
ab le  t o  cope w i t h  i t ,  t h i s  war w i l l  show in  i t s  r e s u l t s .  But  t h a t  the  
remainder o f  t h i s  world w i l l  n o t  be a b le  t o  cope w i t h  us, o f  t h a t  the y  
a l l  may be co n v in ce d .
I f  we t o t a l  up a l l  our  a l l i e s ,  a l s o  those  who f i g h t  on our  
s i d e — Rumanians, Hungar ians,  C ro a ts ,  S lovaks  and so on,  and above a l l  
the  F inns  in  t h e  Nor th ,  and then  th e  Span ia rds  and so on— i f  we t o t a l  
them a l l  up we may w e l l  say t h a t  today  a l r e a d y  t h e r e  i s  in  p rogress  
a European crusade  [ R e p e t i t i o n ] .  To t h i s  must be added th e  German 
v o lu n t e e r s  o f  th e  E l i t e  Guard. And t h e r e  are  s e ve ra l  le g ion s  o f  
i n d i v i d u a l  European S ta te s .
I t  i s  in  r e a l i t y  a l l  o f  Europe t h a t  has ga the red  here,  j u s t  
as i t  d id  in  t h e  o l d  days a g a i n s t  t h e  Huns o r  the  s to rm in g  Mongols 
[a I Ius i  on]  .
And now, s in c e  our l a s t  t a l k  t o  you, Japan has a l s o  e n te red  
t h i s  w a r .  And Japan, o f  co u rse ,  has s u f f e r e d  n o th in g  b u t  d e fe a ts  
[ I r o n y ] ;  and t h e  Japanese g en e ra ls  a re ,  o f  co u rse ,  a b s o l u t e l y  n o th in g  
compared t o  t h e  incomparab le  and most h e r o i c  and most famous gene ra ls  
o f  England,  o r  e s p e c i a l l y  of Amer ica— such as MacArthur  [ I r o n y ] !  What 
k in d  o f  genera l  i s n ' t  he [ I n t e r r o g a t i o n ] ?  What i s  he n o t  [ I n t e r r o g a t i o n ] ?  
And how l i t t l e  i s  a l i t t l e  Japanese when compared t o  h im!
Only t h e  Japanese have taken  Shanghai and Hong Kong and they
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have c a p tu re d  S ingapore  and th e y  have taken  i n t o  t h e i r  possess ion  the  
P h i l i p p i n e s ,  and the y  s i t  on New Guinea and w i l l  g e t  a l l  New Guinea 
i n t o  t h e i r  possess ion ,  and [Anaphora]  t h e y  have occup ied  Java and 
Sumatra [ C o n t r a s t ] ,  b u t  a l l  t h a t  i s  a b s o l u t e l y  n o th in g  when compared 
w i t h  t h e  immense v i c t o r i e s  wh ich  England and Amer ica have won th e re  
[ I r o n y ] .  B a t t l e s ,  sea b a t t l e s  such as th e  w o r ld  has never seen b e fo re ,  
were f o u g h t  t h e r e .
And now R o oseve l t  d e c la r e s ,  "About t h e  losses I s h a l l  not  
ment ion a s i n g l e  word,  I d o n ' t  want  t o  express m yse l f  a t  a l l  about  
t h e  s u b j e c t . "  We know these  heroes a l t o g e t h e r  t o o  w e l l .  Today we 
have a g lo b a l  a l l i a n c e ,  n o t  o n l y  o f  the  h a v e -n o ts ,  b u t  o f  a l l  the  
peoples who f i g h t  f o r  honor and decency and which have dec ided t o  
c le a n  up d e f i n i t e l y  t h i s  most base c o a l i t i o n  [ E p i t h e t ]  t h e  w o r ld  
[Synecdoche] has ever seen [ P e r s o n i f i c a t i o n ] .  I f  I speak o f  t h a t ,  I 
must  a l s o  ment ion a no th e r  m a t t e r .
I a l r e a d y  have ment ioned t h a t  as e a r l y  as 1939 e i t h e r  C h u rc h i l l  — 
or  was i t  D u f f  Cooper [ I n t e r r o g a t i o n ] ? — sa id  th e y  had des t royed  the  
German U-boats  w i t h o u t  a t r a c e .  There were no U-boa ts  l e f t  any more.
And f rom t im e  t o  t im e  r e p o r t s  came aga in  and a g a in :  "Now th e y  have
been d e f i n i t e l y  e l i m i n a t e d . "  But  t h e  success o f  t h e  U-boats has s in ce  
been g r e a t l y  suppor ted  by th e  h e r o i c  a c t i v i t i e s  o f  our  a i r  f o r c e ,  and 
r i s e  f rom month t o  month [ C o n t r a s t  -  R e p e t i t i o n ] .
And now our enemies d e c la r e :  "We have enormous means of
de fense ;  we have new methods; t h e  B r i t i s h  and th e  American s p i r i t  
[Metonymy] have in ven ted  [ P e r s o n i f i c a t i o n ]  e n t i r e l y  new machines by 
which we s h a l l  cope w i t h  such d a n g e r . "  I can o n l y  t e l l  you, the  
German s p i r i t  [Metonymy] i s  n o t  as leep  [ P e r s o n i f i c a t i o n ]  e i t h e r .  We 
a l s o  work [ C o n t r a s t ] .
Above a l l ,  our  U-boats  are  succeed ing beyond a l l  e x p e c ta t i o n s .  
And I can assure  these  gent lemen t h a t  a l l  t h i s  wi I I  no t  change.  You 
may be conv inced  t h a t  we s h a l l  s t a y  in t h e  r u n n in g  w i t h o u t  a h a l t  
[C I i  max] .
In th e  meant ime,  we c o n t i n u e  t o  bui id and re bu i  Id weapons, and 
up t o  now we have come up every  year w i t h  a new weapon t h a t  was s u p e r io r  
t o  those  o f  t h e  enemy. And t h a t  wi I I  a lso  c o n t i n u e  in  t h e  f u t u r e .
Thus, when we re v ie w  th e  t o t a l  outcome, we must d e c l a r e  t h a t  a l s o  the  
l a s t  months o f  t h i s  year were most s u c c e s s fu l ,  and t h a t  aga in  in th e  
f u t u r e  we sha I I aga in  be s t i  I I more s u c c e s s f u l .
And now, a d m i t t e d l y ,  bes ides  the  second f r o n t ,  one appears t o  
have a l s o  ano the r  method.  The man who in ven ted  t h e  bombing war a g a in s t  
t h e  gui I t  less c i  v i  I p o p u la t i o n  d e c la re s  t h a t  t h i  s bombi ng war w i l l  be 
c o n s i d e r a b l y  s t re ng th en e d  a g a i n s t  Germany and so on,
I wish t o  s t a t e  o n l y  one f a c t :  In May, 1940, C h u r c h i l l  sent
o u t  t h e  f i r s t  bombers a g a in s t  t h e  German c i v i  l i a n  p o p u la t i o n .  A t  t h a t
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t im e  I warned— a lm os t  t h r o u g h o u t  f o u r  months— o f  co u rse ,  in  v a i n .  And 
then  we went  in  and a t t a c k e d .  And we bea t  him so t h o r o u g h ly  t h a t  he 
sudden ly  began t o  howl ,  and had t o  d e c la re  t h a t  i t  was b a rba r ism ,  t h a t  
i t  was t e r r i b l e  t h a t  England would revenge h e r s e l f .
The man who has a l l  t h a t  upon h i s  co nsc ience— i f  I do n o t  mention 
th e  c h i e f  warmonger [ E p i t h e t ]  o f  t h i s  war,  R o o se ve l t— t h a t  man who i s  
gui I t y  o f  i t  a l l  [ I n t e r j e c t i o n ] ,  he then  dared t o  pose as th e  in n o c e n t .  
Again t h e y  wage t h a t  t y p e  o f  w a r .
Bu t  1 wish t o  express  b u t  one thought :  The hour s h a l l  come when 
we w i l l  r e p l y .  Let  us hope t h a t  by then  these  two c h i e f  war c r i m i n a l s  
[ E p i t h e t ]  and t h e i r  Jewish strawmen [ E p i t h e t ]  r e f r a i n  f rom w h in in g  and 
baa a - in g  when the  end o f  England w i l l  be more t e r r i b l e  than  th e  
begi nni ng.
They have drawn n a t i o n  a f t e r  n a t i o n  i n t o  t h i s  war.  The s t r i n g -  
p u l l e r s  o f  the  psychopath [ E p i t h e t ]  o f  th e  Whi te House have a c t u a l l y  
accompl ished an evi  I [Metonymy] which nobody w i l l  be a b le  t o  mend 
[Metonymy] .  A l l  t he  t a l k  and c h a t t e r  o f  the  a d v e r s a r ie s  w i l l  be 
f r u i t l e s s .
A n t i - S e m i t i s m  i s  g ro w ing ,  and every  n a t i o n  t h a t  e n te r s  t h i s  war 
w i l l  come o u t  o f  i t  an a n t i - S e m i t i c  S ta t e .  Jews laughed in Germany 
when I p rophes ied  someth ing .  I d o n ' t  know i f  t h e y  laugh s t i l l ,  o r  i f  
t h e y  have a l r e a d y  f o r g o t t e n  t o  laugh.  But  1 can assure  them th e y  w i l l  
f o r g e t  t o  laugh everywhere .  I w i l l  be r i g h t  in  t h i s  prophesy t o o .
The w o r ld  h i s t o r i c  successes o f  these  l a s t  months are  so b ig  
t h a t  i t  i s  necessary  t o  t h i n k  o f  those  t o  whom we owe th e s e  successes.  
You can read in  th e  newspapers o f  t h e  b i g  v i c t o r i e s .  Bu t  you read a l s o  
f o r  weeks n o th in g  e l s e  than  "The o p e r a t i o n s  a re  p r o g r e s s in g "  o r  'The 
o p e r a t i o n s  are p ro g r e s s in g  s a t i s f a c j t o r i  l y "  o r  t h i s  o r  t h a t  p a r t  o f  the  
f r o n t  i s  calm o r  t h a t  in  ano the r  p a r t  o f  t h e  f r o n t  a t t a c k s  have been 
r e p e l i e d .
What i s  h idden behind  these  s im p le  words o f  t h e  High Command 
you d o n ' t  even s u s p e c t .  The High Command communique must t r y  t o  f i n d  
a ba lance  in  o rd e r  t o  put  t h e  d i f f e r e n t  a c t i o n s  a c c o rd in g  t o  t h e i r  
importance  f o r  t h e  whole o p e r a t i o n s .  But  t h i s  does no t  mean t h a t  
where a combat i s  smal l  i t  i s  e a s i e r  f o r  th e  German s o l d i e r  than  where 
b ig  d e c i s i o n s  are  taken  [ C o n t r a s t ] .
A l l  t h a t  i s  s im p le  t o  read ,  y e t  i t  i s  t e r r i b l y  d i f f i c u l t ,  i t  
i s  s i m i l a r  t o  what  i t  was i n t h e  WorId War [AI I usi  o n ] . The s o l d i e r s  
came back home and th e y  were asked how i t  was. And th e y  had f i n a l l y  t o  
adm i t  t h a t  one co u ld  n o t  e x p l a i n  i t  t o  somebody who had no t  exper ienced  
i t .  T h is  canno t  be t o l d .  Who has n o t  expe r ie nced  i t  h im s e l f  does not  
know i t .  He does no t  unders tand  i t  [ E p i s t r o p h e ] ; one canno t  e x p l a i n  i t  
t o  hi m [C l I m a x ] .
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And thu s  some keep q u i e t  and do n o t  say a n y th in g  because the y  
fe e l  t h a t  one canno t  d e p i c t  i t  as i t  i s  in  r e a l i t y ,  and e s p e c i a l l y  when 
one i s  up a g a in s t  such a ba rba ro us ,  b e s t i a l  [ E p i t h e t ]  enemy as i t  i s  
th e  case in  t h e  East  [Synecdoche] ,  an enemy o f  whom one knows t h e r e  i s  
no pardon,  an enemy who i s  no t  r e c r u i t e d  f rom men b u t  in  f a c t  f rom 
beas ts  [ A n a lo g y ] .
Behind a l l  these  d u l l  s ta tem en ts  t h e r e  i s  superhuman s u f f e r i n g ,  
immense devotedness,  immense hero ism,  immense [Anaphora]  energy .
T h is  has been many weeks and months o f  c o n t in u o u s  d e v o t io n ,  
compared with  a sentence p r i n t e d  in  a newspaper.  When we consider t h i s  
we must re c o g n iz e  t h a t  whatever th e  homeland [Synecdoche] i s  doing  i t  
cannot  be g r a t e f u l  enough t o  h i s  s o l d i e r s .  And by t h i s  no t  o n l y  our  
s o l d i e r s  a re  meant b u t  a l l  s o l d i e r s  o f  our  a l l i e d  n a t i o n s  who f i g h t  on 
our  s i d e .
In t h i s  c o n n e c t ion  something  more must be ment ioned,  t h a t  the  
German Army does no t  a c t  as, f o r  example,  t h e  B r i t i s h .  We do no t  always 
send o th e r  peop le t o  dangerous p la c e s ,  b u t  we c o n s id e r  i t  as our  d u ty  
and as our  honor t o  bear o u r s e l v e s  our  b lood  burden p l e n t i f u l l y .  We 
have no Canadians o r  A u s t r a l i a n s  who can p i c k  the  c h e s tn u t s  f rom the  
f i r e  [Ana lo gy ]  f o r  us [ C o n t r a s t ] ,
We f i g h t  w i t h  our  a l l i e s  as f a i t h f u l ,  a b s o lu te  honorab le  
a l l i e s .  We c o n s id e r  i t  necessary ,  t h a t  o n l y  f rom such a c t i o n  can r e s u l t  
what  we N a t io n a l  S o c i a l i s t s  who come f rom the  f i r s t  Wor ld War have 
always env isaged ,  t h i s  la rge  empire  o f  a c lo s e  p e o p le ' s  community 
u n i t e d  in  sorrow and j o y .
T h is  war has shown us one b r i g h t  s i d e — th e  comradeship [ I n t e r ­
j e c t i o n ] ,  what  our  p a r t y  a lways a s p i re d  f o r ,  t h e  g r e a t  community of  
peop le .  A l l  German t r i b e s  [ A l l u s i o n ]  c o n t r i b u t e .  The fo u n d a t i o n  o f  
th e  g r e a t  German Reich would have been,  w i t h o u t  t h i s  o n l y  a lega l  a c t ,  
so i t  i s  a document [Metonymy] s igned  w i t h  t h e  b lood  [Synecdoche]  o f  
a l l  o f  u s .
T h is  document can be suppressed by nobody.  A l l  t a l k  and babble
w i l l  be i n e f f e c t i v e .  I t  i s  a document t h a t  w i l l  g i v e  t o  t h i s  S ta te  not
o n l y  t h e  formal  r i g h t  b u t  a l s o  t h e  in n e r  c o n t e n t .
When you read l i s t s  o f  owners o f  t h e  K n i g h t ' s  Cross o r  th e  I ron
Cross you f i n d  names o f  s im p le  men, lance c o r p o r a l  o r  noncommissioned 
o f f i c e r s  bes ide  the  names o f  g en e ra ls  [ C o n t r a s t ] ,  When you look a t  the  
promot ion  l i s t s  o f  our  young o f f i c e r s ,  here beg ins  a l r e a d y  th e  break  
th rough  o f  t h e  N a t i o n a l i s t s  S o c i a l i s t  communi ty in  i t s  whole f rame.
A b i r t h  c e r t i f i c a t e  [Metonymy] does n o t  e x i s t  any more [C l im ax  -  
R e p e t i t i o n ] .
The n o t i o n  o f  c a p i t a l  does no t  e x i s t  any more.  A n ce s t ry
[Metonymy] does no t  e x i s t  any more [ E p i s t r o p h e ] . Only one t h i n g
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e x i s t s ,  t h e  v a lu e  o f  b rave ,  o f  t h e  e f f i c i e n t  men, o f  th e  dec ided ,  the  
bo ld  who i s  a b le  t o  be leader o f  h i s  peop le .  In f a c t ,  on t h i s  war 
w i l l  emerge a p e o p le ' s  communi ty  s t re n g th e n e d  by communi ty o f  b lood  
[Metonymy],  in  t h e  sense o f  t h e  N a t io n a l  S o c i a l i s t  id eas .  That  wi I I  
perhaps be th e  g r e a t e s t  b l e s s i n g  [Metonymy] r e s u l t i n g  f rom t h i s  war.
You wi I I  come o u t  f rom t h i s  war b e t t e r ,  f r e e  f rom many p r e j u d i c e s  and 
you w i l l  see how r i g h t  our  n a t i o n a l  s o c i a l i s t  ideas  have been.
T h is  i s  q u i t e  su re :  No b ou rgeo is  S ta te  wi I I  s u r v i v e  t h i s  war .
Only those  who w i l l  be a b le  t o  u n i t e  t h e i r  peoples  f rom n a t i o n a l  and 
s o c i a l  p o i n t s  o f  v iew wi I I  emerge v i c t o r i o u s l y  f rom t h i s  war.  That  we 
N a t io n a l  S o c i a l i s t s  have l a i d  t h e  b a s i s  o f  t h i s  c o n c e p t io n ,  we owe i t ,
I owe i t ,  t o  my expe r ien ces  o f  t h e  F i r s t  World War.
I m y s e l f ,  when I re turned f rom th e  Great  War [ A l l u s i o n ] ,  made 
c l e a r  t o  t h e  German peop le th e  b a s i c  p o i n t s  o f  t h e  p a r t y  and i t s  
program.
Each member o f  the  p e o p le s '  community now has every  way open 
t o  him t h a t  h i s  t a l e n t  p e r m i t s .
In t h i s  moment we a l s o  must  p o i n t  t o  th e  b a s i c  idea:  the
German worker must s la v e  away in  t h e  one th o u g h t  t o  d e l i v e r  t h e  weapons 
t o  t h e  f r o n t .  Labor a l t o g e t h e r  accompl ishes u n b e l i e v a b le  f e a t s .  And 
t h a t  labor shows l o y a l t y  t o  t h e  p re sen t -d a y  s t a t e ,  t o  i t s  le ade rsh ip  
and,  above a l l ,  t o  i t s  s o l d i e r  comrades and w o rk in g  c o l l e a g u e s .
And, above a l l ,  m i l l i o n s  o f  German women have a l i g n e d  them­
s e lv e s  in  th e  union o f  German la b o r ,  so t h a t  toda y  even women accompl ish 
the  work o f  two men.
And, f i n a l l y ,  I must p o i n t  o u t  t h a t  a l s o  our  f r e e  p r o fe s s io n s  
in  r e a l  s e l f - s a c r i f i c e  have taken  p a r t  in  our a c t i o n .  M i l l i o n s  and
m i l l i o n s  o f  these  a l s o  g iv e  t h e i r  a l l  w i t h o u t  re g a r d .
We do no t  ask f o r  l i p  s e r v i c e .  Every one must he lp  w i t h  a l l  he
has, and se rve  t h i s  community in  a u s e fu l  way and nobody i s  e n t i t l e d  t o
evade in  a moment when mi l i i o n s  defend t h i s  communi ty  w i t h  t h e i r  b lood  
[Me tonymy] .
I address t h i s  appeal  t o  t h e  e n t i r e  German peop le ,  in  t h e  name 
o f  a l l  our  s o l d i e r s  and o f  a l l  t h o s e  who s a c r i f i c e  themselves in  t h e  
war p l a n t s ,  o r  in  the  c o u n t r y  o r  wherever i t  may be.
But  I a l s o  say in  t h i s  hour t h a t  we w i l l  d e s t ro y  pi t i  less I y 
e ve ry  sabo teu r  o f  t h i s  communi ty .
in one o f  i t s  serene hours  an E n g l ish  paper w ro te  some weeks
ago t h a t  one shou ld  not  laugh a t  German W in te r  r e l i e f  because th e re  is
one f a c t  t h a t  when in England one man becomes r i c h  a t  the  c o s t  o f
o th e r s ,  he ge ts  in t h e  b e s t  case some h ou rs '  a r r e s t  o r  some weeks'  or
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months '  p r i s o n  and l i v e s  a f t e r w a r d  b e t t e r  than  e ve ry  s o l d i e r  on the  
f r o n t ,  whi le in  Germany every  one who becomes a c r i m i n a l  a g a in s t  t h e  
communi ty s t a r t s  h i s  way t o  h i s  grave [Metonymy -  C o n t r a s t ] ,
Th is  E n g l i s h  paper i s  r i g h t .  In a t im e  when th e  b es t  men o f  our  
peop le  a re  on th e  f r o n t  and mi l i i o n s  are  t h e r e ,  t h e r e  i s  no p lace  f o r  
c r i m i n a l s  o r  good f o r  n o th in g s  [ E p i t h e t ]  who d e s t r o y  t h e  n a t i o n .  Those 
who t r y  t o  ge t  r i c h  f rom what  i s  d e s t in e d  t o  our  s o l d i e r s  must reckon 
t h a t  he w i l l  be e l i m i n a t e d  w i t h o u t  p i t y .  Every German must know i t  t h a t  
what  he g iv e s  t o  h i s  s o l d i e r s  o r  the  needy w i l l  reach those  who m e r i t  
i t  o r  those  t o  whom i t  i s  d e s t i n e d .
No h a b i t u a l  c r i m i n a l  shou ld  t h i n k  t h a t  he w i l l  be saved by a
new c r im e .  We wi I I  see t o  i t ,  t h a t  not only t h e  decen t  s h a l l  d ie  on
the  f r o n t ,  b u t  a l s o  t h a t  th e  c r i m i n a l  and the  ind ecen t  a t  home s h a l l
not s u r v i v e  t h i s  t im e .  A German woman who must go home a t  n i g h t  f rom 
her work shou ld  no t  f e a r  t h a t  a good f o r  n o th in g  o r  a c r i m i n a l  does 
her  harm. We w i l l  e x te r m in a te  these  persons.  We have e x te rm in a te d  
them and i t  i s  t h e r e f o r e  t h a t  so few o f  such cases happen.
I t h i n k  t h a t  in t h a t  r e s p e c t ,  t o o ,  I a c t  in  th e  sense o f  our  
communi ty .  But  b e fo re  a l l  in  t h e  sense o f  th e  f r o n t  who has t h e  r i g h t  
t o  ask t h a t  whi le th e  s o l d i e r s  s a c r i f i c e  t h e i r  l i v e s  a t  t h e  f r o n t ,  
t h e i r  f a m i l i e s  and t h e i r  w ives  shou ld  be p r o te c te d  a t  home.
But  I must assure  t o  t h e  f r o n t  ano the r  t h i n g — namely,  how
t re mendous ly  courageous t h i s  German h i n t e r l a n d  i s .  How i t  s u f f e r s  the
h a rd s h ip s  o f  t h i s  war.  I know a c i t y ,  a F r i s i a n  c i t y .  I wanted t o  
evacuate  i t  a long t im e  ago, because i t  has been a t t a c k e d  aga in  and 
a g a in .  I [Anaphora]  wanted t o  t a k e  away th e  ch i  Id ren ,  t o  b r i n g  them 
in s e c u r i t y  and t h e  women, b u t  i t  was im p o s s ib le .
They came back aga in  and a ga in ,  and i t  was im po ss ib le  t o  remove 
them in  s p i t e  o f  th e  f a c t  t h a t  t h i s  c i t y  s u f f e r e d  so much. Here,  t o o ,  
we see t remendous hero ism .  Not  o n l y  h e r o i c  men, b u t  a l s o  h e r o i c  women, 
and n o t  o n l y  women b u t  a l s o  boys who have j u s t  reached t h e i r  f i f t e e n t h ,  
s i x t e e n t h  o r  seven teen th  y e a r .  They stand w i t h  a l l  t h e i r  l i f e  f o r  our  
p ledged community [ R e p e t i t i o n ] .  They know t h a t  e i t h e r  we w i l l  win 
v i c t o r y  a l l  t o g e t h e r ,  o r  w i l l  p e r i s h  a l l  t o g e th e r  [ C o n t r a s t ] ,
I f  t h e  s o l d i e r s  d id  n o t  know t h a t ,  you c o u ld  no t  ask f rom him 
t o  r i s k  his l i f e  under such t e r r i b l e  c i r c u m s ta n c e s .  On th e  o th e r  hand, 
t h e  i n t e r i o r  must know to o  t h a t  w i t h  t h i s  W in te r  R e l i e f ,  which  should be 
a p a r t i c u l a r l y  s t r o n g  document [Metonymy] o f  t h i s  i n d i s s o l u b l e  community,  
th e  n a t i o n  w i l l  make a p l e b i s c i t e  [Metonymy] wh ich  w i l l  be something 
e l s e  than  a mendacious s t u p i d  v o te ,  a p l e b i s c i t e  [Metonymy] in  which 
th e  n a t i o n  d e c la re s :  We s tand  f o r  our  s o l d i e r s  as our  s o l d i e r s  s tand
f o r  us .
We wi I I  never and in  no c i r cu m s ta nces  c a p i t u l a t e .  Our enemies
s h a l l  conduc t  war as long as t h e y  w i l l  be a b le  t o  do i t .  A l l  we can
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do t o  b ea t  them, we w i l l  do.  I t  i s  im p o s s ib le  t h a t  th e y  shou ld  ever 
bea t  u s .  I t  i s  im poss ib le  [ I n t e r j e c t i o n ] .  N a t io n a l  S o c i a l i s t  Germany 
and t h e  S ta te s  a l l i e d  w i t h  her  wi I I  emerge f rom t h i s  war w i t h  a 
g l o r i o u s  v i c t o r y  as r e a l  peoples w i t h  a p e o p le ' s  s t a t e  [ C l im a x ] .
SPEECH OF NOVEMBER 8, I943 '4
Munich
My p a r t y  comrades,  men and women; German r a c i a l  comrades 
[Synecdoche] :  S c a rc e l y  a t h i r d  o f  a man's l i f e t i m e  i s  in c lu de d  in th e
t im e  t h a t  has passed s in c e  t h e  day wh ich we are  commemorating tod ay ,  
and f o r  t h e  c e l e b r a t i o n  o f  wh ich  I have r e tu r n e d  f o r  a few hours t o  
your m i d s t .  Ye t  t h e r e  i s  h a r d l y  a p e r io d  in  t h e  h i s t o r y  o f  mankind 
which has expe r ien ced  in  20 years  such mighty, w o r ld - s h a k in g  e v e n ts ,  
so i n f l u e n c i n g  th e  f a t e  o f  n a t i o n s  [ A l l u s i o n ] .  I t  i s  f i t t i n g  t o  c a l l  
t o  mind in  r e t r o s p e c t  th e  main f e a t u r e s  o f  t h e  even ts  o f  t h a t  t im e .
The p o l i t i c a l  aims o f  t h e  Reich o f  t h a t  t im e  were d i r e c t e d  o n l y  
toward  the  main tenance o f  w o r ld  peace.  N a t io n a l  defense resources  were 
a c c o r d i n g l y  n o t  u t i  I i z e d  t o  t h e  f u l l e s t  p o s s i b le  e x t e n t ,  as re gards  
e i t h e r  manpower or  m a t e r i a l .  The mere f a c t  t h a t  t h e  Re ich o f  t h a t  t im e ,  
in  s p i t e  o f  a lmost  30 m i l l i o n  more i n h a b i t a n t s  than  France [ R e p e t i t i o n ] ,  
possessed even n u m e r i c a l l y  a s m a l l e r  Army, i s  th e  b es t  d i s p r o o f  o f  the  
c l a im  made l a t e r  t h a t  peace had been th r e a te n e d  by t h i s  S ta te  [Synecdoche].
The e n c i r c le m e n t  [Metonymy] o f  Germany d id  not have any o th e r  
purpose b u t  t h e  one which  was q u i t e  f r a n k l y  p roc la im ed  by numerous 
Eng l ishmen, namely,  t o  d e s t ro y  t h e  Re ich ,  as th e  o r g a n i c a l l y  s t r o n g e s t  
European power, by a war o f  c o a l i t i o n ,  in  t h e  same way in  which  England 
had fo u g h t  in  p re v io u s  c e n t u r i e s  f i r s t  Spain [ A l l u s i o n ] ,  then  H o l la nd  
[ A l l u s i o n ] ,  and f i n a l l y  France [ A l l u s i o n ] ,  in  lo ng -d raw n -o u t  wars.
The smal l  B r i t i s h  I s la n d  [Synecdoche]  wh ich  had g r a d u a l l y  
s u b jug a ted  a q u a r t e r  o f  t h e  t o t a l  s u r f a c e  o f  t h e  g lobe  th roug h  numerous 
a c t s  o f  war,  n e v e r t h e l e s s ,  d id  n o t  renounce u s in g ,  a t  t h e  b eg in n in g  o f  
and d u r i n g  th e  F i r s t  World War, t h e  shopworn m o r a l i z i n g  phrases ,  which 
England had always taken  i n t o  eve ry  war w i t h  her :  F i g h t  f o r  t h e
freedom o f  smal l  peop les !  F i g h t  f o r  t h e  reo rgan iza t ion  o f  t h e  wo r ld  
in  t h e  name o f  j u s t i c e !  F i g h t  f o r  democracy!  F i g h t  [Anaphora]  f o r  
t h e  e q u a l i t y  o f  a l l  r a c e s ! " ,  and o th e r  s imi  l a r  h ig h -s o u nd in g  phrases .
In s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  a t remendous w o r ld - w id e  s u p e r i o r  
f o r c e  was b e a r in g  down on t h e  German Reich o f  t h a t  t im e  [ A l l u s i o n ] ,  no 
d e c i s i v e  v i c t o r i e s  a g a in s t  i t  were gained a t  any p o i n t ,  so t h a t  the  
f i n a l  breakdown c o u ld  be a s c r i b e d  less t o  t h e  deeds o f  the  sword 
[Metonymy] than  t o  t h e  i n f l u e n c e  o f  a s u b v e rs iv e  propaganda.  An 
American p r e s id e n t  [ A l l u s i o n ]  dangled b e fo re  th e  dem ocra t ic  Germany
l ^ A d o l f  H i t l e r ,  V i t a l  Speeches o f  t h e  Day. V o l .  X, No. 4, 
(December I ,  1943), pp. 108-15.
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o f  t h a t  t im e ,  t h e  idea l  [Metonymy] o f  a new w o r ld  o rd e r  in  14 p o i n t s  
[ A l l u s i o n ] .  The peop le were p o l i t i c a l l y  t o o  l i t t l e  t r a i n e d  t o  be a b le  
t o  see th rou g h  t h i s  haze [Metonymy] and m i s t  [Metonymy],  and above a l l  
t h e y  were t o o  ingenuous in  t a k i n g  these  d em ocra t ic  assurances s e r i o u s l y .
The le a d e rs h ip  o f  t h e  S ta te  c o n s i s t e d  o f  w e a k l in g s  [ E p i t h e t ]  
who, in s te a d  o f  f i g h t i n g  as d u ty  [Metonymy] commanded t o  t h e  l a s t  
b re a th  [Metonymy],  f o l l o w e d  th e  seeming ly  e a s i e r  way o f  compromise and 
thu s  o f  submiss ion  [ C o n t r a s t ] .  By so doing  th e y  were ,  however,  d r i v e n  
by p a r t i e s  and leaders  who were c o m p le te l y  dominated by t h e  o u t s i d e  
w o r ld  [Synecdoche] ,  no t  o n l y  s p i r i t u a l l y  b u t  a l s o  m a t e r i a l l y .  Thus the  
Ninth and th e  E leven th  o f  November came about  [ A l l u s i o n ] .  The German 
peop le ,  t r u s t i n g  in  the  so lem n ly  g iven  assurance l a i d  down t h e i r  arms 
[Synecdoche] ,  and even changed t h e i r  form o f  Government.
Now th e  monarch [Metonymy] dese r ted  t h e  Army and th e  peop le  and 
went  i n t o  t h e .  . . . Most o f  t h e  fo u n d a t io n s  o f  a t r u e  S ta te  a u t h o r i t y  
were l o s t  th rou gh  a r e v o l u t i o n  o f  th e  most u n p r i n c i p l e d  dege ne ra t io n  
[ E p i t h e t ] ,  and in  i t s  p lace  came a democracy more o r  less degenera te  
[ E p i t h e t ] ,  b o r d e r i n g  on anarchy .  Thereby th e  c o n d i t i o n s  imposed by our  
enemies [Synecdoche]  were not o n l y  met b u t  a c t u a l l y  su rpassed .  H a rd ly  
in  any c o u n t r y  in th e  w o r ld  was Jewry a b le  t o  c e l e b r a t e  such t r iu m p h s  
as in  th e  November Germany o f  t h a t  day [ A l l u s i o n ] .  And th e n ,  in  s p i t e  
o f  a l l ,  t h e r e  began a p e r io d  o f  the  most abominable  c a p i t a l i s t i c  
e x p l o i t a t i o n  and e x t o r t i o n  [ E p i t h e t ] ,  a f t e r  c o n t in u e d  moral and 
p o l i t i c a l  a c ts  o f  v i o l e n c e  a g a i n s t  our  peop le .
I n d i v i d u a l  men rose  in  d i f f e r e n t  p laces  in  Germany in  p r o t e s t  
a g a i n s t  t h i s  process o f  decay and a t te m p ted ,  by v a r i o u s  methods,  t o  f i n d  
ways and means t o  s a l v a t i o n  [Metonymy].  I ,  t o o ,  a s o l d i e r  unknown and 
nameless,  r e s o l v e d  in  th e  days o f  t h e  c o l l a p s e  [Metonymy],  t o  oppose 
t h i s  p rocess ;  t o  appeal t o  t h e  N a t io n ,  in  o rd e r  t o  cu re  i t  o f  i t s  
i n t e r n a l  malady [Metonymy],  and t o  m o b i l i z e  a l l  t h e  s t r e n g t h  needed 
f o r  t h e  s e l f - a s s e r t i o n  o f  t h e  S ta te  [Synecdoche] .
In an u n r e m i t t i n g  and r e l e n t l e s s  s t r u g g l e  f o r  t h e  h e a r t s  and 
s o u ls  [Metonymy] o f  i n d i v i d u a l  men we were g r a d u a l l y  s u c ce ss fu l  in  
w in n in g  over hundreds,  then  thousands ,  and f i n a l l y  ten s  o f  thousands 
o f  f o l l o w e r s .  A l l  o f  them f e l t  themse lves  bound t o  s u p p o r t  th e  
p ro c la m a t io n  o f  a n a t i o n a l  communi ty which was t o  draw i t s  s t r e n g t h  
[ P e r s o n i f i c a t i o n ]  f rom th e  e n t i r e  peop le .  S e p a ra t ion  i n t o  c la s s e s  and 
p a r t i e s  was r e j e c t e d .  A f t e r  i n t e r n a t i o n a l  Jews [ E p i t h e t ]  had c o r r u p te d  
t h e  German economy by way o f  i n f l a t i o n  and had d es t royed  th e  means o f  
l i v e l i h o o d  o f  m i l l i o n s ,  came th e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  unavo id ab le  
n e c e s s i t y  f o r  a s o l u t i o n  o f  t h e  problems b e s e t t i n g  th e  N a t io n .  On 
November 8, 1923, a t  t h e  e le v e n th  hour . . . [ A l l u s i o n ] .
Twenty years have passed s in c e  t h a t  November 8 [ A l l u s i o n ] .  I f  
we r e c a l l  i t  today  w i t h  p a r t i c u l a r  em o t ion ,  two th o u g h ts  move [ P e r s o n i ­
f i c a t i o n ]  us:  F i r s t ,  what  a marve lous re c o rd  our  movement has made!
How s t r o n g  [ P e r s o n i f i c a t i o n ]  t h e  f a i t h  o f  our  unknown f o l l o w e r s !  How
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we succeeded th rough  t h i s  f a n a t i c i s m  and th rough  unshakab le  p e r s i s t e n c e  
no t  o n l y  in  overcoming c o l l a p s e  o f  t h e  movement in  a few yea rs ,  b u t  a l s o  
in  f i n d i n g  new s t r e n g t h  f o r  i t s  l a t e r  r i s e  I For how many peop le were 
t h e r e  l a t e r  in Germany who, e s p e c i a l l y  a f t e r  t h e  assumpt ion  o f  power, 
behaved as i f  t h e  v ic to ry  o f  t h e  N a t io n a l  S o c i a l i s t  P a r ty  [Synecdoche] ,  
t h e  movement and i t s  phi losophy had in  any case been a m a t te r  of  course 
f rom th e  b e g in n in g .
As f a r  as th e  f o r e s i g h t  o f  these  people was concerned,  j u s t  the  
o p p o s i t e  h e ld  t r u e ;  f o r  the y  were t h e  ones who b e l i e v e d  le a s t  o f  a l l  in  
such a v i c t o r y  i n s o f a r  as th e y  d i d  no t  see in t h e  movement f rom the  
b e g in n in g  a tem pora ry ,  a t  l e a s t  an i n s i g n i f i c a n t  phenomenon. They were 
co nv ince d ,  e s p e c i a l l y  a f t e r  t h e  N in th  o f  November, 1923 [ A l l u s i o n ] ,  
t h a t  t h i s ,  as t h e y  th o u g h t ,  dead [ P e r s o n i f i c a t i o n ]  p o l i t i c a l  p a r t y  or 
even i t s  p h i loso p h y  would never aga in  come t o  l i f e  [ P e r s o n i f i c a t i o n ] .  
Indeed,  even in  November, 1923 [ A l l u s i o n ] ,  t h e  c o n v i c t i o n  t h a t  our  
s t r u g g l e  was hope less  was e s ta b l i s h e d  more s t r o n g l y  in  the se  c i r c l e s  
than  was th e  b e l i e f  in  our  v i c t o r y .
The second t h o u g h t ,  however,  which  impresses us today  can o n l y  
be t h i s :  What r e a l l y  would have become o f  Germany and Europe i f  t h e
E ig h th  and N in th  o f  November, 1923, had not  o c c u r re d ,  t h a t  i s ,  i f  t he  
N a t i o n a l  S o c i a l i s t  w o r ld  o f  ideas  had no t  conquered th e  German Reich 
[ 1 n t e r r o g a t i  o n ] ?
The assumpt ion  o f  power in  t h e  year 1933 i s  i n d i s s o l u b l y  bound 
t o  t h e  E ig h th  o f  November, 1923 [ A l l u s i o n ] .  On t h i s  day f o r  t h e  f i r s t  
t im e ,  t h e r e  was a c leavage  o f  s p i r i t s  in  t h e  young movement; t h e  weak 
were e x p e l l e d ,  b u t  those  t h a t  remained were f i  I led w i t h  a he igh tened 
and s t re n g th e n e d  f a n a t i c i s m .  From t h a t  t im e  fo rw a rd  came th e  p e r io d  in  
which N a t io n a l  S o c i a l i s t  ideas  c o u ld  win men more e a s i l y  than  b e fo re .
The P a r t y  became th e  g e r m in a t in g  source  [Metaphor ]  f o r  t h e  c o n s o l i d a t i o n  
o f  our  w o r ld  o f  ideas ,  f o r  long b e fo r e  1933 t h e  N a t io n a l  S o c i a l i s t  S ta te  
had m i l l i o n s  o f  f o l l o w e r s  in  t h e  communi ty o f  our  peop le in  a d d i t i o n  t o  
those  o f  t h e  P a r t y ,
But what would have become o f  Europe [ I n t e r r o g a t i o n ] ?  What, 
above a l l ,  o f  our  German Reich and our  be loved  homeland, i f  in  conse­
quence o f  a lack o f  f a i t h  and o f  a lack o f  re a d in e ss  on t h e  p a r t  o f  the  
i n d i v i d u a l  t o  c o n t r i b u t e  h i s  u tm ost  t o  t h e  movement, Germany would have 
remained what  i t  was a t  t h a t  t im e ,  t h e  impoten t  d em ocra t ic  S ta te  a t  the  
s t a r t  o f  my c a re e r  [ I n t e r r o g a t i o n ] ?  When asked t h i s  q u e s t i o n  every  
t h i n k i n g  person v i r t u a l l y  t r e m b le s ,  e s p e c i a l l y  t od a y ,  f o r  no m a t te r  
what Germany would o th e rw is e  look l i k e ,  th e  Eas te rn  European,  i n n e r -  
A s i a t i c - B o I s h e v i k  co lo ssus  [ E p i t h e t  -  A l l u s i o n  -  Synecdoche]  would have 
comple ted i t s  armaments and would never have l o s t  s i g h t  o f  t h e  goal 
[Metonymy] o f  i t s  p lanned d e s t r u c t i o n  o f  Europe.
The German Re ich  m i l i t a r i l y ,  however,  w i t h  i t s  c o m p le te ly  
inadequate  Reichswehr o f  100,000 men, w i t h o u t  an i n n e r  p o l i t i c a l  
id e o lo g y ,  and w i t h o u t  m a t e r i a l  arms,  would have made a show o f
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r e s  i s ta n ce  o n l y  f o r  a few weeks a g a in s t  t h i s  w o r ld  Power [Synecdoche] .  
Today i t  need no longer be proved how f a l l a c i o u s  i t  was t o  t h i n k  t h a t  
Europe c o u ld  be p r o te c te d  f rom B o l s h e v i k  Russia— l e t  us say ,  by Poland.  
Then t h e r e  i s  s t i l l  ano the r  b e l i e f ,  namely ,  t h a t  one m ig h t  perhaps 
have been a b le  t o  appease th e  B o l s h e v i k  co lo ssus  [ A l l u s i o n ]  by 
renounc ing  a l l  ideas o f  f o r c e ,  t h a t  perhaps t h e i r  p lans  fo r  w o r ld  
conques t  would be f o r e s t a l l e d  by a peace fu l  and . . . d i s a rm in g  Europe 
[ I r o n y ] .
My p a r t y  comrades,  t h a t  s t r i k e s  me j u s t  as i f  t h e  geese and 
c h ic k e n s  were one f i n e  day t o  make th e  foxes a solemn d e c l a r a t i o n  t h a t  
th e y  no longer in tended  t o  a t t a c k  foxes ,  hoping th e re b y  t o  t u r n  the  
foxes  i n t o  v e g e ta r ia n s  [A n a lo g y ] .  T h is  B o l s h e v i k  A s i a t i c  co lossus  
[ E p i t h e t -  A l l u s i o n ]  w i l l  c o n t i n u e  t o  storm [ P e r s o n i f i c a t i o n ]  a g a in s t  
Europe u n t i  I in  t h e  end i t  i s  i t s e l f  broken and beaten [Metonymy]. And 
how th e y  a lways m a in ta in  t h a t ,  f o r  example,  F in la n d  has j e o p a rd iz e d  the  
peace o f  th e  w o r l d !  And y e t  i t  was a t ta c k e d  [ C o n t r a s t ] ,  and w i t h o u t  
Germany's i n t e r f e r e n c e  . . . i t s  e x i s t e n c e  would have been put  t o  a 
new and t e r r i b l e  t r i a l  as f a r  back as 1941.
T h is  o n s la u g h t  [Metonymy] f rom th e  e a s t  o f  Europe [Synecdoche] ,  
t h r e a t e n i n g  aga in and aga in  f o r  a lm os t  2 ,000  years [ A l l u s i o n ] ,  can be 
s u c c e s s f u l l y  opposed and b ro u g h t  t o  a h a l t  by one s i n g l e  S ta te  o n l y — 
t h a t  i s  Germany [ I n t e r j e c t i o n ] .  I f  t h i s  s t r u g g l e  [Metonymy] i s  bound­
l e s s l y  hard even f o r  our  peop le ,  t h a t  i s  o n l y  p ro o f  t h a t  w i t h o u t  Germany 
no S ta te  a t  a l l  would be in a p o s i t i o n  t o  r e s i s t  t h i s  p lague [Ana logy  -  
Me tap ho r ] ;  t h a t  every  hope o f  t h e  i n d i v i d u a l  European peoples t o  stem 
th e  Eas te rn  hordes [Synecdoche -  A l l u s i o n ]  by "good b e h a v io r "  o r  by 
c l e v e r  b a r g a in in g  i s  th e  most c h i l d i s h  s t u p i d i t y  [ E p i t h e t ]  o r  m ise rab le  
cow ard ice  [ E p i t h e t ] ,  and above a l l ,  t h a t  the  b e l i e f  t h a t  ano the r  Power 
[Synecdoche] ,  perhaps even a non-European one, c o u ld  ta k e  over in s tea d  
o f  Germany the  p r o t e c t i o n  o f  t h i s  C o n t i n e n t ,  i s  n o t  o n l y  sense less  b u t  
b e t ra y s  a re a l  moral weakness.  I t  i s  above a l l  t h e  most comple te  lack 
o f  . . . when many co u n tr ies  a c t  as though the y  b e l i e v e d  t h a t  th e  Jewish- 
p l u t o c r a t i c  West [ E p i t h e t ]  could overcome the  Je w is h -B o ls h e v ik  [ E p i t h e t ]  
Eas t .
No [ I n t e r j e c t i o n ] ,  t h e  o p p o s i t e  w i l l  t a k e  p la c e .  One day the  
J e w is h -B o ls h e v ik  Eas t  [ E p i t h e t ]  w i l l  r e l i e v e  Western Jewry o f  i t s  
burden o f  hav ing  t o  go on be ing  h y p o c r i t i c a l  [ C o n t r a s t ] . The same 
na ive  peop le ,  however,  who b e l i e v e  today  t o  have found in  S t a l i n  the  
s p i r i t  t h a t  w i l l  p u l l  t h e  c h e s tn u t s  o u t  o f  the  f i r e  wi I I [Ana logy -  
R e p e t i t i o n ]  e x pe r ie n c e ,  perhaps sooner than  th e y  a re  a b le  t o  fathom, 
t h a t  t h e  s p i r i t s  c o n ju re d  f rom th e  underwor ld  undermine them themselves,  
t h e i r  own c o u n t r i e s  t o o .  One t h i n g ,  my P a r ty  Comrades, i s  c e r t a i n .  
W i th o u t  th e  N a t io n a l  S o c i a l i s t  movement t h e r e  would no t  be a s t r o n g  
German Reich tod a y .  And w i t h o u t  t h i s  German Re ich ,  which  no doubt  is  
mi I i t a r i  ly  t h e  most e f f e c t i v e  in Europe . . . t h e r e  would a l r e a d y  no 
longer be a European f u t u r e  [ C o n t r a s t  -  C l im a x ] .
One t h i n g  must be emphasized— t h a t  England [Synecdoche]  has 
aga in  been th e  d r i v i n g  f o r c e  in t h i s  war.  The f a c t  t h a t  i t  combines
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w i t h i n  i t s e l f ,  w i t h  Jewry, t h e  o r i g i n a l  cause,  e x p r e s s io n ,  and conduc t  
o f  t h e  war co r responds  t o  a r e p e t i t i o n  o f  th e  occur rence  o f  t h e  F i r s t
World War [ A l l u s i o n ] .  But  when such pow er fu l  h i s t o r i c a l  even ts  do not
lead t w i c e  t o  t h e  same r e s u l t ,  t hen  i t  may be c ons ide red  c e r t a i n ,  t h a t
n e i t h e r  can th e  f o r c e s  o f  t h a t  t im e  be compared w i t h  the  f o r c e s  o f
today  [ C o n t r a s t ] .
And i t  shou ld  no longer be a s e c r e t  t o  anyone t h a t  the  p resen t  
Germany i s  a d i f f e r e n t  S ta te  f rom th e  Germany o f  1918 [ A l l u s i o n ] ,  j u s t  
as November 9, 1943, no longer resembles November 9, 1918 [ C o n t r a s t  -  
A I l u s i  o n ] .
The s t r u g g l e  [Synecdoche] in  wh ich we f i n d  o u rs e lv e s  s in c e  the  
year  1939 i s  t o o  tremendous and unique t o  be measured w i t h  th e  y a r d s t i c k  
[Metonymy] o f  smal l  q u a r r e l s  between S t a t e s .  We a re  now f i g h t i n g  in  the  
5 th  year o f  t h i s  g r e a t e s t  s t r u g g l e  o f  a l l  t im e s ,  b u t  l e t  us remember one 
t h i n g  [ C o n t r a s t ] .  When he s t a r t e d ,  t h e  enemy in  the  East  [Synecdoche]  
s tood  b a r e l y  150 k i  lometers f rom B e r l i n .  In t h e  West h i s  c o h o r t s  
menaced th e  Rhine [Synecdoche] ;  and th e  Saar re g io n  was s i t u a t e d  in the  
f i r e  [Metonymy] o f  h i s  a r t i l l e r y .  A t  t h e  Be Ig ian -D u tch  f r o n t i e r  the  
s a t e l l i t e s  [Synecdoche]  bound by t r e a t y  t o  England and France lay in 
ambush [ P e r s o n i f i c a t i o n ]  mere ly  100 k i l o m e t e r s  f rom our l a r g e s t  indus f r ia l  
r e g i o n ,  whi le the  dem ocra t ic  government o f  Norway a f f i r m e d  the  accords 
which were t o  lead them one day in to  t h e  camp [Metonymy] o f  our  enemies.  
The Ba lkans were p regnant  w i t h  t h e  l a t e n t  danger o f  t h e  w o rs t  s u r p r i s e s .  
Through th e  b eh a v io r  o f  her K ing and h i s  c l i q u e ,  I t a l y  was fo r c e d  t o  
. . . , and Germany th e re b y  was p laced  q u i t e  a lone  on her own re so u rce s .
Then, my f e l l o w  P a r ty  members, t h i s  N a t io n a l  S o c i a l i s t  S ta te  
[Synecdoche] d es t royed  t h i s  r i n g  o f  e n c i r c le m e n t  [Metonymy] w i t h  power­
f u l ,  h i s t o r y - m a k in g  b lows ,  and th roug h  th e  hero ism o f  i t s  so ld ie rs  
t h r u s t  back th e  f r o n t  a lm os t  everywhere f a r  more than  1,000 k i l o m e t e r s  
[ C o n t r a s t ] .  Our enemies have become modest [ I r o n y ] .  What t h e y  today  
d es ig n a te  as v i c t o r i e s ,  th e y  f o r m e r l y  put  down as q u i t e  i n s i g n i f i c a n t  
o p e r a t i o n s  fo r  us [ C o n t r a s t ] .  S o l e l y  th rough  the se  " i n s i g n i f i c a n t "  
o p e r a t i o n s  [ I r o n y ]  undertaken  a t  t h a t  t im e ,  was t h e  s t ro n g  f i e l d  o f  
b a t t l e  c r e a te d ,  on which th e  p re s en t  s t r u g g l e  o f  t h e  peoples i s  be ing  
e s s e n t i a l l y  f o u g h t .
I f  t hese  s a c r i f i c e s  o f  t h e  g r e a t e s t  European S ta te  a l l i e d  w i t h  
us have in t h e  end become more o r  less u se less ,  then  can i t  be a s c r ib e d  
o n l y  t o  t h e  p lanned sabotage o f  m is e ra b le  c l i q u e s  [ E p i t h e t ]  wh ich ,  a f t e r  
years o f  weakness, s t i r r e d  themselves a t  length  t o  a s i n g l e  deed wh ich ,  
t o  be s u re ,  t h e y  may lay c l a i m  as u n p a r a l l e l e d  in t h e  h i s t o r y  o f  
shamelessness.
I t  goes w i t h o u t  sa y in g  t h a t  th e  I t a l i a n  c o l l a p s e  even in i t s  
consequences c o u ld  no t  be w i t h o u t  a r e a c t i o n  on th e  t o t a l  development 
o f  t h e  war.  Even so t h e  hopes o f  our  enemies a re  v a in  in  t h i s  in s ta n c e ,  
t o o .  What t h e y  had f r i v o l o u s l y  hoped f o r  d id  n o t  e n te r  t h e  p i c t u r e ,  and 
t h a t  e lement  [Synecdoche] wi I I n o t  e n te r  wh ich th e y  s t i  I I hope t o  come
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f rotn i t .  They had hoped t h a t  t h e  German d i v i s i o n s  in  I t a l y  would be 
c u t  o f f  and a nn ih i  la ted  a t  a b low; t h a t  the  German-occupied i s la n d s  
would thus  be l o s t ;  t h a t  t h e  Ba lkans would f a l l  i n t o  t h e i r  lap l i k e  a 
r i p e  f r u i t  [Ana logy  -  S i m i l e ] ;  and t h a t  t h e y  wou ld ,  t h e r e f o r e ,  be a b le  
t o  c a r r y  t h e  war up t o  t h e  German bo rde rs  w i t h  one t h r u s t .  The 
o n s la u g h t  t o  t h e  Brenner  Pass has turned i n t o  a snai  I -paced [ E p i t h e t ]  
o f f e n s i v e  f a r  south  o f  Rome. Th is  o f f e n s i v e  wi I I s t i  I I t a k e  i t s  t o  I I 
in  b lood  [Metonymy], and n o t  a c c o rd in g  t o  t h e  e s t im a te s  o f  our  enemies,  
b u t  . . . co r re s p o n d in g  t o  our  p la n s .
Each new land ing  wi I 1 f o r c e  them t o  accumula te  even more s h ip ­
p ing  space .  I t  w i l l  s p l i t  t h e  f o r c e s  o f  our  enemies and w i l l  g i v e  new 
p os s ib i  I i t i e s  t o  t h e  a s s a u l t  by our  weapons. But  wherever any such 
la n d ing  ta ke s  p la c e ,  i t  comes up a g a in s t  our  preparedness [Synecdoche]  
and i t  w i l l  then c e r t a i n l y  come t o  t h e  r e a l i z a t i o n ,  t h a t — and t h i s  can 
be addressed t o  Churchi  I I  [ I n t e r j e c t i o n ]  —  i t  i s  one t h i n g  t o  land in 
I t a l y  and t o  come up a g a i n s t  I t a l i a n s ,  and q u i t e  ano the r  t h i n g  t o  land 
a t  th e  Channel and in  France,  Denmark, o r  Norway and come up a g a in s t  
Germans [ C o n t r a s t ] .  And then  i t  w i l l  a l s o  be proved whether our  
r e t a r d i n g  t a c t i c s  in s e ve ra l  s e c to r s  mean weakness,  o r  coo l  d e l i b e r ­
a t i o n  [ C I i  m ax ] .
The b a t t l e  in the East  [Synecdoche] i s  t h e  h a rde s t  t h a t  th e  
German people has ever  had t o  c a r r y  o u t .  What our  men endure here 
canno t  be compared in any way w i t h  what  our  enemy i s  a c c om p l i s h in g .
But  here  a ls o  t h e i r  f i n a l  g o a l ,  t h a t  o f  b r i n g i n g  t h e  German f r o n t  t o  
a c o l l a p s e ,  w i l l  no t  o n l y  no t  be reached,  b u t ,  as a lways in  w o r ld  
h is to ry  [ A l l u s i o n ] ,  t h e  l a s t  b a t t l e  a lone  w i l l  carry  w i t h  i t  the  
d e c i s i o n .  However, t h a t  c o u n t r y  w i l l  f i g h t  t h i s  l a s t  b a t t le  t o  i t s  
advantage which u t i l i z e s  t h i s  d e c i s i v e  hour [Synecdoche] w i t h  th e  
g r e a t e s t  . . . , t he  g r e a t e s t  perseverance,  and t h e  g r e a t e s t  [Anaphora]  
f a n a t i c ! s m .
What I ,  t h e r e f o r e ,  demand o f  th e  German s o l d i e r  i s  t remendous.
I t  i s  t h e  ta s k  o f  the  f ro n t  [Synecdoche] ,  however,  t o  make p o s s ib le  in 
th e  end th e  seeming ly  im p o s s ib le  [ C o n t r a s t ] ,  and i t  i s  t h e  ta s k  o f  the  
homeland [Synecdoche]  t o  s u pp o r t  and g iv e  s t r e n g t h  t o  th e  f r o n t  [Synec­
doche]  in  i t s  s t r u g g l e  a g a in s t  t h e  seeming ly  im p o s s ib le ,  o r  a g a in s t  t h a t  
which seems im p o s s ib le  t o  bea r ;  and t o  r e a l i z e  t o  i t s  f u l l  e x te n t  t h a t  
the  d e s t i n y  o f  our  e n t i r e  N a t io n ,  o f  women and chi  Id ren ,  and o f  our  
e n t i r e  f u t u r e  depends on t h i s ,  and t h a t  by e x e r t i n g  our  u l t i m a t e  e f f o r t  
t h e  d e c i s i o n  in  our  f a v o r  w i l l  be b roug h t  about ;  t h a t  eve ry  s a c r i f i c e  
the y  a re  b r i n g i n g  today  would be in no p r o p o r t i o n  t o  t h e  s a c r i f i c e s  
t h a t  would be demanded o f  us, shou ld  we be unab le t o  win  t h e  war 
[ C o n t r a s t ] ;  t h a t  a l l  in  a l l  t h e r e  can be no o th e r  th o u g h t  in  our  minds 
than th a t  o f  a r u t h l e s s  conduc t  in  o rd e r  t o  win t h e  v i c t o r y ,  no m a t te r  
what t h e  s i t u a t i o n  may be, r e g a r d le s s  o f  where we may have t o  f i g h t  
[ C l i  m a x ] .
The N a t io n a l  S o c i a l i s t  P a r ty  has th e  ta s k  o f  b e ing  a model 
th rou gh  i t s  leaders  and th roug h  i t s  members. The burdens o f  the
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s t r u g g l e  in  t h e  homeland, j u s t  as much as a t  t h e  f r o n t ,  w i l l  be borne ,  
f i r s t  and fo rem os t ,  by t h e  P a r ty  comrades.
Regard less  o f  whether  th e y  are  men o r  women, th e y  w i l l  then  
form th e  re g im e n t  o f  unbending r e s i s t a n c e .  They wi 11 have t o  h e lp  th e  
weak, and s u p p o r t  t h e  s t r o n g ,  t h e y  wi II  have t o  b r i n g  th e  unworthy  t o  
h i s  senses and,  i f  necessary ,  even c a l l  him t o  o r d e r ,  o r  t o  d e s t ro y  
h im. For t h e r e  i s  one t h i n g  about  wh ich  t h e r e  can be no doubt ,  t h i s  
war i s  a merci  less one, and th e  aims o f  our  enemies are  a c c o r d in g l y  
S a ta n ic  [ E p i t h e t ] .
I f  a B r i t i s h  newspaper w r i t e s  t h a t  th e  German people shou ld  be 
su r rende red  t o  Russian Bo lshev ism f o r  so and so many years so t h a t  the  
l a t t e r  co u ld  c a r r y  o u t  i t s  "measures" [Metonymy] on them; o r ,  i f  E ng l i sh  
p r i e s t s  pray t h a t  Bo lshev ism may succeed in  d e c im a t in g  o r  even t o t a l l y  
e x te r m in a t i n g  th e  German people a t  some l a t e r  da te ,  then  th e  only  
answer in  t h i s  case i s  a f a n a t i c i s m .  Ju s t  as g r e a t ,  which f o r c e s  
everyone t o  exemplary  f u l f i l l m e n t  o f  h i s  d u t i e s .  Too many s a c r i f i c e s  
have been made f o r  anybody t o  have th e  r i g h t  t o  exc lu de  h im s e l f  f rom 
these  s a c r i f i c e s  f o r  t h e  f u t u r e .
Everyone o f  our  courageous s o l d i e r s  who fo u g h t  somewhere in 
Russia and i s  no t  going  t o  come back t o  th e  homeland has a r i g h t  t o  
demand t h a t  o th e r s  be j u s t  as brave as he h im s e l f  was [ C o n t r a s t ] .  For 
he d i d n ' t  d i e  so t h a t  o th e r s  would s u r re n de r  the  v e ry  t h i n g  f o r  which 
he f o u g h t ;  b u t  he d ied  so t h a t  by h i s  s a c r i f i c e s  and by t h e  s a c r i f i c e s  
o f  a l l  the  comrades and a l l  t h e  f e l l o w  c i t i z e n s  a t  t h e  f r o n t  and in 
the  homeland,  t h e  f u t u r e  o f  t h i s  homeland, t h e  f u t u r e  o f  our  Na t ion  
m igh t  be saved [ C l im a x ] .
Our enemies b e l i e v e ,  above a l l ,  t h a t  th e y  w i l l  be a b le  t o  wear 
down t h e  German peop le today  w i t h  b l u f f  [Metonymy] and w i t h  propaganda,  
w i t h  b l u f f  by a c t i n g  as i f  v ic to r y  were a l r e a d y  won. I f  I t  w o u l d n ' t  be 
so s e r io u s  one r e a l l y  c o u ld  laugh sometimes about  t h i s  p r a c t i c e .  A t  a 
t im e  when t h e y  chase f rom one con fe re nce  t o  the  o th e r  t o  smooth over  
t h e i r  v a r i o u s  d isagreements ,  t o  f i n d  p o ss ib i  l i t i e s  t o  ga in  some f o o t ­
h o ld s ,  a t  such a t im e  th e y  a c t  as i f  t h e y  were a l r e a d y  th e  v i c t o r s .
They c a l l  t o g e t h e r  commissions t o  work on th e  shap ing  o f  t h e  pos t -w ar  
world . I t  would be much more u s e fu l  i f  t h e y  would occupy themse lves 
w i t h  t h e  shap ing  o f  t h e i r  own w o r ld  [Synecdoche]  a t  t h i s  p resen t  
moment [ C o n t r a s t ] .
They c a l l  t o g e th e r  commissions which are  charged w i t h  see ing  t o  
i t  t h a t  t h e  w o r ld  w i l l  be s u p p l i e d  w i t h  food  a f t e r  t h e  w a r .  I t  would 
be b e t t e r  i f  t h e y  would s u p p ly  w i t h  food a t  t h i s  t im e  t h e i r  own peop le ,  
mi l i io n s  o f  whom a re  th r e a te n e d  by famine a t  t h i s  ve ry  moment [ C o n t r a s t ] ,  
I t  i s  t y p i c a l  B r i t i s h - J e w i s h ,  shameless impudence [ E p i t h e t ]  t h a t  th e y  
a c t  today  as i f  t h e y  would be a t  a l l  in  a p o s i t i o n  t o  master  th e  
problems o f  th e  w o r l d ,  t h e y  who were no t  even a b le  t o  master  t h e i r  own 
problems and who needed th e  war t o  escape th e  a ccou n t i ng  wh ich would 
have been demanded o f  them f o r  n o t  s o l v i n g  t h e i r  own problems [ C o n t r a s t ] ,
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F i n a i l y ,  t h e i r  propaganda measures in  some in s tan ce s  go in 
d i r e c t i o n s  which a re  s t i l l  f a m i l i a r  t o  us f rom th e  World War [ A l l u s i o n ] .  
F i r s t :  t h e y  t r y ,  in  t h e  f i r s t  p la c e ,  t o  c r e a te  t h e  im press ion  in th e
German people and even more in  t h e  people o f  our  A l l i e s ,  by means o f  a 
f l o o d  o f  paper,  t h a t  t h e  war i s  no t  o n l y  won, t h a t  i t  i s  a l r e a d y  decided,  
b u t  a l s o  t h a t  i n s i d e  th e  n a t i o n s  g r e a t  masses a re  long ing  f o r  t h i s  
development t o  o c c u r .  There i s  one answer we must g i v e  here,  a t  t h i s  
p o i n t :  I do no t  know whether t h e r e  a re  persons among t h e  German people
who r e a l l y  hope t o  ga in  someth ing by a v i c t o r y  o f  t h e  A l l i e s .  These 
c o u ld  o n l y  be people who t h i n k  e x c l u s i v e l y  o f  themse lves ;  c r i m i n a l s  who 
are  w i l l i n g  t o  se rve  as e x e c u t i o n e r s  [ E p i t h e t ]  o f  t h e i r  own peop le .  
Everybody e l s e ,  however,  who be longs  t o  h i s  peop le ,  knows e x a c t l y  what 
a v ic to r y  o f  these  enemies would mean. T h e r e fo re ,  t h e r e  a re  no groups 
in  Germany who hope f o r  t h i s  v i c t o r y ;  t h e r e  are  to d a y  o n l y  some few 
c r i m i n a l s  who b e l i e v e  perhaps t h a t  t h e y  can th u s  bui  Id up a b e t t e r  
f u t u r e  f o r  themse lves .
However, l e t  nobody be d o u b t f u l ,  l e t  nobody dece ive  h im s e l f  
abou t  t h i s  one t h i n g :  We s h a l l  t a k e  ca re  o f  these  c r i m i n a l s ;  t h a t
which happened in  th e  year 1918 wi I I  n o t  re p e a t  i t s e l f  a second t im e  
in  Germany [ A l l u s i o n ] .  A t  a t im e  when such g r e a t  s a c r i f i c e s  have been 
demanded f rom thousands ,  nay te n s  o f  thousands,  hundreds o f  thousands 
[E p i s t r o p h e ]  o f  courageous s o l d i e r s ,  we s h a l l  n o t  s h r i n k  f rom b r i n g i n g  
other peop le t o  te rms who are  n o t  ready  t o  make these  s a c r i f i c e s .  I f  
tens  o f  thousands o f  th e  v e ry  b e s t  peop le ,  i f  our  d e a re s t  f e l l o w  
c i t i z e n s  can d i e ,  then  we c e r t a i n l y  s h a l l  no t  s h r i n k  f rom p u t t i n g  t o  
death w i t h o u t  much ado a few hundred c r i m i n a l s  a t  home.
What t h e  German Homeland here has t o  bear i s  known t o  a l l  o f  us. 
What my personal  f e e l i n g s  are  re g a r d in g  t h i s ,  you canno t  imag ine.  When 
t h i s  war began th e  American P r e s id e n t  h y p o c r i t i c a l l y  approached me w i t h  
t h e  re q u e s t  t h a t  we shou ld  p ledge o u r s e lv e s  no t  t o  wage a war w i t h  
bombs. We d id  t h i s  and a l s o  k e p t  our  promise .  T h is  was o n l y  done f o r  
t h e  purpose o f  g i v i n g  t h e  o th e r s  t im e  t o  p repare  f o r  t h i s  t y p e  o f  war 
them se lves ,  in  o rd e r  t o  s t a r t  i t  a t  a g ive n  t im e  [ C o n t r a s t ] .
I shou ld  l i k e  t o  exp ress  two t h i n g s  here:  f i r s t ,  what 1 had
wanted t o  p re v e n t  were th e  s a c r i f i c e s  among women and ch i  Id ren ,  the  
s a c r i f i c e s  on t h e  p a r t  o f  t h e  homeland [Synecdoche]  a l t o g e t h e r .  What 
sorrows me i s  t h a t  a l l  t hese  people lose t h e i r  p ossess ions .  Almost  
t r i v i a l  in  compar ison w i t h  these  a re  t h e  damages caused t o  our  c i t i e s ,  
f o r  t h i s  must be c l e a r l y  unders tood  by us: Those we w i l l  re bu i  Id and
more b e a u t i f u l l y  than  e v e r .  I f  i t  i s  p o s s ib le  f o r  a n a t i o n ,  t o  f i g h t  
agai n s t  a whole w o r ld ,  i f  i t  i s  p o s s i b le f o r  a n a t i o n  t o  b u i l d  s i x  or 
e i g h t  mi I l i o n ,  or ten  mi 11 ion  c u b i c  meters o f  c o n c r e te  i n t o  f o r t r e s s e s  
in  one year ,  i f  i t  i s  p o s s i b le  f o r  a n a t i o n  t o  bui Id thousands o f  
armament f a c t o r i e s ,  i t  w i l l  no doubt  be p o s s ib le  [Anaphora]  f o r  us t o  
bui Id two o r  t h r e e  mi I l i o n  homes each ye a r .  In less than  3 years the  
homes w i l l  be rebu i  I t  w i t h o u t  e x c e p t i o n .  Le t  them d e s t ro y  as many as 
t h e y  w i l l  [ O i l m a x ] .
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The Amer icans and t h e  E n g l i s h  a re  a t  p re s en t  p la nn in g  t o  rebu i  id 
t h e  w o r l d .  I am a t  p re sen t  p la n n in g  t o  re bu i  Id Germany [ C o n t r a s t ] .
Whi le t h i s  r e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  w o r ld  by t h e  Amer icans and t h e  E ng l i s h  
w i l l  never t a k e  p la ce ,  t h e  r e c o n s t r u c t i o n  o f  Germany by N a t io n a l  S o c i a l ­
ism wi I I  be c a r r i e d  o u t  c o m p le te l y  and a c c o rd in g  t o  p lan [ C o n t r a s t ] ,
And f o r  t h i s  purpose our mass o r g a n i z a t i o n s ,  s t a r t i n g  w i t h  t h e  0. T. 
[ C o n t r a s t ] ,  t o  th e  Reich Labor S e r v i c e ,  i n c l u d i n g  a l l  t h e  r e s t  o f  
German i n d u s t r y ,  w i l l  be d r a f t e d .  L e t ' s  put  an end t o  the  s o - c a l l e d  
war c r i m i n a l s !  Here th e y  w i l l  f i n d  a u s e fu l  o ccup a t ion  f o r  th e  f i r s t  
t im e  in  t h e i  r  I i  v e s .
That  was th e  f i r s t  t h i n g  I had t o  say, r e g a r d in g  t h i s ,  and the  
second t h i n g ,  wel l  b e l i e v e  i t  o r  n o t ,  b u t  t h e  hour o f  revenge wi II  
come! For thank  God [ I n t e r j e c t i o n ] ,  even i f  we ca nn o t  reach America 
f o r  t h e  t im e  b e in g ,  ano the r  S ta te  [Synecdoche]  l i e s  w e l l  w i t h i n  our  
reach and t h i s  one we wi l l  deal  w i t h .
And t h i r d l y  I would l i k e  t o  add: I f  our  opponent  t h i n k s  t h a t
by t h i s  he wi I I decrease the  in te n s ity  of  t h e  Germans wi I I t o  war,  he 
i s  l a b o r i n g  under a m isapprehens ion .  E s p e c i a l l y  he who has once l o s t  
what  he had, can have o n l y  one w ish ;  namely,  t h a t  th e  war wi I I  never 
be l o s t ,  f o r  o n l y  a v i c t o r i o u s  war can he lp  him w in  i t  back aga in 
[ C o n t r a s t ] .  Thus th e  hundreds o f  thousands who were v i c t i m s  o f  t h e  
bombings are th e  advance guards o f  revenge [M e ta p h o r ] .
Does our  opponent  r e a l l y  doubt  t h a t  I am p a r t i c i p a t i n g  in 
domest ic  work and c o n fe re n ce s ,  as I used t o  [ I n t e r r o g a t i o n ] ?  When the  
war began, I im m ed ia te ly ,  as th e  r e s u l t  o f  C h am be r la in 's  announcement 
[ A l l u s i o n ] — and t h e i r  c a p i t a l i s t i c  u nd e rs tan d ing  n a t u r a l l y  was t h a t  the  
war must l a s t  a t  l e a s t  3 years ,  t h a t  i s  t h e  s h o r t e s t  p o s s ib le  t im e  . . . 
t h e i r  in ve s tm en t  [ I n t e r j e c t i o n  -  R e p e t i t i o n ] — 1 im m ed ia te ly  had a 5-year  
program drawn up.  Since then  I have had t h i s  program ex tended.  In the  
same manner in  which we f o r m e r l y  handled our lo ng - te rm  p lans  we now 
hand le  t h i s  one,  t o o .  The gentlemen may be assured ,  t h a t  th e  war was 
by no means a g reeab le  t o  us,  f o r  we d id  have peace- t im e  programs.
So we had peace programs. I r e g r e t  v e ry  much t h a t  I [Synec­
doche]  canno t  c a r r y  them o u t  a t  t h i s  t im e ,  and t h a t  I [Synecdoche]
cannot  c r e a t e  a n y th in g  more u s e f u l .  But  s in c e  t h i s  i s  n o t  p o s s i b l e ,  we
w i l l  a t  l e a s t  never s u r re n d e r  p re m a tu re ly ,  b u t  look a t  t im e  as our  a l l y
[ S i m i l e ] .  Le t  t h i s  war las t  as long as i t  may. Germany w i l l  never 
c a p i t u l a t e .  And never w i l l  we r e p e a t  th e  e r r o r  o f  the  year o f  1918 
[ A l l u s i o n ] ,  namely,  t o  lay down th e  arms a q u a r t e r - h o u r  b e fo re  12 
o ' c l o c k .  You can c oun t  on t h i s ;  Germany wi I I be t h e  ve ry  l a s t  one,  t o  
lay down her arms, and t h a t  wi I I be 5 minu tes  p as t  12 [Epigram -  Contras t ] ,
My p a r t y  comrades!  Twenty years ago I r e a l l y  had n o th in g  b e fo re
^ ^ [O r g a n iz a t i o n  Tod t ]  Dr.  Tod t ,  I n s p e c to r  General  o f  German 
Road C o n s t r u c t i o n .
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me [ A l l u s i o n ] .  A t  t h a t  t im e  I had worked f o r  4 years  and had t o i  led 
hard ,  and had my th o u g h ts  f i x e d  w i t h  a b u rn in g  h e a r t  on one t h i n g ;  
namely,  on t h e  success o f  t h i s  movement and on th e  s a l v a t i o n  o f  the  
F a th e r la n d ,  and then  e v e r y t h i n g  was des t royed  a t  a b low.
A t  t h a t  t im e ,  when th e  . . . t h o u g h t  t h a t  th e y  co u ld  drag roe 
b e fo re  the  c o u r t  and then  break me be fo re  t h e  c o u r t ,  and when the y  
thundered  a t  me and . . . , t hen  I d i d n ' t  h e s i t a t e  and d e s p a i r ,  bu t  in 
those  months I w ro te  "Mein Kampf" [ A l l u s i o n ] .  And today  th e y  can a ls o  
be conv inced  t h a t  i t  can never be s a id  o f  roe t h a t  I can ever  be a f f e c t e d  
by despondency.  I have s tu d ie d  to o  much h i s t o r y  n o t  t o  know t h a t  g r e a t  
v i c t o r i e s  have never been ach ieved  excep t  th roug h  s u f f e r i n g  and under 
th e  g r e a t e s t  t r i b u l a t i o n s  [ A l l u s i o n ] .  There i s  no g r e a t  hero in  w o r ld  
h i s t o r y  who has no t  remained s t e a d f a s t  in  th e  face  o f  t h e  g r e a t e s t  
t r i b u l a t i o n s  [ A l l u s i o n  -  R e p e t i t i o n ] .
Anyone can endure . . . t im e s ,  b u t  when i t  thun de rs  and storms,  
o n l y  then  do s t ro n g  c h a r a c t e r s  re ve a l  themselves. Any w e a k l in g  can 
s tand  v i c t o r i e s ,  b u t  when th e  go ing  becomes rough ,  o n l y  then i t  becomes 
e v i d e n t  who is  a re a l  man, and who d o e s n ' t  lose h i s  nerve in such t i roes ,  
b u t  who remains c o o l ,  and d a r i n g ,  and who [Anaphora]  never in  the  lea s t  
has any thought  o f  c a p i t u l a t i o n .
B e l i e v e  me, i f  in  1918 I had been a member of t h e  Democratic 
P a r ty  I a l s o  would have despa i re d  o f  Germany. As i t  was, I was then a 
member o f  t h e  German Armed Forces ,  a musketeer [Metonymy] among m i l l i o n s  
o f  them, and t h a t  has g iven  roe my f a i t h .  And my whole f i g h t  in  the  
movement f o r  t h e  soul  [Metonymy] o f  t h e  German people and the  soul 
[Metonymy] o f  t h e  broad masses, th e  mi l i i o n s  o f  workers  and peasants— 
o n l y  t h i s  f i g h t  has made me r e a l l y  s t r o n g ,  because i t  acqua in ted  me 
w i t h  th e  most p re c iou s  t h i n g  t h e r e  i s ,  th e  unspoi led s t r e n g t h  o f  the  
broad masses, o f  the  m i l l i o n s  o f  f e l l o w  c i t i z e n s  f rom whom f i n a l l y  
evo lved  th e  N a t io n a l  S o c i a l i s t  idea o f  t h e  S ta te  f rom which our 
p e o p le ' s  community sprang [ R e p e t i t i o n ] .
Now eve ry  one o f  these  f o r e i g n  statesmen shou ld  f r e e  h im s e l f  
from one t h o u g h t ,  th e  th o u g h t  t h a t  th e  German le a d e rs h ip  wi I I  ever  lose 
i t s  nerve  o r  t h a t  by any chance the y  shou ld  ever weaken.
I b e l i e v e  t h a t  God he lps  th e  one who h e lps  h im s e l f  [ R e p e t i t i o n ] ,  
t h a t  i s ,  t h e  one who never g iv e s  up in  any emergency and in  any danger .  
But  above a l l  my dear f e l l o w  c i t i z e n s ,  c o n s id e r  what  shameless i n g r a t i ­
tude  toward  Prov idence  i t  would be i f  one o f  us would ever r e a l l y  become 
unnerved.
What b le s s in g s  have we no t  re c e iv e d  from t h i s  Prov idence  
[ R h e t o r i c a l  Q ue s t io n ]?  What successes has Prov idence  no t  g iven  us 
[ R h e t o r i c a l  Q ues t io n ]?  What m a g n i f i c e n t  v i c t o r i e s  has Prov idence  n o t  
l e t  us win [ R h e t o r i c a l  Q ue s t io n ]?  In these  few years  we have comp le te ly  
changed an a lm os t  despe ra te  s i t u a t i o n  in wh ich  our  c o u n t r y ,  our  Re ich ,  
found i t s e l f .  Has t h i s  P rov idence  not  led our  Armies f a r  beyond th e
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b o rde rs  o f  t h e  Reich [ R h e t o r i c a l  Q ue s t io n ]?  Has no t  t h i s  Prov idence  
l e t  us master  hopeless  s i t u a t i o n s  l i k e  t h e  I t a l i a n  c o l l a p s e  [ R h e t o r i c a l  
Q u e s t io n ]?  And then would we want  t o  be so c o n t e m p t i b l e ,  and d e sp a i r  
o f  o r  doubt  t h i s  P rov idence  [ R h e t o r i c a l  Q ues t ion ]?
I bow in g r a t i t u d e  b e f o r e  t h e  A lm ig h ty  t h a t  He has b lessed  us 
thus  and t h a t  He has not  s e n t  us more severe  t r i a l s .  For i t  c o u ld  j u s t  
as w e l l  have happened t h a t  t h i s  b a t t l e  shou ld  have s p i l l e d  over i n t o  
German t e r r i t o r y ,  and we would have had t o  f i g h t  in  Germany, b u t  I 
would have fo u g h t  here a l s o — everywhere and a t  e ve ry  p la ce — and I would 
never have c a p i t u l a t e d  [ R e p e t i t i o n ] .  Thus w i t h  t h e  g ra c io u s  h e lp  o f  the  
A lm ig h ty  we managed s u c c e s s f u l l y  t o  c a r r y  t h i s  s t r u g g l e  on a g a in s t  a 
w o r ld  o f  s u p e r i o r i t y  f a r  beyond th e  b o rde rs  o f  t h e  Re ich ,  and in  v iew 
o f  t h i s  co u ld  t h e r e  be anyone who can s t i  I I be shameless enough t o  
d e s p a i r ,  o r  even doubt  th e  b l e s s i n g  o f  Prov idence  [ R h e t o r i c a l  Q ue s t ion ]?  
He would o n l y  deserve t h a t  t h e  . . . God fo r s a k e  him [ C l im a x ] .
Because I b e l i e v e  in  t h e  j u s t i c e  o f  t h i s  God, I canno t  do
a n y th in g  b u t  h o ld  the  banner h ig h ,  e s p e c i a l l y  in  s to rm  and s t r i f e ,  and
I am proud t o  be t h e  leader o f  t h i s  N a t io n ,  no t  o n l y  in  happy days,  bu t  
e s p e c i a l l y  in  hard ones [ C o n t r a s t ] ,  and I am happy t h a t  in  those  days 
I can aga in  g i v e  s t r e n g t h  and c o n f id e n c e  t o  th e  N a t io n ,  and t h a t  I can,  
and may, g i v e  c o m fo r t  and s t r e n g t h  t o  t h e  e n t i r e  German N a t ion ;  and 
t h a t  I can [Anaphora]  say t o  i t :  German N a t io n ,  be c o m p le te ly
rea ssu red ;  whatever may happen, we w i l l  master  e v e r y t h i n g .  A t  the  
end t h e r e  i s  v i c t o r y .
A fte r  t h e  Wor ld War was over and I spoke in  p u b l i c  f o r  the
f i r s t  t im e  I s a id  something l i k e  t h e  f o l l o w i n g :  We shou ld  no t  haggle
w i t h  f a t e  a t  a l l .  For 4 years we were accompanied by good f o r t u n e  
such as God could g r a n t  o n l y  t o  one who had been chosen.  We a lm os t  won 
the  v i c t o r y .  And then  our peop le  became u n g r a t e f u l .  In s p i t e  o f  these  
v i c t o r i e s  th e y  sudden ly  l o s t  t h e i r  mora le ,  l o s t  t h e i r  f a i t h  and became 
weak, and because of  t h i s  t h e y  no longer deserved th e  f a v o r  o f  th e  . . . 
and I have so o f t e n  s a i d — as you wi I I  remember y o u rs e lv e s  [ i n t e r j e c t i o n ] -  
t h a t  P rov idence  has made i t  c l e a r  t o  us, ve ry  c l e a r ,  t h a t  she gave us 
t h a t ,  wh ich  we deserved [ A l l u s i o n ] .
I t  s h a l l  be our  p ledge today  t h a t  t h i s  wi I I  never be rep ea ted .
That  we sha I I no t  become presumptuous and t h a t  we sha I I never d e s e r t
P rov idence  [ R e p e t i t i o n ]  when we have t o  g iv e  up a few k i  lometers some­
where,  o r  even have t o  g iv e  up a few hundred k i  lometers ,  even i f  we are  
fo r c e d  t o  do so by th e  n e c e s s i t i e s  o f  war,  when we a re  so f a r  away f rom 
the  homeland.  . . . They would be doing  e x a c t l y  t h e  t h i n g  which  d u r in g  
th e  Wor ld War [ A l l u s i o n ]  we co ns id e re d  t o  be th e  w o rs t  t h i n g  t h a t  cou ld  
happen, and t h i s  we must no t  r e p e a t  a second t im e  [ A l l u s i o n ] .
When . . . bombing r a i d s  come, then  i t  i s  above a l l  t h e  P a r ty
[Synecdoche] ,  wh ich ,  here a g a in ,  sees t o  i t  t h a t  o r d e r  i s  m a in ta in e d ,  
and t h a t  a l l  i s  done which i s  humanly p o s s i b l e .  My p a r t y  comrades,  can 
you imagine a t  a l l  t h a t  in  t h e  F i r s t  World War we co u ld  have s u f f e r e d
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and endured even f o r  one month what  we have now been b ea r in g  f o r  years 
[ I n t e r r o g a t i o n  -  C o n t r a s t ] ?  Can you imagine t h a t  [ I n t e r r o g a t i o n ] ?  That  
i s  t h e  m e r i t  o f  our  movement, t h a t  i s  t h e  m e r i t  o f  t h e  manly e du ca t ion  
o f  our  peop le ,  t h a t  i s  th e  N a t io n a l  S o c i a l i s t  woman.
And as long as t h i s  power remains w i t h  us, we do no t  need t o  
d e s p a i r ,  b u t ,  on th e  o th e r  hand, we look i n t o  t h e  f u t u r e  w i t h  proud 
c o n f i d e n c e  [ C o n t r a s t ] .  I have come here o n l y  f o r  a few hours in o rde r  
t o  speak t o  you,  f o l l o w e r s  o f  long s t a n d in g .  Tomorrow I s h a l l  have 
r e t u r n e d .  I leave you w i t h  a p le a s a n t  memory o f  my comrades- in -a rms ,  
a p le a s a n t  memory o f  a g r e a t  p e r io d  in  t h e  pas t  [ A l l u s i o n ] .  But  you 
shou ld  leave here w i t h  t h e  f a n a t i c a l  c o n f id e n c e  and w i t h  t h e  f a n a t i c a l  
b e l i e f  t h a t  n o th in g  e l s e  can e x i s t  f o r  us b u t  our  v ic to ry  [ R e p e t i t i o n ] .
For t h a t  we a re  f i g h t i n g ,  f o r  t h a t  ve ry  many have a l r e a d y  d ie d ,  
f o r  t h a t  o th e r s  w i l l  a l s o  make th e  supreme s a c r i f i c e ,  f o r  t h a t  [Anaphora] 
g e n e r a t i o n s ,  who a l r e a d y  . . . w i l l  l i v e .  For t h e  b lood  t h a t  i s  shed 
here toda y  our  N a t ion  w i l l  be amply r e p a i d .  I t  w i l l  aga in  g r a n t  an 
e x i s t e n c e  t o  mi I l i o n s  o f  men in new homesteads.  We w i l l ,  t h e r e f o r e ,  
remember once more our comrades who as N a t io na l  S o c i a l i s t  f i g h t e r s  have 
paved th e  way, which can be no o th e r  way than  t h a t  o f  th e  g rea tness  o f  
our  F a th e r la n d ,  t h e  g rea tn ess  o f  our German n a t i o n ,  our  N a t iona l  
S o c i a l i s t  P a r t y ,  our  German R e ich .  Sieg Hei I [ C l i m a x ] !
SPEECH OF DECEMBER 31, 1944'
Only t h e  t u r n  o f  th e  year causes me t o  speak t o  you tod a y ,  my 
German men and women. The p re s e n t  t im e  has demanded more than  speeches 
f rom me. Events o f  th e  pas t  tw e lv e  months and t h e  happenings o f  
J u l y  2 0 ' ^  in  p a r t i c u l a r  have fo r c e d  me t o  devote  my whole a t t e n t i o n  
and w o rk in g  c a p a c i t y  t o  t h e  o n l y  t a s k  I have l i v e d  f o r  f o r  many years 
pa s t— th e  f a i t h f u l  s t r u g g l e  o f  my people [ A l l u s i o n ] .
A l though  our enemies [Synecdoche]  have p r e d i c t e d  our c o l  lapse 
d u r in g  e ve ry  one o f  the  pas t  years ,  t h e y  s e t  s p e c ia l  hopes on th e  year 
1944. Never b e fo re  d id  v i c t o r y  appear as near t o  them as d u r in g  the  
August  days o f  the  pas t  ye a r ,  when one d i s a s t e r  appeared t o  t r e a d  
[ P e r s o n i f i c a t i o n ]  c l o s e l y  on t h e  o t h e r ' s  h e e ls .
But  we have once a g a in ,  as so o f t e n  b e fo re  [ I n t e r j e c t i o n ] ,  been 
su c c e s s fu l  in  t u r n i n g  f a t e  away [ C o n t r a s t ] .  Some c r e d i t  i s  due— a p a r t  
f rom t h e  s t r u g g l e  and work o f  a l l  ray countrymen a t  home and a t  the  
f r o n t s  [Synecdoche]— t o  ray own work and my own d e v o t i o n .
I have ac ted  in  accordance w i t h  t h e  c o n v i c t i o n  I gave expression 
t o  d u r i n g  th e  memorable Re ichs tag  sess io n  on September 1, when 1 sa id  
t h a t  i n  t h i s  s t r u g g l e  Germany would be fo r c e d  t o  he r  knees [ P e r s o n i f i ­
c a t i o n ]  n e i t h e r  by armed blows [Metonymy] nor  by t im e  [Metonymy] and 
t h a t  a November 9, 1918 [ A l l u s i o n ] ,  would never be repea ted  in  the  
German Reich [ C l im a x ] .
Anyone who o n l y  knew Germany in  t h e  days o f  her  weakness 
[ A l l u s i o n ]  m igh t  have th o u g h t  t h i s  c o u n t r y  would be g ran ted  n e i t h e r  
r e a s s e r t i o n  nor  s t r e n g t h  t o  m a in ta in  i t s e l f  a g a i n s t  t h e  whole w o r ld  o f  
enemies.  Thus th e  J e w i s h - i n t e r n a t i o n a I  w o r ld  c o n s p i r a c y  [ E p i t h e t ]  has 
l i v e d  [ P e r s o n i f i c a t i o n ]  on hopes f rom th e  ve ry  f i r s t  day.  Every t im e  
th e  peop le  t h r e a te n e d  t o  become s u s p i c i o u s ,  p rophec ies  were fash io ned  
f rom hopes [Ep ig ram]  and, w i t h  a c e r t a i n  p r o p a g a n d i s t i c  impudence 
[ E p i t h e t ] ,  r e p re s en te d  t o  t h e  eyes [Synecdoche]  o f  t h e  masses as being  
a b s o l u t e l y  c e r t a i n  and m a t te r s  o f  c o u rs e .
' ^ A d o l f  H i t l e r ,  V i t a l  Speeches o f  t h e  Day. V o l .  X I ,  No. 1, 
(January  15, 1945), pp. 201-05 .
I ^A t tem p t  t o  k i l l  H i t l e r  w i t h  bomb c a r r i e d  i n t o  meet ing  a t  
Rastenburg, h i s  headqua r te rs  in  East  P russ ia  by Co lone l  von Stauf fenburg ,  
C h ie f  o f  S t a f f  o f  Home Army. S ta u f fe n b u rg  and o th e r s  were s h o t  a t  War 
M i n i s t r y  d u r in g  n i g h t ;  J u l y  21,  a t  I a .m . .  H i t l e r ,  Goering, and Doen i t z  
b ro a d c a s t ,  r e v e a l i n g  p l o t  by army t o  a s s a s s in a te  H i t l e r .  See Royal 
I n s t i t u t e  o f  I n t e r n a t i o n a l  A f f a i r s ,  op.  c i t . .  p. 278 .
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T h is  propaganda used two methods a l t h o u g h ,  l i k e  a l l  l i e s ,  th e y  
w i l l  prove in  t h e  end s h o r t - l i v e d  [ P e r s o n i f i c a t i o n ] .  On one s i d e ,  in  
o rd e r  t o  a l l a y  t h e  im pa t ience  o f  th e  masses in  A l l i e d  c o u n t r i e s ,  dates 
a re  f i x e d  by wh ich German c o l l a p s e  i s  t o  be expec ted  w i t h  c e r t a i n t y ;  on 
t h e  o th e r  s i d e  problems a re  b e ing  t a c k l e d ,  t h e  s o l u t i o n  o f  wh ich be 
necessary  f o r  t h e  A l l i e s  a f t e r  such c o l l a p s e .
B e fo re  th e  war had even begun,  t h e  f i r s t  E n g l i s h  u t t e r a n c e  
[Synecdoche]  was a l r e a d y  a t  hand [Metonymy] t o  t h e  e f f e c t  t h a t  t h e  j o i n t  
Ang lo -F rench  d e c l a r a t i o n  o f  war wou ld ,  a f t e r  seven t o  e i g h t  days a t  t h e  
l a t e s t ,  lead t o  i n t e r n a l  r e v o l u t i o n  in  Germany and th u s  t o  t h e  c o l l a p s e  
o f  t h e  German Re ich .
With  a lm os t  a s t ro n o m ic a l  r e g u l a r i t y ,  t h i s  was fo l l o w e d  in  t h e  
s p r i n g  and autumn, and sometimes a l s o  in between,  by ever renewed assui— 
ances o f  t h e  u n c o n d i t i o n a l  c o l l a p s e  o f  Germany and thu s  t h e  s u r r e n d e r — 
bo th  these  t h i n g s  would be, o f  co u rs e ,  i d e n t i c a l  [ I n t e r j e c t i o n ] — was now 
Ju s t  around th e  c o r n e r .  As e a r l y  as autumn, 1939, one such assurance,  
came on t h e  hee ls  [Metonymy] o f  a n o th e r .  Once i t  was General  Mud 
[ P e r s o n i f i c a t i o n  -  A n a lo g y ] ,  th e n  General Hunger [ P e r s o n i f i c a t i o n  -  
A n a lo g y ] ,  and then  aga in  General  W in te r  [ P e r s o n i f i c a t i o n  -  A n a lo g y ] ,  
t h a t  was t o  de fea t us [ I r o n y  -  A l l u s i o n ] .
The year 1940 p a r t i c u l a r l y  was abun dan t l y  b lessed  a t  i t s  b eg in ­
n ing  w i t h  such A l l i e d  p ro c la m a t io n s  [ I r o n y ] .  New prophec ies  were 
propounded a f t e r  t h e  French campaign— namely,  t h a t  i f  Germany d id  no t  
now succeed in end ing th e  war w i t h i n  two months,  by September a t  th e  
l a t e s t ,  t h e  German c o l l a p s e  would i r r e v o c a b l y  occur in  th e  s p r i n g  o f  
1941.
That  s p r i n g  h a r d l y  passed when new dates  in  t h e  summer and 
f i n a l l y  in  t h e  w i n t e r  o f  1941 were once aga in  g ive n  as th e  t im e  o f  
our  c e r t a i n  d e s t r u c t i o n .
S ince  then  t h i s  game has repea ted  i t s e l f  year by ye a r .  Once i t  
was s a id  t h e  war would be over b e fo re  th e  leaves would f a l l  [Metonymy]. 
Then aga in  i t  was s a id  Germany would be c o n f r o n t e d  w i t h  c a p i t u l a t i o n  
b e fo r e  th e  new w i n t e r  would have s e t  i n .
Wi th t h e  c e r t a i n t y  o f  a s le e p w a lke r  [Metaphor -  A n a lo g y ] ,  one 
[Synecdoche] c a l l e d  August ,  1944, t h e  month o f  u n c o n d i t i o n a l  su r re n d e r  
and p rophes ied  s h o r t l y  a f t e r w a r d  a J o i n t  meet ing o f  t h e  lead in g  s t a t e s ­
men in  B e r l i n  b e fo re  C h r i s tm a s .  A s h o r t  w h i l e  ago the  new d a te  was 
January .  Then March, 1945.
Now i t  i s  d e c la re d  more c a r e f u l l y ,  as t he s e  two months are 
r a p i d l y  coming n e a re r ,  t h a t  i t  was t o  be August  [ R e p e t i t i o n ] .
In June, t h e y  w i l l  s u r e l y  aga in  t a l k  abou t  t h e  w i n t e r  o f  1946, 
e xce p t  t h a t  t h e  war w i l l  in  f a c t  end in  t h e  meantime and no t  by German 
c a p i t u l a t i o n  [ C o n t r a s t ] — t h i s  wi I I  never come [ I n t e r j e c t i o n ] — b u t  by 
German v ic to ry  [ C l im a x ] .
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P a r a l l e l  t o  these  p rophe c ies ,  however, takes  p lace  the  
t h e o r e t i c a l  s e t t i n g  up o f  ever  new commissions— in  o rd e r  t o  r e i n f o r c e  
p s y c h o l o g i c a l l y  th e  c o r r e c t n e s s  o f  t h e  assumpt ions— t o  deal w i t h  
European problems a f t e r  th e  war,  the  fo u n d a t io n  o f  companies f o r  the  
r e g u l a t i o n  o f  food s u p p l i e s  a f t e r  a German c o l l a p s e ,  in  o th e r  words 
r e - e s t a b l i s h m e n t  o f  those  r a c k e te e r  [ E p i t h e t ]  i n s t i t u t i o n s  which we 
know f rom th e  World War [ A l l u s i o n ]  p ro c la m a t io n  o f  economic agreement 
[ A l l u s i o n  -  Metonymy], th e  s e t t i n g - u p  o f  t r a n s p o r t  r e g u l a t i o n s  and 
a i r  bases,  and t h e  d r a f t i n g  and announcement o f  laws f o r  t h e  t r e a tm e n t  , 
o f  German peop le ,  which  are  t r u l y  i d i o t i c  [ E p i t h e t ]  in  p a r t s  [Repet i t ion] ,
A l l  t h i s  i s  done in  a manner as i f  t he  war had a l r e a d y  been won
and as i f  i t  was even now p o s s i b l e  t o  t h i n k  over a t  l e i s u r e  a l l  the  
measures necessary f o r  th e  Government o f  Europe by S ta te s  [Synecdoche]  
wh ich ,  however,  themse lves a f f o r d  s o r r y  examples o f  how peop le shou ld  
no t  be governed [ C o n t r a s t  -  R e p e t i t i o n ] .
Th is  propaganda maneuver can be rehearsed  b e fo re  u n i n t e l l i g e n t  
masses [ E p i t h e t ]  in  dem ocra t ic  s t a t e s  f o r  an a s t o n i s h i n g l y  long t im e .
Yet  one day i t  w i l l  even t h e r e  become a ppa ren t  t h a t  t h i s  i s  n o th in g  
e l s e  b u t  one o f  those  f ra u d s  [ E p i t h e t ]  which a re  t h e  r e g u l a r  custom in 
these  c o u n t r i e s  [ C o n t r a s t ] .  I f ,  n e v e r t h e le s s ,  one o r  a no the r  o f  the  
lead in g  men in  t h e  Western democracies r e a l l y  shou ld  b e l i e v e  what  i s  
d ished  up t o  th e  n a t i o n s ,  t h i s  c o u ld  o n l y  be e x p la in e d  by t h r e e  causes:
F i r s t ,  t h a t  th e y  do n o t  know th e  German peop le  a t  a l l ,  and
p a r t i c u l a r l y  t h a t  th e y  do no t  know t h a t  t h e  l a s t  300 years o f  German 
h i s t o r y  [ A l l u s i o n ]  were no t  a t r u e  p i c t u r e  o f  th e  c h a r a c t e r  o f  the  
German people and i t s  ensu ing d i s u n i t y  [ R e p e t i t i o n ] ,  b u t  t h a t  t h i s  
German people has, s in c e  i t  e n te re d  h i s t o r y ,  been no t  o n l y  one o f  th e  
most d e c i s i v e ,  b u t  t h e  most d e c i s i v e  f a c t o r  in  European h i s t o r y ,  and 
th u s  in  the  h i s t o r y  o f  t h e  world , and t h a t  i t  i s  t h i s  tod ay ,  and t h a t  
i t  w i l l  be t h i s  a l l  t h e  more in t h e  f u t u r e  [ C o n t r a s t  -  C l im a x ] .
Secondly,  t h a t  t h e y  have no t  t h e  f a i n t e s t  idea about  the  
meaning o f  t h e  N a t io n a l  S o c i a l i s t  S ta t e ,  and t h a t  th e y  c o m p le te ly  f a i  I 
t o  g rasp  th e  essence o f  t h i s  n a t i o n a l  id ea .  The achievements  the  
N a t io n a l  S o c i a l i s t  reg ime has accompl ished under t h e  most d i f f i c u l t  
c o n d i t i o n s  have remained unknown t o  most  o f  th e  peop le  in  c o u n t r i e s  
s u r ro u n d in g  us and had remained hidden because i n f o r m a t i o n  f o r  the  
p u b l i c ,  and hence th e  fo r m a t i o n  o f  p u b l i c  o p i n i o n ,  was th e r e  c o m p le te ly  
in  t h e  hands o f  t h e  Jews [ E p i t h e t ]  and had been c a r r i e d  o u t  in  com­
p l e t e l y  d i s t o r t e d  and mendacious [ E p i t h e t ]  manner.
Thus i t  seems as i f  even now i t  would be unknown t o  them t h a t  
t h e  N a t io n a l  S o c i a l i s t  S ta te  can n e i t h e r  be re p la c e d  by Bolshev ism nor 
by d e m o c r a t i c - p l u t o c r a t i c  id e o lo g y  [ E p i t h e t ] — as f a r  as i t  i s  a t  a l l  
p o s s i b l e  t o  speak o f  such a t h i n g .  Both o f  them have shown themselves 
by t h e i r  a c t i o n s  in  Germany i t s e l f  t o  be c o m p le te l y  in ca pab le  and, in 
a d d i t i o n  as re gards  t h e i r  achievements  in  t h e i r  own c o u n t r i e s  under 
t h e i r  r u l e ,  mere ly  t o  r e p r e s e n t  a d e t e r r e n t  example [ C o n t r a s t ] .
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T h i r d l y ,  t h a t  on th e  o th e r  hand in  these  c o u n t r i e s  something 
e l s e  has e x i s t e d ,  something  wh ich ,  i t  i s  t r u e  th e  overwhelming mass o f  
sound German peop le does no t  know, namely,  a smal l  c l i q u e  o f  d raw ing­
room p o l i t i c i a n s  [ E p i t h e t ]  and a rm cha i r  g e n e ra ls  [ E p i t h e t ]  who, in  
comp le te  ignorance  o f  t h e i r  i n t e l l e c t u a l ,  p o l i t i c a l  and m i l i t a r y  
i n s i g n i f i c a n c e  [ E p i t h e t ] ,  have t r i e d  t o  co nv ince  th e  w o r ld  t h a t  some 
day t h e y  would come t o  power by a coup d ' e t a t ,  and would then  be 
e a s i l y  a b le  t o  o f f e r  c a p i t u l a t i o n  on th e  l i n e s  o f  those  o f  I t a l y ,  
F in la n d ,  Hungary, Rumania and B u l g a r i a .
Ju s t  as l i t t l e  knowledge as our  enemies t h e r e f o r e  had conce rn ing  
Germany, and s m a l le r  t h e i r  knowledge was co n ce rn in g  the  essence o f  the
National S o c i a l i s t  S ta te  [ C o n t r a s t ] ,  a l l  t he  more g l a d l y  d id  th e y  coun t
upon assurances o f  the se  peop le ,  c o m p le te l y  l a c k in g  in any c h a r a c t e r ,  
b e l i e v i n g  t h e i r  f a n t a s t i c  t h o u g h ts  and f u l m i n a t i o n s  t o  be th e  t r u t h ,  
and rewarded them no t  o n l y  w i t h  f i r m  b e l i e f ,  b u t  a l s o  w i t h  payments in 
c a s h .
1 shou ld  l i k e  t o  s t a t e  once more, in  c o n t r a s t  t o  a l l  t h i s ,  now 
a t  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  a year wh ich  has g iven  us ample o p p o r t u n i t y  o f  
f u r n i s h i n g  p ro o f  t h a t  t h is  n a t i o n ,  t h i s  s t a t e  and i t s  lead ing  men a re  
unshakab le  in  t h e i r  w i l l  and unswerv ing  in  t h e i r  f a n a t i c a l  d e te rm in a t i o n  
t o  f i g h t  t h i s  war t o  a s u c c e s s fu l  conclusion in  a l l  c i r c u m s ta n c e s — i f  i t  
means t a k i n g  in our  s t r i d e  a l l  r e ve rse s  which f i c k l e  [ P e r s o n i f i c a t i o n ]  
f a t e  may impose upon us— I wish once more t o  s t a t e  the  c o n c lu s io n s  
which can be drawn f rom th e  pas t  and th e  p resen t  and wh ich  must  be
known by a l l  f o r  t h e  f u t u r e .
F i r s t l y ,  we know f rom th e  pas t  and the  p re sen t  th e  aims o f  our 
enemies.  What t h e  B r 1t i s h - A m e r i c a n  statesmen in ten d  t o  do w i t h  the  
German Reich ,  what  measures th e  B o l s h e v i s t  r u l e r s  and f i n a l l y  the  
i n t e r n a t i o n a l  Jews, who a re  beh ind  e v e r y th i n g  [ R e p e t i t i o n ] ,  i n ten d  t o  
ap p ly  a g a i n s t  the  German peop le i s  f u l l y  known t o  us.
T h e i r  s u c cess fu l  a p p l i c a t i o n  would not  only  e n t a i l  t h e  comp le te
t e a r i n g  asunder o f  t h e  German Re ich ,  d e p o r t a t i o n  o f  15,000,000 t o
20 ,000 ,000  Germans abroad,  t h e  enslavement o f  th e  remnants o f  our  German 
people and t h e  c o r r u p t i o n  o f  our  German you th ,  b u t  would p a r t i c u l a r l y  
r e s u l t  in  th e  comple te  s t a r v a t i o n  o f  mi l i i o n s  o f  peop le  o f  our  n a t i o n .
But  a p a r t  f rom a l l  t h i s ,  one can o n l y  l i v e  e i t h e r  in  f reedom or
d ie  in  s e r v i t u d e .  I f  in  th e  pas t  these  r e a l i z a t i o n s  were d e c r ie d  as 
mere N a t io n a l  S o c i a l i s t  propaganda phrases o r  were d ism issed  as such,  
today  th e y  a re  th e  open ly  a d m i t te d  aims o f  t h e  lead in g  statesmen and 
th e  p ress  and th e  Jews o f  these  c o u n t r i e s  and th u s  r e p r e s e n t  an o f f i c i a l  
s ta tem e n t  o f  t h e  enemy Governments [ C o n t r a s t ] .
In t h e  second p la c e ,  in  c o n t r a s t  t o  t h i s  we a re  re s o lv e d  t o  go 
t o  t h e  ex trem e.  The w o r ld  must  know t h a t  t h i s  S ta te  wi I I ,  t h e r e f o r e ,  
never c a p i t u l a t e  [ R e p e t i t i o n ] ,  t h a t  th e  German Reich o f  t od ay— l i k e  
a l l  g r e a t  s t a t e s  o f  th e  pas t  [ A l l u s i o n  -  R e p e t i t i o n ] — may on i t s  road
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[Metonymy] be exposed t o  re v e r s e s ,  b u t  t h a t  i t  w i l l  never be d e f l e c t e d  
f rom t h i s  road [Metonymy],  The w o r ld  must know t h a t  t h e  p re sen t  leaders 
o f  t h e  S ta te  share  th e  sorrow and s u f f e r i n g  w i t h  i t s  people b u t  wi I I  
never c a p i t u l a t e  on accoun t  o f  s u f f e r i n g  and so r row ;  t h a t ,  on th e  
c o n t r a r y ,  i t  i s  re s o lv e d  t o  meet eve ry  c r i s i s  w i t h  s t i  I I  g r e a t e r  e f f o r t ,  
t o  make up by inc reased  w o rk ing  zeal  f o r  what  has been l o s t  by t a r d i n e s s  
[ C o n t r a s t ] .
The w o r ld  must know these  leaders  n o t  o n l y  express  t h e i r  h ig h e s t  
a p p r e c i a t i o n  t o  eve ry  German who does h i s  d u ty ,  b u t  a l s o  g i v e  him a s s u r ­
ance t h a t  in  t im e s  t o  come h i s  i n d i v i d u a l  c o n t r i b u t i o n  t o  th e  shap ing of  
our  n a t i o n  wi I I  n o t  be f o r g o t t e n ,  b u t  t h a t ,  on th e  o th e r  hand, th e y  
wi I I  a n n ih i  l a te  everyone who in ten d s  t o  evade t h i s  c o n t r i b u t i o n ,  thus  
degrad ing  h im s e l f  t o  be the  t o o l  o f  f o r e i g n e r s  [ C o n t r a s t  -  R e p e t i t i o n ] ,
Because we know t h e  aims o f  our  enemies,  because the y  themselves 
o f f e r  us a l l  t h e  necessary e n l i g h te n m e n t ,  thanks  t o  the  p r o p a g a n d is t i c  
t a l k a t i v e n e s s  [ E p i t h e t ]  o f  t h e i r  s tatesmen and j o u r n a l i s t s ,  t h e  e n t i r e  
German n a t io n  p e rce ive s  what  f a t e  would be d e s t in e d  f o r  i t  shou ld  i t  
ever  lose t h i s  war;  t h e r e f o r e  i t  w i l l  no t  lose i t .  I t  must and w i l l  
win i t  [CMmax] ,
What our  enemies a re  f i g h t i n g  foi— th e  Jews excep ted— the y  do 
n o t  know themse lves ;  what we f i g h t  f o r ,  however, i s  c l e a r  t o  us a l l .
I t  i s  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  the  German man and woman. I t  i s  our  Fa th e r ­
land.  I t  i s  our  2 , 0 0 0 - y e a r - o l d  c i v i l i z a t i o n  [ A l l u s i o n ] ,  I t  i s  the  
chi  Id ren and th e  ch i  I d r e n ' s  ch i  Idren  o f  our  peo p le .  I t  i s  [Anaphora ] ,  
in  f a c t ,  a l l  wh ich  makes our l i v e s  wor th  l i v i n g .  That  i s  th e  reason 
why t h i s  peop le d i s p la y s  t h a t  s p i r i t  and t h a t  b e a r in g  wh ich e n t i t l e  i t  
t o  b e l i e v e  in  i t s  own f u t u r e  and in i t s  reward by FTovidence [C l im ax  -  
R e p e t i t i  o n ] .
Tha t  t h i s  f i g h t  i t s e l f  i s  an i n c r e d i b l y  hard one i s  due t o  the  
enemy's aims I have ment ioned b e f o r e .  Fo r ,  as t h e y  in te n d  t o  e x te rm in ­
a te  our  peop le ,  t h e y  a re  a l r e a d y  t r y in g  t h i s  o u t  d u r in g  t h e  war by means 
h i t h e r t o  unknown t o  c i v i  I i z e d  mankind.  When d e s t r o y in g  our towns,  they  
do n o t  o n l y  hope t o  k i l l  German women and ch i  Idren  b u t  a l s o  t o  e l i m i n a t e  
m a n i f e s t a t i o n s  o f  our  1 ,0 0 0 - y e a r - o ld  c i v i  l i z a t i o n  which th e y  canno t  in  
any way r i v a l .  T h is  a l s o  was t h e  meaning o f  th e  war o f  ann ih i  l a t i o n  
a g a in s t  I t a l y ' s  c u l t u r a l  monuments and t h e i r  i n t e n t i o n  in continuation  
o f  t h e  s t r u g g l e  in  France,  in  Be lg ium and th e  N e the r la n d s .
However, l i k e  th e  phoenix  [ A l l u s i o n ]  f rom th e  ashes,  so f i r s t  
o f  a l l  f rom th e  r u i n s  o f  our  towns German d e te r m i n a t i o n  has r i s e n  in 
s p i t e  o f  a l l  [ A n a lo g y ] ,  I t  has taken possession  n o t  o n l y  o f  m i l l i o n s  
o f  s o l d i e r s  b u t  a l s o  o f  m i l l i o n s  o f  w o rk e rs ,  female  w o rke rs ,  o f  women 
and even o f  c h i l d r e n .  The s u f f e r i n g  i n f l i c t e d  on the se  m i l l i o n s  
i n d i v i d u a l l y  i s  immeasurable, b u t  e q u a l l y  immeasurable i s  t h e  g rea tness  
o f  t h e i r  b e a r in g  [ C o n t r a s t ] ,
When one day t h i s  t im e  o f  t r i a l  has come t o  an end every  German 
w i l l  be b o u n d le s s ly  proud t o  d e c la re  h im s e l f  a member o f  such a n a t i o n .
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One day th e  t im e  wi 11 come in wh ich th e  v i o l a t i o n  o f  c u l t u r e  p r a c t i c e d  
by our  enemies wi I I  c o n t i n u e  t o  burn in  our  memory and w i l l  be f e l t  as 
a d i s g ra c e  by themse lves .
I know, my VoIksgenossen,  what  t h i s  war i s  demanding o f  you. 
There i s  h a r d l y  a man in any g r e a t  c o u n t r y  o f  t h i s  w o r ld  who knows h i s  
people and t h e i r  homes b e t t e r  than  I know Germany. To a l l  t hose  German 
towns,  l o c a l i t i e s  and landscapes which a re  being  des t royed  tod ay ,  I have 
come so i n f i n i t e l y  c l o s e ,  spea k ing  f rom both th e  h i s t o r i c a l  and the  
persona l  v i e w p o i n t .  For decades I was bound t o  them no t  o n l y  in 
h i s t o r i c a l  and c u l t u r a l - h i s t o r i c a l  and personal  love b u t  I a l s o  p a r t i c i ­
pated t o  the  utmos t  in  t h e  f a t e  o f  t h e i r  f u t u r e  development .
But  i t  i s  j u s t  t h i s  wh ich  makes i t  r a t h e r  e a s i e r  f o r  me t o  bear 
a l l  t h i s  so rrow,  because I more than  anybody e l s e  know t h a t  t h e  German 
people w i t h  such d e te r m i n a t i o n  have t im e  and aga in  r i s e n  f rom a b j e c t  
m ise ry  and I a l s o  know t h a t ,  once a t  t h e  end o f  t h i s  p e r io d ,  German 
towns w i l l  aga in  r i s e  f rom th e  r u i n s  as new p ro o f  o f  t h e  m a gn i f i cence  
o f  th e  German towns [ C o n t r a s t ] .
The N a t io n a l  S o c i a l i s t  S t a t e  [Synecdoche] ,  w i t h  i t s  energy and 
i n i t i a t i v e  [ P e r s o n i f i c a t i o n ] ,  w i l l  newly e r e c t  in  a few years a l l  t h a t  
which i s  l i a b l e  t o  d e s t r u c t i o n  t o d a y .  Outward ly  our  towns w i l l  be more 
im p ress ive  and more b e a u t i f u l  t han  ever  b e fo r e .  The p lace  o f  des t royed  
tenements w i l l  be taken  by h e a l t h i e r  homes f o r  t h e  German people and 
our s o c i a l  and c u l t u r a l  r e q u i re m e n ts  w i l l  f i n d  more c a r e f u l  c o n s i d e r ­
a t i o n  than has been p o s s i b l e  b e fo r e  [ C o n t r a s t ] .
N e v e r th e le s s ,  we s h a l l  no longer possess many i r r e p l a c e a b l e  
documents o f  a r t  and c u l t u r e  and no longer be in a p o s i t i o n  t o  bui Id 
them anew. Above a l l  we can never r e p la c e  th e  s a c r i f i c e s  o f  numerous 
peop le dear t o  us and we s h a l l  n o t  be ab le  t o  re p la c e  th e  loss o f  t h e i r  
accumulated memories which had grown dear t o  them in the  course  o f  long 
l i f e  [ C o n t r a s t ] .  A l l  these  g r e a t  t r e a s u r e s  and sma l l  memories w i l l  i n 
t h e  end f i n d ,  i f  no t  re p lacem en t ,  then a t  le a s t  compensat ion in  the  
common memories o f  our  people o f  a t im e  o f  th e  h a r d e s t  b a t t l e  o f  d e s t i n y  
t h a t  any people has ever had t o  endure and which t h e y  have borne w i t h  
such heroism common t o  them a l l  [ C l im a x ] .
The year o f  1944 was a year o f  t h e  h e a v ie s t  s t r a i n  in t h i s  
g i g a n t i c  s t r u g g l e  [Synecdoche] .  I t  was a l s o  a year in  which i t  was 
proved once and f o r  a l l  t h a t  t h e  bourgeois s o c i a l  o rd e r  [ E p i t h e t ]  was 
no longer in  a p o s i t i o n  t o  de fy  th e  storms [Metonymy] o f  th e  p resen t  
o r  t h e  ga les  [Metonymy] o f  tom or ro w 's  s i t u a t i o n .
S ta te  a f t e r  S ta te ,  which  does n o t  f i n d  th e  way t o  t r u l y  s o c ia l  
r e o r i e n t a t i o n ,  w i l l  t a k e  th e  road t o  chaos [Metonymy].  The l i b e r a l  age 
i s  a t h i n g  o f  t h e  p a s t .  To ho ld  t h e  o p in io n  t h a t  t h i s  upsurg ing  o f  
peop le  can be met by p r o l e t a r i a n - d e m o c r a t i c  compromises i s  chi  I d i s h ;  
j u s t  as chi  i d i s h  as M e t t e r n i c h ' s  [ A l l u s i o n ]  when c o n f r o n te d  w i t h  
te n d en c ie s  toward n a t i o n a l  u n i t y  o f  t h e  n in e te e n th  c e n t u r y .
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The consequences o f  t h e  absence o f  any t r u l y  new s o c i a l  
r e o r i e n t a t i o n  o f  l i f e  are  lack o f  moral w i l l  t o  r e s i s t  no t  o n l y  o f  
th e  peop le ,  b u t  a l s o  lack o f  moral s t r e n g t h  o f  t h e i r  leaders t o  r e s i s t .
We have seen in  a l l  c o u n t r i e s  t h a t  t h e  a t te m p t  a t  t h e  rena issance  
[ A l l u s i o n ]  o f  democracy was a comp le te  f a i  l u r e .  The ta n g le d  k n o t  o f  
these  p o l i t i c a l  amateurs [ E p i t h e t ]  and m i l i t a r y  p o l i t i c i a n s  o f  a bygone 
bou rge o is  epoch [ E p i t h e t ] ,  w i t h  t h e i r  p e t t y  feuds ,  i s  p re p a r in g  w i t h  a 
f a t a l  c e r t a i n t y  to  plunge i n t o  chaos and— in  Europe a t  any r a t e — economic 
c a ta s t r o p h e  on a n a t io n w id e  s c a le .
Indeed, here i s  one f a c t o r  wh ich  has a l r e a d y  shown i t s e l f  t o  
be t r u e :  T h is  most dense ly  popu la ted  c o n t i n e n t  on e a r th  e i t h e r  l i v e s
under an o rd e r  which gua ran tees  t h e  g r e a t e s t  c o n s i d e r a t i o n  f o r  i n d i ­
v id u a l  a b i l i t i e s  and wh ich ,  w i t h  t h e  s t r o n g e s t  supp ress ion  o f  a l l  
e g o i s t i c  t e n d e n c ie s ,  p reven ts  t h e i r  excesses [ R e p e t i t i o n ] ;  o r  in  S ta tes  
[Synecdoche] such as we see in  c e n t r a l  and western  Europe which are 
in ca pa b le  o f  l i v i n g ,  t h a t  i s  t o  say n a t i o n s  which a re  doomed t o  
d e s t r u c t i o n  [ C o n t r a s t ] .
F o l lo w in g  th e  example o f  r o y a l  I t a l y ,  F in la n d ,  Rumania, B u l g a r ia  
and Hungary collapsed d u r in g  t h i s  ye ar .  Th is  c o l l a p s e  was, in  t h e  f i r s t  
p lace ,  due t o  coward ice  [ E p i t h e t ]  and lack o f  d e te r m in a t i o n  o f  t h e i r  
le a d e rs .  They themselves and t h e i r  a c t i o n s  can be unders tood  only in 
r e l a t i o n  t o  t h e  c o r r u p t  and s o c i a l l y  immoral atmosphere o f  t h e  bourgeo is  
w o r l d .  The h a t re d  expressed by many statesmen [Synecdoche] ,  p a r t i c u l a r l y  
o f  these  c o u n t r i e s ,  toward  th e  Germany o f  today  i s  n o th in g  b u t  the  v o ice  
o f  an uneasy consc ience  [ S i m i l e ] ;  t h e  e xp ress io n  o f  an i n f e r i o r i t y  
complex [ s i m i l e ]  v i s - a - v i s  our  o r g a n i z a t i o n  o f  a human community which 
f r i g h t e n s  them because i t  su ccess fu lly  re p re s e n ts  aims which do no t  
co r respond  t o  t h e i r  e c o n o m ic a l l y  c o n f i n e d  ego t ism  [ E p i t h e t ]  and the  
p o l i t i c a l  s h o r t s i g h te d n e s s  [ E p i t h e t ]  t h a t  goes w i t h  i t  [ C o n t r a s t ] .
For us, however,  my German VoIksgenossen,  i t  mere ly  means a 
f r e s h  o b l i g a t i o n  t o  r e a l i z e  w i t h  in c r e a s in g  c l a r i t y  t h a t  th e  e x is te n c e  
o r  n o n -e x is te n c e  o f  t h e  German f u t u r e  depends on the  c o n s i s t e n t  deve lop­
ment o f  our  p e o p le 's  S ta te  and a l s o  t h a t  a l l  t h e  immeasurable s a c r i f i c e s  
which  ou r  peop le have made are  t h i n k a b l e  o n l y  i f  an o rd e r  o f  s o c i e t y  i s  
presupposed which  does away w i t h  a l l  p r i v i  leges and thu s  makes the  whole 
people n o t  o n l y  t h e  b ea re r  o f  equal d u t i e s  b u t  a l s o  o f  equal r i g h t s — a 
s o c i e t y ,  moreover,  t h a t  makes war w i t h o u t  mercy on s o c ia l  i M u s ions  of  
a t im e  t h a t  has o u t l i n e d  i t s e l f ,  and which s e ts  in  t h e i r  p lace  th e  most 
v a lu a b le  r e a l i t y  t h e r e  i s — namely,  a n a t i o n  in which t h e  mass o f  human 
be ings  i s  j o i n e d  t o g e t h e r  by th e  same b lood  [ A l l u s i o n ] ,  t h e  same 
c h a r a c t e r  and expe r ien ce  o f  long h i s t o r y  [ A l l u s i o n ] ,  whose o r i g i n  as 
subs tance  we do n o t  owe t o  t h e  a r b i t r a r i n e s s  o f  m o r t a l s  b u t  t o  the  
unfa thomab le  w i l l  o f  t h e  A lm ig h ty  [C o n t r a s t  -  R e p e t i t i o n ] .
The knowledge o f  the  moral va lu e  o f  t h i s ,  our  c o n v i c t i o n ,  and 
the  r e s u l t i n g  aims o f  our  s t r u g g l e  f o r  e x i s t e n c e ,  g i v e  t o  us,  and above 
a l l  t o  me, s t r e n g t h  t o  c o n t i n u e  th e  s t r u g g l e  in  t h e  g ra v e s t  hours 
[Synecdoche] w i t h  the  s t r o n g e s t  f a i t h  and an unshakab le c o n f id e n c e .
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The peop le ,  a l s o  and in  p a r t i c u l a r ,  a re  bound t o  t h e i r  leaders  by t h i s  
c o n v i c t i o n  in such h o u rs ,  i t  has secured t h a t  unprecedented  response 
t o  t h e  appeal  wh ich I had t o  address t o  t h e  German people t h i s  year w i t h  
p a r t i c u l a r  emphasis.
M i l l i o n s  o f  Germans o f  a l l  c a l l i n g s  and a l l  c l a s s e s ,  men, women, 
boys and g i r l s ,  even t o  c h i l d r e n ,  took  up spade and shovel  [Metonymy]. 
Thousands o f  V o lkss tu rm  b a t t a l i o n s  sprang up and are  s t i l l  coming i n t o  
e x i s t e n c e ;  d i v i s i o n  a f t e r  d i v i s i o n  has been newly r a i s e d .  The p e o p le 's  
a r t i l l e r y  c o rp s ,  a n t i - a i r c r a f t  and a s s a u l t  gun b r i g a d e s ,  as w e l l  as 
armored f o r m a t i o n s ,  were b ro u g h t  i n t o  be ing  o v e r n i g h t ;  f i g h t e r  formations 
were re p le n i s h e d  and equipped w i t h  new machines.
Above a l l ,  German f a c t o r i e s ,  th ro u g h  German w o rke rs ,  men and 
women, have reached unprecedented ach ievements.  They are  more and more 
be ing j o i n e d — I may say t h i s  tod ay  [ i n t e r j e c t i o n ] — by those  t h i n k i n g  
peop le  o f  o th e r  n a t i o n a l i t i e s  who, as workers  in  Germany, p e rce ive  the  
essence o f  our  s o c i a l  community [ R e p e t i t i o n ] .
Thus, whatever our  enemies smashed was re bu i  I t  w i t h  superhuman 
i n d u s t r y  and u n p a r a l l e l e d  hero ism and t h i s  w i l l  c o n t i n u e  u n t i l  one day 
our enemy's u n d e r ta k in g  comes t o  an end.  The German s p i r i t  and German 
d e te r m i n a t i o n  w i l l  e n fo r c e  t h i s .  T h i s ,  my Voiksgenossen,  w i l l  one day 
go down in  h i s t o r y  as t h e  m i r a c l e  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y .
The n a t i o n  t h a t  reaches such immeasurable achievements on the  
f r o n t  [Synecdoche] and a t  home, t h a t  subm its  t o  and bears such t e r r o r ,  
can t h e r e f o r e  never be d e s t ro y e d .  On th e  c o n t r a r y  i t  w i l l  emerge f rom 
th e  f i e r y  f u rn a c e  [Metonymy] o f  t r i a l  s t r o n g e r  and f i r m e r  than  ever 
b e fo re  in  i t s  h i s t o r y .  The power, however, t o  wh ich  we owe a l l  t h i s ,  
th e  J e w i s h - i n t e r n a t i o n a  I enemy o f  the  world [ E p i t h e t ] ,  wi I I  no t  o n l y  be 
f o i  led in  i t s  a t t e m p t  t o  d e s t r o y  Europe and e x te r m in a te  i t s  peoples bu t  
w i l l  b r i n g  about  i t s  own d e s t r u c t i o n  [ C o n t r a s t ] .
A t  t h e  end o f  t h i s  year ,  I w ish  t o  thank  f rom ray h e a r t ,  f i  I led 
t o  o v e r f l o w i n g ,  uncounted mi l i i o n s  o f  my Vo Iksgenossen,  as spokesmen 
[ S i m i l e ]  o f  th e  n a t io n  and a t  t h i s  moment a l s o  as leader o f  t h e i r  f a t e  
[ S i m i l e ] ,  f o r  a l l  t he y  have s u f f e r e d ,  subm i t te d  t o ,  done and ach ieved .
I w ish  t o  thank  them a l l ,  men and women, r i g h t  down t o  our  ch i  Idren in 
th e  H i t l e r  You th ,  in  c i t i e s  and tow nsh ips ,  in  v i l l a g e s  and in  [Anaphora] 
c o u n t r y .
I want  t o  ask them n o t  t o  f a l t e r  in  t h e  f u t u r e  e i t h e r ,  b u t  t o  
have f a i t h  in  th e  leaders  o f  t h e  movement and t o  f i g h t  t o  t h e  end 
[Metonymy] w i t h  extreme f a n a t i c i s m  in  t h i s  d i f f i c u l t  s t r u g g l e  f o r  the  
f u t u r e  o f  our  people.
What I p e r s o n a l l y  can do t o  a id  our  success w i l l  be done in the  
f u t u r e  as i t  was in  t h e  p a s t .  1 am a t  p resen t  speak ing  less f r e q u e n t l y ,  
no t  because I do not  want  t o  speak or  because I canno t  speak,  bu t  
because my work leaves l i t t l e  t im e  f o r  speeches and because I b e l i e v e
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i t  i s  my du ty  today  t o  t h i n k  and t o i  I e ve ry  hour in  o rd e r  t o  inc rease  
th e  s t r e n g t h  o f  r e s i s t a n c e  o f  ou r  a rm ies ,  i n t r o d u c e  b e t t e r  weapons, s e t  
up new fo r m a t i o n s  and form o u t  o f  my n a t i o n  a l l  t h e  f o r c e s  which  can be 
mobi l i z e d .  My enemies may a l r e a d y  have gathered  t h a t  I have no t  been 
s l e e p in g  a l l  t h i s  t im e  [ C o n t r a s t ] .
For th e  r e s t ,  I want  today  t o  assure you a g a in ,  my Vo Iksgenossen,  
j u s t  as d u r in g  th e  long years o f  our  s t r u g g l e  f o r  power [ A l l u s i o n ] ,  t h a t  
my f a i t h  in  t h e  f u t u r e  o f  our  peop le  i s  unshakab le [ R e p e t i t i o n ] .  He 
who has been g iven  such a d i f f i c u l t  t e s t  by P rov idence  [ R e p e t i t i o n ]  i s  
c a l l e d  t o  ach ieve  th e  g r e a t e s t  r e s u l t s .  I t  i s  t h e r e f o r e  my o n l y  ca re  
t o  lead my peop le th rou gh  t h i s  t im e  o f  per i  I and thus  t o  open t o  the  
people th e  gates  [Metonymy] t o  t h a t  f u t u r e  in wh ich we a l l  b e l i e v e  and 
f o r  wh ich  we f i g h t  and work .
I canno t  conc lude  t h i s  address w i t h o u t  t h a n k in g  th e  A lm ig h ty  
[ R e p e t i t i o n ]  f o r  th e  s u p p o r t  wh ich  He has g iven  t im e  and aga in  t o  t h e  
leaders  and th e  n a t i o n  and f o r  t h e  s t r e n g t h  which He gave us and which 
made us s t r o n g e r  than  p e r i  I and danger .  I f  a t  t h e  same t im e  I thank  
Him f o r  my own escape,  I am do ing  i t  o n l y  because I am happy t o  be 
ab le  t o  c o n t i n u e  t o  se rve  my peop le  w i t h  my l i f e .  I want ,  t h e r e f o r e ,  
in  t h i s  hour [Synecdoche] ,  as spokesman o f  G re a te r  Germany t o  promise 
so le m n ly  t o  t h e  A lm ig h ty  t h a t  we s h a l l  f u l f i l l  our  d u ty  [ R e p e t i t i o n ]  
f a i t h f u l l y  and unshakab ly  in  t h e  new year t o o ,  in  the  f i r m  b e l i e f  t h a t  
t h e  hour [Synecdoche]  wi I I  s t r i k e  when v i c t o r y  wi I I u l t i m a t e l y  come t o  
him who i s  most w o r th y  o f  i t ,  t h e  G rea te r  German Reich [C l im a x ] .
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I NSTRÜCTIONS: Please read c a r e f u l l y  th e  f o l l o w i n g  d e f i n i t i o n s  and s tudy
the  accompanying examples.  When you have f i n i s h e d  t u r n  th e  page and 
read each s ta te m e n t .  I d e n t i f y  t h e  f i g u r e  in  the  s ta te m e n t  by th e  d e f i n i ­
t i o n s  on pages one and two .  In th e  space p ro v id e d ,  b e fo r e  each s ta tem en t
on page two,  f i l l  i n t h e  l e t t e r  on pages one and two which best i d e n t i ­
f i e s  t h e  f i g u r e  in  t h e  s ta te m e n t .
A . E p i t h e t : a d e s c r i p t i v e  te rm o f t e n  a t ta ch ed  t o  a name and sometimes
su pp lem ent ing  i t .  The c l a s s i c a l  example i s  Demosthene's i n d i c tm e n t  
o f  A esk ines :  "Accursed S c r i b b l e r , "  a l s o  Henry W a l la c e 's  r e fe r e n c e
t o  H i t l e r ,  "Satan -  i n s p i r e d  F u e h r e r . "
B. L i t o t e s  or  U nd e rs ta tem en t : a t y p e  o f  u nde rs ta tem en t ,  whereby th e
p o i n t  i s  made by denying i t s  o p p o s i t e .  For example:  "F iv e  thousand
d o l l a r s  i s  no smal l  amount o f  money ,"  o r  suppose one wishes t o  say 
t h a t  Winston Churchi  M i s a  f i r s t - r a t e  o r a t o r  (an a f f i r m a t i v e  
p o s i t i o n )  he may i n d i c a t e  t h i s  by sa y in g ,  " C h u r c h i l l  i s  no second- 
r a t e  o r a t o r , "  o th e r  examples: "She's no dumbbel l ," "T h is  ca ndy 's
no t  b a d , "  " T h a t ' s  no smal l  a c h ie v e m e n t . "
C. M e taphor : an im p l i e d  compar ison where in  a word o r  phrase d eno t ing
one ob ie c t  o r  i dea i s  a p p l i e d  t o  a n o th e r .  "He i s  a snake in the
g r a s s , "  "America i s  th e  m e l t i n g  po t  o f  th e  w o r l d . "
D.  Synecdoche: a re f e r e n c e  made t o  something by naming a p a r t  f o r  the
whole  o r  t h e  whole f o r  th e  p a r t ,  t o  emphasize th e  d e s i re d  c h a r a c t e r ­
i s t i c s .  For example,  "The f a c t o r y  employed 500 h a n d s . "  Here we 
have 'hands '  (a p a r t ) ,  r e p r e s e n t i n g  men ( the  w h o le ) .  "Montana won 
t h e  game."  Here Montana (a who le)  r e p re s e n ts  t h e  p a r t  Montana S ta te  
U n i v e r s i t y  f o o t b a l l  team.
E . Si mi l e : an expressed compar ison f r e q u e n t l y  emp loy ing  I i  ke o r  a s .
Example: "He was l i k e  a caged l i o n , "  "She's  as good as g o l d . "
F . Person i  f i c a t i o n  : occurs  when human o r  l i f e l i k e  c h a r a c t e r i s t i c s  are
g iv e n  t o  in an im ate  o b j e c t s  o r  ide as .  Example: "The to w e r in g
mounta ins  spoke o f  t h e  b a t t l e s  th e y  had w i t n e s s e d , "  "Death be no t  
p roud .  "
G. I n t e r r o q a t i  on : t o  q u e s t i o n ;  t o  examine in  d i r e c t  d i s c o u r s e .  The
l i s t e n e r  must answer t h e  q u e s t io n  o r  t h e  answer i s  d i r e c t l y  s u p p l ie d  
by t h e  s p e a k e r . Example: "How many people d i e  dai I y in  t r a f f i c
a c c i d e n t s ? "  "How much money w i l l  t h e  proposed measure c o s t ? "
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H, Rhe to r  i ca I Quest  i on : t h e  use,  a g a in ,  o f  t h e  q u e s t io n  b u t  in  t h i s
case th e  answer i s  u nm is ta k a b ly  im p l i e d  in  t h e  form o f  t h e  q u e s t i o n .  
Example: "Do we n o t  p r e f e r  l i f e  t o  dea th? "  " I s  l i f e  so dear o r
peace so sweet  as t o  be purchased a t  t h e  p r i c e  o f  c ha ins  o r  s l a v e r y ? "
8
9
10
I I
12
13
'The I t a l i a n  j a c k a l  has now made an a l l i a n c e  w i t h  th e  
f a n a t i c a l  F u e h r e r . "
"Progress? When th e  r i c h e s t  c o u n t r y  in  th e  w o r ld  d o e s n ' t  
have sch oo ls  and te a c h e rs  enough f o r  i t s  c h i l d r e n ?  When 
i t  d o e s n ' t  have h o s p i t a l s  f o r  i t s  s i c k ? "
'The c o u n t r y  i s  s t a l l e d  on dead c e n t e r - - s t a I  led in t h e  
m idd le  o f  the  ro ad— whi le  t h e  w o r ld  goes w h i r l i n g  b y , "
" H i t l e r  l i e s  in  t h e  c e n t e r  and across a l l  t h e  g r e a t  r a i  Iway 
I i nes i n E u r o p e . "
"Germany i s  l i k e  a g i a n t  v u l t u r e  w i t h  i t s  t a l o n s  making 
f e s t e r i n g  wounds , "
'The v i c t o r y  t o  be won in  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  is  a c i t a d e l  
guarded by t h i c k  wa l l s  o f  ignorance  and m i s t r u s t . "
" I  l i k e  t o  t h i n k  o f  so i  I c o n s e r v a t i o n  as democracy a t  work 
w i t h  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e , "
"Four thousand s o l d i e r s  i s  no smal l  f o r c e . "
"One thousand ea rs  l i s t e n e d  t o  h i s  speech t h a t  d a y . "
"Today th e  s t e e l  g lo v e  o f  a r e v o l u t i o n a r y  id e o lo g y  covers  
t h e  heavy hand o f  i m p e r i a l i s t i c  e x p a n s io n . "
"Why were no t  t h e  s t o c k h o ld e r s  t o l d  t h e  t r u t h  when the  
company had no d i v id e n d s  t o  d e c la re ? "
"Those Nazi gangs te rs  a re  b lo o d th i r s t y  g u t t e r s n i p e s . "
"Why d o n ' t  they t e l l  t h e  housewife  t h a t  whi le her  food 
p r i c e s  have been go ing  up farm p r i c e s  have been f a l l i n g ? "
"He was e le c te d  p r e s i d e n t  even w i t h  these  odds and t h a t ' s  
no smal l  a cc o m p l i s h m e n t . "
"The t r u t h  i s  t h a t  t h i s  n a t i o n  i s  a house d i v i d e d . "
